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Tämä selostus kuolemansyistä maassamme
vuosina 1941—45 on laadittu pääasiassa samoja
periaatteita noudattaen kuin vastaavat julkaisut
vuosilta 1936—40. Sotavuosien poikkeuksellisten
olosuhteiden ja painatusvaikeuksien vuoksi se
ilmestyy pahasti myöhästyneenä, jota paitsi teksti-
katsaus tullaan julkaisemaan myöhemmin erik-
seen. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleita kos-
kevat tiedot on yhdistetty samaan tauluun ja
kuolemansyitä ammatin mukaan esittävä taulu
tulee viisivuotiskauden tekstiosaan, kun taas
ammatissa toimineiden elinaikaa koskevat tie-
dot selostetaan julkaisussa »Väestönmuutokset».
Aineiston lääkinnällisen tarkastuksen on suo-
rittanut syksyyn 1942 saakka lääket. ja kir. tri
R. Hämäläinen sekä sen jälkeen lääket.
ja kir. tri Y. Las s il a. Tilaston valmista-
mista ovat johtaneet yliaktuaari G. Foug-
stedt sekä allekirjoittanut Tunkelo.
Helsingissä Tilastollisessa päätoimistossa, syys-
kuussa 1949.
Förord.
Föreliggande berättelse angående dödsorsakerna
i riket åren 1941—45 ansluter sig i allt väsent-
ligt till motsvarande redogörelser för åren 1936—
40. På grund av de exceptionella förhållandena
under krigsåren samt tryckningssvårigheter är
denna mycket försenad. Dessutom må näm-
nas, att textöversikten kommer att publiceras
senare särskilt. Uppgifterna om dödsorsakerna
för döda under 1 år ha sammanförts i en
tabell och tabellen angående dödsorsakerna enligt
yrke har hänförts till textöversikten för femårs-
perioden. En redogörelse för yrkesutövarnas
livslängd ingår i publikationen »Befolknings-
rörelsen».
Den medicinska granskningen av materialet har
till hösten 1942 utförts av med. och kir. dr B. H ä-
m äläinen samt därefter av med. och kir. dr
Y. Lassila. Uppgörandet av statistiken har
övervakats av överaktuarie G. Fougstedt
samt undertecknad Tunkelo.
Helsingfors, på Statistiska centralbyrån, i
september 1949.
Martti Kovero.
A. Tunkelo.
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Rakkulamato — Blåsmask — Echinococcus
Trikiinitauti — Tïikinos — Trichinosis
Muut matotaudit •—Andra masksjukdomar — Aliae helminthiases
Muut loistaudit —Andra parasitsjukdomar — Alii morbi parasitarii
Muut tartuntataudit —Andra infektionssjukdomar — Alii morbi infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets
och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoëtici et sangvinls et diatheses
haemorrhagicae ..
Verinäivetystauti — Perniciös anemi—Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi •— Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi—Pseudokucaemia. Aleu-
caemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophuia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Morbus
macuhsus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit —Andra sjukdomar i blodet och i de
blodbildande organen — Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici
60
J67.68,
169, 71
70
61
62
63 b
/65 a,
1(21 a)
63 e
64
f63a,c,
Jd,65b,
166
83a
Avitaminoosit—Avitaminoser — Avitaminoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis — Rachitis . . . . / . . .
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mettitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar — Morbi glanäulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti— Strumaförgiftning. Basedows sjukdom —
' is. Morbus Basedowii
610
2615
2620
2630
2640
2700
,750
2800
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
f 68,
WO-94
58 a, 90
68b,91
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekretio-
nens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti — Gikt — Arihritis urica
Addisonin-tauti —Addisons sjukdom — Morbus Aädisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköldkörteln—Morbi glanduhrum para-
thyreoidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar—Morbi glandulae thymi
Mnut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit—Andra ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sin-
nessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjämhinneblödning — Haemorr-
hagia cerébri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Abseessus cerébri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation —Meningitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Tabes äorsalis
Kaatumatauti—Fallandesjuka — Epïkpsia '.
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen —Allmän paralysi — Dementia paralytica
Muut mielisairaudet —Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikatione:
— Otitis media cum complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit—Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk
domar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi organorum circula-
tionis
tSydäntaudit — Hjärtsjukdomar — Morbi cordis
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcksinflammation—Pericarditis
Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus — Akut endokardit—Endocarditis acuta
20
1
13
65
1
1
41
15
1
647
478
26
15
11
28
29
1
38
1752
1191
4
23
4
13
22
5
9
22
11
1
2
1
233
1
14
2
6
3
25
16
13
23
973
638
3
11
20
13
9
2
35
11
1
1
3
561
432
2
17
3
19
19
10
17
7
35
1417
1102
13
14
125
100
3
1
2
5
3
2
9
255
4
30
3
1
1
86
43
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
6
3
14
1
-i
7
24
6
8
1
5
4
44
2
31
6
1
3
382
1
16
1
21
13
14
14
8
24
1130
913
1
5
Kaup.
Städer
VUles
3
2
6
—
2
8
1
3
—
2
2
7
5
2
—
—
141
111
1
3
1
3
1
7
3
1
10
262
231
2
Viipurin lääni
Viborga Iän
Yht.
S:ma
Total
8
3
26
3
i
33
46
24
10
CO
 
OS
 
1
7
62
4
3
37
12
1
5
605
452
2
23
3
22
27
17
12
8
39
1678
1291
3
14
Kaup.
Städer
Villes
5
13
1
—
5
3
2
—
—
17
1
11
3
1
1
131
103
2
4
3
9
1
3
6
256
223
3
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
2
5
—
9
21
16
3
—
1
1
23
19
1
1
2
255
199
10
13
11
1
.5
1
15
681
534
1
6
Kaup.
Städer
ViUess
1
1
—
1
2
2
—
—
—
1
1
_
—
—
16
12
1
1
—
2
73
57
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
1
6
13
-—
24
38
19
7
11
48
1
3
33
9
—
2
426
293
3
17
7
23
38
6
16
4
19
1191
983
1
6
Kaup.
Städer
VUles
—
I 
1 
oo
—
—
3
1
1
—
__
1
1
—
1
—
—
49
35
2
2
5
1
—
4
113
98
1
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
2
1
6
1
—
23
41
21
10
1
2
7
64
6
51
5
—
2
605
424
2î
32
56
10
11
6
34
1415
1124
2
8
Kaup.
Städer
VUles
. .
1 
to
i
—
3
5
3
2
—
—
—
10
to
i
1
—
—
74
47
4
1
3
6
1
1
2
9
159
135
2
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
. .
1
3
1
—
10
16
5
7
1
!
2
22
1
5
11
3
—
2
344
232
1
16
1
15
38
9
10
4
18
750
592
4
Kaup.
Städer
Villen
OS
—
—
4
2
1
—
1
1
—
1
—
—
46
29
3
2
4
1
i
6
102
83
2
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
. .
5
—
1
13
8
3
—
—
2
21
_—
7
11
2
1
_
193
101
15
12
45
8
3
3
6
256
231
5
Kaup.
Städer
VUles
1
—
—
5
3
2
—
—
—
2
. — •
CO
—
—
28
19
1
2
4
1
1
—
42
37
Koko
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
7
6
41
—
5
24
6
12
1
2
3
34
2
1
25
3
2
1
407
248
2
17
1
14
12
47
19
10
• 37
1198
972
2
7
Np.
Kv k.
S. f.
4
5
13
5
—
17
35
14
10
—
—
11
62
i
41
16
i
1
2
544
445
15
4
9
9
9
8
13
32
1095
788
1
18
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
10
11
45
3
1
67
101
37
24
3
K
6
26
131
3
18
90
8
1
3
8
1463
948
4
82
11
89
138
32
49
25
85
4 595
3 705
7
24
Np.
Kvk.
S. f.
3
3
25
2
1
60
111
66
23
—
5
17
178
Q
2
9
113
37
i
1
12
1752
1382
5
58
5
. 61
100
15
41
11
74
3 468
2539
2
26
Yh-
teensä
Summa
Total
24
25
124
10
9
149
271
123
69
4
5
13
57
405
4
7
28
269
64
2
2
6
23
4166
3 023
11
172
21
173
259
103
117
59
228
10 356
8004
12
75
K
uolinilnioit
D
ödsanm
äln
D
éclarations
 à
uksia
ingår
e
 décès
3
17
15
9
3
—
—.
3
25
—
5
18
1
—
1
399
272
24
1
20
52
5
10
3
12
821
691
6
Suo
 m
al
.
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AÖ
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1610
IV
2000
2010
2020
9030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
9370
2390
9410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
Wflfl-
3035
3000
3010
*) 30 db, 80 b—f, (81), 82, 83 b—e, 87—89.
1941 — 6 — — 7 — 1941
h il
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
s S g
• S S
Sf ts B
3 i'd
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
92
58c, 93
94
97
30c,96,
102
100 b( 30 de
95, 98,) 99,
i 100 a,
I 101,
t 103
105,
106
107,
(109)
108,
1(109)
105
110 b
ï lOa
114c, d
112
104,
113,
114a,
b, e
117
120
119
121
122 a
122 b
J118,
1123
125 a
124
/ 126,
1127 a
125 b,
' 127 b
128
129
/115,
1116
Î 130,B?
/133 a,
1l35a
ll33(a)
{b,135,
[b, 136
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel
— Endocarditis chronica. Vitiä valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronärar-
tärer. Angina pectoris — Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris ..
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning — Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat—Aorta- och andra aneurysmer — Aneurysma
aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodåderinflammation. Blodpropp — Phlebitis.
Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit—Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — Alii morbi
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respirationis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflammation — Laryngo-
tracheitis. Bronchitis
Katarraalinen keuhkokuume. Hmatiehytkatarri — Katarrallunginflammation. Kapillär
bronkit — Bronchopneumonia. Bronchitis capHlaris
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema ghttidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen •— Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggangrän. Lungabscess — Gangraena
pulmonis. Abscessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma — Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit—Andra sjukdomar i andningsorganen — Alii morbi
organorum respirationis
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi organorum
digestionis
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — Vlcus ventriculi, duodeni ...
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation — Gastroen-
teritis chronica. Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum :
Umpilisäkkeen tulehdus— Blindtarmsinflammation — Appendiåtis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia
Suolitukkeuma — Tarmocklusion — Occlusio intestini
Muut maha- ja suolitaudit—Andra mag- och tarmsjukdomar — Alii morbi ventriculi
et intestinorum
Äkillinen maksan surkastuminen —Akut leyeratrofi — Atrophia hepatis muta
Maksankovettuma — Levercirros — Çirrhosis hepatis
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti — Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom
— Cholecystitis. Cholelithiasis
Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna — Alii]
Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln —Morbi pancreatis
Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammaticn utan känd
orsak — Peritonitis e causa ignota
Muut ruoansulatuselinten taudit—Andra matsmältningsorganens sjukdomar—Alii\
morbi organorum digestionis
Virtsaelinten taudit— Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoeticorum....
Äkillinen munuaistauti—Akut njursjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — Nephropathia chronica
Munuais- ja rakkokivitauti—Njur- och blåssten •— Lithiasis renis et vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyelonephriiis
Muut virtsaelinten taudit—Andra urinorganens sjukdomar — Alii morbi organorum\
uropoëticorum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
124
833
216
391
22
81
50
17
441
167
190
1
13
16
15
21
11
224
40
23
1
33
12
41
3
7
12
21
11
1
12
133
13
90
1
24
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
71
416
137
222
19
53
28
13
222
67
116
7
8
130
25
14
16
7
17
6
83
6
56
1
17
141
789
159
208
5
33
38
31
361
10
166
99
1
12
13
11
26
23
201
46
13
5
25
25
27
7
6
10
13
11
9
89
13
60
11
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
31
170
50
28
2
12
6
6
76
3
34
19
1
3
4
4
2
1
2
19
14
5
26
9
36
4
3
20
1
17
10
1
7
1
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
132
652
123
127
4
50
24
12
310
7
156
88
1
9
11
8
17
13
156
25
27
10
10
12
28
. 8
1
7
9
8
1
8
2
84
10
59
13
2
Kaup.
Städer
ViUes
25
160
44
17
4
6
1
77
1
45
20
2
1
3
4
1
38
6
4
2
2
3
7
2
3
4
3
1
1
—
22
4
17
1
—
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Yht.
S:ma
Total
135
964
175
258
63
38
21
397
218
125
p
13
9
13
8
229
41
19
12
20
13
48
9
9
11
9
12
3
16
7
98
12
70
1
9
6
Kaup.
Städer
ViUes
21
160
39
11
n
10
3
55
—
30
20
1
1
3
—
47
5
5
4
3
11
1
2
4
1
4
1
3
3
13
1
11
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
55
394
78
85
26
22
12
202
7
131
43
2
5
12
2
84
17
11
3
10
4
. 11
4
2
6
6
1
7
2
33
4
22
1
3
3
Kaup.
Städer
ViUes
37
11
8
—
4
3
17
—
9
4
1
3
—
14
2
3
2
1
2
—
1
1
1
1
—
1
1
—
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
95
699
182
130
36
24
15
348
15
201
96
1
2
8
6
10
9
150
30
15
6
17
12
37
5
1
7
7
5
1
3
4
80
15
52
3
6
4
Kaup
Städer
ViUes
54
39
5
—
6
3
29
1
16
9
1
1
1
7
1
2
1
2
1
—
—
3
3
—
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
150
811
153
185
42
43
15
472
21
233
153
o
31
9
246
27
44
13
32
17
42
189
7
11
8
1
12
5
122
14
92
16
—
Kaup.
Städer
ViUes
16
93
24
18
o
1
52
—
24
19
1
2
5
1
43
2
7
3
5
6
6
5
2
1
3
—
2
1
10
1
7
2
—
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
65
375
148
87
46
13
11
258
8
151
67
1
4
11
ö
8
5
132
27
11
9
20
10
20
6
3
1
2
8
1
9
5
66
20
42
2
1
1
Kaup.
Städer
Villes
61
12
11
—
4
1
20
1
q
6
1
1
1
1
17
2
3
1
2
2
1
1
—
3
1
1
8
3
5
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
46
159
21
12
7
1
145
3
89
35
5
4
1
7
1
53
5
8
11
5
3
6
4
3
1
2
5
—
29
8
16
3
2
Kaup.
Städer
Villes
10
22
g
3
—
1
—
24
—
13
8
1
2
—
—
9
2
4
1
1
—
—
1
—
8
2
5
1
Koko
Kaupungit
Städer
ViUes
Mp.
Mk.
S.m.
90
625
248
140
12
26
30
18
310
120
126
11
14
14
12
11
191
39
23
10
23
11
29
7
4
11
7
10-
2
6
9
91
10
66
1
9
5
Np.
Kvk.
S. 1.
106
550
113
183
14
59
38
13
263
8
128
95
1
5
5
14
4
159
7
14
4
11
22
25
5
5
14
26
9
1
12
4
77
8
52
17
—
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
380
2 635
659
578
23
115
105
69
1371
48
680
399
2
29
40
37
83
53
691
176
83
38
73
36
148
34
10
18
8
20
3
29
15
348
49
234
4
42
19
Np.
Kvk.
S. f.
37
1892
244
618
186
89
35
1010
26
601
276
4
14
27
11
38
13
443
36
52
18
66
42
59
18
18
18
39
25
3
36
13
228
43
158
3
19
5
Yh-
teensä
Summa
Total
95
5 702
1264
1519
50
386
262
135
2 954
84
1529
896
7
57
86
67
147
81
1484
258
172
70
173
111
261
64
37
61
80
64
9
83
41
744
110
510
8
87
29
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
34
550
10
75
16
15
21
219
j
109
64
6
2
19
16
92
18
10
3
11
2
10
8
4
9
7
6
4
67
10
44
10
3
1
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1
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
1941
— 8 — — 9 1941
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium ..
137 Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln — Morbi prostatae
138 Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen —
Alii morbi organorum genitalium virorum
139 a Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar —
Salpingo-oophoritis '.
f 139(a) Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen —
\ b-d Alii morbi organorum genitalium feminarum
fl43a
\146a
143b,
c, 146
b-d
141
149 a
149
144 a,
148a
147 a,
b
140
142
147 d
(144 b-
d,145,
1147 a-
i c, 148b-d,149,150
154
59 a, b
/155,
\ 156
/151-
\153
45^-55
45 a
45 b, c
45 c
47 a
47 b
46 a
46 b
46 c
46 d
46 f
g
52
51b
48,49
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni '
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Vides
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar — Morbi
gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta praevia
Muut verenvuodot —Andra blödningar — Aliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis j — Äbortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning — Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt—Andra förlossningsstöringar — Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — Eclamp-
sia gravidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning — Septi-
caemia puerperalis post partum
Keskenmenon] älkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall—Septicaemia
post dbortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio..
Muut raskaustilan ja synnytystaudit—Andra havandeskaps- och förlossningssjuk-
domar —- Alii morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar— Morbi ossium
et articulorum . . .
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflam-
mation — Osteomyelitis. Periostitis ."
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation — Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit—Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Alii morbi ossium et articubrum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven —
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven —
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet —. Svulster — Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma labii
 t.......
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget—Card-
norna mucosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slemhinna — Carcinoma mucosae cavi nasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma laryngis ."
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna — Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna — Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältningsorgan — Carcinoma
aliorum organorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urinorganen — Carcinoma organorum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockarna — Carcinoma
uteri et ovariorum
35
27
1
6
1
60
2
731
642
3
1
6
61
25
265
35
21
17
25
10
14
23
17
1
4
1
44
2
27
4
11
12
400
339
4
34
15
110
21
13
13
14
5
9
81 47
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
26
23
19
4
13
3
3
649
694
4
11
4
11
37
34
297
26
13
15
20
12
5
39
11
1
1
1
1
142
126
1
3
• 2
2
8
9
56
3
4
5
4
3
1
13
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
1
1
41
37
1
1
Kaup,
Stad
VUle
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
13
10
2
1
35
3
1
1
12
6
6
2
4
20
18
2
4
4
505
454
3
7
1
11
41
27
192
23
15
8
21
10
11
49
Kaup.
Städer
ViUes
3
2
1
—
10
1
—
1
2
—
5
1
—
2
2
—
3
3
127
112
3
1
17
9
34
5
3
1
CO
 
CO
 
CO
19
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
16
12
2
2
32
1
4
3
3
8
4
6
3
29
3
25
1
6
6
703
640
4
9
4
15
42
44
349
22
14
15
15
10
5
37
Kaup.
Städer
Vittes
6
4
1
1
5
1
—
1
1
—
2
—
4
4
—
2
2
130
119
3
1
11
6
55
5
3
3
4
3
2
9
Mikkelin
lääni
8:t MichèlB
län
Yht.
S:ma
Total
6
5
—
1
11
1
2
—
5
2
1
—
14
2
11
1
1
1
201
180
1
3
1
5
10
16
87
6
10
2
5
5
5
11
Kaup.
Städer
ViUes
1
—
1
1
—
—
1
—
—
—
2
2
—
—
—
18
17
1
2
1
7
1
1
2
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
13
10
1
JL
2
50
2
6
1
1
2
16
9
CO
 CO
 CO
4
18
5
11
2
6
6
378
337
6
8
1
14
22
19
172
8
6
4
9
5
5
24
Kaup.
Städer
ViUes
1
1
—
—
3
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
31
29
3
3
3
11
1
1
3
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
31
23
2
6
41
3
2
3
1
'13
7
4
2
3
3
37
5
31
1
6
6
553
509
5
4
5
25
21
293
21
14
2
26
11
3
33
Kaup.
Städer
ViUes
1
1
—
—
5
—
1
2
—
1
1
—
2
2
—
—
—
68
60
3
2
24
4
1
1
5
1
9
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
8
8
—
—
35
2
4
1
1
11
11
3
1
1
—
17
6
7
4
4
4
243
217
2
5
1
6
10
8
123
12
2
1
8
1
4
13
Kaup.
Städer
ViUes
1
1
—
—
4
—
—
1
. 2
1
—
2
2
—
1
1
46
45
1
3
6
3
18
3
1
1
2
3
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
7
5
1
1
15
1
1
1
5
2
1
1
3
7
7
—'
2
2
108
96
3
2
3
6
6
58
2
4
1
3
4
Kaup.
Städer
ViUes
2
1
1
—
4
—
—
2
—
1
1
_
—
—
—
—
18
16
4
2
7
1
2
Koko
Kaupungit
Städer
ViUes
Mp.
Mk.
S.m.
32
31
i
—
—
— '
—
—
—
i i
4
6
1
2
2
441
396
6
1
13
77
26
171
16
13
15
15
6
16
—
Np.
Kvk.
S. f.
10
7
3
88
4
—
2
1
1
18
7
45
4
2
4
30
18
12
5
5
542
470
5
3
1
11
24
152
25
13
9
18
9
108
maa — Hela. riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
96
95
i
—
—
—
z
—
• —
—
—
69
18
43
8
12
12
1577
1429
25
25
4
49
144
77
822
50
37
24
37
42
39
—
Np.
Kvk.
S. f.
20
8
12
220
8
23
6
10
4
69
46
23
5
9
17
94
10
78
6
14
14
1552
1411
7
17
5
14
22
73
718
65
37
16
61
8
186
Yh-
teensä
Summa
Total
158
126
2
15
15
308
12
23
8
11
5
87
53
68
9
11
21
204
32
145
27
33
33
4112
3 706
33
53
13
77
254
200
1863
156
100
64
131
65
55
294
1
K
uolinilm
oituksia
.
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
5
4
—
1
11
—
2
1
2
4
1
1
28
1
27
—
1
1
316
284
1
3
1
11
17
9
168
9
6
2
9
2
1
8
I
Suom
al
 
nim
istö
n
 n
:o
Finsk
 
n
o
m
enklature
r
.y."o
 de
 la
 n
o
m
en
-
clature
 finlandaise
XI
5210
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
ynnn.lUVV-
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
.7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
1941 — 10 — 11 — 1941
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
fes
S'fi1 H
i-Il
»El-iel
«3 P.3 o
f 49,
i 51 a, c
50
53
/54a,c,
\ 55
53
55 b
55 c, d
i (51,
52),
<54b,
55 c,
56
57
77
78,79
183
f(174)
1182| 180,
{181,
1191
190
191
193
192
f 169-
I 176,
i(186-
188)
f 185,
1(186)
184
/178,
1 179
175
v ba,
U94
177
179
189
f 195
Jl87
1188
164 b
164 a
164 f
164 d
164 c
163
164 g
Kuolemansyy —Dödsorsak
Cause de décès
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — Carcinoma- aliorum
organorum genitialium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — Cardnoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Cardnoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller utan
angiven lokalisation — Cardnoma aliorum organorum et organorum non indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa •— Sarkom i huden och underhudsbind-
väven — 8areorna cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen —Sarcoma viscerum
Sarkooma muissa elimissä •— Sarkom i andra organ — Sarcoma aliorum organorum . .
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster — Tumöres
non descripti
Pitkälliset myrkytystaudit— Kroniska förgiftningssjukdomar— Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit—Andra kroniska förgiftningssjukdomar—Aliae
intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — Mors violenta, non
naturalis
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning—Submersio
Tukehtuminen — Kvävning —Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen — Förfrysning — Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus—Solsting. Värmeslag—Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus eleäricus
Salamanisku — Åskslag — Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
eontusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus schpetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur—Morsus animalium venefidorum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning — Intoxicatio alimenti
Vieraat esineet — Främmande kroppar — Corpora aliéna . .
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning — Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat —Andra olyckshändelser — Alii casus mortiferi
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning—Submersio
Hirttäytyminen — Hängning—Strangulatw
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
eontusum. Fractura •
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punäum, incisum
scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus schpetarium
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat —Andra självmord — Alii modi suiddii
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:raa
Total
1
34
16
11
38
8
7
3 739 2154
24
261
50
6
19
131
144
11
50
Kaup.
Städer
155
33
3
7
82
3
6
14
94
7
26
32
20
2
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
3 642
255
72
4
15
4
2
2
1
105
1
18
24
74
6
21
1
37
3
3
Kaup.
Städer
Villes
558
55
16
29
23
1
7
13
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
29
16
7
Kaup,
Stad
Ville
Hämeen lään
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
24
c
1
4
4
7
30
1
1
3122
197
41
2
14
3
1
4
84
4
11
27
o
1
3
£9
8
28
1
3
40
8
1
Kaup
Städei
VUles
8
i
o
û
1
2
—
4
6
1
1
592
66
7
1
5
2
31
1
3
16
—
—
24
1
7
—
14
2
1
 Viipurin lään
Viborgs län
Yht.
- S:ma
Total
3
1
4
i
34
<
4 918
369
92
3
21
q
Û
7
1
165
3
32
30
1
11
116
8
39
6
3
47
8
5
Kaup
Städe
VUles
(
1
4
1
2
3
5
1
1
720
71
14
—
5
—
34
6
8
—
3
28
2
7
2
1
12
3
1
Mikkelin
i lääni
S:t Michels
län
Yht.
r S:ma
Total
6
4
3
1
4
5
11
—
1753
104
42
1
7
2
37
9
3
1
1
38
5
19
1
1
11
1
Kaup
Städel
VUles
—
1
1
—
—
—
—
122
8
1
—
—
4
1
—
I
3
2
—
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
• S:ma
Total
c
17
8
7
1
6
2
3
7
22
—
3 529
181
63
5
10
3
2
67
2
13
13
1
1
65
4
31
1
1
22
4
2
Kaup
Städel
Villes
c
o
—
1
1
—
—
160
9
1
—
—
1
7
—
—
—
—
9
4
1
2
2
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
2
1
;
1
6
23
]
3553
268
71
4
21
6
94
3
18
27
1
8
15
68
8
25
2
3
21
6
3
Kaup
Städel
VUles
j
3
j
—
1
3
—
221
38
11
2
—
1
9
4
10
1
—
8
4
—
3
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
' S:ma
Total
Ç
10
i
F
4
c
1
6
13
—
2 550
182
52
4
12
2
3
63
4
9
22
2
9
43
4
20
—
2
14
2
1
Kaup
Städe
t
]
1
—
—
1
—
—
206
23
5
—
2
E
13
1
2
—
—
5
—
1
3
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
q
Cl
2
1
2
—
2
7
—
1362
101
35
2
7
1
38
7
8
2
1
37
12
—
4
17
3
1
Kaup
Städei
VUles
—
—
1
—
1
—
—
139
15
3
1
—
—
6
1
3
—
1
6
1
—
1
2
2
Koko
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
q
a
1
17
C
Ï
2
8
26
11
11
4650
344
81
2
11
5
1
160
3
20
52
â
1
6
159
8
52
5
3
73
15
3
Np.
Kvk.
8. /.
F
70
q
15
C
6
7
4
18
34
1
1
226
98
11
5
9
—
55
1
4
6
1
oâ
2
2
45
3
11
4
3
9
15
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S.m.
F
2(
26
6
19
12
13
21
77
5
5
22 840
1139
329
18
41
12
1
14
6
460
12
98
99
1
9
37
408
23
162
9
14
165
17
18
Np.
Kvk.
S. f.
121
20
36
i
, 18
8
4
23
81
—
481
353
104
6
65
5
2
2
1
113
5
14
21
•i
1
8
6
63
20
20
2
2
8
11
Yh-
teensä
Summa
Total
17
194
43
94
46
30
23
70
218
17
16
*
i
28197
1934
525
31
126
22
4
16
7
788
21
136
178
2
20
51
675
54
245
20
22
255
58
21
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
13
6
18
—
1
6
25
1
1
25179
392
154
3
16
2
1
5
103
2
30
39
1
5
31
165
17
55
—
5
64
8
16
I
Suom
al
.
 nim
istö
n
 n
:o
Finsk
 
n
o
m
enklaturn:r
N:o
 de
 la
 n
o
m
en
-
clature
 finlandaise
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
olOO
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8604
obUb
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
1941 — 12 _ 13 — 1941
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
165
f 166,
1
 167,
168
f 196,
1(197)
198
199
200
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium ....
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — Alia hamicidia
Kuolemansyy — Dödsorsak
Cause de décès
Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in bello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten -
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid sänkning av handelsfartyg dödade
In navibus mercatoriis mprsis
c) Muut siviilihenkilöt — Övriga civilpersoner — Ceteri —
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta — Döda på föranstaltande av offentlig myndig-
het — Mortui ex effectu magistratuum publicorum
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej upp-
given eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non indicata
male definita
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors subita
Muut tapaukset —Andra fall — Aln casus
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
33341905
2
38
3 218
12
64
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i krig — Disparus dans la guerre
b) M i A Auita — ndra — utres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä — Döda och dödf örklarade inalles —Toto!
10 233
379
18
361
20
1822
10
53
61
36
25
5 619
340
12
328
10 612 5 959
Turun-Porin
lääni
Abo-BjÖrne-
borgs Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
3313
1
12
3 274
6
20
70
30
40
9867
65
18
47
480
1
461
1
15
1741
1747
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
12
362
1
363
Kaup.
Stad
Ville
39
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
2836
6
19
2 805
1
5
—
42
23
19
7886
6
2
4
7892
Kaup.
Städer
Villes
502
1
6
493
2
—
5
3
2
1692
1692
Viipurin lääni
Viborga Iän
Yht.
S:ma
Total
4433
2
31
4 345
6
49
—
69
29
40
11535
42
30
12
11577
Kaup.
Städer
VUles
621
9
587
3
22
—
13
7
6
1781
14
10
4
1795
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
1611
1
7
1591
12
—
39
31
8
4486
3
2
1
4489
Kaup.
Städer
VUles
UI
1
101
9
—
2
2
385
385
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
3283
3
7
3262
10
1
76
36
40
8 616
9
5
4
8 625
Kaup.
Städer
VUles
142
—
139
3
—
2
2
535
535
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S: ma
Total
3217
3
13
3193
4
3
1
101
20
81
10 291
90
10
80
10 381
Kaup.
Städer
VUles
175
1
174
—
—
4
1
3
899
1
1
900
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
2325
9
2 311
1
4
—
119
38
81
6 695
129
1
128
6824
Kaup.
Städer
VUles
174
1
173
—
—
16
14
2
674
1
1
675
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
1224
6
1209
2
7
—
18
3
15
3216
2
2
3218
Kaup.
Städer
VUles
118
—
118
—
—
3
1
2
403
403
Koko
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
4147
2
29
4 062
15
39
—
73
48
25
9014
192
23
169
9206
Np.
Kvk.
S. f.
83
11
6
66
—
46
23
23
4 753
171
171
4924
maa—Hela rikei
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
21293
10
85
21126
25
45
2
340
131
209
41644
262
65
197
41906
Np.
Kvk.
S. f.
65
6
17
15
27
—
162
53
109
17 776
101
101
17 877
Yh-
teensä
Summa
Total
25588
18
142
25 209
40
177
2
621
255
366
73187
726
88
638
73 913
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
24622
3
23
24 520
40
34
2
291
31
260
30 060
726
88
638
30 786
Suom
al
.
 nim
istö
n
 n:o
Finsk
 
n
o
m
enklaturer
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
-
clature
 finlandaise
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
II! aggil!
fîî
us
Yh-
teensä
Summa
Totai
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
'400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
Vitia primae conform. Mb. neon»
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat. .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum .
Morbi senectutis .
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Pebris (typhus) exanthematicus
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus . . . . .
Polyarthritis rheumatica acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta . .
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri . .
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra ._
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitära
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia ..
Haemophilia
222
21
16
18
15
718
708
10
1075
22
1
4
11
30
27
145
59
1
4
6
14
24
1
4
14
1
2
668
561
43
15
6
21
21
1
13
28
12
8
2
20!
1
145
25
16
553
549
914
14
49
2
1
1
633
539
47
14
4
10
16
3
24
11
7
19
2:
130
25
15
548
537
11
loi»:
14
56
3
4
7
34
6
6
4
4
692
588
59
14
6
7
13
5
13
222
22
157
23
20
541
534
966
53
681
574
57
14
5
9
20
2
26
11
7
22
\i
17;
18
12
447
436
11
972
11
76
675
567
59
11
2
14
17
5
13
25
14
3
1
1
18
2
Uî
11
432
422
10
94
92
1
662
559
56
16
3
9
15
4
204
1
153
20
12
420
418
950
11
144
1
2
627
531
45
16
7
10
16
2
27
13
6
1
14
18
10É
11
354
349
868
1:
13
16
105
40
406
78
14
8
14
11
Ile
43
43(
744
6
191 lOi 89
4
4
4
41
5
2
537
458
48
7
7
6
10
1
502
440
30
8
4
8
10
2
2
488
437
32
5
2
7
4
1
21
7
6
10
16
6
6
15
16
5
8
16
1'
12l
14
49C
758
14
12
81
1
501
431
37
10
1
11
14
25
15
5
21
21
161
le
11
65
647
91
6
3:
19
40
86
11
609
541
36
6
1
11
12
2
18
15
8
3
2254
230
1684
191
14
600
5 92i
10 896
133
7'
10
10
43
411
218
52
1081
14
38
67
90
328
43
52
8
19
13
5
7275
6 226
549
136
48
123
162
31
24
25
124
10
2
149
271
123
69
4
5
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
—
6
44
—
1
2
28
9
1
3
424
310
3
14
3
25
19
10
7
5
28
1163
882
3
7
90
619
163
200
4
41
30
6
361
15
182
107
1
5
10
10
25
6
125
9
12
7
20
8
29
4
6
1
10
3
—
12
4
H
elm
iku
u
Februari
Février
2
4
39
—
2
1
27
8
1
—
—
325
250
1
16
1
16
13
5
5
4
14
941
714
1
4
105
492
112
156
7
39
17
8
320
10
178
96
1
9
5
11
10
121
23
5
5
26
11
21
3
1
6
6
6
1
6
1
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
4
7
28
—
1
4
14
6
—
—
3
374
265
—
9
2
17
32
12
8
8
21
938
712
2
.7
101
485
117
143
4
38
29
12
330
10
169
101
1
5
14
14
9
7
108
22
5
1
13
10
20
6
3
7
4
12
1
2
2
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
3
4
28
—
—
1
18
6
1
—
2
357
250
2
19
4
9
35
2
11
10
15
898
678
2
6
94
460
116
136
7
36
31
10
344
9
185
109
2
4
15
4
12
4
128
16
7
7
21
10
30
2
9
8
8
3
.—•
4
3
Toukoku
u
Maj
Mai
1
5
32
1
1
4
18
6
z
—
2
326
232
1
12
2
15
24
5
10
7
18
935
718
2
12
88
500
116
136
6
34
29
12
310
6
175
91
—
7
6
5
10
10
117
24
12
5
15
6
21
6
2
5
9
6
1
4
1
K
esäku
u
Juni
Juin
—
6
38
1
—
1
31
5
—
—
—
324
232
—
14
2
14
31
6
6
3
16
707
544
—
8
54
387
95
99
4
29
21
10
207
6
107
66
—
4
7
3
9
5
110
25
6
4
18
11
16
—
3
2
6
3
2
9
5
H
einäku
u
Juli
Juillet
—
7
40
—
—T-l
28
6
—
1
4
327
229
1
18T-t
15
15
9
9
8
22
687
530
—
2
58
388
82
104
2
23
15
13
140
3
78
42
-—
4
2
2
6
3
118
23
16
6
10
10
15
8
3
6
7
3
1
4
6
a£wiku
u
ober
obre
2
1
32
1
1
3
17
5
1
2
2
360
269
1
17
2
13
13
14
8
3
20
781
602
7
67
438
90
111
5
30
17
16
174
3
83
44
1
6
4
8
19
6
137
31
18
8
v
 4
7
20
8
10
9
7
co
l
6
isku
u
m
ber
m
bre
1
3
33
—
—
2
26
4
1
„
373
272T-l
12T-(
10
22
15
19
1
20
872
682
6
79
492
105
. 121
2
34
14
19
219
8
97
76
—
10
6
4
14
4
137
22
27
5
9
8
25
7
3
7
3
10
CO
I
2
m Yh-teensäSumma
Total
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
26.15
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3632
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cérebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis ^hronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia ..
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Broncnopneum. Bronchitis capill.
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestin.
Atrophia hepatis acuta ...
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis .
7
28
251
185
11
2
11
12
7
3
1
19
639
514
5
59
378
72
70
2
20
20
13
3
46
21
1
4
4
7'
• 4
126
20
21
8
13
9
24
8
1
4
7
2
2
6
1
265
194
11
9
13
2
19
682
550
1
59
398
84
84
6
23
13
6
119
3
52
37
1
3
2
2
12
7
129
26
27
6
14
12
15
4
4
2
6
4
1
6
2
460
335
1
22
20
32
9
18
7
16
1113
878
1
3
97
665
112
159
1
39
26
10
340
8
177
106
1
7
7
6
13
15
128
17
16
8
10
9
25
8
2
3
5
5
12
13
57
405
4
7
28
269
64
2
2
6
23
4166
3 023
11
172
21
173
259
103
117
59
228
10 356
8004
12
75
951
5 702
1264
1519
50
386
262
135
2 954
84
1529
896
7
57
86
67
147
81
1484
258
172
70
173
111
261
64
37
61
80
64
9
83
41
1941 — 16 —
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
a *
9.Ä&
M
l
Se S?»
iï§
75
14
49T-l
r
z
10
<
—
—
1
27
1
5
—
1
—
8
4
4
1
3
21
7
13
1
4
4
365
330
2
3
2
10
21
14
166
16
6
6
15
4
5
29
—
17
4
10
1
2
3
2
7
20
1
1
—
1181
140
13
6
20
Yh-
teensä
Summa
Total
744
110
510
8
87
29
158
126
â
15
15
308
12
23
8
11
5
87
53
68
g
11
21
204
32
145
27
33
33
4112
3706
33
53
13
77
254
200
1863
156
100
64
131
65
55
294
17
194
43
94
19
46
30
23
70
218
17
16
1
28197
1934
525
31
126
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
1000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
Morbi organorum uropoëticorum .
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëtieorum
Morbi organorum genitalium . . .
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Eclampsia gravid, et parturient..
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum . . .
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutanei et subcutanei
Mb. system, cutanei et subcutanei
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi —
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma alii org. digestionis —
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum ,
Carcinoma alii org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma alii org. et org.non ind.
Sarcoma cutis et subcutis . . .
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronlcae
Alcoholismus chronicus .
Aliae intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis ..
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
23
18
3
13
2
2
2
374
336
9
3
23
14
174
13
9
6
10
8
2
25
1
16
8
9
1
3
5
9
20
2
2
178
117
9
1
11
59
1
38
11
21
1
1
1
15
2
10
3
5
5
311
286
7
2
3
28
18
132
11
7
7
16
1
6
25
11
1
7
2
3
1
4
3
12
2
2
190
103
9
1
6
14
13
335
5
2
3
40
24
167
8
8
5
12
6
3
28
4
10
4
5
1
4
2
2
6
30
1
1
232
138
11
1
11
10
3
318
290
2
1
6
12
14
146
14
11
8
5
5
5
25
2
16
1
13
2
4
3
1
3
15
1
1
123
15
6
13
56
5
36
1
8
6
15
13
1
1
24
14
1
9
4
2
2
374
324
4
19
21
157
9
10
6
14
4
7
27
3
21
6
7
2
11
1
3
13
20
2
1
1
296
182
68
4
11
56
6
44
298
2
2
6
25
11
141
18
13
6
11
3
4
24
2
20
3
5
1
2
3
2
2
18
2
2
491
185
67
4
11
56
8
38
12
9
1
1
1
24
1
4
300
1
2
1
8
18
11
166
12
4
6
13
3
8
16
21
2
8
3
2
3
2
9
24
6 916
281
160
3
9
51
6
39
14
12
1
1
26
2
1
1
342
315
4
10
15
23
164
13
5
3
11
9
6
23
15
4
5
8 717
159
39
1
5
294
265
1
3
1
6
19
12
136
12
7
3
10
10
2
19
2
12
3
7
2
4
3
5
15
131
28
2
5
14
11
26
351
321
2
6
2
7
19
22
160
13
5
4
6
9
3
31
2
18
2
10
2
6
1
2
6
13
2 602
201
58
1
15
20
306
2
11
15
16
154
17
15
4
8
3
4
22
1
17
5
8
2
3
5
1
4
13
1
1
2108
174
58
1
9
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8530 Congelatio 8 5 2 • — — — 1 1 — 3 — 2 22
8540 Insolatio. Thermoplegia — — — — — — 3 1 — — — — 4
8550 Ictus electricus — — — 2 3 3 3 4 — 1 — — 16
8560 Ictus fulminis — — — — — — 5 2 — — — — 7
8570 Contusio. Laceratio. Vulnus con- '
tusum. Fractura 65 56 77 73 74 65 51 70 61 79 61 56 788
8580 Vulnus punctum, incisum, scissum — — 1 1 1 3 7 2 — 3 2 1 21
8590 Vulnus sclopetarium 7 3 10 5 9 11 8 11 24 21 12 15 136
8600 Intoxicatio acuta 9 16 22 3 8 26 21 15 5 12 20 21 178
8602 Morsus animalium yeneficiorum . — — — — — — — — — — — — —
8604 Intoxicatio alimenti — — — — — 1 — — 1 — — — 2
8606 Corpora aluna — — — 1 — 1 1 1 — — 2 1 7
8610 Inanitio. Exhaustio 2 2 — 1 1 1 1 1 3 3 4 1 20
8650 Alii casus mortiferi _ 5 5 3 3 3 2 86 2 5 5 4 51
B Suicidium 40 43 52 74 77 98 58 47 51 48 47 40 675
8700 Submersio 2 2 2 4 3 10 8 11 5 5 2 — 54
8710 Strangulatio 16 22 17 31 31 37 17 11 17 16 17 13 245
8720 Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura 3 1 2 1 7 1 1 1 2 1 — — 20
8730 Vulnus punctum, incisum, scissum — 1 2 — 1 8 2 2 2 ^ 1 2 1 22
8740 Vulnus sclopetarium 12 14 20 27 29 34 25 12 20 21 20 21 255
8750 Veneficium 6 3 9 11 6 5 3 5 2 3 4 1 58
8790 Alii modi suicidii 1 — — — — 3 2 5 3 1 2 4 21
C Eomicidium 21 44 42 16 37 208 6577 8511 4891 2353 1887 1001 25588
8800 Infanticidium 2 6 — — 4 2 1 1 1 1 — — 18
8900 Alia homicidia 7 11 10 13 17 18 12 6 9 15 12 12 142
8950 Mortui in bello
a) Milites 12 23 31 3 1 132 6 508 8454 4 868 2 328 1866 983 25 209
b) In navibus mercatoriis morsis — 3 1 — 12 4 3 8 1 2 1 5 40
c) Ceteri — 1 — — 3 52 53 41 12 7 .7 1 177
8960 Mortui ex effectu magistratuum
publicorum — — — — — — — 1 — — 1 —• 2
XVIII Causa mortis ignota, non indieata,
maie definita 73 64 51 37 42 50 38 38 47 62 48 71 621
9000 Morssubita 29 31 25 15 21 17 12 12 23 23 16 31 255
9010 Aliicasus 44 33 26 22 21 33 26 26 24 39 32 40 366
.Yhteensä — Summa — Total\ 4905 | 4115 | 43641 4218 | 4210 | 3960 110 322 j l l 7311 8092 | 5 9S8 | 5 688 | 5 624 | 73187
Kuolemansyyt 1941—45. 3
1941
N:o
I
0001050
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
.1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
400
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
— 18— — 19 —
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker
 efter ålder och kön. — Causes de décès par âge at par sexe.
1941
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä-
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—7
Vitiä primae conform. Mb. neonat
uuui Vitiä primae conformationis ..
15  Débilitas cong. Partus praemat.
ft fifi Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi senectutis .
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus inf ectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta . . .
Encephalitis epidemica seu lethar-
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri ..
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum
Lymphogranulomatosis maligna
Lepra .*.
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale . .
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis . . :
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae .
Anaemia
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
1246
121
931
114
80
1321
1
4
3
10
170
51
108
2
546
1
10
7
45
4
3
21
12
2
255
60
146
10
2
35
2
17
46
25
3
5
166
88
33
41
4
8
2
176
119
371
331
283
23
8
1
7
5
4
552
509
433
23
18
8
12
14
1
463
6
4
424
396
6
4
8
5
3
2
433
394
367
5
6
2
9
2
3
399
8
4
342
324
2
7
3
4
1
1
10
2
5
33(
293
282
3
2
3
1
2
326
5
1
275
260
3
2
4
1
3
2
15
315
247
240
315
255
246
13
6
4
1
26)
18
216
212
3
1
12
16
157
208
18
1
159
156
1
1
1
34
338
94
14
65
62
2
1
Aider -
75-79
—
645
636
Q
66
21
1
1
4
—
37
37
—
—
2
3
1
2
-Âge
80—
—
1239
1229
10
37
21
IL
ie
ll
 
IV
—
6
6
—
3
3
—
Yhteensä
Summa
Total
1247
122
931
114
80
2 443
2 400
A3
5 854
70
32
1
2
1
5
5
25
173
108
267
5
576
1
8
19
31
45
151
19
32
43
12
8
4
4 015
3 461
286
71
31
l176
19
17
17
86
3
1
72
125
43
36
4
0—4
1005
106
753
77
69
—
1257
2
_.
5
4
8
230
48
97
3
449
1
3
9
8
55
8
4
30
7
1
241
54
146
3
2
34
3
—
8
—
36
11
3
5—9
2
2
—
—
174
1
1
—
3
5
43
3
9
1
1
4
4
1
1
5
—
91
31
39
1
6
14
—
—
—
1
2
1
10-14
—
—
190
3
—
1
2
1
13
10
6
1
3
1
4
6
• 4
1
2
1
126
88
27
7
4
—
—
—
5
1
1
15—19
—
423
8
6
—
4
1
3
1
1
2
5
2
3
1
1
383
341
15
4
1
8
12
2
1
—
—
1
3
2
20-24
—
459
6
6
—
1
2
"5
1
2
6
6
1
1
1
—
414
371
8
15
4
3
11
2
—
3
—
4
4
1
1
25-29
—
466
5
2
—
1
3
1
1
2
12
2
—
—
434
405
9
7
1
6
5
1
—
2
1
—.
—
8
5
1
Naispuoliset
30—34
•—
436
7
6
—
—
1
4
2
1
2
1
12
4
2
2
2
383
354
11
5
3
4
4
2
1
3
1
—
2
10
4
4
35—39
—
306
5
6
—
1
5
—
1
2
13
1
_\
265
252
2
7
1
3
2
3
2
—
—
9
3
5
— Kvinnkön -
40—44
—
254
5
3
—
—
5
1
1
2
3
2
8
1
1
—
210
198
3
4
2
3
1
6
1
1
3
9
6
2
45—49
—
196
6
1
1
—
1
3
—
2
2
2
5
2
1
165
156
1
3
3
2
—
3
1
—
1
13
8
1
-Sexe
50-54
1
1
203
8
1
—
—
5
6
2
1
1
11
2
—
157
149
1
2
1
2
2
—
5
—
4
13
5
5
féminin
55-59
6
6
165
2
4
—
—
1
11
3
2
2
11
3
—
l i s
109
1
5
1
1
1
1
6
—
1
17
12
4
60—64
41
40
i
143
1
3
—
—
10
4
1
1
2
3
13
—
—
99
94
1
1
3
—
1
—
5
13
9
2
65-60
150
146
A
114
3
—
—
20
5
2
4
2
6
1
'—
67
63
1
2
1
—
2
—
2
13
6
4
70-74
412
409
. 98
2
3
—
—
20
6
3
1
7
1
—
—
50
49
1
1
1
1
—
2
11
10
75-79
868
856
12
86
1
—
—
22
CO
 
CO
 
1 
1 
1 
00
1
1
1
39
34
5
—
3
9
7
6
80—
2 086
2 068
18
72
1
2
—
—
36
8
1
2
3
—
—
18
17
1
—
—
—
1
2
1
1
Yhteensä
Summa
Total
1007
108
753
77
69
3 564
3 526:
5042
63
47
1
5
5
18
238
110
262
4
505,
2
6
19
36
45
177
24
20
44
7
5
i
3260
2 765
263
65
17
52
86
12
7
8
38
7
1
77
146
80
33
1941 — 20
— 21 1941
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cauxe de décès
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae . . .
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
HaemofrliFgia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Demt ntia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cumcomplicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis ..
Morbi cordis
Pericarditis
Endoçarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurys-ma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlbbitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis .
Bronchopneum. Bronchitis capill.
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicïtis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinor.
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis .
Naispuoliset - Kvinnkön — Sexe féminin
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
Aide r — Âge
0—4
5
. 2
219
1
40
3
150
9
16
27
18
2
3
5
6
9
524
28
396
83
1
1
14
35
48
5
4
22
23
1
5 - 9
21
6
4
2
4
5
10
10
10-14
15
2
1
4
22
21
1
3
13
4
15
1
5
15—19 20—24
37
1
7
13
1
3
1
11
17
12
26
1
25
1
5
11
4
1
3
28
24
1
4
10
7
2
2
1
1
25
23
2
3
25-29 30-34
45
43
15
23
27
4
16
1
2
3
29
4
6
13
1
7
11
4
10
1
6
85
74
1
2
17
43
11
2
1
6
2
27
12
9
54
14
15
35-39 40—44
02
10
1
5
1
12
13
8
2
10
150
129
2
3
21
71
32
2
3
12
4
47
10
21
1
6
1
3
4
1
49
23
12
12
81
29
1
3
1
10
21
5
5
6
207
183
26
101
54
2
2
5
9
6
73
2
16
30
2
3
6
10
4
54
21
6
45-49 50-54
88
49
5
1
6
12
8
1
6
286
250
28
147
71
11
2
10
53
1
14
24
1
1
7
1
4
67
30
10
17
11
118
77
1
3
9
10
10
457
406
2
2
58
245
99
11
5
17
12
6
28
47
5
2
2
11
1
76
33
3
55—59 60—64
146
110
4
3
4
5
4
4
12
645
553
45
367
139
42
6
13
19
12
117
1
34
42
6
5
10
10
9
77
29
3
5
4
14
3
2
6
4
1
4
2
207
180
1
1
2
3
12
864
736
1
55
537
143
75
4
21
17
11
168
5
52
59
4
3
6
22
17
91
30
5
28
2
3
2
3
6
2
65—69 70—74
20
18
229
204
1
4
1
4
4
2
2
7
1069
880
62
653
165
131
18
13
171
4
62
62
6
5
4
15
13
76
16
5
3
8
31
2
6
2
1
1
1
206
193
1
1
6
840
630
43
501
86
158
4
29
13
6
127
64
38
75-79
z
—
2
—
—
—
—
—
187
184
—.
—
—
—
1
2
—
—
638
446
—
39
344
63
160
1
11
13
7
103
3
44
42
3
—
3
4
4
18
3
1
2
4
4
—
1
—
1
2
—
—
8 0 -
—
2
—
—
1
—.
—
1
144
143
—
—
—
—
—
—
1
—
403
262
—
27
199
36
128
—
8
4
1
60
. 3
32
21
1
—
—.
1
2
12
1
. —
—
3
6
—
—
1
—
—
—
1
—
Yhteensä
Summa
Total
5
29
165
5
i (
Xt
115
11
—
1
- F
(
1870
1196
6
99
12
103
XO\J
7968
35
122
5 793
4 677
q
31
470
3 260
907
718
35
141
135
87
1681
50
800
52&
p&
4054
51
95
64
882
215
106
48
t^o
9647
177
41
14
29
15
30
5
35
24
0—4
'.
7
22
•
c
—
i
j
O
û
171
—
r
35
—
2
108
1
6
16
9
3
o
Ci
1
—
—
—
1
5
47»
20
362
76
a
o
29
.—
4
2
96
—
26
99
6
—
5
13
1
—
—
^ 8
—
9
6
5 - 9
—
—
<
.—
—
13
—
—
2
i
X
1
1
3
16
16
5
7
4
—
—
—
—
—
17
2
8
5
1
1
—
—
23
—
5
7
—
1
—
1
—
—
3
—
5
1
10-l<
—
—
10
—
10
—
—
19
—
—
8
.—
6
—
2
3
17
16
• 4
9
3
.
—
—
—
—
1
22
—
5
8
2
6
—
—
1
16
—
—
12
—
—
—
1
—
—
1
—
2
—
l 15—1«
—
10
—
6
1
1
2
15
—
—
1
—
4
__
2
2
6
20
18
5
7
6
—
—
—
1
1
18
1
5
7
i
X
3
1
•—
—
16
—
—
7
—
3
1
1
1
—
2
—
1
—
) 20—2'
.
8
—
F
1
o
25
4
—
2
—
10
1
2
2
4
31
27
4
12
9
2
—
—
—
4
—
22
—
5
11
2
2
1
1
—
14
2
1
7
—
1
—
1
—
1
1
—
—
—
— •
l 25—29
—
-
-
—
14
—
—
3
3
1
1
37
30
7
11
10
2
—
—
2
3
2
27
—
7
11
2
2
3
—
2
20
—
1
7
—
2
1
6
—
—
2
—
1
—
30—34
—
c
!
1
1
—
1
40
15
1
7
—
9
1
1
6
60
55
1
J.
5
28
16
5
—
.—
1
4
—
25
—
5
15
—
1
3
1
22
3
3
3
—
3
1
3
—
—
—
—
6
—
35—39
—
1
5
1
2
—
2
43
23
—
—
• —
6
1
3
2
8
63
51
1
18
25
7
1
—
4
7
—
23
.—
11
8
2
1
—
1
35
3
5
4
1
8
—
2
2
4
1
—
2
3
40—44
—
1
14
8
3
1
2
55
29
1
2
1
7
4
6
—
5
97
79
4
20
46
9
1
4
7
5
1
31
• —
5
13
1
3
2
6
1
22
2
3
2
2
4
—
1
—
2
—
1
5
—
45—49
—
4
11
6
—
68
39
2
1
3
7
4
12
135
93
1
24
54
14
2
2
22
14
2
29
1
10
7
X
2
—
2
5
1
32
1
3
5
5
5
—
• 1
4
4
1
—
2
1
50—54
—
3
17
8
c
—
—
112
87
—
2
2
5
2
4
1
9
203
165
2
22
118
23
4
2
13
15
4
38
1
12
19
1
1
3
1
43
4
2
4
6
7
2
3
3
7
3
—
2
—
55-59
—
1
17
7
8
—
2
170
149
—
2
1
2
3
5
2
6
354
294
3
39
208
44
16
1
32
9
2-
58
2
24
27
1
—
1
3
39
5
4
2
10
2
—
—
4
9
—
1
2
—
60—64
—
o
û
32
Q
20
c
—
—
227
204
—
2
—
3
4
7
—
7
547
415
2
60
303
50
58
3
48
16
7
70
—
37
23
—
1
7
2
61
11
5
4
9
10
.—
—
7
10
2
—
1
2
65—69
—
. 3
29
26
—
—
333
313
—
2
1
3
1
3
2
8
743
585
1
62
461
61
99
2
39
14
4
119
1
57
46
3
1
2
8
1
57
8
3
5
13
7
2
2
2
10
2
—
. 3
—
70-74
1
—
19
12
—
1
1
346
327
—
—
3
2
1
5
2
6
790
559
—
56
442
61
169
1
37
12
12
104
3
55
37
1
1
7
38
1
—
1
7
10
2
—
4
5
3
1
3
1
75-79
1
—
24
1
19
4
—
—
—
336
331
—
—:
—
2
—
—
3
760
527
—
68
417
42
197
—
23
11
2
106
1
65
33
1
—
5
1
44
1
4
1
10
8
1
3
7
4
1
4
8 0 —
—
—
—
—
—
309
303
—
—
—
1
.
2
—
3
681
394
—
38
319
37
254
—
17
11
5
86
2
56
25
1
—
—
2
—
24
2
1
1
8
—
—.
2
6
1
—
—
3
Yhteensä
Summa
Total
5
28
240
4
0
a
154
53
2
1
1
1
14
2 296
1827
5
73
9
70
1OQ
24.
49
24
106
4 563
3327
o
44
481
2 442
357
801
15
245
127
48
1273
34
729
371
t/
1732
16
52
17
602
43
66
99Cl Ci
11
64
84
23
23
32
65
34
4
48
17
1941
— 23 — 1941
N:o
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
•5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000-
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ik& —
0—4 I 5—9 | 10—Ié|l5—19|20—24|25—29|30—34[35—39(40—44|45—49|50—54|55—59|60—64|65—
Morbi organorum uropoëticorum .
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Eclampsia gravid, et parturient..
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutanei et subcutanei
Mb. system, cutanei et subcutanei
Tumöres .
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae ca vi oris, pha
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi —
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma alii org. digestionis
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .
Carcinoma alii org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma alii org. et org. nonind.
Sarcoma cutis et subcutis . . .
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
'asus mortiferi
Submersio
Suffocatio -...
Combustio
147
127
59
7
22
102
95
62
1
3
120
110
49
1
1
920
130
49
2
1
982
153
30
1
4
528
130
35
1
3
24
14
317
145
31
4
3
4
4
1
1
36
29
317
134
22
1
3
1
1
79
66
3
12
5
31
6
3
3
3
135
115
4
15
5
66
6
2
4
3
2
215
82
15
223
201
36
4
111
8
1
3
7
137
67
12
313
291
3
1
13
54
12
155
8
7
4
10
6
5
123
63
8
1
1
54
4
319
5
2
12
48
23
174
11
4
7
6
5
11
370
354
9
34
19
208
9
9
8
10
10
16
230
224
5
1
6
11
16
123
10
10
7
5
8
14
1
Ålder— Åge
75-79
29
1
15
10
3
32
31
1
— •
1
_
—
4
2
2
—
146
137
8
5
1
5
4
7
68
6
s1
2
6
8
2
0
å
4
3
1
1
1
1
2
1
1
37
25
5
13
8 0 -
16
8
1
4
' 3
19
19
—
.
.
—
3
2
1
1
1
74
68
2
3
3
7
33
3
2
1
4
3
1
Q
O
3
1
5
—
25
20
1
1
Yhteensä
Summa
Total
439
59
300
0
5124
128
126
rt
—
.
—
80
22
49
9
14
14
2 018
1825
26
31
5
62
221
103
993
66
50
39
52
48
55
7
3
i\-é
21
43
9
22
15
15
29
103
16
16
27490
1483
410
2052
0 - 4
6
2
2
2
—
—
—
.
.
—
.
—
11
11
8
—
—
—
1
2
5
126
113
33
838
5 - 9
4
4
—
—
—
__
—
2
1
1
_
—
6
1
—
1
1
2
2
35
35
15
15
10—14
5
1
4
. .
—
—
—
• .
. .
.
—
4
1
1
2
_
—
7
—
. _'
—
—
2
•
1
4
28
23
13
— - •1
15—19
10
3
7
—
2
1
1
11
.
6
2
3
—
1
1
—
—
8
2
.
1
—
—
1
—
—
1
2
3
55
32
14
' 3
20-24
6
2
4
— •
3
2
1
54
1
3
1
1
18
12
15
1
1
1
2
2
—
—
10
3
2
.
1
_
—
2
1
—
4
48
22
6
12
25—29
19
3
16
—
—
4
1
3
84
1
2
1
4
1
22
12
28
3
3
7
1
1
—
—
—
18
10
—
—
—
—
3
4
—
2
1
—
1
1
—
1
5
60
22
5
1
11
Naispuoliset
30—34
19
5
11
1
1
1
1
6
5
1
56
2
5
3
3
2
10
15
9
1
3
3
2
—
2
—
—
30
23
. .
—
—
2
1
3
1
1
1
1
7
1
3
2
__
—
—
—
2
5
43
20
5
"1
35—39
22
4
16
2
—
4
3
1
57
4
4
3
—
—.
17
8
9
3
4
5
2
2
.—.
—
—
79
66
1
2
2
3
22
3
1
1
1
1
19
1
6
3
1
—
2
3
7
30
15
4
1
— Kvinnkön — Sexe
40—44
29
g
19
—
1
2
1
1
39
4
7
—
3
—
11
4
4
1
.—
5
6
1
5
—
—
97
85
—
—.
1
2
4
24
2
3
—
—.
—
27
1
15
1
X
5
1
^—
—
2
9
39
13
3
—
45-49
20
5
15
—
—
—
—
7
—
2
—..
1
1
3
—.
—
—
—
—
7
—
• 7
• —
1
1
157
136
.
—.
2
6
1
38
6
3
4
—
43
30
3
3
4
1
7
6
37
16
3
3
50—54
21
1
17
2
1
5
2
3
—
—
—
— •
—
—
—
—
—
— '
—
—
7
-—
7
—
2
2
207
190
2
1
—
2
10
61
8
9
5
9
1
54
—
24
4
1
2
1
2
4
7
35
17
1
*1
féminin
55—59
26
4
17
3
2
1
—
1
—.
. —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14
1
11
2
—
•—•
248
226
1
5
—
2
3
13
105
7
3
2
9
1
33
2
32
8
2
2
2
1
4
11
1
1
X
32
13
2
2
60—64
31
2
27
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
13
—
11
2
2
2
299
283
1
5
1
3
4
19
151
17
7
4
11
2
34
2
18
1
3
1
2
—
1
12
—
26
14
2
—
65-69
29
3
18
8
—
3
—
3
—
—•
—
—
—
—
—•
—
—•
—
—
—
19
—
19
—
2
2
308
283
1
2
2
2
5
14
147
12
7
3
10
4
35
1
26
4
8
2
4
2
—
1
16
—
34
25
5
3
70-74
26
1
22
1
X
2
_._
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
—
12
— •
10
2
1
1
250
235
—
1
2
1
4
14
140
11
5
3
15
2
16
2
12
2
5
3
3
—
•—•
4
5
—
20
15
2
1
75-79
15
27
1
5
1
—
— .
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
—
23
—
19
4
—
—
221
206
1
3
—
3
—
14
110
6
11
2
10
1
19
—
15
5
6
3
—
—
3
9
—
22
21
—
5
8 0 -
17
—
8
9
— •
—
— .
—
—
—
— •
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
9
—•
4
5
—.
—
141
132
3
3
—
1
2
4
64
13
3
2
9
1
5
—
10
9
3
1
—
1
—
2
5
—
37
35
2
7
Yhteensä
Summa
Total
305
51
2103
36
5
30
15
15
308
12
23
8
11
5
87
53
68
9
11
21
124
10
96
18
19
19
2 094
1881
1
22
8
15
33
97
870
90
50
25
79
17
294
10
191
22
51
10
24
15
8
41
115
1
1
707
451
115
1 1
XX
74
1941 24 — 25 1941
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
N:o
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décèa
Ikä —
0—4 | 5—9 | 10—
—lî)|20—24J25—29J30—34J35—39J40—44J45—49|öO—54|ö5—59|eO—Ô4|65—60|70—74
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium venefidorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio, Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
20
12
25
44
1
3
21
1
4
15
769
746
6
9
51
2
2
8 712
8 690
7
7
41
8
5
6326
23
S 287
9
6
2
2
68
2
31
1
2
25
3
4
5104
25
5 060
11
7
15
4
11
1
5
77
1
24
1
3
36
8
4
3106
11
3 087
3
5
27
11
16
1
1
52
2
2
15
1
3
67
3
30
1
2
29
1
1
1225
15
1200
3
7
19
7
12
39
7
14
3
2
11
1
1
94
21
10
11
37
1
19
1
1
14
1
33
4
23
6
42
24
18
38
2
21
1
5
6
2
1
22
43
23
20
27
1
3
25
3
12
49
22
27
44
21
23
15
2
2
17
2
9
25
13
12
Yhteensä — Summa — Total] 3 8141 371 143519 637 1716916 046 4140 |2 291 11 255 1870 (2195 |2 4861 2 045
1
Aider — Åge
75-79
1
—
14
1
—
8
1
6
1
4
1
3
19
10
9
1930
80—
1
—
16
1
—
4
1
2
1
1
—
1
6
1
5
2 041
Yhteensä
Summa
Total
17
2
14
nO
620
15
118
151
•4
1
410
43
567
31
214
14
17
238
32
21
25440
-f C\
la
114
25188
4U
84
o
z
413179
234
50 658
0 - 4
1
—
14
1
1
10
1
3
3
_
—
.—.
—
—
13
0
5
2
60
22
38
3260
5 - 9
1
1
10
—
3
—
z
. —
—
-—
—
—
—
7
3
4
311
10-14
—
6
—
3
—
z
—
1
1
—
—
—
4
__
.
4
2
1
1
321
15—19
—
1
8
—
4
1
z
1
9
5
1
1
1
1
14
1
4
9
5
5
597
20—24
—.
—
10
1
1
—
1
9
2
1
_
.—
3
3
17
1
5
11
9
4
5
695
25—29
—
1
9
—
—.
2
-\
l
2
15
4
1
—
5
5
23
8
5
10
10
5
5
772
Naispuolise
30—34
1
—
7
1
1
2
,
1
1
12
1
4
1
4
2
11
2
5
4
4
1
3
756
35—39
—
7
—
2
—
_
1
—
8
2
2
_
1
2
1
7
3
—
4
7
1
6
685
b —Kvinnkön
40-44
_
—
7
1
—
2
—
—
12
1
4
1
1
—
5
14
2
—
12
9
5
4
703
45-49
_
—
7
—
—
3
'—
—
12
3
2
2
2
3
9
1
1
7
13
5
8
726
— Sexe
50-54
_
1
11
1
—.
1
1
—
—
9
1
6
1
—
—
1
9
1
—
8
8
2
6
915
féminin
55—59
1
—
4
—
1
1
1
1
11
2
4
1
1
—
3
8
—
1
7
13
5
8
1161
60-64
1
—
8
1
1
—•
—.
—
1
5
1
'2
—
• —
2
7
2
—
5
17
5
12
1522
65—69
1
—
12
—
1
2
—
1
—
3
—
3
—
—
—•
6
1
—
5
17
10
7
1970
70-74
9
—
—
1
1
—
1
—
— •
—
• —
— •
5
—
—
5
17
6
11
2144
75-79
1
—
14
—
—
1
—
—
—
—
—
—
— •
—
1
1
—
*
—
4
1
3
80—
—
25
—
—
1
—
—
—
2
—
1
1
—
—
— •
—
. —
—
—
—
6
—
6
2 516 3 475
YhteensäSumma
Total 1
g
o
168
6
18
27
i
JL
o
10
8
108
23
31
6
5
17
26
—
148
a
28
21
93
208
76
132
22 529
1941 26 — — 27 — 1941
I
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1060
1070
1030
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400-
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
Décédés au-dessous de 5 ans, par cause de décès par âge et par sexe; décèdes au-dessous d'un an par cause de décès, par département et par mois.
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Nalsp. — Kvinnkön — Sexe
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Ikä, vuosia — Ålder, år — Åge, ans
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis . . . .
Débilitas cong. Partus praemat. .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus ,
Febris (typhus) exanthematicus ..
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septica
Septieaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis,
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri ..
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Syphilis congenita
AJiae helminthiases
Alii morbi parasitära
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae .
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
0
1231
114
924
113
80
882
1
1
3
•—•
1
122
3
79
1
456
1
8
2
35
2
2
13
12
1
83
17
51T-I
1
13
—
17
39
7
—
—
1
2
4
15
2
7
—
i
12
4
7
1
—
216
—
—
2
1
34
6
11
—
69
—
2
_
6
1
5
—
1
77
17
44
3
12
1
—
1
10
—
1
1
4
4
9
_
8
—
2
1
1
—
__
—
100
—
H-
l
1
4
9
16
7
1
11
—
—
1
—
—
1
1
—
—
42
8
26
2
•
6
—
5
3
1
2
__
—
—
2
—
1
1
81
37
14
15
4
1
3
16
4
10
995
101
748
77
69
783
5
3
150
5
63
374
8
3
42
2
63
13
34
1
28
4
10
1
5
1
236
1
3
44
7
18
1
57
1
1
1
2
83
15
61
1
103
1
1
30
6
7
1
37
12
16
33
9
19
25
5
15
1
1
3
Ensim-
Läänit
289
35
210
32
12
205
115
4
12
15
2
11
1
233
18
173
18
24
146
52
13
5
6
maisena ikävuotena kuolleet — Döda under det första levnadsåret — Dénédês au-dessi
— Län — Départements
A
hvenanm
aa
Åland
11
2
9
—
—
10
' —
—
—
4
—
—
—
3
—
1
—
—
—
—
—
—•
1
1
—
• — •
1
—
—
—
.
.—.
—
—
H
äm
een
Tavastehu
s
190
23
138
19
10
118
—
—
—
—
31
—
14
—
40
i
X
•* 1
1
6
1
__
5
—.
—
11
2
5
4
—
' 3
4
2
i
X
1
—
3
—
1
—
V
iipurin
V
iborg
s
357
42
266
27
22
212
—
i
X.
21
—
43
—
10
—
94
' —
2
2
12
1
.
7
6
1
12
2
7
=
3
—
3
15
1
—
1
5
1
2
.
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
133
14
92
11
16
71
—
—
—
23
1
5
—
22
—
—
3
—
—
2
—
8
6
1
1
7
—
—
—
—
—
K
uopio
n
K
uopio
339
24
262
30
23
224
1
1
—
1
47
2
20
—
90
' —
1
1
7
1
6
2
:—
24
2
18
1
3
—
6
14
1
—
1
3
1
2
—
V
aasan
V
asa
295
25
218
23
29
224
_
—
—
36
2
33
—
86
—
2
7
1
4
1
" — •
39
14
19
—
6
—
1
12
2
1
1
3
—
2
1
Oulu
n
Uleåborgs
246
25
186
26
9
246
—
2
—
—.
21
—.
20
1
158
—
3
—
13
—
1
4
2
— •
17
2
9
•
6
—
1
3
—
—
—
3
—
2
__
Lapin
Lappland
s
133
7
118
4
4
209
—
2
—
" 13
1
10
—
170
1
—
4
—
—
2
—
6
1
3
—
2
—
—
—
—
—
—
3
—
2
—
Tam
m
iku
u
Januari
220
19
168
18
15
131
—
1
1
1
20
1
28
—
45
—
1
—
3
—
_
6
1
—
13
3
5
—
4
1
2
8
—
—
—
4
1
1
—
H
elm
iku
u
Februari
199
13
145
25
16
108
—
1
14
1
24
37
1
1
3
—
_
2
—
—
17
4
9
—
4
1
6
1
—
1
.
—
—
—
M
aaliskuu
M
ars
191
21
130
25
15
136
—
1
29
2
19
43
—
2
1
8
1
1
1
4
16
3
12
' —
1
4
4
2
2
—
3
1
2
—
>us d'un an
Kuukaude
H
uhtiku
u
A
pril
222
22
157
23
20
114
—
—
—
26
—
10
47
—
1
—.
8
1
• _
3
3
—
10
2
4
—
4
1
4
2
—
2
1
_
1
—
Toukoku
u
M
aj
217
16
171
18
12
153
—
3
—
27
1
16
67
—
2
—
8
1
1
4
1
—
15
2
11
—
2
1
6
—
—
—
4
1
3
—
; — Monader — Mois
K
esäku
u
Juni
188
21
143
15
9
150
—
1
—
—
29
1
5
1
72
—
3
1
8
—
4
4
1
13
4
8
—
1
.2
5
1
—
1
.
—
—
H
einäku
u
Juli
199
15
153
19
12
189
—
—
—
28
—
7
—
110
1
X
2
—
10
—
3
2
—
17
3
8
_
i
5
2
7
1
—
1
2
—
—
• —
Eloku
u
A
ugusti
142
16
107
8
11
183
—
_
—
16
—
3
—
139
—
1
—
8
—
—
1
1
7
2
4
—
1
3
.4
—
—
—
1
—
1
—
Syysku
u
Ssptem
ber
128
15
103
. 4
6
141
—
.
—
—.
31
1
3
—
82
—
1
4
—
2
2
—
9
1
6
—
2
5
1
—
—
—
3
—
1
—
Lokaku
u
Oktober
142
13
111
8
10
117
1
1
—
—
20
1
3
—
61
—
—
7
—
1
—.
—•
12
3
8
1
2
8
1
1
—
4
—
1
1
M
arrasku
u
Novem
ber
165
19
124
14
8
107
—
1
—
—
13
—
8
—
62
—
2
—
5
1
2
— •
— •
8
1
4
1
2
1
4
3
i
X
2
3
—
2
—
Jouluku
u
D
ecem
ber
213
25
160
13
15
136
—
i
X
1
—
19
—
16
• —
65
—
2
1
5
—
5
1
— •
9
2
6
—
1
1
10
—
—
—
—
—
—
—
Yht.
Sum-
ma
Total
2 226
215
1672
190
149
1665
1
1
8
3
1
272
8
142
1
830
i
J.
1
16
5
77
4
2
33
19
2
146
30
85
2
27
1
25
67
11
i
X
3
7
25
3
12
1
Siitä
aviot-tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illegit
205
14
168
14
9
143
—
2
—.
—
19
1
11
—
77
—
2
—
6
—
—.
3
2
1
8
2
2
—
4
—
7
4
—
—
—
3
—
1
1941
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Mies
— 28 —
— Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön •— Sexe féminin
— 29 — 1941
Ikä, vuosia — Ålder, ftr — Age,
2390
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5240
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum ..
Morbi glandulae thym i
Alii mb. nutritionis et secretionis
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulcnta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia "rai
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum circulationi
Morbi organorum respirationis
Laryngo-tracheitis. Bronchitis ..
Bronchopneum. Bronchitis capill
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
lirrhosis hepatis
Iholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium ..
Alii mb. org. genit. feminarum
16
128
15
382
20
302
56
1
2
131
29
45
3
18
19
84
3
64
12
12
10
Û
8(
1
2
320
13
252
50
1
3« 13
46
1
27
17
Ensi m-
Läänit
19
14
maisena ikävuotena kuolleet —
— Län — Départements
-
À
l i
—
—
3
2
1
—
—
—
—
3
3
E
—
—
—
—
—
—
H
äm
een
Tavastehu
s
—
1
1
13
2
10
1
—
—
—
42
3
34
5
—
—
24
5
9
4
3
1
1
1
—
—
V
iipurin
V
iborg
s
—
1
1
34
4
24
2
4
3
1
1
CO
 
1
104
2
85
16
1
—
33
11
9
3
4
co
l 1
CO
 
CO
 
1
—
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
—
—
—
13
3
9
1
2
1
1
—
1
55
4
50
1
—
l i
2
3
1
4
—
1
—
M
 
I
I
I
Oöda under det
K
uopio
n
K
uopio
—
—
—
42
1
5
32
CO
 
CO
 
1
4
—
—
1
3
125
10
101
12
2
—
20
8
6
3
1
—
2
—
• —
V
aasan
Vasa
—
—
—
56
8
47
1
3
1
1
—
2
128
6
90
31
1
—
38
8
13
1
3
9
—
CO
 
CO
 
1
. 1
1
—
örsta levnadsåret — Décédés
Oulu
n
Uleåborgs
—
__
1
33
5
26
2
1
1
1
—
—
—
77
3
68
6
—
—
19
3
8
2
2
1
1
• 2
—
—
Lapin
Lappland
s
—
1
—
43
4
1
36
1 
CO
2
1
1
—
1
51
47
3
1
—
14
. 4
9
1
m —
—
Tam
m
iku
u
Januari
—
1
1
18
1
17
—
1
1
1
—
—
65
5
54
6
—
20
5
7
3
2
.—
1 
c
o
l
—
—
H
elm
iku
u
Febi-uiaii
—
—
—
14
4
9
1
2
1
1
—
1
60
3
49
7
1
—
8
1
3
2
1
—
1
—
—
au-dessous d'un an
M
aaliskuu
M
ars
—
—
—
33
2
27
co
co
1
1
1
—
—
76
3
65
8
—
—
8
1
1
3
2
1
—
—
Kuukaudet -
H
uhtiku
u
Api
 il
—
—
—
40
2
1
33
3
1
3
1
1
—
—
2
86
6
68
11
1
—
18
3
7
1
4
—
2
1
2
1
1
Toukoku
u
M
aj
—
—
24
3
17
3
1
—
—
—
—
88
3
65
17
2
1
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1941 30 — — 31 — 1941
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Age, ans
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
C
8800
8900
8950
xvra
9000
9010
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis . . .
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutanei et subcutanei
Mb. system, cutanei et subcutane
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma .laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma ventriculi ,
Carcinoma intestini
Carcinoma org. uropoéticorum ..,
Carcinoma alii org. genitalium ...
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma alii org. et org. nonindic
Sarcoma cutis et subcutis ..
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis . . . . . . .
Casus mortiferi '.
Submersio
Suffocatio ,
Çombustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis *
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Infanticidium .
Alia homicidia
Mortui in bello
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
8
8
3
—
1
2
30
14
—
6
—
1
.
6
1
• —
16
12
3
1
52
18
34
—
—
3
1
1
1
1
30
29
11
—
13
1
1
2
—
1
1
—
1
—
10
4
6-
o
33
33
19
Yhteensä — Summa — Total 2 926 418 206
28
26
14
1
3
26
25
15
1
2
32
21
1
7
7
1
1
1
11
6
5
43
19
24
30
29
11
9
23
22
6
Enslm-
Läänit
23
23
9
18
18
6
6
1
1021 1021 2 375 I 420 I 1971 1461 122
13
6
7
609 505
mäisenä ikävuotena kuolleet —
- L ä n -
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1
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1
—
1
1
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— Départements
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1
4
4
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Döda under det första levnadsåret — Décèdes au-dessous d'un an
K
uopio
n
K
uopio
4
4
1
1
10
6
2
1
3
—
4
3
1
15
5
10
788
V
aasan
V
asa
4
4
1
1
8
4
2
2
—
4
3
1
9
3
6
772
Oulu
n
U
leåborgs
3
3
1
1
8
7
4
1
2
—
1
1
21
5
16
658
Lapin
Lappland
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1
1
1
1
2
2
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—
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M
M
5
1
4
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m
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—
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2
2
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8
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6
6
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2
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5
5
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9
549
Yht.
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Total
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6
2
4
62
35
13
7
3
7
1
2
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8
1
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37
58
5301
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1941 — 32 — 33 1941
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- P u o l e n mukaan. - Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön.
Décédés au-dessous d'un an, par cause de décès> W â9e et ^ r 8exe'
N:o
T
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
v
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de dêcèx
Vitia primae conformationis. Morbi neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Influenza .
Gastroenteritis acuta
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagica
Morbi nutritionis et secretionis internae . .
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsi8 infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitiscapillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei ...
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä— Sumina— Total
Vitia primae conformationis: Morbi neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus praematurus
Laesiones inträ partum ,
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi ififectionis
GastroGnteritis acuta
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhaqicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensiorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitiscapillaris. Pneu-
monia crouposa . . .
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei . .
Mors violenta, non naturalis
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä—Summa— Total
ik& —
Vuorokausia —
0
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27
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12
1
1
13
i
12
1328
229
23
176
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—
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—
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—
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Ålder — Age
Dygn — Jour
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Kuukausia — Månader — Mois
3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Summa
Total
Mankön—Sexe masculin
13
9 — — 1 — —
1056
86
793
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70
80
4
2
30
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34
33
23
14
68
5
57
2
4
147
25
1
10
78
9
3
29
25
49
108
13
1
27
19
1
49
47
21
10
28
4
19
102
2
1
14
47
45
17
7
92
14
9
50
1
2
12
36
34
11
3
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4
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Kvinnkön — Sexe feminin
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3
4
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9
58
8
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—
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12
i
34
4
1
3
2
37
4
29
3
1
108
27
10
52
5
1
11
10
27
26
13
5
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3
3
7
24
4
17
3
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4
44
6
2
1
5
5
43
7
1
4
4
4
10
6
4
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2
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6
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2
4
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Kuolemansyyt 1941—45.
1231
114
924
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3
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35
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7
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1942
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
157
158,159
160
[ 161
(excl.
1260
=161C)
162
98
1
2
39
31
5b
28
34
38 e
35
8
9
10
33
44 c
4
119,120
27
32 a
58-d
11
115b
24
36
37
6
161c
26 a
7
38 b
12
43
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda —
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
Kehitysvirheet — Bildningsfel —• Vitia primae conformationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä-—Medfödd svaghet. Förtids-
börd — Débilitas congenita. Partus praematurus
Lasten syntymävammat — Förlossningsskador hos barn — Laesiones inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda —
Aliae causae mortis nsonatorum
15
20
16,17
22 a
f 18,19,
{21b,22
\ b, c
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis .
Vanhuudenheikkous — Ålderdomssvaghet — Marasmus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand — Gangraena senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti •— Tarmtyfus —• Typhus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus ,
Pilkkukuume —• Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus
Toisintakuume — Återfallsfeber — Febris recurrens
Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Vesirokko — Vattkoppor — Varicellae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber •— Scarlatine
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenza
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis epidemica
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera — Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastroente-
ritis acuta
Punatauti — Rödsot — Dysenteria
Tarttuva keltatauti. Weilin-tauti—Smittsam gulsot. Weils sjukdom — Icterus
infectiosus acutus (morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism •— Polyarthritis rheumatiea acuta ..
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys —• Anginaf örgiftning —• Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning —• Septicaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis anterior acuta .,
Unitauti — Sömnsjuka — Encephalitis epidemica seu lethargica ,
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tulehdus — Epidemisk hjärnhinneinflammation
—• Meningitis cerebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — Pemphigus
Räkätauti •— Rots •— Matteus
Pernarutto — Mjältbrand •— Antrax
Vesikauhu. Raivotauti —• Rabies. Vattuskräck — Rabies
Jäykkäkouristus •— Stelkramp — Tetanus
Sädesienitauti —• Strålsvampsjuka •— Actinomycosis
13—22 Tuberkuloosi — Tuberkulos — Tuberku'osis
13 Keuhkotuberkuloosi, kurkuhpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tuleh-
dus—Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — Tuberculosis pulmonum,
laryngis. Pleuritis tuberculosa
14 Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan —• Tubercu-
losis meningum, cerébri
Suoli- ja vatsakaivotuberkuloosi •— Tarm- och bukhinnetuberkulos — Tuberculosis
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen
— Tuberculosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — Tuberculosis ossium,
articulorum ,
Miliaarituberkuloosi — MUiartuberkulos — Tuberculosis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i andra organ
organorum
Tuberculosis aliorum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Ville»
181
38
117
20
564
550
14
1554
11
9
7
3
29
26
105
5
7
25
13
71
3
15
10
9
3
1150
1034
50
18
4
13
31
97
21
61
15
187
181
6
870
8
4
79
5
1
622
568
22
10
1
6
15
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
166
21
120
11
14
894
879
15
1535
31
12
13
7
32
52
1
85
1
1
1152
1024
68
15
6
19
17
Kaup.
Städer
Villes
46
4
36
2
119
117
2
334
4
6
14
257
226
19
2
2
3
4
32
26
6
37
30
6
10
-
3 4
~ - 3 5 -
1. Kuolemansyyt lääneittäin; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman-
 fc __ D ö d g o r s a k e r l ä n s v i s ; dödsOrsaker. som angivits eenom dödsanmälan.
Cames de deces
 W département; cames
 de* décès se basant sur les déclaration de'décès. ^
1942
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Ville»
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Mikkelin Kuopion
lääni \ lääni
S:t Michels Kuopio
Iän Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup. Yht.
Städer S:ma
Villes Total
Kaup.
Städer
Villes
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Kaup.
Oulun
lääni
Uleåborgs
Iän
Yht.
Städer! S:ma
Kaup.
Städer
Lapin
lääni
Lapplands
län
Kaup.
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Ville»
Yht.
S:mâ Städer! Mk.
Total Villes \ Total Villes ' Total Villes S. m. S. f. S. m. S. f.
»p.
Kvk.
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
145
16
108
15
746
738
1242
70
9
5
53
1
1
860
758
50
14
4
13
19
24
105
100
345
11
3
21
232
209
7
4
1
3
7
210
31
157
12
10
1076
1061
15
1443
32
13
1
9
41
34
126
10
976
859
65
16
5
14
14
90
87
271
3
3
32
190
179
4
2
2
1
2
75
13
49
8
544
541
517
7
6
1
1
2
7
10
20
32
1
5
3
23
4
1
2
2
367
302
24
14
4
11
10
10
34
34
56
41
38
2
218
33
155
12
18
795
783
12
1235
13
7
1
111
5
9
9
14
38
3
4
18
2
2
840
697
65
26
6
21
21
36
34
2
101
1
72
61
5
4
243
33
164
23
23
921
907
14
1892
23
17
1
94
2
2
5
13
19
56
3
4
17
2
2
1448
1219
126
33
7
29
29
31
3
24
208
2
3
161
138
16
1
1
2
3
187
17
149
12
590
588
30
14
9
9
54
31
1
166
4
7
2
7
20
30
5
2
12
1
20
61
61
172
18
4
947
804
78
25
7
18
10
22
100
88
4
3
118
185
185
621
1
3
1
1
3
3
29
15
130
386
312
42
10
3
11
7
14
13
66
46
41
3
2
173
28
113
222
212
10
1351
28
7
1
5
3
25
29
99
6
1
989
895
48
10
4
15
17
122
15
90
15
476
468
1082
21
17
7
3
23
34
1
96
1
1
737
655
36
18
3
5
18
72
535
52
51
2 359
5 012
64
27
31
47
127
135
393
11
1
16
33
45
178
12
16
45
6
3
9
3 611
3073
290
79
27
63
67
12
53
8(
38
3;
3 256
3 219
37
4 04
105
39
28
50
128
138
31'
12
18
30
52
116
10
16
35
4
2
3
2826
2 416
200
64
12
66
57
11
1554
212
1122
12
97
6 347
6 258
11488
218
90
2
5
6
71
103
303
336
5
905
18
34
40
90
110
410
27
43
97
14
12
14
8163
7039
574
171
46
149
159
25
333
12
295
12
14
1403
1391
12
1253
8
7
3
113
3
'5
2
928
813
67
12
3
15
12
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
116$
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1942 — 36 —
— 37 1942
HBÎ*
S •» B S. ?5 -*
1*1 B s.
ffïï
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
iaiil'
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
44 b
23
30 da
30 dd
44 a
41
42
40,42
44 d
25,26b,
I c, 2 ) ,
J 32 b,
138 a, c,
I d, f, 44
I a,d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
f73b-d.
\75,76
60
f67,68.
169,71
70
61
62
63 b
21a,65a
63 e
64
f63a, c,
ld,65b,
66
83 a
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
f 80b,(8').82
1 83b-e,
\ 87,88,
I 89, 30
db
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos — Lymphogra-
nulomatosis maligna
Spitaali — Spetälska —• Lepra
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti —• Förvärvad syfilis — Syphilis acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom — Lymphogranuloma ingvinale
Muut matotaudit — Andra masksjukdomar — Aline helminthiases
Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — Alii morbi parasitarii
Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — Alii morbi infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens,
blodets och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoktici et sangvinis
et diatheses haemorrhagicae . .
Verinäivetystauti — Perniciös anemi —- Anaemia pernieiosa
Leukemia — Leukemi •— Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia—Pseudoleukemi. Aleukemi — Pseudoleucaemia. Aleu-
caemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Mor-
bus maculosus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdomar i blodet och
i de blodbildande organen—Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekre-
tionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti-— Gikt — Arthritis urica
Avitaminoosit — Avitaminoser •— Avitaminoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis — Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar —• Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaförgiftning. Basedows sjukdom
— Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Addisonin-tauti — Addisons sjukdom — Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköldkörteln — Morbi glanduktrum
parathyreidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar — Morbi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit —Andra ämnesomsättnings- och
den inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar.
Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi
organorum sensoriorum —
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —• Hjärnblödning, hjärnhinneblödning —• Hae-
morrhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa —• Hjärnböld — Abscessus cerebri ...
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — Meningitis puru-
lenta
690
518
1
19
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot —• Täbes dorsalis • 3
Kaatumatauti — Fâllandesjuka — Epilepsia 21
30
42
10
11
5
9
116
56
44
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi — Dementia paralytica .
Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — inflammation i mellanörat med komplikationer
cum com
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum 35
5
21
27
10
3
5
85
55
18
3
2
7
299
1
13
1
7
6
22
17
22
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
1
4
9
29
52
25
9
1
5
12
60
1
i—
i
3
38
11
6
580
461"
3
16
1
24
18
5
16
6
30
1
1
4
2
11
4
2
—
—
5
14
—
10
2
2
124
98
1
4
2
2
4
4
2
7
26
24
Kaup.
Städer
VUles
Hämeenlään
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
T-l
l
15
—
—
—
1
10
34
16
c
2
— •
1
6
50
3
1
1
29
12
1
~
3
484
371
2
18
6
11
17
14
20
6
19
Kaup
Städei
Villes
—
l
8
—
—
—
•—
4
8
4
3
—
—
—
1
10
1
—
—
7
2
—
127
100
3
1
3
3
9
1
2
5
t Viinurin lään
Viborgs län
. Yht.
• S:ma
Total
6
— •
F
16
—
—
—
1
33
64
42
8
1
—
2
11
74
2
3
5
45
1
11
1
5
651
502
3
10
6
36
24
17
15
5
33
Kaup
Städei
VUles
q
û
—
Ci
L
~
F
9
<
—
—
2
11
• — •
—
—
6
3
•
2
117
92
—
—
3
3
6
5
—
—
8
Mikkelin
[ l£S"i
S:t ]
1
. Yht.
S:ma
Total
o
û
—
J
b
—
—
—
—•
12
21
16
1
—
—
1
21
—
—
—
21
—
—
—
278
213
3
7
1
16
10
1
17
2
8
»nu
Michels
än
Kaup
Städei
Villes
—
—
• —
—
— •
—
1
i
2
—
1
—
—
•—
2
-—
—
—
2
• — •
—
—
• —
34
27
—
2
—
2
2
—
1
—
—
Kuopion
liianiui» UI
Kuopio
län
. Yht.
r S:ma
Total
1
—
4
15
—
—
-—
—
35
35
23
5
—
—
_
7
45
—
—
6
31
—
3
—
5
441
318
4
12
3
33
22
10
19
4
16
Kaup
Städel
Villes
1
—
2
3
—
—
—
—
—
5
3
2
—
—
—
—
8
—
—
—
6
• —
—
—
•2
57
39
—
—
1
2
3
3
5
1
3
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
c
—
o
uC
— •
36
35
14
10
—
1
3
7
65
2
7
3
39
—
7
2
5
607
435
—
13
1
32
69
11
12
6
28
Kaup
Städei
VUles
—
—
4
—
—
—
—
5
2
—
—
_
—
7
—
—
—
4
•—•
1
1
1
68
50
—
2
—
4
3
1
2
2
4
Oulun
lys •laam
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Tota!
—
1
t
'.
—
—
—
—
28
21
14
—
—
2
-1
4
38
—
9
4
22
1
—
—
2
337
239
1
20
2
18
25
4
7.
8
13
Kaup
Städei
VUles
—
•
—
—
—
—
—
i
4
—
1
—
—
5
—
1
.
3
1
.—
•—
—
44
33
—
1
2
2
—
2
—
2
2
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
• S:ma
Yht.
—
r
1
—
—
• —
• —
- — •
C
8
i
1
1
1
2
30
—
9
2
11
—
2
~
3
3
190
112
1
19
—
6
36
5
4
1
6
Kaup
Städei
VUles
—
.—
2
—
—
—
—
• —
2
—
—
.
—
—
—
7
—
2
.
5
—
—
—
23
20
—
—
—
1
1
—
—
1
Kokc
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
—
;
32
—
—
—
—
—
16
31
11
2
1
2
8
69
—
37
25
—
1
~
3
3
429
287
2
16
8
16
14
34
17
9
26
Np.
Kvk.
8.1.
—
6
18
—
—
—
—
—
10
41
29
6
—
1
5
80
1
21
36
1
10
——
—
11
561
474
—
9
9
12
13
13
5
26
> m a a —
Pays i
- Hela riket
ntier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
4
11
45
1
108
106
44
22
2
3
9
26
160
2
22
12
102
1
3
1
4
13
1489
965
9
62
14
106
127
36
68
26
76
Np.
Kvk.
8.1.
'
É
IE
1
1
69
139
92
18
2
—
6
21
193
Pj
6
12
119
—
37
1
12
10
1805
1467
7
47
1
67
80
14
54
8
60
i
Yh-
teensä
Summa
Total
1 15
33
110
1
—
—.
2
—
203
317
172
57
6
4
18
60
502
8
86
24
282
2
51
2
19
37
4 284
3193
18
134
23
198
233
97
152
48
188
u
olinil
D
ödsai
éclarat
«.sa 5"
6
—
.—
—
34
31
17
4
1
2
7
48
3
1
7
30
4
1
2
412
309
11
2
27
34
2
16
2
9
o
m
al
.
isk
 
n
o
)
 de
 la
fini
g.g"B-
S B g
"•4 M O
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
24302450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
1942 38 39 — 1942
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
58,90
—94
58a, 90
58b,91
92
58 c, 93
94
97
30 c, 96
102
100 b
f 30 dc
I 95,98,99,
< 100a,
101,
103
105,106
f 107,
1(109)
108,109
105
110 b
110 a
114 c, d
112
f 104,
(105,
106),
111,
113,
114a,
b, c
117
120
119
121
122 a
122 b
118,123
125 a
124
127 a,
126
125 b,
127 b
128
129
115,116
Verenkiertoelinten taudit—Cirkulationsorganens sjukdomar
circulationis
Morbi organorum
Sydäntaudit — Hjärtsjukdomar — Morbi cordis
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäeksinflammation — Pericarditis
Äkillinen sydamen sisäkalvontulehdus — Akut endokardit — Endocarditis acuta
Pitkällinen sydamen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel
—• Endocarditis chronica. Vitia valvularum eordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koro-
närartärer. Angina pectoris — Morbi artenarum coronarium cordis. Angina
pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning — Artérioscléroses
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta - och andra aneurysmer — Aneurysma
aortae et alia aneurysmita
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodåderinflammation. Blodpropp — Phlebitis.
Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit—Andra sjukdomar i cirkulationsorganen—• Alii
morbi organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respi-
rationis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus — Strup- och luftrörsinflammation — Laryngo-
tracheitis. Bronchitis
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri — Katarral lunginflammation.
Kapillär bronkit — Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema glottidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen—'Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa —• Lunggangrän. Lungabscess — Oangraena
pulmonis. Abscessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma—Asfhma bronchiole
Muut hengityselinten taudit—Andra sjukdomar i andningsorganen — Alii mmbii
organorum respirationis
Ruuansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi organo-
rum digestionis
 : •.
Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår— Ulcus ventriculi, duodeni
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation —
Gastroenteritis chronica. Colitis
Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum '. . .
Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation — Appendicitis
Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia
Suolitukkeuma — Tarmocklusion —• Occlusib intestini —
Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarmsjukdomar — Alii morbi ventri-
culi et intestinorum • • • • •
Äkillinen maksan surkastuminen—-Akut leveratrofi — Atrophia hepatis acuta
Maksankovettuma — Levercirros — Cirrhosis hepatis
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti—Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjuk-
dom — Cholecystitis. Cholelithiasis
Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna
— Alii morbi hepatis et viarum bUiarium
Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — Morbi pancreatis
Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd
orsak — PerûonUis e causa ignota .
 t-
Muut ruoansulatuselinten taudit—Andra matsmältningsorganens sjukdomar — Alii
morbi organorum digestionis
1878
1359
3
9
177
970
200
318
16
129
200
236
1
15
34
12
14
14
225
40
18
21
21
46
13
2
9
13
12
2
20
Kaup.
Städer
Villes
1106
800
2
118
549
123
184
15
76
25
6
324
3
118
153
10
20
6
7
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
125
21
15
11
7
28
5
1
7
1340
1078
1
9
155
794
119
123
2
71
52
14
432
14
209
122
14
15
12
24
22
187
44
21
5
15
16
35
331
280
1
2
54
200
23
16
1
24
10
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
45
31
3
5
2
3
33
1
5
21
29
3
3
Kaup.
Städer
VUles
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
1145
960
1
7
126
712
114
96
5
51
29
4
323
8
163
107
6
12
8
15
4
192
36
26
2
24
12
50
3
6
4
8
6
9
6
Kaup
Städer
VUles
302
253
1
23
187
42
27
2
8
10
2
80
2
44
28-
2
2
2
—
48
10
8
1
3
4
10
1
2
3
3
2
1
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Yht.
S:ma
Total
1717
1424
1
11
158
1067
187
176
8
60
35
14
409
6
216
110
4
14
16
11
22
10
234
41
21
13
29
20
48
7
5
11
5
17
1
12
4
Kaup.
Städer
VUles
350
286
25
218
43
35
5
11
11
2
78
1
35
23
1
1
7
3
5
2
44
3
2
2
4
8
11
2
2
1
3
1
3
2
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
683
568
1
5
39
427
96
50
2
32
25
6
175
6
96
44
2
3
7
13
4
90
10
8
6
8
3
18
9
5
3
1
6
5
8
Kaup.
Städer
VUles
83
66
8
42
16
7
1
8
1
__
9
1
2
3
1
2
—
9
2
1
1
2
1
—
1
—
1
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
1105
931
2
4
92
702
131
88
5
44
28
9
332
10
202
77
1
6
10
4
7
15
137
15
19
4
20
12
26
9
1
4
5
9
1
6
6
Kaup
Städei
VUles
119
106
6
74
26
4
1
3
5
—
22
—
9
9
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
—
1
—
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
1301
1075
1
9
136
774
155
100
3
79
38
6
493
19
274
130
1
11
11
8
21
18
245
36
44
12
27
16
48
14
4
7
3
10
1
11
12
Kaup
Städer
VUles
205
165
2
9
124
30
24
2
8
6
—
70
2
37
19
2
2
2
4
2
34
4
7
1
3
2
8
1
3
1
—
—
4
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
708
610
1
6
75
401
127
35
6
37
15
5
258
22
167
44
7
4
3
5
6
169
20
54
4
20
9
31
6
3
2
5
5
8
2
Kaup
Städei
VUles
120
105
2
12
62
29
4
3
3
5
—
26
3
8
12
2
1
—
—
26
3
8
1
1
1
2
1
1
1
2
—
4
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
245
218
2
49
146
21
16
7
4
—
140
2
83
45
1
2
3
2
2
68
7
13
10
8
3
10
1
1
—
5
7
3
Kaup.
Städer
VUles
48
46
8
34
4
—
—
2
—
13
—
6
5
2
—
18
5
1
8
2
1
—
—
—
1
—
Kokc
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
Ä. m.
1490
1249
2
8
127
866
246
134
24
40
38
5
393
10
164
151
8
20
12
15
13
188
49
22
6
13
9
34
6
4
11
8
6
10
10
Np.
Kvk.
S. f.
1178
860
1
7
136
625
91
169
6
101
37
5
331
7
143
132
1
11
17
5
11
4
166
11
22
7
14
19
35
5
6
4
16
7
1
15
4
) maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
4 360
3693
7
25
395
2 665
601
386
13
124
108
36
1442
49
742
382
4
39
51
46
66
63
737
160
106
31
81
30
173
38
8
20
T
25
3
33
22
Np.
Kvk.
S.f.
3162
2454
1
23
354
1858
218
342
4
248
89
25
950
25
579
253
3
17
19
7
32
15
464
31
74
12
65
55
73
21
15
14
16
37
2
32
17
Yh-
teensä
Summa
Total
10190
8256
11
63
1012
6 014
1156
1031
47
513
272
71
3116
91
1628
918
8
75
107
70
124
95
1555
251
224
56
173
113
315
70
33
49
47
75
6
90
53
1
 
K
uolinilm
oituksia
1
 
D
ödsanm
älningar
1
 
D
éclarations
 de
 décès
855
745
2
5
43
617
78
62
1
13
18
16
307
7
167
89
2
13
3
2
17
7
94
15
7
4
17
3
17
5
4
7
12
1
2
—
1
Suom
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.
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n
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o
m
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n
o
m
e
n
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VII
o/i/i/i
oVOO—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
1942 — 40 — — 41 — 1942
r l
5 HÖ
s
 §
•lis.
p.?.
N O
Kuolemansyy
Dödsorsak
Came de décès
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
f 130,
1(132)
f 131,
1(132)
134
J133 a,
1135 a
133 (a
b, 135
b,136
137
138
139 a
fl39(a-
b-d
J143 a,
1146 a
143 b,
c, 146
b-d
141
149 a
149
144 a,
148 a
147 a, b
140
142
147 d
144 b-
d, 145,
147 a-
c,148
b-d,
149,
150
154
59 a, b
155,156
f 151,
152,
[ 153
45 a
45 b, c
45 c
47 a
Virtsaelinten taudit — Urinorgansns sjukdomar — Morbi organorum uropo ticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom —• Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti—Kronisk njursjukdom — Nephropathia chronica . . .
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten — Lithiasis renis et vesicae . .
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyephritis
Muut virtsaelinten taudit —Andra urinorganens sjukdomar — Alii morbi orga-
norum uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium
Eturauhasen taudit — Sjukdomar i blåskörteln — Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
— Alii morbi organorum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tulehdus —• Inflammation i äggledare och äggstockar
—• Salpingo-oophoritis
Muut naisten sukupuolielinten taudit—-Andra sjukdomar i de kvinnliga köns-
organen — Alii morbi organorum genitalium feminarum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
VUles
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar —
Morbi gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta praevia .
Muut verenvuodot — Andra blödningar—• Aliae haemorrhagiae
(nonKeskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis)—-Abortus
septicus)
Emän repeämä —• Livmoderbristning — Ruptura uteri
Muut synnytyshäiriöt—Andra förlossningsstöringar — Aliae dystochiae .,
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp —
Eclampsia gravidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys —• Septikemi efter förlossning —
Septicaemia puerperalis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall —
Septicaemia post abortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ]a synnytystaudit — Andra havandeskaps- och förlossningssjuk-
domar •—• Alii morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — Morbi
ossium et articulorum
Luuytimen tulehdus. Luukalyon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinne-
inflammation — Osteomyelitis. Periostitis
Pitkällinen niveltulehdus—-Kronisk ledgångsinflammation—Arthritis chronica
Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Alii morbi ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
— Morbi systematis cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbind-
väven — Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
svalget
Syöpä— Kräfta— Carcinoma
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma labii
Syöpä suun limakalvossa tai melussa—Kräfta i munslemhinnan eller i
— Carcinoma mucosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slemhinna — Carcinoma mucosae cavi
nasi ..
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma laryngis
123
12
86
2
15
8
45
33
7
5
57
1
1
2
2
7
4
30
5
1
4
22
2
11
9
2
2
804
732
5
8
11
78
10
54
1
7
6
32
23
6
3
50
1
—
2
1
7
3
27
4
1
4
19
1
9
• 9
1
1
392
350
2
5
2
115
21
72
1
15
23
20
3
19
o
2
4
3
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
23
2
21
647
584
4
29
16
L
2
6
1
10
1
2
1
1
5
3
1
2
137
126
1
3
1
3
7
2
4
1
—
2
1
1
2
—
1
—
1
—
—
46
43
2
1
—
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
79
17
47
3
10
2
23
22
—
1
33
—
1
—
7
5
15
2
1
2
16
4
11
1
4
4
527
459
3
5
1
14
Kaup.
Städer
VUles
28
7
15
2
3
1
4
4
—
—
16
—
—
—
3
2
7
2
1
1
4
2
2
—
1
1
132
112
1
2
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
109
17
74
16
2
25
19
1
5
45
2
4
2
1
8
7
16
4
1
21
4
14
3
1
1
783
705
6
5
4
19
Kaup.
Städer
VUles
15
1
11
3
—
6
4
1
1
14
—
1
—
1
2
8
2
i
—
4
4
—
—
—
148
133
1
1
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
57
12
35
7
3
10
9
—
1
11
1
1
1
3
1
3
1
—
9
8
1
1
1
218
196
2
1
2
2
Kaup.
Städer
VUles
5
—
3
—
2
-—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
22
16
—
1
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
86
17
54
2
7
6
22
21
—
1
22
1
3
—
5
6
3
1
1
2
24
5
17
2
2
2
416
384
7
3
4
10
Kaup
Städer
VUles
12
2
8
2
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
38
36
—
2
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
102
19
66
11
6
29
26
1
2
29
1
2
.3
2
7
6
7
1
23
1
19
3
3
3
591
534
6
5
4
5
Kaup.
Städer
VUles
18
—
13
4
1
2
1
—
1
2
—
—
—
1
1
—
—
2
2
—
—
—
64
55
1
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
49
20
21
2
5
1
17
16
—
1
30
—
5
2
6
9
1
1
1
5
17
2
12
3
4
4
263
242
7
4
2
Kaup.
Städer
VUles
10
5
4
1
—
5
4
—
1
6
—
2
—
—
2
1
1
3
3
—
1
1
33
31
1
—
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
15
6
7
1
1
5
5
—
—
15
—
2
2
3
4
1
3
—
9
4
5
—
—
—
96
83
2
2
Kaup.
Städer
VUles
—
—
—
—
1
1
—
—
3
—
—
—
—
1
1
1
—
3
3
—
—
• —
20
18
—
—
Koko
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S. m.
115
24
76
2
8
5
43
43
—
.—
.
—
—
—
—
—
—
—
14
4
8
2
—
—
410
355
2
5
2
8
Np.
Kvk.
S.f.
83
9
50
1
16
7
14
7
7
103
1
4
2
1
2
15
12
49
9
2
6
24
17
7
3
3
579
524
3
6
1
2
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
317
59
205
6
35
12
129
129
—
—
—
—
—
—
—
—
—
54
16
31
7
4
4
1684
1525
33
17
10
47
Np.
Kvk.
S.f.
227
51
135
1
29
11
15
2
13
160
5
17
5
3
7
35
34
35
8
2
9
72
4
62
6
10
10
1718
1558
4
13
3
17
Yh-
teensä
Summa
Total
742
143
466
10
88
35
201
172
9
20
263
6
21
7
4
9
50
46
84
17
4
15
164
24
118
22
17
17
4 391
3962
42
41
16
74
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
67
17
43
2
5
—
4
4
—
—
11
1
3
3
1
—
1
2
12
1
9
2
—
—
357
311
5
2
6
Suom
al
.
 nim
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n
 n:o
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m
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X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
1942
— 42
— 43 — 1942
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
49,51a,
c
50
53
/54a, c,
t 55
53
55 b
55 c,d| (51,
52),
54 b,
55
l c,d
56
57
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
47 b
46 a
46 b
46 c
46 d
46 f
46 e, g,h
52
51b
48,49
77
78,79
183
((174),
l 182
180,181
190
191
193
192
fl69—
J 176,
(186-
188)
f 185
t (186)
184
178,179
J(l75ba)
1 1194
177
/182,
1195d
189
f 187,
188,
l 195
Syöpä keuhkoissa— Kräfta i lungorna — Carcinoma pulmonum ...
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen —• Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken —• Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa —• Kräfta i tarmarna —• Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältningsorgan — Carci-
noma aliorum organorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä —• Kräfta i urinorganen —• Carcinoma organorum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa— Kräfta i blåskörteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockarna— Carci-
noma uteri et ovariorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — Carcinoma aliorum
organorum genitalium
Syöpä rintarauhasessa—-Kräfta i bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller
utan angiven lokalisation — Carcinoma aliorum organorum et organorum non
indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhuds-
bindväven — 8areorna cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen — Sarcoma viscerum
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ — Sarcoma aliorum organorum
Muut kasvaimet •— Andra svulster — Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster —
Tumöres non descripti ..
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxicationeschro-
nicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism —• Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit — Andra kroniska förgiftningssjukdomar — Aliae
intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — Mors violenta,
non naturalis
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning—Submersio
Tukehtuminen — Kvävning — Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen — Förfrysning — Congelatio
Auringonpisto. KuumuushaJvaus — Solsting. Värmeslag — Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus electricus
Salamanisku — Åskslag — Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat— Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio.
Vulnus contusum. Fractura ,
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava— Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incir
sum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium
Äkillinen myrkytys —• Akut förgiftning—Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — Morsus animalium vene-
ficiorum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning — Intoxicatio alimenti ..
Vieraat esineet — Främmande kroppar — Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning—Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat — Andra olyckshändelser — Alii casus mortiferi
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
74
31
332
33
21
6
37
12
12
69
Kaup.
Städer
Villes
54 i
7
16
4
11
7
24
23
1728
312
50
22
2
2
1
171
3
20
35
39
14
134
16
13
3
18
4
4
41
3
39
3
10
948
187
24
13
2
102
13
27
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
36
33
286
26
11
10
24
12
7
66
1
28
6
17
20
25
303
77
13
4
2
4
126
3
23
34
Kaup.
Städer
Villes
10
7
37
6
5
4
7
4
1
24
256
62
14
31
10
Ahvenanmaa
Åland
1
3
26
40
15
9
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
p>0
93
199
30ou
14
7
7
42
i
X
93
5
15
u
187
2
22
13
2
2
—
1147
216
47
2
17
6
o
1
94
12
•M-Q
28
1
1
1
4
Kaup.
Städer
Villes
14ATT
q
41
7, f
K
2
Q
*J
1
12
8
1
6
o
6
2
—
8
2
1
1
—
269
61
10
_
8
2
2
34
4
1
—
—
Viipurin lääni
Viborgs Iän
i
Yht.
S:ma
Total
62VJCÀ
58
354
33
26LIV
14
21
ai
10
7
55
9
13
2
13
4
10
5
2
18
39
2
1
1
1920
391
72
6
32
5
4
3
199
2
22
28
__
6
12
Kaup.
Städer
Villes
13
12
60
2
5
2
2
2
1
24
i
6
—
2
3
—
6
4
1
1
341
76
13
4
2
43
2
4
5
__
1
2
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
16
16
100
7
•8
9
6
2
10
8
4
3
4
1
1
1
8
7
—
—
544
97
22
2
8
1
1
3
47
4
9
—
—
Kaup.
ätäder
Vitles
1
10
—
1
—
2
1
—
1
1
2
2
—
—
62
15
2
1
2
—
5
5
—
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
17
30
207
13
13
3
5
8
5
34
1
19
3
2
2
8
3
2
11
6
2
2
—
1105
186
54
2
22
4
1
1
71
1
8
10
1
6
5
Kaup.
Städer
Villes
1
3
14
3
3
3
1
5
1
—
1
—
—
1
—
—
96
27
8
4
1
—
9
1
3
—
1
i
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
32
22
290
18
11
8
27
11
3
50
27
2
13
2
4
3
8
13
27
4
3
1
1351
271
67
3
25
2
6
2
115
1
15
23
1
1
4
6
Kaup.
ätäder
Villes
6
3
18
3
—
6
1
8
5
—
3
1
—
1
2
5
2
1
1
148
45
11
1
1
—
1
25
2
4
—
—
—
—
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
8
19
135
13
3
3
5
2
2
13
2
9
4
11
1
4
1
5
10
1
1
—
879
156
40
3
14
2
1
2
2
55
7
23
—
—
4
3
Kaup.
Städer
Ville»
2
3
13
2
1
1
.
—
—
4
2
2
—
—
__
1
—
—
1
1
1
—
107
25*
7
1
1
—
11
—
4
—
—
1
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
5
6
55
1
—
—
1
1
4
3
1
2
3
1
1
7
1
2
2
—
401
78
23
3
7
—
—
30
1
7
6
—
—
1
—
Kaup.
Städer
Villes
5
1
9
—
—
—
—
1
1
1
—
1
—
—
1
_
1
1
—
66
11
—
—
—.
—
—.
—
9
—
2
—
—
—
i
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
72
24
165
14
12
6
15
8
8
—
1
—
1
12
2
7
7
3
18
18
10
9
l"
2 062
375
75
5
18
7
6
—
188
2
20
45
—
1
4
4
Np.
Kvk.
S.f.
18
23
173
25
20
6
28
6
—
121
5
69
4
14
3
9
6
3
17
17
1
—
1
237
135
15
2
16
1
—
— • "
81
1
19
—
—
—
—
maa — Eela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
172
88
874
55
39
25
36
40
38
—
2
2
15
32
9
29
12
10
51
48
12
11
1
7 561
1150
295
14
65
11
1| c
6
500
c
87
103
1
2
18
29
Np.
Kvk.
S.f.
39
106
772
80
38
14
65
13
—
227
4
114
15
34
9
20
11
7
44
69
—
—
505
365
76
9
61
7
5
11
144
_
11
29
1
—
4
7
Yh-
teensä
Summa
Total
301
241
1984
174
109
51
144
67
46
348
12
185
35
92
23
65
36
23
130
152
23
20
3
10 365
2025
461
30
160
26
1
20
17
913
11
119
196
2
3
26
40
K
uolini
D
ödsan
D
éclarati
tksia
ngar
i
 dèch
13
19
192
5
3
1
8
3
13
—
12
4
25
1
3
1
1
16
24
1
1
—
7826
397
134
7
28
8
1
2
3
119
4
25
46
—
—
3
17
Suom
al
.
 ni
Finsk
 n
oi
N:o
 de
 la
finli
Miln
 n
:o
aturn
iclatu
e
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
1942 44 — 45 — 1942
1k
gg
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
164 b
164 a
164 e, f
164 d
164 c
163
164 g
165
166,
167,168
196,197
198
199
200
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Itsemurha —• Självmord —• Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning — Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Stranqulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador •— Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punetum,
incisum, scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat—-Andra självmord— Alii modi suicidii
Murha tai tappo —• Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord —• Infanticidium
Muut murhat ja tapot —• Andra mord och dråp — Alia homicidia
Sodassa kuolleet —• Döda i krig —• Mortui in hello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten — Milites
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid sänkning av handelsfartyg
dödade —• In navibus mercatoriis morsis
c) Muut siviilihenkilöt — övriga civilpersoner —• Geteri
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta —r Döda på föranstaltande av offentlig
myndighet —• Mortui ex effextu magistratuum publicorum
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej
uppgiven eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non
indicata, male definita
Äkillinen kuolema —• Plötslig död —• Mors subita
Muut tapaukset —• Andra fall — Alii casus
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita—-Försvunna i krig—Disparus dans la guerre
b) Muita —• Andra — Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä — Döda och dödförklarade inalles —
— Total des décès et des déclarés morts
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
122
5
33
6
4
36
28
10
1294
5
43
1182
9
53
92
12
80
41
10
31
8 704
Kaup.
Städer
. Villes
92
5
27
1
24
23
669
4
34
576
5
48
81
8
73
4820
36
7
29
4856
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
80
7
24
3
28
12
2
867
19
826
14
7
80
37
43
7 407
1
7 408
Kaup.
Städer
Villes
25
3
169
2
153
10
4
20
8
12
1582
1
1583
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
22
327
327
Kaup.
Städer
Villes
35
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
73
2
29
3
30
3
6
858
1
17
833
OO
 
OO
1
45
18
27
6 237
4
4
6241
Kaup.
Städer
Villes
17
8
1
6
1
1
191
7
178
3
2
1
6
2
4
1524
2
2
1526
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
83
4
30
3
2
33
6
5
1446
2
35
1320
5
83
1
127
45
82
8 911
33
4
29
8944
Kaup.
Städer
Villes
19
5
—
1
7
3
3
246
10
221
15
—
20
5
15
1546
4
4
1550
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
23
2
10
1
8
1
1
424
4
2
417
—
1
20
8
12
3274
5
5
3279
Kaup.
Städer
Villes
5
2
—
2
1
42
1
40
1
5
2
3
335
335
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S: ma
Total
49
17
1
4
15
9
3
870
2
10
847
11
—
76
32
44
6 098
4
1
3
6102
Kaup.
Städer
Villes
8
3
—
5
61
1
59
1
—
1
1
—
515
1
1
516
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
56
9
14
2
1
24
1
5
1024
3
22
992
5
2
—
58
16
42
7 992
37
37
8 029
Kaup.
Städer
Villes
6
2
2
—
2
97
4
89
3
1
—
3
1
2
919
919
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
30
4
7
1
2
9
3
4
693
2
13
657
2
19
—
112
35
77
5 073
12
12
5 085
Kaup.
Städer
Villes
9
2
—
1
5
1
73
1
69
2
1
—
8
7
1
652
3
3
655
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
18
4
2
2
10
305
1
10
287
1
6
—
15
3
12
2163
2163
Kaup.
Städer
Villes
7
1
1
2
3
48
43
1
4
—
3
2
1
301
301
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
140
8
44
4
7
57
7
13
1547
1
53
1412
29
48
4
108
24
84
7108
32
11
21
7140
Kp.
Kvk.
S. f.
48
4
12
3
4
24
1
54
3
7
16
28
—
40
12
28
5121
15
15
5136
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
Mp.
Mk.
S. m.
291
11
90
14
11
131
12
22
6120
10
88
5 917
23
80
2
313
122
191
26 500
78
4
74
26 578
Np.
Kvk.
S. t.
' 58
11
22
2
2C
82
6
23
19
4
30
—
165
48
117
17416
12
12
17 428
Yh-
teensä
Summa
Total
537
34
168
23
18
195
63
36
7803
20
171
7364
56
186
6
626
206
420
56145
137
15
122
56 282
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
158
8
40
3
2
74
4
27
7271
3
53
7109
54
50
2
340
25
315
13 354
137
15
122
13491
1
Suom
al
.
 nim
istö
n
 n
:o
Finsk
 n
o
m
enklaturn:r
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
clature
finlandaise
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
i1
XVIII
9000
9010
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
«H «Hg
ii|
203
23
154
13
13
783
767
16
1094
7
13
—
—
1
4
26
24
102
—
77
—
4
7
6
8
34
2
4
6
3
—
722
629
49
13
2
11
16
2
1
6
10
—
27
30
17
4
—
1
8
151
16
115
10
10
636
629
7
1025
16
10
—
—
1
5
16
18
66
1
58
—
2
1
6
10
35
3
2
13
2
2
625
49
12
6
12
17
2
2
1
9
—
23
19
6
5
—
—
2
6
B
170
26
110
19
15
687
671
16
1109
12
7
—
—
1
7
15
13
43
1
53
—
2
4
8
10
39
1
4
16
—
—
846
742
47
17
4
17
17
2
3
1
6
1
16
36
26
3
1
—
2
4
H
107
19
67
12
9
517
509
8
1134
15
10
3
—
—
11
10
14
32
1
92
1
1
3
6
8
43
2
6
6
3
1
2
825
713
61
21
2
8
17
3
3
2
11
—
23
31
18
8
—
1
1
3
s?» 2f
119
13
89
11
6
536
528
8
1144
27
7
3
—
.
1
11
8
28
26
—
83
—
1
3
6
7
24
3
4
11
2
2
—
852
739
59
22
2
15
13
2
4
5
8
—
18
25
14
5
—
1
1
4
W
«H «H 8
95
6
76
8,
5
477
474
3
1084
45
13
2
—
—
9
2
21
11
—
84
—
7
4
11
7
34
3
6
11
—
2
1
667
71
20
4
14
10
1
—
1
12
1
J.
—
10
27
19
—
—
—
—
8
*• I|||
• -f
98
12
74
9
3
449
444
5
988
31
6
•—
_
1
—
5
5
17
6
1
115
.
• 1
1
8
13
44
3
3
10
—
1
—
694
586
64
15
5
12
9
3
. —
1
9
1
12
29
14
5
2
—
3
5
ste
88
13
62
7
6
412
405
7
856
21
8
—
—
1
3
6
19
3
—
102
2
2
3
11
9
29
1
3
4
1
1
2
607
496
61
19
4
13
12
2
2
4
7
—
5
30
15
6
1
—
3
5
g/5-«3
sT s *
111
16
81
5
9
388
383
5
768
10
6
• —
1
.
•—
3
2
24
4
—
100
6
3
3
3
11
28
4
2
6
1
3
2
520
456
26
8
6
14
8
2
—
•4
13
—
9
11
7
3
—
—
1
m
S) S" g,
139
19
104
9
7
438
436
2
799
18
5
—
—
—
2
4
35
18
—
57
2
7
5
10
8
32
4
6
6
1
2
1
474
32
10
3
8
13
4
—
4
11
—
. 17
24
12
4
1
—
2
5
§ S i
II?
» s? g
123
24
87
8
4
460
453
7
727
9
2
'—
1
2
—.
8
5
44
8
1
43
3
2
1
4
10
37
1
2
5
—
.
3
505
446
24
7
3
5
19
1
—
3
11
—
17
28
14
6
—
1
1
6
| i |f-c-ff»Se
150
25
103
12
10
564
559
5
760
7
3
—
—
2
1
3
4
46
17
—
41
4
2
5
11
9
31
—
1
3
1
1
538
466
31
7
5
20
8
1
—
1
3
—
26
27
10
8
1
1
1
6
Yhteensä
Summa
Total
1554
21S
112S
12?
9r
6 34:
6 25É
8£
1148$
21É
9C
2
• e
71
103
303
336
5
905
18
34
40
90
110
410
27
43
97
14
12
14
8163
7039
574
171
46
149
159
25
15
33
110
1
2
203
317
172
57
6
4
18
60
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat.
Laesiones inträ partum
Ab'ae causae mortis neonatorum .
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
» recurrens
» undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Innuenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Malleus
Antrax
Kabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
» meningum, cerebri . .
» intestini, peritonei . .
» urogenitalîs
» ossium, articulorum .
» miliaris
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra
Syphilis congenita
» acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinacoccus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbiparasitarii
» » infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëstici
— 47 — 1942
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
s'a lit s S » ïfl
Yhteensä
Summa
Total
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
•Rachitis
Diabètes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. çlandul. parathyreoidearum .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cetebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
» ateriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbiventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Gholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar.
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
52
1
3
40
1
3
453
325
3
11
1
16
48
10
13
3
23
1149
895
5
107
681
102
175
8
42
22
7
526
19
310
146
2
3
142
29
18
6
12
10
30
9
1
4
3
8
1
6
5
34
4
1
23
436
330
20
3
16
28
10
7
5
17
1043
812
1
4
102
588
117
160
2
36
25
468
21
262
143
133
24
19
9
11
12
20
5
4
3
4
6
1
10
5
50
3
7
2
26
389
291
39
4
20
361
259
5
20
• 2
12
22
9
10
6
17
1065
840
• —
6
88
635
111
143
8
44
21
9
380
12
203
116
1
5
19
7
10
7
133
14
25
5
19
11
17
8
6
4
5
7
5
7
13
3
13
25
11
13
4
15
838
684
1
2
105
496
80
87
5
33
24
5
283
5
151
81
—
9
14
13
7
3
123
19
25
9
18
4
24
3
2
6
4
5
1
3
62
16
5
26
—
4
1
—
10
376
272
4
7
2
20
30
8
14
3
16
864
671
2
10
82
482
95
120
3
37
24
9
273
3
145
88
1
7
14
1
9
5
148
29
29
3
11
12
22
6
3
8
4
5
10
6
58
21
2
24
1
6
—
2
2
375
270
2
9
4
17
19
12
20
6
16
771
644
1
6
86
460
91
65
4
30
18
10
208
6
104
55
—
9
11
9
5
9
134
20
22
2
12
8
40
5
3
3
4
4
10
1
292
219
1
7
1
18
6
5
11
5
19
526
1
5
65
368
87
61
4
35
22
5
125
2
53
35
10
6
5
7
7
104
15
22
2
13
8
17
5
1
1
4
8
1
5
2
307
240
20
10
5
8
6
10
661
544
1
2
69
384
110
1
49
34
1
5
7
5
5
3
109
14
12
17
5
27
2
3
5
4
3
11
6
35
2
3
—
22
6
1
1
283
207
1
7
1
16
12
8
14
3
14
634
548T-i
7
57
396
87
26
1
36
20
3
133
4
58
44
2
5
2
2
7
9
126
21
10
3
13
7
35
8
1
4
5
6
—
8
5
34
—
2
2
24
3
—
3
309
243
—
6
3
14
6
7
15
2
13
765
636
2
5
78
455
96
48
1
53
24
3
172
7
86
45
—
3
3
9
10
9
145
29
14
6
20
15
24
9
3
3
5
7
1
5
4
20
—
—
.—
19
—
—
1
331
253
1
8
2
20
9
5
15
2
16
815
681
_
7
80
500
94
36
4
58
32
4
192
2
89
57
—
10
6
6
14
. 8
132
16
14
7
15
12
33
3
3
3
4
6
2
8
6
39
2
1
1
27
1
2
372
284
1
18
1
16
18
7
12
3
12
932
775
1
4
93
569
108
63
4
66
19
5
246
9
118
74
1
5
8
5
16
10
126
21
14
4
12
9
26
7
3
5
1
10
II
3
502
8
86
24
282
2
51
2
1
9
37
4 284
3193
18
134
23
198
233
97
152
48
188
10190
8256
11
63
1012
6 014
1156
1031
47
513
272
71
3116
91
1628
918
8
75
107
70
124
95
1555
251
224
56
173
113
315
70
33
49
47
75
6
90
53
1942
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
HI SBf m gag. YhteensäSumma
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
Morbi organorum uropoeticorum.
Nephropatia acuta
» chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoeticorum . . .
Morbi organorum genitaiium . . .
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. vivorum . . .
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum .
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
» post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum..
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan.
Mb. system, cutan. et subcutan
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
» mucosae cavi oris, pha-
ryngis
» mucosae cavi nasi . . .
» laryngis
» pulmonum
» oesophagi
» ventriculi
» intestini
» recti
» pancreatis
» ali. org. digestionis . .
» org. uropoeticorum . . .
» prostatae
» uteri et ovariorum ..
» ali. org. genitaiium . .
» mammae
» cutis
» ali.org. et org. non indic
Sarcoma cutis et subcutis
» ossium
» viscerum
» aliorum organorum . .
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . .
Mors violenta, non naturalis . —
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
20
1
15
4
3
3
376
349
5
3
2
3
30
17
176
12
14
3
15
5
2
32
1
13
3
13
2
6
3
2
14
2
2
1234
146
5
3
37
9
34
323
293
3
5
1
23
17
156
11
11
2
7
8
2
29
1
11
854
119
3
4
14
4
61
13
37
1
7
3
12
11
13
24
2
2
350
322
1
28
14
168
12
4
2
27
23
2
5
2
4
3
2
4
13
740
137
5
11
3
336
2
6
2
9
29
23
170
8
7
4
12
4
3
30
2
17
1
7
2
6
1
3
9
9
2
1
1
1473
139
30
1
9
3
65
11
37
13
4
17
16
61
1
24
3
2
1
3
5
1
5
3
1
349
3
10
23
24
161
23
10
5
16
5
2
36
1
18
1
6
3
16
928
182
49
7
11
1
13
1
2
14
1
1
1
357
321
2
2
1
7
32
17
164
16
11
4
6
3
4
27
2
12
3
712
190
71
4
9
1
2
2
382
335
1
3
2
7
13
19
169
14
11
10
15
5
7
33
12
5
9
4
7
4
3
13
16
1
1
58
7
43
1
2
23
3
2
1
1
1
3
10
2
10
2
7
1
2
2
337
297
6
2
2
3
26
22
146
13
8
3
14
4
5
19
1
14
3
6
2
7
3
1
15
12
2
2
757 787
186 194
64
2
61
2
9 12
49
16
22
oû
5
i
22
17
1
t
18
—
£
—
—
CO
CO
c
—
—
—
11
2
9
—
1
1
385
335
4
3
1
11
23
20
167
19
7
7
13
7
1
23
—
17
—
12
2
7
8
1
22
10
2
2
—
817
153
22
2
10
—
66
11
44
oû
8
1
14
13
1
15
—
.—
1
1
2
2
.—
1
12
2
9
1
—
408
361
3
3
3
6
17
25
185
13
10
6
8
8
4
39
1
18
4
8
2
3
3
3
25
11
1
1
—
741
192
39
3
12
—
5
11
30
'11i—
i
21
18
1
2
23
1
.—
1
—
\
1
1
1
2
15
g
c
1
2
2
348
316
6
4
—
2
26
23
153
15
8
3
13
5
3
21
1
17
8
8
8
3
2
12
7
3
2
1
761
225
88
1
10
1
75
13
54
~~~
1
22
20
Q
26
1
4
.—
—
5
9
. 1
-—
3
11
2
8
1
1
1
379
348
6
2
8
31
20
169
18
8
2
16
7
5
32
2
13
5
4
3
3
3
1
8
13
3
3
—
561
162
24
1
16
4
— 49 — 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Came de décès
w
Ht
l
lé s g S
SB g. il'
Yhteensä
Summa
Total
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
» fulminis
Contusio. Laceratiö. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratiö. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatorns morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis Ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
—
64
1
7
20
—
31
2
11
1
2
6
4
5
1057
2
10
1036
2
6
1
77
25
52
1
65
1
6
20
1
46
1
19
17
5
4
689
2
6
676
4
1
64
23
41
—
60
15
33
1
2
2
5
42
1
12
4
• 1
19
2
3
561
1
9
542
4
5
—
53
13
40
1
1
2
53
4
14
2
1
24
1281
2
13
1258
64
20
44
_
2
—
82
1
13
8
—
2
6
46
3
10
4
—
22
6
1
700
4
14
649
—
32
1
56
15
41
3
5
73
1
3
11
—
4
5
58
4
21
2
1
20
8
2
464
_
20
412
8
24
—
42
13
29
1
2
9
71
1
5
19
—
3
3
51
2
17.
3
21
5
3
520
1
16
492
1
10
—
33
13
20
_
4
3
82
2
8
9
—
5
3
52
5
17
2
3
15
6
4
541
1
19
491
11
19
—
38
10
28
_
4
—
86
—
12
12
—
3
2
42
2
17
2
2
12
5
2
622
1
16
576
15
14
—
43
16
27
—
—
103
—
18
10
—
2
5
40
1
10
5
2
14
5
3
509
4
11
472
10
12
—
46
18
28
_
1
—
88
2
8
18
1
1
6
40
7
11
1
2
10
5
4
496
1
15
424
5
50
1
53
20
33
1
—
84
1
9
17
—
3
2
36
2
9
1
15
4
5
363
1
22
336
—
2
2
57
20
37
20
17
913
11
119
196
26
40
537
34
168
23
18
195
63
36
7803
20
171
7 364
56
186
626
206
420
Yhteensä — Summa — Total 6263] 5 3121 5278 I 5458 I 5 033 i 4444 I 4 0501 3884 I 3837 I 4128 I 4 107 I 4351 56145
Kuolemansyyt 1941—45.
1942
N:o
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
Kuolemansyy
Dödsorsak
Came de décès
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat.
Aliae causae mortis neonatorum .
Marasmus senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus . .
Febris (typhus) exanthematicus . .
Malaria
Mnrhilli
Diphteria •
Inîluenza
Gastroenteritis acuta . .
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septica • •
Septicaemia Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
£ïca
Meningitis cerebrospin. epidemica
Tetanus
Actinomycosis . . . .
Tubevculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
» meuingum, cerebri . .
» intestini, peritonei . .
» urogenitalis
» ossium, articulorum .
» miliaris . . .
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna ..
» acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
» » infectionis . .
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagieae
Anaemia perniciosa . .
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Miespuoliset — Maiikön — Sexe nuuetdin
Ikä —
0 - 4
899
116
648
75
60
1145
4
4
1
—
2
4
17
50
64
94
3
416
1
1
3
11
12
60
5
4
25
10
251
47
163
6
4
28
3
19
84
14
2
3
1
5 - 9
1
1
203
2
2
—
7
55
3
10
4
7
1
1
3
5
2
1
7
4
85
23
46
7
4
5
—
_
4
5
1
10—14
206
7
1
—
5
19
4
2
1
2
4
1
9
13
3
1
4
1
126
68
36
3
4
7
8
—
2
15—19
—
487
8
3
1
—
7
9
3
2
1
1
2
4
9
1
1
5
1
425
341
36
16
3
11
16
2
—
4
9
1
4
20-24
—
«M
3
4
—
4
4
2
1
4
10
1
1
1
1
587
516
20
17
3
19
10
2
1
8
2
2
25—29
—
531
6
2
1
—
1
4
4
1
1
3
13
1
490
456
11
7
4
9
2
1
—
4
7
1
2
30-34
—
500
9
1
1
—
1
2
6
1
5
4
9
2
452
428
8
9
5
1
1
6
1
6
1
1
35-39
—
483
10
4
1
—
2
6
3
2
12
2
3
1
422
401
5
5
3
3
5
1
10
4
5
1
3
40-44
—
430
9
1
1
1
10
1
2
1
3
15
2
1
1
367
346
5
8
2
3
3
2
12
1
6
2
1
1
45-49
—
386
10
2
1
—
1
2
5
1
3
1
15
1
2
2
1
2
317
300
6
3
3
2
3
17
3
20
7
3
1
50-54
3
3
348
11
2
1
—
1
4
3
1
2
11
1
2
2
1
1
290
282
1
2
2
3
1
11
3
11
3
4
1
55-59
8
7
1
367
5
2
1
5
5
1
1
2
3
1
19
4
1
1
305
294
1
3
1
4
1
1
10
1
11
7
2
60-64
51
50
1
369
2
5
—
8
6
1
2
2
14
9,
1
206
2
1
5
1
1
2
8
14
7
5
65-69
160
155
5
303
2
1
—
1
7
3
1
1
6
2
17
—
2
149
1
' 3
6
1
10
8
2
70-74
418
407
11
107
3
—
12
5
1
2
8
—
71
70
1
2
3
6
5
-
5 0
- . - M -
3. Kuolemansyyt iän Ja sukupuolen mutaan. -PSdgorsaker etter ålder och Kin. - Causes de décès par âge at par sexe.
1942
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
55—59 60—64 65—69 70—74
900 653 1
117 94 1
648 474 —
75 48 —
60 37 -
186 465 892 2128
183 456 881 2108
206 436 495 538 474 400 277
— 10 — —
13 4600] 209 75 138 \ 3611 442 \ 505 \ 430 \ 346 \ 232
92 | 313 | 4111 466 | 406 | 3211 219
— — — 177 — —
I   fé
Aider —iflw
Yhteensä Yhteensä
75—79 80— Summa 0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—23 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80— Summa
J Total Total
— — f 0 0 « M - l — — — — — — — — — — — — — — — 6 5 4
— — 1 7 8 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - 9 5
i — — 4 8 7 4 — — — — — — — — — — — — — — — — 4 7 4
— — 7 5 4 8 - - - - - - - - - - - - - ' - - - 4 8
7 1 4 1 2 6 1 2 6 1 5 _ _ _ _ — _ _ — _ _ 2 1 6 4 3 1 8 6 4 6 5 8 9 2 2 1 2 8 3 7 3 2
7 0 0 1 2 4 9 2 5 7 1 _ — _ _ — — _ _ _ _ 2 1 4 4 3 1 8 3 4 5 6 8 8 1 2 1 0 8 3 6 8 7
14 12 44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 — 3 9 11 20 45
48 26 6 363 932 197 6 2 7 231 179 189 177 145 116 86 47 5125
1 — 92 4 6 3 21 12 8 8 9 14 8 7 11 7 2 1 2 3 126
— — 34 4 3 1 6 6 3 1 10 1 8 — 5 1 1 3 2 1 56
n i 1
o . . .
2 3 • • 3
. A O . . - - - • O
— — 36 12 8 7 4 1 1 i -_ — _ i _ _ _ _ _ _ 35
— — 50 5 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 53
— — 152 43 54 28 9 3 — 3 4 1 3 2 1 — — — — — 151
6 3 164 83 6 3 1 3 3 3 2 1 4 3 5 9 8 13 21 4 172
a o . - o
3 2 4 9 2 3 4 8 9 2 2 3 1 1 5 1 3 4 4 6 6 7 4 7 4 1 3
2 1 1 9 4 2 1 1 1 — — 1 — — 1 2 1 — 1 — — 1 5
— — 1 8 — 5 — 1 5 — 2 2 — — — 2 1 1 1 1 1 2 2
3 2 47 11 1 1 1 — 1 1 1 1 2 2 2 4 6 4 1 4 43
1 — 51 18 6 6 5 6 2 — 3 1 2 1 1 1 3 — 2 2 59
2 4 236 50 4 3 14 2 10 16 6 8 8 11 . 11 17 7 4 2 1 174
— — 14 2 4 1 1 2 1 1 — — — — — — — — — 1 13
— — 21 4 1 1 1 1 1 3 3 2 1 — 1 3 — — — — 22
— — 54 20 4 6 4 1 — — 1 3 — 3 — 1 — — — — 43
_ _ _ i o 4 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 4
Q 1 J 1 . g
— — 1 0 — — 1 1 — 1 — 1 — — — — _ — _ — — 4
30 13 4600 209 75 138 361 442 505 430 346 232 187 139 134 119 100 76 49 21 3563
29 12 3 968 48 27      219 177 127 126 111 90 72 46 19 3071
— — 338 130 28 31 18 7 9 2 4 5 1 — — — — 1 — — 236
— — 89 1 5 5 13 6 13 9 6 2 4 7 4 2 4 — — 1 82
— — 31 — 1 1 — 5 2 1 1 2 2 — — — — — — — 15
— 1 78 2 3 3 7 5 10 4 10 3 3 3 2 5 5 2 3 1 71
1 — 84 26 11 6 8 6 5 8 2 1 — 2 — — — — — — 7 5
— — 1 2 ' 2 — — 2 2 — — 2 — — — 2 ' 1 1 1 — — 1 3
— — 4 — — — 1 1 — 1 2 1 — — — 1 2 1 1 — 1 1
— — 1 9 1 2 — — 1 — — — — i _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4
— — 7 7 — — — 1 2 1 2 — 7 4 3 5 3 3 2 — — 3 3
— — 1 — - — — — j
i i i
— 1 124 42 4 4 — 3 — 1 3 2 1 1 4 3 5 3 1 2 79
3 2 137 8 6 4 4 6 3 8 8 8 10 12 24 24 27 15 7 6 180
2 1 51 2 1 1 — 3 2 2 4 6 5 7 18 22 23 13 7 5 121
— 1 33 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 — — 24
„ A r f - 1 O
19142 52 — — 53 — 1942
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
! 4500
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii ..
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
interna;
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens
Morbi organorum circulationis...
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
» ateriarum coronarium
dis. Angina pectoris
cor-
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillari
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . .
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio ixitestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis . .
Abi mb. hepat, et viarum biliar
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestion!
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—23 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74
5
4
195
1
30
2
138
1
8
15
6
4
4
30
472
90
2
4
16
1
4
131
1
2
37
13
18
1
3
3
3
2
2
4
1
1
5
2
14
12
2
6
4
29
14
1
2
40
10
17
34
10
11
6
5
1
1
2
2
3
34
29
2
3
14
•1
2
47
41
1
2
13
22
10
20
4
2
2
1
45
15
1
3
13
78
71
1
4
17
41
79
29
2
3
11
10
12
2
10
128
116
28
47
36
1
3
2
41
14
15
3
4
1
4
52
16
14
97
39
7
3
10
16
10
12
209
191
31
106
28
20
2
4
5
6
4
77
20
11
16
84
38
1
2
1
10
14
8
3
7
332
297
3
2
33
178
81
4
6
9
13
3
1
4
9
5
6
74
24
8
95
59
1
4
6
6
11
2
6
491
441
2
46
278
115
5
14
16
7
88
2
29
32
3
4
9
6
3
79
30
6
6
3
22
1
1
3
1
2
1
3
10
160
119
1
4
4
3
11
5
5
716
630
1
51
456
122
35
7
19
23
2
130
3
43
46
4
9
8
II
6
35
5
4
3
32
3
1
5
3
3
2
3
208
172
1
1
5
9
897
793
76
574
142
49
5
29
17
4
156
3
47
61
4
4
5
15
17
100
30
10
7
9
23
3
2
4
3
3
3
3
227
209
1
3
3
3
1
7
948
814
73
640
101
73
4
34
16
7
167
3
48
71
11
4
7
10
13
78
23
5
268
252
1
6
2
1
6
884
727
2
55
563
107
115
21
17
4
161
6
55
59
3
7
4
18
9
Aider —
75-79
—
1
6
—
—
6
—
—
—
187
177
—
—
2
1
—
2
2
—
3
607
462
—
1
40
373
48
115
—
14
14
2
117
1
58
42
.
1
2
3
5
5
25
oa
1
—
5
12
1
—
2
—
—
—
2
—
•Âge
80—
—
—
1
—•
—
1
,
—
—
—
137
137
• — •
—
—
—
—
—
: —
—
423
281
—
—
24
228
29
119
—
15
8
—
62
1
38
21
1
. —
—
1
—
12
o
1
2
5
—
—
—
—
1
—
—
1
Yhteensä
Summa
Total
4
11
34
229
2
59
12
127
1
4
1
7
16
1918
1252
11
78
22
122
141
70
85
35
102
5850
4942
9
33
522
3 531
847
520
37
164
146
41
1835
59
906
533
4
47
71
58
81
76
925
a\JV
12837
94
39
207
44
12
31
15
31
3
43
32
0 - 4
1
3
23
1
12
4
—
2
4
127
—
2
25
1
90
—
—
2
7
10
7
• —
2
3
1
1
—
—
—
—
3
462
22
348
71
2
14
1
1
2
92
23
19
9
1
10
9
2
1
—
5
—
5
8
5 - 9
—
2
14
—
13
—
—
1
13
—
—
5
2
2
—
—
—
4
12
12
—
4
5
3
—
—
—
—
—
—
31
3
16
4
2
2
2
'—
2
—
26
2
7
—
2
—
3
• —
—
6
—
5
1
10-14
—
2
9
—
9
—
—
—
23
—•
—
2
6
—
:
2
2
11
20
16
—
4
12
—
—
—
—
—
2
2
10
—
3
5
.—
2
—
—
—
17
1
1
10
—
—
—
—
1
—
1
—
3
—
15—10
1
2
11
—
11
—
—
—
17
2
1
6
6
—
—
—
1
1
19
19
—
3
6
10
—
—
—
—
• —
—
19
—
10
7
—
1
1
—
—
18
1
9
—
—
1
—
—•
—
1
—
4
1
20—24
—
2
10
2
3
2
—
3
13
2
— •
1
6
• —
—
—
1
3
28
25
—
4
9
12
—
.—.
—
1
1
1
21
1
6
9
—.
3
1
—
1
25
2
8
—
2
—
4
— •
—
4
—
3
1
25-2S
—
—
12
2
5
i
X
3
—
1
.25
3
1
—
8
—
2
5
—
6
34
26
—
3
6
16
1
—
—
—
6
2
19
—
7
6
2
—
2
2
28
7
4
—
6
—
1
1
—
3
—
5
—
Naispuoliset
30-34
2
2
12
3
3
5
—
1
34
12
—
1
i
9
—
2
4
—
5
61
50
1
3
20
22
4
—
2
2
5
2
23
—
7
7
1
5
2
—
1
26
8
4
1
3
—
2
1
1
—
—
5
—
35-39
—
3
14
4
4
4
—
2
27
6
—
1
11
—
2
4
1
.2
79
63
—
2
17
39
5
1
2
4
7
2
36
—
11
15
3
1
3
2
1
40
12
4
3
6
2
2
1
2
1
ï
5
—
— Kvinnkön -
40—44
—
—
8
1
3
3
—
1
54
31
.—
1
2
—
5
8
—
7
115
97
—
2
25
56
14
.—
—
6
10
2
29
—
8
15
2
—
1
2
1
30
O
4
1
2
7
2
2
2
3
—
—
1
1
45-49
—
2
17
3
7
5
1
X
1
—
76
52
1
1
7
—
4
4
—
7
149
123
—
—
39
73
11
2
—
17
5
2
36
—
18
11
i
X
1
—
—
4
1
30
où
10
6
1
4
1
—
2
—
1
1
2
—
— Sexe
50-54
—
3
20
1
7
9
—
3
122
92
—
1
4
—
4
7
2
12
191
146
.—
1
35
95
15
5
—
29
11
—
38
1
16
15
1
1
—
2
2
37
A4
7
3
4
8
1
2
1
3
2
—
—
2
feminin
55—59
2
2
23
2
5
13
2
—
1
172
146
2
5
2
10
1
6
336
266
1
—
48
189
28
11
1
44
13
1
52
14
28
3
1
4
2
46
/?b
3
2
11
10
1
2
4
2
3
2
—
i
60—64
—
—
21
—
1
14
5
—
1
241
214
7
2
3
8
1
6
503
378
1
55
293
29
45
2
60
15
3
74
34
29
2
2
1
6
—
49
6
3
5
10
8
2
—
4
7
1
1
2
65-68
—
2
34
2
2
23
6
—
1
335
315
1
2
2
9
1
5
718
573
—
56
455
62
61
3
63
15
3
109
47
48
4
—
8
2
52
7
3
3
8
11
3
. —
9
3
3
2
70-74
—
1
29
2
2
22
2
—
1
343
335
.
2
2
3
1
f
774
599
.
—
62
470
67
98
.
57
17
3
108
1
53
40
5
2
6
1
49
2
3
3
15
12
2
2
4
2
3
1
75-7
—
—
6
6
_
—
—
379
372
1
1
3
1
1
703
507
1
56
414
36
140
39
14
3
104
66
31
_
1
1
3
2
33
2
2
1
8
10
1
1
4
3
—
1
80—
1
—
10
8
1
—
1
365
359
1
2
1
2
588
407
—
36
335
36
148
27
5
1
110
4
58
44
2
1
1
32
2
5
_
10
9
1
1
1
2
1
Yhteensä
Summa
Total
7
26
273
6
27
i O12
155i
1
47i
1
1
â
21
2 366
1941
7
56
-t
1
7692
27
67
13
86
4 340
3314
2
30
490
2 483
309
511
10
349
126
30
1281
32
722
.385
*4
2836
12
43
19
630
42
96
19
79
74';
108
26
21
18
32
44
3
47
21
1942 — 54 — 55 — 1942
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
702«
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
Morbi organorum uropoëticorum..
Nephropatia acuta
» chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . . .
Morbi organorum genitaiium —
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium ..
Septicaemia puerper. post partum
» post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum —
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan..
Mb. system, cutan. et subcutan.
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
» mucosae cavi oris, pha-
ryngis
» mucosae cavi nasi . . .
» laryngis
» puimonum
» oesophagi
» ventriculi
» intestini
» recti
» pancreatis
» ali. org. digestionis . .
» org. uropoëticorum . . .
» prostatae
» uteri et ovariorum . .
» ali. org. genitaiium . .
» mammae
» cutis
» ali. org. et org. nonindic.
Sarcoma cutis et subcutis
» ossium
» viscerum
» aliorum organorum ..
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . .
Mors violenta, non naturalis —
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Iki —
0 - 4
13
9
2
1
1
—
3
3
—
Q
3
11
1
—
,
.
1
—
—
3
7
—
148
m50
6
38
5—9
12
10
2
—
_
—
5
5
—
—
7
2
—
_
.
1
—
1
1
1
3
—
158
133
76
2
1
10-14
7
3
4
—
—
—
_
—
—
—
-f
1
7
2
—
1
1
—
—
1
2
1
1
—
134
100
41
5
1
15—19
9
5
4
—
—
—
—
1
—
1
7
_
—
—
—
_
—
—
_
1
4
1
__
—
1141
136
25
7
1
20—24
10
4
5
1
—
—
—
—
—
7
1
—
_
.—
—
1
2
2
1
_
—
3604
77
25
2
3
25-29
25
4
19
—
1
1
—
1
—
1
13
4
—
1
1
1
1
•
—
_
—
—
4
4
_
—
192*
122
33
5
1
30-34
27
3
22
1
1
—
—
2
2
—
26
17
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
—
-i
_
—
1
2
4
1
2
1
1
1082
120
26
1
6
1
35-39
29
8
20
—
1
—
—
3
2
1
—
46
29
—
1
—
.
5
16
1
1
1
1
1
—
2
—
2
2
4
8
4
4
—
480
145
23
—
6
2
40—44
37
6
30
—
1
—
—
6
2
3
1
95
81
—
3
1
1
9
3
46
2
3
2
7
—
i
2
1
2
2
6
3
3
3
—
266
111
18
1
5
2
45—49
28
5
20
1
—
2
1
1
7
—.
5
2
148
131
1
3
—
7
19
4
82
3
1
1
4
—
—
-
6
Q
2
10
2
1
—
1
172
98
15
—
4
3
50-54
39
4
29
1
5
—
3
3
8
3
5
—
218
191
3
1
—
6
36
9
104
8
5
5
5
3
1
i
1
3
q
2
3
10
9
5
5
—
135
82
10
1
2
—
55-59
38
7
25
—
5
1
8
8
7
1
5
1
286
256
1
2
2
6
51
16
139
8
4
8
5
3
3
2
6
1
7
5
1
6
10
2
2
—
121
83
13
1
2
1
60—64
49
6
40
—
2
1
11
11
4
1
3
—
372
352
6
2
2
7
53
14
199
14
10
4
16
8
7
10
2
a
1
—
2
9
2
2
—
94
57
6
—
—
1
65—69
30
5
15
3
6
1
43
43
13
1
9
3
390
373
10
4
3
11
42
32
207
11
9
5
9
8
12
3
7
1
A
3
9
3
3
—
69
57
4
—
2
2
70-74
41
2
28
—
9
2
39
39
7
—
6
1
255
240
2
2
—
11
18
19
132
11
9
2
9
5
14
1
2
3
q
1
1
5
5
—
—
37
20
3
—
—
—
Ålder — Åge
75-7
2
!
3
31
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
141
136
5
1
1
6
5
9
80
8
4
2
—
7
5
—
1
1
1
—
1
—
1
1
2
—
35
24
1
2
—•
9 8 0 -
4 1
2
8
t _L
3
5
i &
i 3i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
65
64
6
1
—
3
4
26
2
3
—
1
5
4
—
—
4
4
. I
—
—
—
—
—
—
26
24
1
—-
3
—
Yhteensä
Summa
Total
4 432
83
B 281
8
3 43
3 17
1 172i
t 172
1
1
—
— I
— 1
— 1
— 1
— 1
 1
— 1
— I
— 1
 1
— I
68
on 1
39
9
4
4
2 094
18801
35
22
12
55
244
112
1039
69
51
31
51
48
461TX\J 1
3
2
16
44
11
36
19
13
69
66
221Att I
201fil; 1
2
9623
15251
370 i
191 \
0 -
1
—
—
—
—
—
—
—
d
6
7
1
—
—
1
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
4
—
—
»2
79
22
rnl u 1 xv
83 25
181
i 5 -
3
8
i
i -
1
—
—
—
—
—
—
1
-i
1
8
—
i
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
1
1
—
2
4
—
43
34
13
9
—
B 1 0 -
—
—
—
—
1
—
—
7
1
-
—
—
—
1
—
—
—
—
_
—
—
—
2
4
—
34
27
10
3
—
L4 1 5 -
5 1
-
4
2
3
2
—
—
—
2
2
—
—
5
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
54
38
6
5
1
L9 2 0 -
0
5
3
1
-
-
6
fi
2
1
14
11
24
1
1
2
—
1
1
9
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
4
1
—
64
27
7
4
1
24 2 5 -
1
-
1
;
6(
3
3
2
11
10
25
4
1
1
—
—
25
13
—
—
—
—
4
—
2
—
—
—
5
—
1
—
1
2
3
1
1
3
2
—
50
20
4
4
—
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe femi
29 30-Ï
1
i
1
i
5«
3
2
1
2
3
5
11
20
7
2
3
1
1
—
—
30
21
1
1
.—
i
6
o
a—
—
4
—:
4
—
—
—
—
1
1
7
i
1
65
38
7
7
1
54 35-J
4 2
3
7 1
2
2 -
i
L ]
1
1 52
3
S
1
3
9
8
10
5
—
8
3
2
X
—
56
45
—
1
—
2
12
3
1
—
1
2
13
1
8
—
1
2
1
2
1
3
2
—
49
30
5
4
—
59 40—<
6 2
4
8 1
i
_
2
L 1
\ 2(
—
4
1
9
2
3
—
—
1
3
3
. —
. •
—
110
96
___
1
1
3
5
23
1
1
1
1
1
29
2
23
—
4
1
1
—
5
7
—
41
23
2
2
—
14 45—<
0 3
3
3 2
2
2
3 -
[ -
• -
) Î
1
1
—
1
—
—
—.
—
6
•j
i
4
1
1
1
149
127
1
—
1
2
5
36
3
1
I
4
1
43
2
23
1
3
1
1
2
7
11
—
31
17
2
___
1
lö50-
4 2
6
2 1
3
3
•
2
! -
—
—
—
—
—
—
7
7
—
1
1
200
187
-
1
—
7
7
68
7
5
2
7
1
55
—
27
—
—
1
1
4
2
4
1
—
37
23
5
1
—
54 5 5 -
2 3
3
7 1
1
1
2
_
—
—
—
18
16
2
_
—
260
241
1
1
—
5
5
15
101
14
10
2
11
o
46
1
18
—
8
1
1
1
7
9
—
43
27
2
3
2
nin
»9 60—
0 2
7
7 1
3
3
2
—
—
—
—
12
11
1
1
1
349
334
3
2
1
2
15
22
153
19
o
7
16
4
48
—
21
3
10
1
2
1
5
6
—
30
24
3
1
1
1
64 6 5 -
5 3
1
6 1
•y
ù —
5
I
1
—
—
—
—
—
9
8
1
1
1
386
352
1
4
—
Q
10
25
192
22
14
2
18
1
38
—
17
3
2
3
4
4
1
8
14
—
18
13
1
—
89 7 0 -
1 3
5
9 2
i 1
3
2 -
» _
—
—
—
—
.—
18
13
5
2
2
337
317
~
4
—
4
9
17
167
18
rj
21
3
30
2
19
5
8
1
8
3
8
—
31
25
2
4
1
74 7 5 -
0 1
2
1
--i
1
—
—
—
—
9
c
—
_
—
222
215
—
4
1
2
1
16
118
10
6
1
7
o
a
24
1
12
4
6
_
3
1
3
—
23
21
1
2
79 80—
2 1
2
6
i
.
—
.
—
5
-j
C
C
—
137
130
2
1
2
14
64
7
1
1
7
1
12
10
3
5
1
1
5
—
37
34
2
Yhteensä
Summa
Total
3 310
1 60
8 185
- &
i 4518
29 1
20
263
6
21
7
4
950
46
84
17
4
15
96
4
79
13
13
13
2297
2082]
7
19
4
19
57
129
945
105
58
20
93
19
348|
9
183
19
48
12
29
17
10
61
86
• «
1
742
500
91
11
77
8
i
1942
— 56 57 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
» fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio åcuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suieidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello1
a) Milites
b) In navibus mercatorns morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—19 20—21 25—29 30—34 35—39 40-44 45—49 50—54 55—59 60 -64 65—69 70—74
12
11
57
20
37
1
2
44
4
2
20
1
19
24
34
2
1
31
2
1
58
3
29
4
1
5
22
4
1
16
1
983
942
16
20
10
10
26
1
9
9
66
4
4
2
2
41
4
9
3461
18
3430
7
5
45
2
43
47
1
15
17
1
1
56
4
30
1
12
1 748
34
1694
12
7
1
27
4
23
49
1
9
'23
1
1
1
56
2
16
1
2
28
2
5
906
31
858
7
27
6
21
1
2
1
65
2
4
29
6
4
41
2
11
3
1
20
4
294
18
265
4
6
21
8
13
1
2
60
4
11
1
2
4
31
1
9
3
16
2
124
109
1
6
25
10
15
Yhteensä — Summa — Total 3 270 486 448 18014405 2687 18711389 1334
59
1
1
9
4
2
40
1
17
3
15
2
2
34
18
1
21
8
13
56
3
7
29
13
24
11
3
4
28
15
13
27
3
13
1
3
2
2
3
11
33
19
14
1354 1566 2 002
40
2
4
1
2
29
1
19
2
3
3
41
17
24
43
1
5
11
1
7
1
1
1
31
11
20
2 284 2 391
12
28
14
14
2 303
1 Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
Ålder—Åge
75—79
—
—
16
—
—
3
i
1
1
9
4
2
1
2
—
2
1
_
1
—
9
3
6
1950
80—
—
—
17
_
—
1
i
i
2
1
—
1
—
—
_
—
—
4
3
1
2 067
Yhteensä
Summa
Total
1
15
6
688
11
107
148
i
3
22
33
431
19
134
18
18
188
19
35
7667
11
141
7329
52
128
6
421
146
275
33608
0 - 4
.
—
9
1
8
3
—
—
—
.—
13
9
2
_
—
2
48
9
39
2474
5 - 9
1
9
2
—
—
—
—
—
—
9
3
_
6
7
2
5
365
10—14
2
7
4
1
—
—
—
—
7
2
—
5
4
1
3
341
15-19
2
2
13
2
6
•i
4
1
2
—
1
—
12
—
3
—
9
6
3
3
609
20—24
1
6
1
7
—
8
—
2
1
5
—
29
5
18
—
6
2
1
1
745
25-29
—
11
—
1
—
14
2
2
1
3
6
—
16
6
6
1
3
4
—
4
821
30—34
—
15
1
6
1
18
—
5
1
3
9
—
9
2
4
.—
3
5
1
4
815
35-39
1
2
12
1
4
1
10
—
1
1
—
7
1
9
—
1
2
6
11
7
4
803
40—44
—
13
—
5
i
13
4
4
.
—
5
—
5
2
1
—
2
11
2
9
729
45—49
—
8
—
6
—
7
3
3
—
1
—
7
2
—
5
10
1
9
783
50-54
1
14
—
1
i
8
2
g
1
—
2
—
6
4
1
—
1
9
3
6
879
55-59
2
17
—
—
i
11
2
5
—
4
—
5
1
1
—
3
16
8
8
1227
60-64
2
—
14
—
1
1
3
—.
2
—
1
—
3
—
1
2
23
7
16
65—69
.
—
10
—
1
1
2
—
2
—
—
—
3
1
—
2
13
3
10
70-74
—
18
—
—
—
5
—
3
—
2
—
1
—
_
—
1
20
7
13
1573 |2 066 2 337
75—7 J
—
17
•—
1
—
1
—
—
1
—
-—
—
1
—
—
1
7
4
3
2 483
80—
—
32
—
—
—
2
1
—
—
1
—
1
—
. •—
1
9
1
8
3487
Yhteensä
Summa
Total
5
11
225
—
12
48
i
A
7
106
15
34
5
—
7
44
1
136
Q
30
35
4
58
—
205
60
145
22537
1942
— 58 — — 59 - 1942
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
Décédés au-dessous de 5 ans, par cause de décès par âge et par sexe; décédés au-dessous d'un an par cause de décts, par département et par mois.
I
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitia primae conform. Mb. neonat,
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat.
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum .
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin I Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, an»
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus .
Varjola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus ,
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
giça
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
» meningum, cerebri . .
» intestini, peritonei . .
» urogenitalis
» ossium, articulorum .
» miliaris
» aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna ..
Syphilis congenita
Aliae helminthiases
Alii morbiparasitarii
» infectionis
V
2325
2350
2360
2370
Horbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
jeucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
105
643
75
60
706
1
2
1
4
38
5
69
339
11
1
47
2
1
11
10
84
17
51
1
1
13
1
18
61
185
1
6
5
10
13
46
71
17
44
1
1
12
2
109
1
1
1
4
5
13
5
2
16
1
43
5
30
1
3
3
1
28
5
19
1
637
85
469
47
36
585
1
2
1
1
1
An
11
6
4
1
—
122
—
—
—
—
5
Q
25
3
19
2
2
1
— 3
2
69
1
289
10
4
41
1
65
12
41
12
32
3
1
1
 1
 2
— 1
2
6
1
39
4
1
42
9
26
1
13
45
11
28
Ensim-
il
1
1
2
15
1
32
8
21
25
8
14
175
34
11
2
154
91
21
12
3
3
Läänit
162
17
120
11
14
128
1
52
17
3
12
17
maisena
— Län-
A
hvenanm
a
a
Åland
11
2
7
1
1
5
—
1
—
—
1
—
_
—
—
_
3
_
2
—
1
—
—
—
—
—
ikävuotena kuolleet —
- Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
142
16
106
14
6
109
oû
1
9
—
26
1
34
1
2
12
—
.
11
_
6
5
4
6
1
—
1
1
1
—
V
iipurin
V
iborg
s
204
26
156
12
10
155
6
—
11
—.
73
—
1
18
—
4
2
23
5
13
1
1
2
1
4
13
4
1
1
2
4
4
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
74
12
49
8
5
51
1
1
—
6
—
7
—
19
—
5
—
1
2
4
2
1
_
1
—
1
4
—
—
—
_
—
Döda under det första
K
uopio
n
K
uopio
213
28
155
12
18
161
—
2
20
—
12
—
75
—
4
3
6
—
4
2
17
4
11
1
1
—
4
12
—
—
2
1
V
aasa
n
V
asa
238
31
161
23
23
191
—
1
20
1
38
—
61
—
4
8
1
2
2
31
5
22
• —
4
—
2
20
2
1
1
3
—
O
ulu
n
U
leåborg
s
185
17
148
12
8
198
1
1
7
2
19
—
114
1
2
1
8
1
2
1
24
4
18
1
1
2
12
1
—
1
—
—
levnadsåret —
L
apin
L
appland
s
116
95
c
5
139
—
.
1
2
1
4
108
—
1
5
—
2
1
7
3
4
—
2
4
—
—
—
4
2
Décédés au-dessousd'un an
Kuukaudet — Månader — Mois
T
am
m
iku
u
Januari
202
22
154
T3
13
178
—
1
—
18
—
44
60
1
2
1
7
—
1
3
17
1
11
1
4
5
18
—
—
—
—
H
elm
iku
u
Februari
148
15
113
10
10
154
2
1
1
11
—
34
1
50
. —
2
2
15
—
1
2
18
2
14
—
2
1
13
5
—
2
3
2
1
M
aalisku
u
M
ars
167
24
109
19
15
117
1
—
—
15
—
17
35
—
5
—
14
—
4
—
17
6
5
1
2
3
1
8
2
1
—
1
4
2
H
uhtiku
u
A
pril
103
16
66
12
Q
u
127
—
—
—
8
1
12
61
1
3
—
13
1
1
3
15
11
—
3
1
1
7
—
—
—
3
2
T
oukoku
u
M
aj
119
13
89
11
6
125
—
:
1
5
—
8
59
—
1
—
7
1
6
2
21
5
12
—
4
5
9
—
—
—
2
1
K
esäku
u
Juni
94
6
75
8
F
92
—
—
—
1
—
5
58
—
2
—
3
—
2
—
17
2
14
—
1
1
3
1
—
—
1
2
1
H
einäku
u
Juli
96
10
74
t
3
113
i
1
—
—
5
1
2
80
—
1
—
5
—
8
3
5
—
—
1
7
—
—
—
1
1
E
loku
u
A
ugusti
82
9
60
7
6
99
1
1
—
1
—
4
—
1
69
—
1
1
2
—
.
1
12
5
6
—
1
4
1
1
—
1
—
—
Syysku
u
Septem
ber
108
13
81
5
9
88
—
• —
—
—
2
—
1
66
—
—
4
—
3
1
6
3
2
—
1
4
1
—
—
—
—
*ï
136
18
104
8
6
66
—
.—
—
—
3
—
6
35
—
—
6
1
1
1
4
2
1
—
1
3
6
—
—
—
1
.
M
arrasku
u
N
ovem
ber
120
22
86
8
L
59
—
—
—.
__
c
2
2
28
—
—
6
—
. .
—
7
4
—
_
3
3
8
—
—
—
1
1
Jouluku
u
D
ecem
ber
14
22
10
12
10
73
—
1
]
—
b
27
—
4
1
6
—
1
7
.
7
—
—
1
12
1
—
—
1
2
1
—
Yhteensä
Summa
Total
152
190
1112
122
96
1291
o
i
2
1
78
138
1
628
2
21
5
88
3
19
14
149
29
92
1
3
23
1
30
93
10
1
3
6
18
9
1
Siitä
tornia
Därav
utom
äkt.
Dont
illègiï.
156
11
125
14
6
113
—
—•
—
9
—
9
—
62
1
1
—
5
—
1III
 
3
3
7
—
—
1
—
6
8
—
—
2
—
1942
— 60 — — 61 — 1942
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin I Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Åge, ans
2390
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5240
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
» ateriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus puun.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar.
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Ah'i morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum..
Nephropatia acuta
» chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . . .
Morbi organorum genitalium
Alii mb. org. genit. feminarum ..
3
2
142
18
116
4
4
473
19
374
70
1
5
92
1
19
31
1
3
11
13
81
4
60
8
1
2
37
1
26
6
315
15
247
47
1
2
1
1
1
52
15
16
1
1
23
1
6
14
2
2
2
1
1
81
1
66
12
Ensim- mäisenä ikävuotena kuolleet Döda under det första levnadsåret — Décédés au-dessous d'un an
Läänit
ej
fl 9?85
74
44
29
71
5
57
— Län-
A
hvenanm
aa
Åland
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
- —
_
—
—
-
—
—
—•
—
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
—
. —
21
5
14
1
1
__
—
—
—
69
3
54
10
1
1
9
3
1
1
1
1
_
2
_
—
V
iipurin
Viborgs
—
—
26
4
21
1
—
—
—
94
2
72
15
1
2
-\
1
21
2
11
1
—
3
1
* 1
2
—
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
—
—
10
2
8
__
—
—
—
—
—
47
4
37
5
1
—
11
3
5
1
—
1
1
1
1
K
uopio
n
K
uopio
—
1
24
4
18
1
1
2
2
1
1
127
5
102
17
2
1
15
1
3
4
__
—
3
2
1
1
—
1
1
V
aasan
V
asa
2
1
61
4
55
2
—
2
1
1
1
159
5
129
23
—
2
32
8
12
—
1
5
2
1
3
1
1
Oulu
n
U
leåborgs
—
—
26
3
22
1
—
—
—
—
96
10
80
6
—
19
8
4
—
—
3
2
1
1
—
—
Lapin
Lappland
s
2
—
31
4
26
1
—
—
—
—
—
—
48
—
43
4
—
-i
—
13
2
.7
—
—
1
1
1
1
1
1
• —
Tam
m
iku
u
Januari
—
—
49
4
43
1
1
1
—
—
—
1
209
13
166
24
3
2
14
2
5
—
2
3
1
1
—
—
H
elm
iku
u
Februari
1
—
30
3
25
1
1
1
1
1
—
—
170
11
136
21
—
2
22
5
8
-i
1
3
2
—
2
—
1
1
—
M
aalisku
u
M
ars
1
1
25
5
19
1
1
—
—
—
1
118
5
87
23
1
2
—
18
6
5
1
2
1
—
1
2
1
1
—
Kuukaudet
H
uhtiku
u
A
pril
—
1
17
1
15
1
—
—
—
—
. —
—
70
1
60
9
—
—
17
1
1
9
—
2
2
1
1
2
1
1
—
Toukoku
u
M
aj
—
1
32
3
29
—
1
—
—
—
1
62
—
51
11
—
—
16
4
3
—
2
2
2
3
—
—
t — Månader — Mois
K
esäku
u
Juni
1
—
23
4
17
2
—
—
—
—
—
—
41
1
30
8
—
-\
1
7
2
1
1
1
2
—
—
—
—
H
einäku
u
Juli
—
—
7
1
5
.
1
1
1
1
—
—
17
—
12
3
1
1
—
11
5
1
—
1
3
—
1
—
—
—
Eloku
u
A
ugusti
—
—
9
3
6
—
—
—
—
—
—
20
—
14
6
—
—
4
1
—
—
—
1
—
2
—
•—
—
Syysku
u
Septem
ber
—
—
7
2
4
1
1
1
—
1
—
18
—
15
3
. .
—
—
8
3
1
—
2
—
1
1
—
—
Lokaku
u
O
ktober
—
1
6
2
4
—
—
—
—
—
—
23
2
17
3
1
—
9
2
5
—
—
1
—
1
—
—
i i
M
arrasku
u
N
ovem
ber
—
—
11
2
8
1
—
—
—
—
—
14
—
10
4
.—
—
10
2
6
—
—
1
—
1
1
1
Jouluku
u
D
ecem
ber
1
—
15
4
11
— •
—
—
—
—
—
26
1
23
2
.
—
—
8
1
3
—
2
—
—
2
—
1
1
—
Yhteensä
Summa
Total
4
4
231
34
186
5
6
6
3
2
1
3
788
34
621
117
2
7
i
i
5
144
1
34
47
1
3
17
18
5
8
10
6
5
1
—
Siitä
tornia
Därav
utom
äkt.
Dont
illégit.
2
—
15
7
13
1
—
—
—
— •
68
2
50
13
1
1
1
13
3
7
—
—
1
2
—
—
1
1
1942 62 — — 63 — 1942
N:o
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
G
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Morbi ossium et articulorum —
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan..
Mb. system, cutan. et subcutan.
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma laryngis
» pulmonum
» ventriculi
» intestini
» org. uropoëticorum . . .
» ali. org. genitalium . .
» ma mmae
» cutis
» ali.org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
» ossium
» viscerum
» aliorum organorum . .
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis —
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
» fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
» sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum . .
Intoxicatio alimenti
Corppra aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
Yhteensä — Summa — Total
Miesp. — Mankön — Sexe masculin | Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
24
13
1
2
4
41
16
25
2 387
39
14
3
10
41
41
16
1
12
26
26
10
385 224 162
18
17
9
112
27
17
6
5
10
9
1
31
7
24
13
12
2
3
3
.20
19
7
1
7
12
12
7
20
19
6
Ensim-
Läänit
o 9
1763 286 184 129 112 443 413
maisena ikävuotena kuolleet — Döda iinder det första levnadsåret — Décédés au-dessous d'un an
— Län — Départements
rf
—
-—
—
—
—
—
_
• —
—
—
—
19
H
äm
een
T
avastehu
s
1
1
—
—
4
3
IM
U
 
M
IM
i
—
i
i
—
8
1
7
365
V
iipurin
V
iborg
s
—
—
1
1
9
7
i
1
1
3
—
i
2
2
—
13
5
8
531
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
—
—
—
—
7
3
1
1
1
—
—
4
4
—
2r-l
1
203
K
uopio
n
K
uopio
!
1
2
2
II
I 
II
 
II
 
M
 
M
 
M
T-i
6
4
—
3
1
• —
—
2
2
—
10
5
5
565
V
aasa
n
V
asa
2
2
—
—
5
2
—
1
1
—
—
3
3
• —
9
3
6
705
O
ulu
n
U
leäborg
s
3
3
1
 
1
 M
 M
 M
 1
 M
 
III
—
3
1
1M
IM
 
I
I
 1
 1
—
—
2
2
—
13
3
10
544
Lapin
Lappland
s
—
—
2
1
1
5
4
2
1
—
1
1
1
3
t-i
2
362
Tam
m
iku
u
Januari
2
2
1
i-i
5
3
1
2
—
2
2
15
4
11
676
H
elm
iku
u
Februari
—
—
—
6
4
2
I-i
1
2
2
9
3
6
548
M
aalisku
u
M
ars
2
2
1
1
4
3
—
—
1
M
-
-1
1
1
5
—
5
465
Kuukaudet — Månader — Mois
H
uhtiku
u
A
pril
1
1
—
—
4
2
i-*
1
—
—
2
2
8
4
4
352
T
oukoku
u
M
aj
2
2
—
—
9
5
3
1
—
i
4
4
1
—
1
369
K
esäku
u
Juni
—
—
—
2
2
1
—
1
—
.—
1
t-i
263
H
einäku
u
Juli
—
1
1
5
4
2
1
1
—
1
1
5
2
3
257
E
loku
u
A
ugusti
—
—
—
3
2
t-i
—
1
1
1
4
2
2
222
Syysku
u
Septem
ber
—
—
—
1
—
—
—
—
1
1
4
2
2
2351
L
okaku
u
O
ktober
—
•—
—
6
2
i
1
—
—
—
4
4
6
6
253
M
arrasku
u
N
ovem
ber
1
1
—
—
—
2
1
1
—
—
1
1
6
2
4
2251
Jouluku
u
D
ecem
ber
—
1
t-i
1
1
—
4
2
1
•—
1
2T-I
h-
l
8
4
4
285
Yhteensä
Summa
Total
1
1
8
8
-
II 
II
 
1 
1 
II
 
1 
M
 
1
3
51
30
8
9
5
4
1
i
1
21
20
i-i
72
23
49
4150
Siitä
aviot-tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illégit.
1
1
—
—
20
5
3
1
1
—
15
15
—
7
t-i
6
396 !
1942
- 6 4 - - 6 5 -
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Décédés au-dessous de d'un an, par cause de décès, par âge et var sexe.
N:o
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
v
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
XI
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
Kuolemansyy
Dödsorsak.
Cause de décès
Vitia primae conformationis. Morbi neonat.
Débilitas cong. Par tus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Gastroenteritis acuta
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Morbi organorum drculationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa .
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
» ossium et articulorum
» systematis cutanei et subcutanei ..
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä — Summa — Total
Vitia primae conformationis. Morbi neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Gastroenteritis acuta
Septicaemia. Pyaemia
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum drculationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa . . .
Morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
» ossium et articulorum
» systematis cutanei et subcutanei ..
Mors violenta, non naturalis
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Yhteensä — Summa — Total
Ikä —
Vuorokausia —
0
256
ii
144
23
8
—
I
I 
I
I
I
11
11
2
198
131
15
102
12
2
1
 1
 1
:
—•
2
—
9
9
2
142
i
200
6
83
11
—
—
I
l 
I
I
I
2
101
53
8
70
4
1
1 
1 
1
:
—
—
—
83
2
67
6
47
9
5
2
—
3
2
71
43
4
28
9
2
2
—
i
—
—
—
44 j
3
45
4
32
4
5
2
—
—
I
l
l 
M
K
l
47
22
i
16
4
1
1 
1 
1
—
2
2
2
i
—
25
4
29
4
15
7
3
—
.
K
l 
M
 
K
l 
M
 
K
l
2
33
25
6
18
2
2
2
—
2
2
—
31
5
35
3
27
3
5
2
i
—
2
i
40
22
3
15
4
2
1 
1 
M
2
i
•—
—
24
6
23
2
17
1
3
2
1
—
2
i
25
15
n
2
2
2
i
M
 
K
*
2
i
—
18
7
14
3
8
2
1
2
rtrt
—
2
2
2
20
25
2
13
1
2
2
—
2
i
—
—
2
21
8
11
2
6
3
2
i
2
i
14
9
2
6
1
3
1
1
—
2
2
—
14
9
17
l
14
2
2
1
_
1
1
2
2
22
5
i
5
1
1
2
to
 
1
—
2
i
—
11
10
12
3
7
1
1
2
l
2
2
i
16
20
7
1
2
2
i
—
—
2
12
i i
17
i
14
1
1
4
i
2
1
2
i
2
i
2
24
13
i
10
i
i
2
i
—
3
2
—
2
18
12
12
8
4
6
2
1
1
2
l
4
3
—
23
5
3
2
2
1
2
to
 
I
—
2
l
—
11
13
A.
15
i
14
5
1 M
M
I
I 
I
I 
II
—
20
B.
20
8
1
1
2
l
2
2
2
2
2
16
14
Mies
20
i
7
2
4
i
3
3
2
2
—
19
Nais
5
8
—
—
2
2
2
11
15
puoli
12
3
8
1
2
i
2
2
3
2
2
2
—
20
»puoli
5
7
1
2
i
—
2
i
2
—
11
16
set —
11
i
8
2
5
09
 
09
 
1
2
—
2
21
set —
5
4
4
5
2
1
1
—
2
i
—
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Ålder — Âge ^ ^ ^ ^
Dygn — Jour
17 18 19 20 21 22 23 j 24 25 26 27 28 29 0 1 2
Kuukausia
3 4
— Månader
5 6
— Mois
7 8 9 10 11
Yhteensä
Summa
Total
Mankön — Sexe masculin
2
10
10
14 8 15| 15 10 13 16 19 10
Kvinnkön — Sexe feminin
181 11 12
691
6:
5 1
7(
5C
21
1
36
32
2
1
2
1
11
81
11 9
33
86
19
17
59
58
18
17
61
18
67
12
10
64 57 49
3
1
6
16
5
35 46
2
3
20
2
13
29
14
C
3
5
3
2
i
-
» —
11
rO
]
5
2
2
1
2
2
1
1
2
14
4
i
3
4
i
2
2
i
2
10
5
<
—
M
IN
—
2
i
7
5
4
1
5
3
2
—
—
10
Q
8
1
2
i
i
2
i
2
2
14
3
1 
te
 
1
1
2
—
2
7
-
| 
M
M
M
 
|
2
i
—
8
6
1
f
2
i
1 
1 
1 
1 
1 
1
—
7
j
i
2
i
2
2
—
7
j
i
2
i
2
i
—
7
cO
1 
1 
to
to
 
1
1
2
2
—
2
13
2
M
 
IM
I
1
i
2
l
6
5
38
44
2
17
16
27
23
1
i
3
10
9
1
— 6
Kuolemansyyt 1941—46.
883
105
643
75
60
706
38
5
69
339
47
84
18
6
9
142
116
2
47
444
92
3
24
13
1
880 251 222 185 162 138 122 1141 951 87 j 711 601 2 38
51
37
e
\
77
5
12
38
8
3
3
—
—
20
9
—
35
36
6
5
—
—
—
—
4
86
33
2<
5
63
5
43
4
1
1
—
—
20
9
—
40
38
12
5
—
2
—
—
6
165
25
li
- 2
60
5
10
2!
C
O
IN
2
6
2
25
23
5
i
2
—
—
4
4
5
128
ty
i
50
6
29
1
4
1
—
2
6
5
—
32
32
6
1
2
—
—
2
i
2
105
6
53
2
6
2É
M
O
O
6
—
24
24
4
—
—
—
2
4
4
2
100
35
l
2;
4
2
6
i
2
20
27
5
—
—
2
—
2
2
2
88
T4T-\
53
5
5
24
2
9
2
—
4
2
—
25
27
5
l
—
—
2
i
—
94
5
t]
40
4
1
4
15
2
M
O
O
2
2
9
6
22
20
2
2
—
—
2
i
—
2
85
c
t
]
3
4
8
1
6
2
2
6
14
12
2
—
2
—
2
i
—
2
56
2
—
30
4
11
2
7
2
3
2
24
19
2
—
2
i
—
2
63
—
39
]
i
17
11
1
2
3
2
13
13
_
—
2
2
-
2
62
637
65
449
87
36
585
40
2
69
289
4]
65
12
4
9
89
70
315
294
52
16
4
5
2
27
17
o
v
1
32
1763
1943
— 66 — — 67 —
1. Kuolemansyyt lääneittäin; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman- syyt. — Dödsorsaker länsvis; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès par departement; causes de décès se basant sur les déclarations de décès
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130"
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
157
158,159
160
f 161
I excl.
11260 =
I 161c
162
98
SS B
!' 1 3 3-
't|l
3• i !
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda —
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum 223
Kehitysvirheet — Bildningsfel — Vitia primae conformationis 42
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtids-j
börd —• Débilitas congenita. Partus praematurus 142
Lasten syntymävammat — Förlossningsskador hos barn •— Laesiones inträ partum
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt — Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae
causae mortis neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis .
Vanhuudenheikkous —• Ålderdomssvaghet — Marasmus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand — Gangraena senilis ...
1
2
39
31
5b
28
34
38 e
35
8
' 9
10
33
44 c
4
119,120
27
32 a
58 d
11
115 b
24
36
37
6
161c
26 a
7
38 b
12
43
13—22
13
14
15
20
16,17
22 a
fl8,19,
122 b, c
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus
Pilkkukuume — Fläcktyfus — Fébris (typhus) exanthematicus
Toisintakuume — Återf allsfeber — Fébris recurrens
Undulanttikuume — Undulerande feber — Fébris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Varwla
Vesirokko — Vattkoppor — Varicellae
Tuhkarokko — Mässling •— Morbilli
Tulirokko — Scharlakarisfeber — Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria,
Influenssa — Influensa •— Influensa
Sikotauti — Påssjuka — Parotitis epidemica
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera — Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation — Gastro-
enteritis acuta :
Punatauti — Rödsot —• Dysenteria
Tarttuva keltatauti. Weiïin-tauti — Smittsam gulsot. Weils sjukdom—Icterus
infectiosus acutus (morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism — Polyarfhritis rheurmtica acuta
Ruusu •— Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys —• Anginaf örgiftning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys — Allmän blodförgiftning — Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Bamförlamning —• Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti — Sömnsjuka —• Encephalitis epidemica sm lethargica
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tulehdus —• Epidemisk hjärnhinneinflammation
— Meningitis cerebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma—Pemfigus hos nyfödda—Pemphigus neonatorum
Räkätauti •— Rots •— Malleus
Pernarutto — Mjältbrand •— Antrax
Vesikauhu. Raivotauti — Rabies. Vattuskräck — Rabies :
Jäykkäkouristus •— Stelkramp — Tetanus
Sääesienitauti — Strålsvampsjuka — Actinomycosis
Tuberkuloosi — Tuberkulos — Tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tuleh-
dus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — Tuberculosis pulmonum,
laryngis. Pleuritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan •— Tuber-
' culosis meningum, cerebri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos — Tuberculosis
intestini, peritonei
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen
— Tuberculosis urogenilalis ,
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — Tuberculosis ossium,
ariicuhrum
Miliaarituberkuloosi — Miliartuberkulos — Tuberculosis mUiaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i andra organ — Tuberculosis aliorum
organorum
24
15
562
550
12
1425
4
4
Kaup.
Städer
Villes
7
17
6
110
11
1
71
1
3
5
20
10
83
5
13
7
1
972
873
47
136
31
76
17
12
195
191
4
849
3
1
45
1
1
10
7
52
584
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
29
5
2
5
11
189
38
120
23
787
770
17
1539
4
2
Kaup.
Städer
Villes
• 2
19
13
115
52
1
80
3
4
7
13
17
73
4
7
17
3
1068
530 928
71
14
9
26
17
49
34
4
100
95
5
327
1
24
223
193
18
2
1
7
2
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
24
24
56
37
25
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
59
57i
16
1161
4
2
17
14
60
5
793
685
45
16
3
13
26
16
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S: ma
Total
6
6
341
16
14
222
199
9
3
30
84
83
1
143
8
5
118
20
86
6
25
10
77
4
7
14
2
3
1
959
843
57
16
5
13
22
76
72
270
19
12
2
13
1
83
12
55
9
396
444
5
2
Kaup.
Städer
Vill
31
31
47
37
1
181
167
6
2
33
267
222
22
11
3
4
5
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
242
40
182
9
11
625
617
1212
Kaup.
Städer
Villes
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
13
10
106
1
2
24
22
11
10
11
101
16
72
K
25
14
58
13
2
18
3
790
639
65
23
5
30
26
228
23
173
23
731
711
20
1579
4
7
12
14
22
105
25
59
— 1
70
59
5
3
2;
19
49
6
7
15
2
1148
986
89
23
23
14
31
21
41
39
176
1
2
161
21
124
11
494
489
Kaup.
Städer
Villes
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
1C
1208
16
7
j
2
3
8
44
87
17
109
1
1
1
9
10
53
5
1
7
1
115
104
7
1
1
785
659
78
17
27
3
17
7
97
13
76
4
Kaup.
Städer
Villes
Koko maa — Hela
Pays entier
riket
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S.f-
219
43
160
27
6 139 107
- 26 17
- ! 4
12
12
18
76
67
154
153
1
582
1
370
303
38
52
47
4
1
11
176
166
10
1271
11
4
422
412
10
1052
5
11
70
2
1
14
12
65
2
5
13
1
789
121
560
54
54
1926
1886
40
4 519
21
13
572
73
433
36
30
2 691
2 658
33
3 804
17
18
Yh-
teensä
Summa
Total
18
34
42
342
59
69 276
— 11
908
826
53
3
1
6
17
3
642
564
35
15
4
10
11
12
11
51
31
182
19
18
46
7
1
44
60
316
92
227
10
20
60
48
172
20
15
31
5
10
3172
2694
244
56
21
67
76
14
7
2
2467
2 079
188
63
,16
56
56
9
1740
264
1239
133
104
5 215
5122
93
10 646
54
46
6
51
100
113
811
181
6
642
13
26
34
153
106
498
47
40
99
16
22
2
7189
6163
520
137
42
139
160
28
2 S 3s g c
s | g
308
20
270
9
936
928
8
1117
7
2
Ils
2
3
13
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
26 I 1100
71
3
6
3
10
26
827
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
724 1400
49
20
1410
1420
1430
9 i 1440
14
10
1450
1480
1943 — 68 —
g 3
« o
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
3 S
=>• § s.
1 Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
44 b Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos —• Lymphogra-
nulomitosis maligna
23 Spitaali — Spetälska — Lepra
30 da
30 dd
44 a
41
42
40,42
44 d
f25, 26b,|c, 29, 32{b,38a,c,
d, f, 44l a,d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
[73b-d,
175,76
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis —• Syphilis acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom —• Lymphogranuloma ingvinale
Rakkulamato — Blåsmask — Echinococcus
Trikiinitauti — Trikinos — Trichinosis
Muut matotaudit —• Andra masksjukdom ar — Aliae helminthiases ..
Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — Alii morbi parasitarii
60
Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — Alii morbi infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens»
blodets och blödningssjukdomar — Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis
et diatheses haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi — Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi —• Pseudoleucaemia.
Äleucaemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Mor-
bus maculosus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Andra sjukdomar i blodet och
i de blodbildande organen — Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici
70
61
62
63 b
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekre-
tionens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica
lAvitaminoosit —• Avitaminoser — Avitaminoses
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis— Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar —• Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaförgiftning. Basedows sjukdom
— Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
65a(21a) Addisonin-tauti —• Addisons sjukdom •— Morbus Addisonii
63 e T--=1-M—#—-1- J—-JVL Cl---1-J 1~--1 -1J1 -•-•-'-'-
64(63a, c,d,65b,66
83 a
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
f 80b
1(81), 82,
i 83 b-e,
i 87,88,
89,30
db
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköldkörteln — Morbi glandularum
parathyreoidearum ,
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar — Morbi glandulae fhymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Andra ämnesomsättnings- och
den inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar.
Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi
mentis. Morbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning — Hae-
morrhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Äbscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus — Varig hjärnhinneinflammation — Meningitis puru-
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot —- Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka — Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi — Dementin paralytica
Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikatio-
ner — Otitis media cum complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
29
57
24
11
4
17
84
59
1
.6
1
6
5
587
492
2
20
3
14
10
12
3
13
18
Kaup.
Städer
Ville»
18
31
9
10
2
10
48
28
1
5
1
4
3
313
261
1
11
2
6
3
10
6
13
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
13
42
13
12
2
13
52
3
39
1
3
1
548
446
4
11
20
21
7
12
20
Kaup.
Städer
Villes
14
4
4
17
1
13
1
1
1
121
99
1
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
31
31
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavas tenus
län
Yht.
S.ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Yht.
S:ma
Total
27
28
16
7
1
1
1
2
54
37 10
2
3
493
406
141
118
13
6
10
1
Kaup.
Städer
Villes
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
17
5
12
17
3
9
5
2
2
5
1
12
2
14
20
4
9
51
1
1
5
14
51
4
2
38
614
516
1
31
103
86
18
16
12
2
19
2
2
232
179
1
10
2
8
12
5
2
2
11
Kaup.
Städer
Villes
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S: ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
27
41
23
7
10
44
2
2
37
38
69 —
Oulun lääni
Uleåborgs
län
1943
Yht.
S:ma
Total
33
1 —
309
1
13
19
16
13
5
16
57
49
4
6
556
430
21
3
27
34
7
3
21
Kaup.
Städer
Villes
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ina
Total
30
15
Kaup.
Städer
Villes
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
11 21
16
10
17
89 282
68 210
9
1
7
27
4
4
12
40
35
140
81
18
12
18
28
11
27
33 80
3
22
Np.
Kvk.
S. t.
91
50
10
362
273
16
547
477
18
2
8
10
6
3
18
19
127
103
1302
934
6
52
9
64
105
28
22
26
56
110
132
75
15
9
30
153
3
7
4
107
10
1670
1416
5
34
3
44
58
11
23
,20
56
Yh-
teensä
Summa
Total
246
146
58
6
3
17
68
393
20
2
15
20
3 881
3100
15
119
19
129
187
57
51
58
146
s-lä8 I i a „ s PH il
<S S H 01
Si!
i
36
21
27
1
1
20
311
232
1
11
14
28
3
4
12
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
1943 — 70 — 71 — 1943
|
* g ET
S-i Ii'
Je u C fâ.
^ * i ai
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
2 3
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020.
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
58 a-94
58a,90
58 b, 91
92
58 c, 93
94
97
30 c, 96
102
100 b
l 3Odc,
95, 08,
99,100
a, 101,
I 103
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar
circulationis
Morbi organorum
Sydänpussin tulehdus — Hjärtsäcksinflammation — Pericarditis
Äkillinen sydamen sisäkalvontulehdus — Akut endokardit •— Endocarditis acuta
Pitkällinen sydamen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat —• Kronisk endokardit. Klaff-
fel — Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
1584
1247
4
14
157
850Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar — Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris —• Sjukdomar i hjärtats koro-
närartärer. Angina pectoris — Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina
pectoris . 222
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning •— Arteriosclerosis 129
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysmer — Aneurysma
aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine —• Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa —• Blodåderinflammation. Blodpropp —• Phlébitis.
Thrombosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit — Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — Alii
morbi organorum circulationis
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respi-
rationis
1105,106 Kurkunpään ja henkitorven tulehdus —• Strup- ochluftrörsinflammation —• Laryngo-
tracheitis. Bronchitis
107(109) Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri — Katarral lunginflammation.
Kapillär bronkit — Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
108(109) Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation — Pneumonia crouposaÄänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema glottidis
Keuhkopussin tulehdus —• Lungsäcksinflammation —• Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen —• Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggangrän. Lungabscess — Gangraena
pulmonis. Abscessus pulmonis
Keuhkoastma —• Bronkialastma — Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i andningsorganen — Alii morbi
organorum respirationis
105
110 b
110 a
114 c, d
112
104,
(105,
106)
111,
113,
114a
b, c
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi organo-
rum digestionis
117 Maha- ja pohjukaissuolihaava —• Mag- och duodenalsår — Ulcus ventriculi, duodeni
120 Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation —
Gastroenteritis chronica. Colitis
119 Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum
121 Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation —• Appendicitis
122 a Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia
122 b Suolitukkeuma — Tarmocklusion — Occlusio intestini
118,123 Muut maha- ja suolitaudit — Andra mag- och tarmsjukdomar — Alii morbi ventri-
culi et intestinorum
125 a Äkillinen maksan surkastuminen — Akut leveratrofi — Atrophia hepatis acuta .
124 Maksankovettuma — Levercirros — Cirrhosis hepatis
f 127 a, Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti —• Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjuk-
126 dom — Cholecystitis. Cholelithiajsis
125 b, Muut maksan ja sappiteiden taudit — Andra sjukdomar i levern och gallvägarna
127 b — Alii morbi hepatis et viarum bUiarium
128 Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — Morbi pancreatis
129 Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd
orsak —• PeritonUis e causa ignota
115,116 Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganens sjukdomar —
Alii morbi organorum digestionis
16
140
48
523
17
237
185
13
25
13
16
17
232
60
12
4
21
12
53
7
8
11
10
8
3
10
13
Kaup.
Städer
Villes
904
690
3
5
63
486
133
81
13
87
30
3
331
12
134
135
10
13
10
7
10
123
39
4
3
9
6
25
2
4
7
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
1244
1039
4
11
148
745
131
68
5
87
41
4
385
14
182
109
3
8
24
6
26
13
197
44
13
4
27
14
42
1
4
6
11
5
2
17
7
Kaup.
Städer
Villes
299
249
1
2
35
173
38
21
1
20
7
1
109
48
37
1
3
11
6
5
7
4
12
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
57
37
1
1
5
26
4
12
5
3
13
1
7
4
12
5
2
1
1
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
1029
888
2
6
104
662
114
40
6
52
38
5
282
7
139
96
1
3
14
11
6
5
180
42
13
2
26
7
37
3
6
4
6
11
1
15
7
Kaup.
Städer
Villes
311
268
2
1
14
217
34
15
1
12
14
1
90
—
49
29
4
4
3
1
41
9
2
5
4
6
1
2
4
7
1
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Yht.
S:ma
Total
1608
1364
4
18
123
1015
204
94
5
101
42
2
429
10
241
122
3
15
10
5
15
8
248
53
12
20
26
10
58
5
7
9
7
10
1
21
9
Kaup.
Städer
Villes
317
272
1
22
192
57
8
4
25
8
—
75
2
40
20
1
6
1
1
4
—
51
8
5
2
4
2
10
3
1
3
3
6
4
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
631
543
1
1
46
414
81
36
2
36
12
2
129
6
75
28
2
7
3
7
1
77
14
7
4
9
4
15
2
2
2
5
1
6
6
Kaup.
Städer
Villes
71
65
9
48
8
2
1
3
—
—
20
1
16
3
—
—
8
2
2
2
2
—
—
—
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
1067
921
2
9
124
621
165
29
6
71
34
6
322
14
180
100
1
2
7
3
8
7
188
25
14
7
35
11
45
6
1
1
7
14
1
15
6
Kaup.
Städer
Villes
109
95
1
12
64
18
3
4
7
—
37
1
19
12
3
2
—
18
1
1
3
7
=
1
1
2
2
Vaasan
lääni
Yasa län
Yht.
S:ma
Total
1327
1064
3
10
134
785
132
116
3
114
28
2
426
23
242
86
13
11
8
22
21
188
55
15
3
29
9
27
9
4
2
7
9
12
7
Kaup.
Städer
Villes
214
178
3
12
136
27
16
3
14
2
1
62
5
32
16
1
2
2
3
1
33
7
3
3
1
5
2
1
4
1
6
—
Oulun lääni
Uleâborgs
län
Yht.
S:ma
Total
687
593
1
9
71
375
137
11
1
49
29
4
246
3
161
41
1
5
9
11
10
5
139
22
16
6
26
5
34
3
2
3
7
5
8
2
Kaup.
Städer
Villes
109
96
1
8
64
23
1
4
8
—
37
—
23
7
1
6
—
9
3
1
1
2
1
1
—
—
—
—
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
283
238
1
2
53
154
28
9
4
12
19
1
141
5
79
46
2
1
2
4
2
50
7
4
5
6
3
14
1
—
3
6
1
Kaup
Städei
Villes
38
32
5
25
2
1
1
4
—
—
18
1
9
7
—
1
11
2
1
3
1
2
—
—
—
2
. —
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
1252
1089
4
6
91
746
242
65
15
52
28
3
393
14
158
146
1
12
22
20
14
6
172
61
9
5
7
9
39
2
6
8
3
2
1
11
9
Np.
Kvk.
S.f.
1128
858
3
7
89
661
98
87
10
121
49
3
386
11
212
120
1
8
13
5
8
8
179
15
15
4
28
10
30
3
4
4
21
12
1
22
10
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
4046
3 518
11
35
399
2 434
639
197
14
178
126
13
1218
35
645
293
5
33
51
34
67
55
734
221
56
28
90
33
163
18
12
14
9
34
2
33
21
Np.
Kvk.
S.f.
3091
24695
33
386
1806
239
195
c
316
91
11
899
40
528
258
2
10
23
3
25
10
426
30
28
18
81
23
94
13
10
13
25
23
x 5
45
18
Yh-
teensä
Summa
Total
9 517
7934
23
81
965
5 647
1218
544
48
667
294
30
2 896
100
1543
817
9
63
109
62
114
79
1511
327
108
55
206
75
326
36
32
39
58
71
9
111
58
I
K
uolinilm
oii
D
ödsanm
äk
D
éclarations
 c tuksia
tingar
le
 décès
783
696
1
6
49
531
109
30
2
24
26
5
222
6
117
48
1
14
3
4
17
12
99
23
7
15
3
13
4
1
2
2
13
11
5
1
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VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
1943 72 — 73 — 1943
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
xn
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
xm
Ml
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
f 130,
t (132)
f 131,
\ (132)
134
f 133 a,
1 135 a
{133(a)
{ b,135
[b, 136
137
138
139 a
f139(a)
\b-d
fl43ä,
1146 a
f 143 b,
\ c, 146
I b-d
141
142
147 d
fl44 b-d
I 145,|147 a-c
r
 148,
I b-d,
I 149,
I 150
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
151,
152,
153
45 a-J
45 a
45 b, c
45 c
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoëtticorum
Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — Nephropathia chronica ....
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten — Lithiasis renis et vesicae ..
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyelcnephritis
Muut virtsaelinten taudit —• Andra urinorganens sjukdomar — Alii morbi orga-
norum uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium
Eturauhasen taudit —• Sjukdomar i blåskörteln —• Morbi prostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorga-
nen — Alii morbi organorum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar
— Salpingo-oophoritis
Muut naisten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de kvinnliga köns-
organen — Alii morbi organorum genitalium feminarum
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar —
Morbi gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta praevia
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Muut verenvuodot — Andra blödningar — Äliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä) — Missfall (utan sepsis) — Abortus (non
149 a Emän repeämä — Livmoderbristning — Ruptura uteri
149 Muut synnytyshäiriöt — Andra förlossningsstöringar — Äliae dystochiae
f 144 a, Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp —
\ 148 a Eclampsia gravidarum et parturientium
147 a, b Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning —
Septicaemia puerperalis post partum
140 Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall —
Septicaemia post abortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Gravidiias extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa—Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystaudit — Andra havandeskaps- och förlossningssjuk-
domar — Alii morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets oeh ledgångarnas sjukdomar — Morbi
ossium et artieulorum
6000 154 Luuytimen tulehdus. Luukalyon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinne-
inflammation — Osteomyelitis. PeriostUis
6010 59 a, b Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation — Arthritis chronica ..
6020 |155,156 Muut luuston ja nivelten taudit — Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Alii morbi ossium et artieulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden oeh underhudsbindväven
— Morbi systematis eutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbind"
väven — Morbi systematis eutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster — Tumöres
55 Syöpä — Kräfta — Carcinoma
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma laUi
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget
— Carcinoma mucosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slemhinna — Carcinoma mucosae cavi
nasi
134
20
86
2
20
38
30
4
6
36
6
1
10
18
2
2
815
723
5
7
4
Kaup.
Städer
Villes
14
58
1
10
18
5
11
1
1
464
412
1
7
4
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
102
14
72
11
18
7
9
4
4
699
621
4
6
3
Kaup.
Städer
Villes
2
2
164
130
1
1
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
48
41
1
Kaup.
Stad
Ville
10
9
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
87
16
56
1
10
4
27
20
3
4
23
2
—
1
1
3
4
10
2
10
3
7
—
2
2
518
464
3
4
2
Kaup
Städei
Villes
20
4
15
—
1
—
3
2
—
1
6
—
—
1
1
—
4
—
2
1
1
—
—
—
148
131
1
1
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Yht.
• S:ma
Total
87
12
64
1
7
3
30
25
2
3
45
3
6
1
2
2
5
5
18
1
1
1
19
4
13
2
5
5
746
695
4
5
2
Kaup
Städei
Villes
22
16
—
1
8
F
2
1
7
—
1
1
1
2
2
—
1
1
—
—
—
144
140
2
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
• S:ma
Total
50
11
27
—
4
8
14
12
1
1
14
—
1
1
2
2
2
2
3
1
5
2
3
—
3
3
232
209
3
8
1
Kaup
Städei
Villes
8
2
3
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
;
—
—
—
29
25
1
1
— i
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
76
14
48
.
5
8
21
19
1
1
42
4
4
2
3
7
7
8
2
1
4
25
9
16
—
—
—
367
324
8
4
1
Kaup
Städei
Villes
8
1
4
—
1
o
Ù
2
o
ii
—
—
2
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
28
25
—
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
113
28
66
4
11
4
18
15
2
1
41
1
4
3
1
11
6
8
1
4
2
23
7
15
1
4
4
589
532
4
2
Kaup
Städei
Villes
17
4
12
1
—
—
1
1
—
5
1
1
—
2
—
1
—
2
2
—
1
1
76
72
—
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
- S:ma
Total
57
18
28
2
6
3
12
12
—
32
—
6
1
2
5
4
6
1
4
3
11
1
9
1
2
2
240
214
2
7
1
Kaup
Städei
Villes
<
c
5
.—
1
1
—
4
—
—
—
1
—-
1
1
1
3
1
1
1
—
—
32
29
2
_
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
• S:ma
Total
20
7
10
__
2
1
7
4
2
1
19
2
1
—
4
6
4
1
1
—
3
3
—
1
1
104
92
2
4
1
Kaup
Städei
Villes
5
1
3
__
1
—
2
1
1
—
4
1
—
—
—
1
2
—
—
—
—
17
16
—
Kokc
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
• Mk.
S. m
102
22
67
—
7
6
32
32
—
—
—
—
—
—
—
11
7
3
1
3
3
447
392
2
7
2
Np.
Kvk
s. t.
109
14
75
3
9
8
15
11
4
77
3
2
1
1
7
10
44
4
2
3
19
3
14,
2
1
1
665
597
7
5
) maa — Hela i
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
284
5
17
3
1
12
12
,
—
—
—
—
—
—
—
—
53
21
30
2
8
8
1621
1470
28
22
5
Np.
Kvk.
s-1.
[ 23t
5C
146
ù
28
10
20
10
10
237
10
21
49
9
40
36
66
12
17
13
63
12
46
5
11
11
1625
1456
6
11
3
iket
Yh-
teensä
Summa
Total
731
140
461
11
76
43
188
153
21
14
314
13
23
5
9
10
47
46
110
16
19
16
146
43
93
10
23
23
4 358
3915
36
• 47
15
I
K
uolinilm
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D
ödsanm
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 d
uksia
ingar
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59
11
39
—
6
3
5
3
—
2
5
—
3
—
1
—
—
1
15
3
11
1
1
1
305
263
6
4
1
1
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X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
10
1943 — 74 —
— 75 — 1943
ili
1
 g H 00
ä l s
2 o
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
eg
S. , a
o <
; | | g .
•III
"il
47 a Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma laryngis
47b Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna — Carcinoma pulmonum ....
46 a Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
46 b Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäcken — Carcinoma ventriculi
46 c Syöpä suolistossa — Kräfta i tarmarna —• Carcinoma intestini
46 d Syöpä peräsuolessa —• Kräfta i ändtarmen — Carcinoma recti
46 f Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma pancreatis
46 e, g, h Syöpä muissa ruoansulatuselimissä —• Kräfta i andra matsmältningsorgan —• Carci-
noma aliorum organorum digestionis
52 Syöpä virtsaelimissä — Kräfta i urinorganen — Carcinoma organorum uropoëtiœrum
51 b Syöpä eturauhasessa —• Kräfta i blåskörteln —• Carcinoma prostatae
48,49 Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockarna — Carci-
noma uteri et ovariorum
49, 51a, Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan — Carcinoma aliorum
c organorum genitalium
50 Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — Carcinoma mammae
53 Syöpä ihossa —• Kräfta i huden — Carcinoma cutis
f 54a, c Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller utan
\ 55 angiven lokalisation —• Carcinoma aliorum organorum et organorum non indicatorum
53 Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhuds-
bindväven —• Sarcoma cutis et subcutis .^
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä —• Sarkom i de inre organen — Sarcoma viscerum
77
78,79
183
/(174),
1 182
180,181
190
191
193
192
f 169—
176,
(186-
I 188)
/ 185
I (186)
184
178—
179
T(175b,
a) 194
177
/ 182,
1 195 d
189
( 187,
{ 188,
I 195
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Sarkooma muissa elimissä — Sarkom i andra organ — Sarcoma aliorum organorum
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster —
Tumöres non descripti
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxicationes chro-
nicae
Pitkällinen alkoholisairaus —• Kronisk alkoholism — Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit — Andra kroniska förgiftningssjukdomar —•Aliae
intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — Mors violenta,
non naturalis
Tapaturma — Olyckshändelse eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Submersio
Tukehtuminen — Kvävning — Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustw
Paleltuminen — Förfrysning — Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus —• Solsting. Värmeslag—Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus electricus
Salamanisku — Åskslag — Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio.
Vulnus contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus pundum, inci-
sum, scissum
Ampumahaava — Skottsår —• Vulnus schpetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — Morsus animalium vene-
ficiorum
 :
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning — Intoxicatio alimenti .
Vieraat esineet — Främmande kroppar — Corpora aliéna
Nälkä,. Uupumus — Hunger. Utmattning — InanUio. Exhaustw
Muut tapaturmat — Andra olyckshändelser — Alii casus mortiferi
11
83
34
268
37
25
25
39
16
11
90
3
35
8
22
2
10
8
13
49
10
8
7
1
1228
385
82
7
15
2
5
1
201
4
20
36
1
4
7
5
55
22
112
26
18
18
17
9
7
63
3
28
3
14
5
1
10
34
2
6
6
—
664
226
42
2
9
2
1
1
127
2
9
25
—
2
4
5
33
42
335
34
11
11
23
10
11
53
3
27
3
29
31
902
286
82
11
15
1
5
1
132
4
7
21
Kaup.
Städer
Villes
2
5
8
56
9
2
4
5
3
2
17
3
10
2
1
3
3
16
11
2
2
208
85
21
3
5
1
1
38
to
 
to
10
1
1
1
3
1
20
2
2
1
1
1
3
5
.—
—
3
4
—
26
19
9
—
1
—
4
2
—
—
3
Hämeen
lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
S:ma
Total
9
37
31
208
15
9
8
8
11
10
56
3
31
4
15
4
5
4
6
11
24
4
4
—
744
232
52
12
20
1
1
109
2
14
17
—
—
1
3
Kaup
Städei
Villes
bi
t
C
6
1
24
13
5
1
3
1
1
7
4
2
2
—
195
71
11
3
6
1
—
33
1
6
10
—
—
—
—
Viipurin
lääni
Viborgs
Iän
Yht.
• S:ma
Total
11
65
69
349
31
23
6
25
4
3
50
4
32
3
9
4
7
4
5
23
8
3
1
2
1276
397
130
8
24
4
2
168
3
24
26
—
—
3
5
Kaup
Städei
Villes
1
18
12
63
5
5
1
2
1
17
9
1
2
1
—
2
1
1
1
232
58
14
1
4
—
34
1
2
—
—
2
—
Mikkelin
lääni
S :t Michels
län
Yht.
• S:ma
Total
4
8
15
105
12
8
2
7
5
1
19
5
4
2
4
3
9
7
z
.—
435
127
40
—
6
1
1
50
4
7
12
3
—
2
1
Kaup
Städei
Villes
1
1
13
1
1
1
2
2
1
—
—
1
—
2
1
-
—
56
27
7
—
1
—
12
2
1
3
—
—
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
• S:ma
Total
10
22
20
148
17
7
4
12
4
4
21
1
24
8
9
2
8
3
4
13
13
5
5
—
802
204
88
8
18
1
2
7
59
1
14
4
—
—
2
—
Kaup
Städei
Villes
2
2
1
9
2
1
1
1
1
4
1
2
1
—
—
—
—
—
69
22
4
—
1
1
13
3
—
—
—
—
—
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
• S:ma
Total
8
26
17
319
27
15
5
17
i
6
43
1
26
6
6
6
8
6
q
12
22
3
2
1
915
254
64
8
25
1
7
2
99
2
15
24
—
1
1
5
Kaup
Städe
Villes
6
29
6
12
1
2
—
1
1
2
3
2
1
109
33
12
1
1
1
11
2
5
—
—
—
—
Oulun lääni
Uleåborgs
län
. Yht.
r S:ma
Total
7
7
8
117
8
7
4
9
3
1
16
13
1
3
1
1
2
1
14
7
3
3
692
199
72
4
15
4
3
2
67
2
13
12
—
1
2
2
Kaup
Städel
VUles
1
10
1
1
2
6
4
1
1
—
1
2
1
1
81
35
14
2
1
, 1
—
14
—
2
—
—
—
1
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
r S:ma
Total
3
7
5
52
3
4
3
1
2
5
—
—
1
1
4
6
—
—
355
104
34
1
9
1
1
41
12
3
—
1
—
1
Kaup
Städel
VUles
1
1
10
1
1
—
2
—
—
—
1
—
—
—
50
10
3
—
—
—
5
1
1
—
—
—
—
Kokc
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
r Mk.
S.m
13
84
16
168
24
11
11
14
15
13
—
1
1
10
2
8
2
6
25
12
12
11
1
1416
407
103
9
13
5
2
2
187
6
23
46
1
—
4
6
Np.
Kvk
8.1.
13
37
191
31
21
18
23
6
145
6
71
F
17
7
4
6
39
12
3
1
2
256
166
28
3
14
1
1
101
1
2
12
—
—
1
2
maa —- Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
4
16
9
84
4
4
2
4
2
3
ii
23
13
16
15
14
50
43
14
11
3
5123
1197
396
31
51
5
19
9
483
5
87
79
2
3
8
19
Np.
Kvk.
8.1.
1
2
9
72
8
3
1
6
1
21
12Î
1
2
19
11
12
53
65
1
\
580
437
126
16
70
1
5
6
159
10
16
18
1
1
5
3
Yh-
teensä
Summa
Total
69
291
242
1921
186
107
69
.144
59
50
356
15
198
37
73
24
50
32
38
167
132
30
23
7
7 375
2207
653
59
148
12
27
17
930
.22
128
155
4
4
18
30
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
8
13
14
1595
F
1
6
14
c
2
13
1
3
2
2
11
23
2
1
1
4 296
469
205
6
23
4
2
6
123
2
39
33
3
2
21
(
Suom
alaisen
 nim
istö
n
 n:o
Finsk
 n
o
m
enklaturnum
m
er
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
clature
finlandaise
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050 '
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
1943 — 76 — 77 1943
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
w. a, S", o
«• 6 *.•
M Så
S § g 3
164 b
164 a
164 e, f
164, d
164 c
163
164 g
165
( 166,
{ 167,
[ 168
196.197
198
199
200
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Hukuttautuminen •— Drunkning — Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Strangulatw .
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava —• Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, in-
cisum, scissum
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium
Myrkyttäytyminen •— Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord •— Alii modi suicidii
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord —• Infanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — Alia homicidia
Sodassa kuolleet —• Döda i krig — Mortui in helte
a) Puolustusvoimiin kuuluvat •— Personer tillhörande försvarsmakten — Milites
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid sänkning av handelsfartyg
dödade —• In navibus mercatoriis mortui
c) Muut siviilihenkilöt — Övriga civilpersoner — Ceteri
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta — Döda på föranstaltande av offentlig
myndighet — Mortui ex effectu magistratuum publicorum
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej
uppgiven eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non
indicata, male definita
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors suUta
Muut tapaukset — Andra fall — Alii casus
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
Kuolleeksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i krig — Disparus dans la guerre
b) Muita — Andra — Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä — Döda och dödförklarade inalles —
— Total des décès et des déclarés morts
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
169
11
40
14
5
60
27
12
674
2
43
613
1
87
13
74
7680
14
14
7 694
Kaup.
Städer
Villes
111
7
25
4
29
26
11
327
1
31
282
1
6
74
8
66
11
11
4 319
Turun-Porin
lääni
Åbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
4
31
1
41
10
2
518
1
31
473
4
3
58
21
37
6 829
88
6917
Kaup.
Städer
Villes
23
2
5
100
21
7
14
1539
22
22
1561
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
289
1
290
Kaup.
Stad
Ville
40
40
Hämeen
lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
71
6
26
4
1
25
6
3
441
2
20
418
—
1
44
14
30
5484
3
3
5487
Kaup.
Städer
yilles
22
1
11
—
7
2
1
102
1
10
90
—
1
4
4
1457
1
1
1458
Viipurin
lääni
Viborgs
län
Yht.
S:ma
Total
93
11
32
6
3
27
5
9
786
3
33
722
1
25
2
98
40
58
7 907
52
52
7 959
Kaup.
Städer
Villes
31
2
11
—
2
7
• 4
5
143
8
128
6
1
20
7
13
1388
47
47
1435
Mikkelin
lääni
S :t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
33
6
8
2
1
15
1
275
1
7
265
1
. 1
—
26
11
15
2807
—
2 807
Kaup.
Städer
Villes
5
1
1
2
1
24
1
1
21
1
—
5
1
4
315
—
315
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:na
Total
63
3
24
3
3
16
5
9
535
4
16
503
1
10
1
48
28
20
5 525
26
26
5 551
Kaup.
Städer
Villes
10
3
—
3
3
1
37
2
32
3
—
5
2
3
495
1
1
496
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
74
7
20
8
1
24
6
8
587
2
18
565
1
1
102
32
70
6934
65
65
6 999
Kaup.
Städer
Villes
14
1
4
1
1
4
3
62
3
57
1
1
11
3
8
885
—
885
Oulun lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
40
3
9
4
1
19
4
453
20
389
1
43
—
58
23
35
4360
25
25
1385
Kaup.
Städer
Villes
8
1
3
—
3
1
38
3
34
1
—
9
8
1
528
4
4
532
Lapin lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
23
8
2
10
1
2
228
1
11
203
1
10
2
19
7
12
1988
2
2
1990
Kaup.
Städer
Villes
8
2
1
4
1
32
4
27
1
—
1
1
262
—
262
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
173
9
50
9
7
60
19
19
836
55
755
5
10
11
101
24
77
6030
58
58
6088
Np.
Kvk.
S. f.
59
6
15
8
3
27
31
3
15
5
7
1
49
13
36
5187
28
28
5215
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
362
15
115
29
8
169
1
25
3564
5
112
3 375
8
56
8
282
108
174
22 266
140
140
22406
Np.
Kvk.
S.f.
71
21
19
6
1
5
17
2
72
8
18
18
28
—
109
44
65
16320
50
50
16370
Yh-
teensä
Summa
Total
665
51
199
52
16
237
64
46
4503
16
200
4153
13
101
20
541
189
352
49 803
276
276
50 079
K
uolinilm
oi
D
ödsanm
äln
D
éclarations
 t
<"J t-t SD
204
13
44
13
4
88
4
38
3 623
4
56
3 478
13
60
12
297
21
276
8 809
276
276
9085
Suom
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o
m
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n:o
u
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8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
1943 78
2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
ri! îli S: s S-V5it il III YhteensäSummaTotal
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat. . .
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Pàratyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Malleus
Anthrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri ..
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra
Syphilis congçnita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii...
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
169 141
26 1 28126
9
597
10
947
9
1
1
7
9
69
27
37
4
3
13
7
35
2
10
11
1
658
556
55
15
5
13
11
3
3
3
9
497
489
1
5
4
36
38
1
37
2
1
1
12
11
26
3
3
4
2
1
1
623
542
39
9
4
10
14
5
2
4
7
1
26
26
16
5
162
24
116
13
9
426
422
4
152
22
102
13
15
430
422
8
967
4
5
— I 1
1
1
14
9
43
19
32
3
2
12
6
32
4
3
10
2
1
664
567
53
9
3
13
17
2
1
8
5
2
7
10
9
41
22
39
2
6
9
5
40
1
6
10
4
710
603
54
17
4
9
21
2
141
18
99
12
12
484
475
9
979
1
1
150
24
110
10
6
370
368
2
884
5
2
9
15
34
19
1
3
13
8
21
33
1
3
14
13
50
2
3
10
50
5
2
19
6
50
1
3
7
3
725
616
65
11
4
13
15
1
3
7
4
2
639
536
61
12
1
10
15
4
1
28
30
12
7
1
1
1
19
27
12
7
146
23
97
12
14
373
367
6
843
5
5
126
23
90
9
4
354
348
6
832
4
7
139
16
107
394
384
10
762
4
7
139
30
89
13
7
374
364
10
776
3
6
5
11
52
4
2
4
7
78
3
1
4
10
7
118
7
1
1
13
11
32
5
5
6
1
116
7
1
3
12
4
57
3
3
9
1
80
1
3
3
15
8
38
11
X
10
1
39
3
1
13
9
43
5
1
11
603
502
44
15
5
19
15
3
507
427
38
12
4
9
14
3
3
2
7
452
397
24
13
1
6
11
469
409
29
7
1
10
10
3
14
22
12
3
13
22
11
3
17
10
6
1
1
8
124
13
90
14
7
404
392
12
882
4
3
10
7
10
146
10
1
46
1
7
9
12
42
6
1
7
2
529
462
24
11
8
12
10
2
2
2
5
151
17
118
10
6
502
494
1011
6
4
16
1
22
13
16
146
20
45
2
2
2
12
14
53
4
1
4
1
610
546
34
6
2
15
7
23
23
13
2
1
2
5
1740
264
1239
133
104
5 215
5122
93
10 646
54
46
6
51
100
113
811
181
6
642
13
26
34
153
106
498
47
40
99
16
22
2
7189
6163
520
137
42
139
160
28
18
1
41
80
3
246
298
146
58
6
3
17
68
79 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
23
1
2
2
14
—
1
—
1
2
307
257
1
8
—
10
10
4
6
3
8
798
658
2
3
90
462
101
66
3
46
23
2
285
9
144
91
1
4
8
6
15
7
138
28
12
5
22
7
27
3
3
3
4
4
1
12
7
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
37
—
2
1
29
.—
1
1
—
3
338
255
1
15i—
i
14
25
3
6
5
13
847
699
6
94
484
115
51
6
61
28
2
278
10
168
76
5
6
4
6"
3
108
21
5
6
20
5
23
2
2
5
5
11
3
Toukoku
u
M
aj
Mai
30
—
1
1
19
.—
5
—
to 
1
2
338
259
3
14
2
14
19
7
3
7
10
799
674
5
8
71
495
95
39
2
46
34
4
317
10
165
102
—
6
15
4
10
5
125
27
10
7
17
5
22
2
2
6
6
7
.
5
9
K
esäku
u
Juni
Juin
29
_
2
1
22
1
1
—
2
—
304
235
2
7
.—
12
17
7
9
4
11
746
616
• .
12
86
421
97
54
3
49
20
4
193
3
108
43
3
8
8
6
9
5
125
26
12
8
16
4
22
5
5
8
4
1
11
3
H
einäkuu
Juli
Juillet
26
—
1
.—
21
—
2
1
1
—
259
209
2
6
4
12
13
—
3
2
8
634
518
5
5
74
358
76
39
4
50
19
4
159
4
75
43
1
7
13
5
5
6
128
29
5
6
17
6
21
4
2
4
8
7
1
12
6
Eloku
u
A
ugusti
Août
29
1
—
—
21
—
4
1
1
1
290
220
—
8
5
12
12
7
7
6
13
661
542
5
73
388
76
36
4
59
18
2
109
4
55
27
—
4
3
6
7
3
131
25
14
4
11
6
39
2
3
4
5
4
1
8
5
Syysku
u
Septem
ber
Septem
bre
27
—
2
1
19
—
3i-i
—
1
287
230
2
6
1
11
10
2
1
9
15
639
518
2
4
56
367
89
46
3
50
21i—
i
142
7
70
31
—
3
14
3
11
3
117
29
7
4
14
3
27
4
6
5
4
1
8
5
Lokaku
u
O
ktober
Octobre
32
—
1
1
25
—
2
—
2
1
308
262
8
1
8
10
4
—
7
8
771
655
2
12
71
447
123
33
4
47
29
3
214
9
100
65
.
3
12
7
9
9
128
25
12
3
15
9
25
3
i-i
3
,2
10
1
13
6
m
Yhteensä
Summa
Total
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabètes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum..
Morbi glandulae thym i
Alii mb. nutrition, et sécrétion..
intern
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis —
MorM cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Broncnopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia croiiposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis ..
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar..
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum 394
327
1
17
955
798
2
10
83
584
119
59
9
57
31
1
285
11
131
96
4
9
5
16
13
133
32
7
3
17
6
32
2
5
5
3
6
1
44
1
4
28
328
258
1
14
867
733
6
93
524
110
47
3
67
13
4
287
11
145
93
1
10
7
6
7
7
122
29
9
3
13
5
37
2
2
4
7
2
6
3
44
2
3
30
1
4
3
335
268
1
10
2
11
15
7
3
6
12
847
724
2
5
92
516
109
29
4
61
28
1
258
8
152
68
1
5
5
4
154
37
8
3
28
9
30
6
5
3
6
7
393
320
1
6
3
9
24
7
3
20
953
799
3
5
82
601
108
45
3
74
30
2
369
14
230
82
2
4
9
6
11
11
102
19
7
3
16
10
21
1
3
4
2
6
9
1
3
20
12
282
2
32
5
2
15
20
3 881
3100
15
119
19
129
187
57
51
58
146
9 517
7934
23
81
965
5 647
1218
544
48
667
294
30
2 896
100
1543
817
9
63
109
62
114
79
1511
327
108
55
206
75
326
36
32
39
58
71
9
111
58
1943 — 80 —
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
V?H£m
m
ikuu
an
u
ari
a
n
vier
69
13
43
3
5
5
17
14
2
1
20
.—.
3
—
1
3
4
7
1
1
13
3
8
2
1T-l
362
318
3
3
.
4
20
18
147
15
12
6
11
4
2
39
1
23
4
6
2
7
3
3
18
11
2
2
—
515
135
8
5
14
1
1
ilm
ikuu
jbruari
''évrier
49
7
37
1
3
1
15
12
1
2
19
1
—
—
3
3
9
2
1
17
2
13
2
1
1
302
276
2
1
1
4
17
20
136
13
7
8
8
3
2
30
2
12
3
7
1
3
1
15
6
5
4
1
517
128
15
4
12
1
lalisku
u
M
ars
M
ars
61
9
36
1
11
4
16
11
4
1
29
2
1
1
1
7
2
9
—
5
1
13
5
6
2
2
2
381
346
3
4
5
9
22
23
171
15
10
5
12
7
5
27
H-
i
14
5
8
1
4
4
6
9
11
4
3
1
688
167
39
4
16
3
Hlhtiku
u
April
Avril
58
14
31
6
7
21
17
2
2
26
1
1
. .
2
7
8
1
3
3
10
1
9
—
2
2
349
322
3
4
8
23
25
152
12
6
5
14
4
3
27
2
16
3
5
5
4
3
16
9
1
1
—
553
188
65
7
10
1
ukoku
u
M
aj
M
ai
76
15
45
3
8
5
14
11
2
1
31
2
—
1
3
.—
4
6
8
2
1
4
8
3
5
—
—
382
348
3
7
1
12
27
17
165
19
11
7
11
9
5
24
1
21
3
5
3
3
2
1
14
11
2
1
1
644
182
55
6
12
—
esäku
u
Juni
Juin
55
12
34
t
t
18
14
4
—
28
C
4
1
—
4
g
8
1
2
2
13
4
8
1
1
1
371
337
2
5
2
2
19
18
173
16
17
5
14
8
4
35
.
11
1
5
1
5
1
4
10
13
2
2
—
719
200
94
5
7
—
Hdnäku
u
Juli
TuUlet
66
14
40
-
c
c
15
c
3
t
36
H-
i
6
1
1
12
K
1
—
11
3
8
—
5
5
369
324
5
2
1
7
29
20
145
16
9
2
20
7
6
34
3
13
2
3
2
3
1
3
18
18
—
—
750
219
90
4
15
—
llokuu
ugusti
Août
47
8
29
. .
5
5
10
c
1
21
—
—
2
_
4
5
7
—
—
17
6
11
—
2
2
393
363
5
3
H-
l
6
25
19
195
18
5
10
8
8
1
33
1
17
3
5
3
2
1
2
12
10
4
1
3
680
174
55
4
5
—
pyskuu
item
ber
ptem
bre
78
11
54
2
10
H-
i
13
13
—
19
—
2
.—.
.
2
5
2
5
1
1
1
14
8
5
1
2
2
350
311
1
5
2
3
31
24
158
13
5
5
10
'2
7.
20
—
18
3
4
—
4
4
5
13
13
4
4
—
600
174
48
3
10
—
«1
66
11
43
t
11
10
1
—
27
1
1
—
1
2
6
2
10
2
2
—
9
3
5
1
1
1
382
341
5
3
1
5
29
15
170
12
8
9
15
5
5
27
—
19
4
9
8
2
3
4
12
12
1
1
—
636
206
40
3
16
1
rrasku
u
ivem
ber
53
14
33
—
5
1
22
18
1
3
24
1
2
1
1
—
4
4
10
—
—.
1
8
1
7
—
4
4
361
326
3
5
—
5
25
19
152
23
9
2
15
2
5
30
2
17
5
7
1
7
3
4
15
5
2
2
—
528
205
62
4
11
1
— i
ajfi
53
12
36
i
2
16
15
—
34
1
.—.
.—.
2
o
aF
17
1
4
it
13
4
8
1
2
2
356
313
1
5
1
4
24
24
157
14
8
5
6
—
5
30
2
17
1
9
2
5
5
3
15
13
3
2
1
545
229
82
10
20
4
Yhteensä
Summa
Total
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
xvn
A
8500
8510
8520
8530
8540
Morbi organorum uropoëticorum ..
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Âlii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum .
Mb. system, cutan. et subcutan. . •
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . . .
Mors violenta, non naturalls
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
81 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès i YhteensäSumma
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
xvin
9000
9010
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii morbi suicidii
Homicidium ..
Infanticidium .
Alia homicidia
Mortui in bello
Militesa)
b) In navibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
_ _ _ l
79
1
8
14
—
78
13
13
—
2
1
44
12
8
1
14
7
2
336
1
12
317
2
2
2
54
20
34
—
57
3
6
24
—
4
2
48
2
13
1
3
19
6
4
341
3
12
322
—
3
1
45
21
24
1
72
1
6
19
1
2
3
51
1
18
» 4
2
17
1
8
470
2
21
441
—
6
—
43
14
29
1
1
47
2
15
4
2
16
1
7
318
1
17
297
2
1
2
2
1
76
7
19
4
1
33
4
386
3
20
351
1
11
38
13
25
1
6
62
9
17
21
8
2
457
19
420
17
1
49
17
32
9
9
67
5
7
3
2
56
6
25
10
6
5
475
15
418
1
39
35
12
23
76
7
24
1
29
5
2
430
1
396
4
3
37
12
25
2
1
83
10
11
1
2
3
56
7
11
4
2
23
7
2
370
2
17
342
2
2
51
19
32
102
1
17
14
1
4
52
5
15
4
1
17
9
1
378
1
17
349
7
4
37
13
24
44
1
20
4
2
9
7
1
279
1
12
260
6
53
17
36
53
4
10
2
1
29
3
4
1
15
240
1
4
19
41
27
17
930
22
128
155
4
4
18
30
665
51
199
52
16
237
64
46
4503
16
200
4153
13
101
20
541
189
352
Yhteensä — Summa — Total| 4603 | 4142 j 4307| 4236| 4438{4084 |3877|3765 | 3661|3938 f4123 14629[ 49803
Kuolemansyyt 1941—45. 11
1943
N:o
I
0001
0150
0250
0300
Tf
ntnn
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
iinn
1110
1125
1130
114U
11501165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
IÄOU
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
looU
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitiä primae conform. Mb. neonat.
Vitiä primae conformationis
Débilitas cong. Partus praemat. . .
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
Malaria
Varicellae
Morbilli
Scarlatina .. .
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acutaDvsenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
cica
Meningitis cerebrospin. epid
Pemphigus neonatorum
Malleus
Rabies
Tetanus . . . . . . .
Tuherculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri . .
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Aliae helminthiases
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
Miespuoliset — Mankön — Sexe matculin
Ikä —
0 - 4
1003
159
699
80
65
1052
4
1
—
2
16
17
ål
177
35
2
288
2
5
2
9
13
73
4
6
25
8
—
225
42
150
3
4
23
3
1
20
73
13
3
1
1
5—9
2
2
320
1
1
—
10
10
2
150
2
14
5
3
2
2
6
14
3
12
2
78
19
45
4
3
5
2
—
3
6
3
2
10—14
1
1
216
2
1
—
1
6
61
2
3
?.
3
2
3
9
4
1
5
2
108
58
27
5
1
5
11
1
=
1
6
2
1
15-19
447
2
1
—
11
24
3
—
5
2
2
3
20
7
5
1
,V>6
290
23
11
3
9
18
2
1
1
3
5
1
3
20-24
1
1
519
1
—
—
3
1
—
1
3
7
1
2
—
491
425
21
11
3
11
17
3
1
2
3
4
2
25-29
1
1
437
2
1
*
—
_
_
—
1
2
5
1
—
—
422
388
10
7
3
5
7
2
1
1
1
6
1
2
30-34
—
490
4
2
—
—
_
1
1
1
1
9
2
2
1
1
462
444
5
1
3
8
1
1
1
1
9
1
2
35—39
—
393
4
1
—
1
_
—
2
1
1
1
6
3
13
2
1
. 2
360
333
4
7
2
2
1
1
4
1
12
5
6
40-44
—
373
1
—
—
3
—
1
1
1
2
18
5
4
1
324
308
5
1
2
5
2
1
2
9
1
11
5
3
45-49
—
332
1
—
—
1
1
—
1
3
13
1
—
297
287
1
1
1
5
11
1
11
2
7
4
2
50—54
—
321
5
2
1
—
3
—
3
—
1
12
3
13
2
1
2
265
257
1
2
1
2
2
—
5
3
10
7
2
55—59
—
4
3
1
313
3
2
—
—
. .
4
—
8
.—.
1
7
1
12
3
1
1
262
247
2
3
' 2
5
3
—
5
3
8
4
2
1
60-64
—
35
31
4
228
2
3
—-
—
1
—
—.
1
6
1
18
—
190
184
2
1
3
1
3
2
11
5
3
1
65-69
!
i
!
i
129
114
15
174
1
—
—
—
8
—
5
—
1
1
2
1
10
1
—
138
130
1
2
1
2
2
—
3
3
5
2
2
70—74
—.
339
327
12
105
—
1
,
—
3
—•
3
1
7
—
1
_
79
75
—
4
—
—
2
8
Ï
-
8 2
~ - 8 3 -
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. - Dödsorsaker , l tCT ålder ooh kon. - Causes de décès par âge at par sexe.
1943
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe feminin
Ålder — Âge
75-79 8 0 -
Yhteensi
Summa
Total
52«
24
24
1075
1061
14
100
16
69'
»
6
210
205
5
5 79C
3
1
27
45
46
416
73
346
11
14
1
65
43
247
21
23
59
8
12
4080
3 520
297
59
22
73
93
16
9
20
46
109
127
55
34
3
O-4
730
98
540
53
39
867
2
2
5—9
160
34
102
21
68
10-14
281
2
1
77
29
39
2
1
6
210
15—19 20—24
4
18
22
61
145
37
—
211
1
1
—
—
5
15
6
132
2
1
13
—
—
1
.
1
2
58
6
—
1
5
— 2
113
78
20
2
329
275
21
12
3
11
6
1
450
3
4
25—29 30—34 35-39
386
349
10
13
4
4
6
454
1
2
1
2
2
1
18
2
2
2
410
378
7
11
4
7
3
1 - 7
429
3
2
358
7
5
2
7
4
40—44 45—49 50—54 55—59
340 289
4
1
236
1
2
169
1
2
210
2
2
60-64 65—69 70-74 75-79 80—
Yhteensä
.Summa
Total
2
1
5
5
16
— ! 2
1 —
383 288 226
1
3
8
4
15
6
4
12
25
22
3
145
2
1
2 —
130
127
3
120
2
375
363
12 i
133
2
708
703
5
60
1
1872
1852
20
68
265
4
11
1
5
1
1
1
212
4
1
4
2
3
10
5
2
— ' 1
184
165
3
3
1
6
6
120
103
3
5
1
9
5
23
1
4
1
2
140
125
2
4
1
4
1
3
1
1 
CO 
1
3
5
1
9
—
2
—
1
97
91
—
1
.
2
. 2
1
1
7
13
20
14
2
83 i
75
1
3
2
2
1
1
73
68
1
1
2
1
3
20
18
1
20
13
4
I 1
16
14
1
17
14
732
100
540
53
39
3113
3 070
43
22
29
4
24
55
67
395
108
1
296
2
12
22
88
63
251
26
17
40
10
3109
2643
223
7»
20'
66
67
12
9
1
21
34
3
137
171
91
24
3
1943 — 84 — — 85 — 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miespuoliset — Mankön <— Sexe masculin
Ikä
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
vni
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoétici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis • •
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae .
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabes dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris '
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis ."..
Phlebitis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis •. •
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . . .
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Aliimorbiventriculietintestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis . . . .
Alii nib. hepat, et viarum biliar..
Morbi rjancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
12
155
23
2
119
1
5
5
17
12
2
2
2
3
520
21
403
73
4
11
2
2
4
109
1
19
33
TH
—
15
15
—
—
24
6
6
—
3
9
22
22
3
8
6
5
—
—
—
40
8
17
7
2
5
1
24
2
9
1
2
1
3
—
3
1
2
2
1
6
5
1
—
18
7
5
—
4
2
20
20
4
8
4
4
—
—
—
15
7
5
3
.
—
19
—
10
—
4
1
—
1
1
2
—
1
12
11
z
1
25
1
4
14
—
4
2
32
26
—
3
12
8
3
1
5
44
3
18
16
—
1
3
2
—
1
21
2
7
1
4
—
1
—
2
—
3
1
—
2
9
9
—
—
24
3
2
1
12
3
1
2
28
25
1
1
15
5
3
—
3
22
—
6
8
—
3
2
2
1
—
20
3
3
4
—
5
2
—
—
1
—
2
16
5
2
2
46
40
4
16
13
1
1
2
2
18
7
7
2
1
1
27
8
2
6
1
4
 2
28
5
90
77
21
36
18
3
3
24
7
9
2
3
1
1
1
47
17
1
7
3
7
3
3
2
4
118
107
1
4
31
50
21
2
8
1
37
15
13
2
1
3
1
2
44
21
3
1
1
13
10
53
26
1
3
2
1
'6
4
1
9
201
172
3
31
50
2
3
9
14
1
47
24
3
5
3
2
2
73
32
6
11
18
2
67
39
3
2
2
9
5
3
4
287
263
1
1
33
159
69
1
6
6
11
9
12
5
85
38
6
9
1
16
1
2
110
79
4
2
2
9
4
5
5
438
401
3
2
33
262
101
3
2
17
15
72
21
24
6
9
5
2
5
84
34
145
127
1
2
2
3
5
1
539
1
1
50
369
118
7
5
37
13
4
105
2
34
26
4
7
6
16
10
91
44
4
6
2
17
1
2
13
1
11
158
142
1
2
2
3
1
2
1
4
803
720
1
1
63
484
171
12
4
39
26
2
145
5
51
49
4
6
7
17
6
43
5
4
4
26
1
7
1
3
2
2
231
218
1
1
3
6
948
831
60
631
140
57
2
41
16
1
142
2
47
51
6
4
7
11
14
76
21
3
14
14
217
204
1
1
3
1
1
6
800
682
59
521
102
59
2
43
13
1
128
4
54
39
6
4
4
Ålder — Âge
75—79
—
—
5
—
—
—
182
180
—
1
—
—
_
—
—
1
513
408
1
31
332
44
77
—
19
9
—
95
3
41
40
-
2
—
2
6
1
35
8
3
—.
—
3
11
—
1
2
2
2
—
2
1
8 0 -
—
•
—
—
—
—
—
164
162
—
—
—
1
—
—
1
330
262
—
23
205
34
44
—
13
11
—
65
—
41
20
1
1
—
1
1
11
1
—
1
6
2
—
—
1
—
—
—
—
—
Yhteensä
Summa
Total
i
27
160
6
8
125
7
1664
1207
8
67
14
77
119
40
25
35
72
5298
4607
15
41
490
3180
881
262
29
230
154
16
1611
49
803
439
645
73
54
81
61
906
282
65
33
97
42
202
20
18
22
12
36
3
44
30
0—4
4
12
13
—.
3
1
—
5
4
107
—
2
22
.—.
67
1
4
8
20
17
2
4
4
7
—
—
—
—
• 1
2
421
30
313
54
2
2
12
—
2
6
81
1
8
22
10
•—
11
3
3
• —
—
5
•—
10
8
5 - 9
2
14
2
11
—
1
11
—
—
—-
—
1
—
1
4
19
18
2
8
5
3
—
—
—
—
• —
1
38
6
22
8
—
1
—
—
1
14
—
2
6
—
2
—
—
—
—
1
—
3
—
10-14
3
11
-
10
—
—
13
—
—
6
—
1
—
1
2
3
17
15
3
10
2
—
—
—
—
1
1
14
—
7
5
.—.
—
—
2
—
19
—
1
9
—
1
1
—
—
—
1
—
5
1
15-18
20
1
15
—
3
12
1
1
o
Cl
F
a
30
27
3
6
13
5
—
1
—
1
1
27
1
13
13
—
—
—
—
38
—
2
22
—
2
—
—
—
—
3
—
7
2
20—24
2
2
g
1
6
—
1
14
—
1
.
2
—
2
1
28
22
1
2
7
10
2
—
—
—
4
•2
23
—
4
14
2
—
2
1
—
22
—
1
10
—
3
—
1
—
—
1
—
5
1
25—2{
z
—
i
—
—
16
c
]
1
1
—
6
32
23
3
9
11
—
—
2
7
—
17
. .
8
6
1
2
—
—
—
24
1
1
6
—
1
—
—
—
2
2
1
9
1
Naispuoliset — Kvinnkön
» 30—34
4
9
1
4
—
—
27
.—
8
. .
o
8
57
47
4
19
21
3
—
2
2
5
1
18
8
9
1
—
—
33
3
2
7
—
7
1
1
—
—
4
7
1
t 35—3Î
2
g
2
4
—
—
27
10
c
1
1
1
3
55
46
1
20
21
4
—
.—
1
7
1
20
4
14
1
1
.
—
29
2
1
7
—
11
1
—
—
2
1
1
3
> 40—44
£
g
. .
4
—
2
37
1.8
Î
j
L
1
Ç
]
92
71
4
24
38
9
1
2
4
9
1
39
17
14
1
J.
4
1
2
—
32
2
3
9
—
7
.
1
—
1
2
2
4
1
45—4
4
16
t
6
\
1
57
42
1
141
111
2
41
58
10
—
2
17
11
—
40
1
18
13
1
3
3
1
31
3
2
3
2
3
2
1
5
2
4
2
2
— Sexe feminin
9 50—54
—
1'
\
6
—
1
97
89
1
]
K.
212
158
• —
33
101
24
—
5
39
10
—
44
16
19
2
4
1
2
—
44
5
8
2
13
2
2
2
6
1
3
—
55—5<
4
2(
11
5
1
135
113
,
L
t
8
4
317
241
1
27
184
29
6
2
54
13
1
61
1
30
23
_
2
4
1
45
6
4
6
1
5
3
2
2
9
3
1
3
) 60—64
-
22
18
4
—
210
194
L
c
Ci
4
1
2
505
412
1
50
302
59
10
3
65
15
—
75
33
31
4
2
1
4
52
8
2
1
7
14
2
1
3
5
3
1
1
4
65—6S
11
17
—
—
317
292
£
F
1
2
14
723
572
1
62
446
63
33
1
98
17
2
125
4
53
52
3
1
7
5
40
5
6
1
5
10
1
1
7 i
1
2
1
) 70—74
20
17
—
398
390
o
Ct
1
2
1
2
832
671
—
68
537
66
60
1
82
17
1
109
2
69
30
2
1
1
3
1
43
6
5
3
6
11
1
1
3
3
1
1
2
l 75-7<
12
10
—
358
355
1
1
1
—
610
483
—
47
398
38
73
46
8
104
1
56
39
2
1
2
3
32
2
1
1
4
12
1
2
6
3
) 80—
—
10
8
__
381
380
1
—
529
389
• —
36
323
30
99
27
14
110
5
69
34
1
1
26
1
2
6
11
1
3
•
1
1
Yhteensä
Summa
Total
1
4
231
Ù
15]
i
O
13
2 217
189Î
(
52
F
52
Dö
1726
23
74
4219
3327
QO
40
475
2467
337
282
19
437
140
14
1285
51
740
378
Q
O
1836
8
33
18
605
45
43
oo
109
33
124
16
14
17
46
35
6
67
28
1943 86—,
— 87 — 1943
N:o
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Morbi organorum uropoëticorum .
Nephropathia acuta
Nephropathia chronica
C ystopyelonephritis
Alii mf>. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Alii mb. org. genit. feminarum ..
Morbi gravidarum et puerperarum
Aliae haemorrhagiae
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
Alii morbi e graviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
CcLTclnowMi .
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
Carcinoma mucosae cavi nasi . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesopha^i
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis .
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma uteri et ovariorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma ali. org. et org.nonindic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae . . .
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Miespuoliset — Mankön — Sen; masculin
Ikä —
0—4
14
12
1
1
—
—
1
1
9
9
16
—
—
—
—
1
1
1
4
6
3
197
181
81
24
32
1
5—9
11
7
2
2
—
6
6
7
1
—
1
—
—
1
1
3
1
140
134
72
3
6
10—14
4
3
1
—
—
5
5
g
—
—
—
—
1
2
5-
126
116
54
3
3
15—19
11
6
5
—
—
—
3
3
9
1
—
—
—
1
2
1
1
3
1
759
13651
1
3
1
20-24
12
3
7
2
—
3
3
i
-|
4
—
—
—
—
4
2182
92
29
3
1
25—29
14
2
11
1
—
—
11
6
1
2
1
1
—
1
2
3
1
1
1092
110
38
1
3
30—34
27
5
21
1
1
1
—
2
1
1
29
18
—
2
12
1
1
1
—
1
t
2
1
4
4
2
1
1
725
108
25
1
1
35—39
25
6
15
2
2
—
3
1
1
1
44
28
2
5
1
12
2
2
2
—
2
1
1
1
7
6
5
3
2
354
127
26
5
2
40—44
41
10
28
3
—
5
4
1
72
62
1
1
6
1
33
5
1
4
4
3
1
—
1
1
8
2
2
2
256
136
27
2
3
1
45—49
34
5
27
1
1
—
2
1
1
145
127
1
1
1
6
20
3
70
4
6
6
5
4
—
2
1
2
4
9
6
6
174
93
21
1
1
50—54
36
6
26
2
2
2
2
—
5
5
213
193
4
3
4
43
8
101
7
3
4
5
5
1
1
4
2
3
1
2
7
5
6
5
1
146
84
23
1
—
55—59
32
4
23
1
2
2
3
3
—
8
1
7
283
261
3
1
2
9
48
16
133
13
5
5
7
4
6
—
3
6
1
4
2
4
4
7
2
2
115
80
20
1
. —
60—64
31
4
19
2
3
3
19
19
—
9
1
7
1
358
340
4
7
1
15
49
21
184
12
9
5
13
7
4
—
3
6
2
5
2
1
6
2
2
2
94
67
9
2
1
1
65—69
33
1
21
3
5
3
39
39
—
2
2
379
360
6
7
10
41
22
210
10
11
4
7
9
13
2
2
3
3
2
1
1
2
6
7
77
58
14
—
—
1
70-74
33
22
8
3
30
30
—
5
1
4
284
266
5
4
1
4
25
22
149
10
6
2
8
4
16
5
5
3
1
4
4
6
56
47
7
—
1
—
Aldér -
75—79
17
1
9
5
2
32
32
—
—
—
—.
—-
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
142
138
3
3
1
5
6
8
75
4
5
1
7
5
6
—
1
3
5
1
—
—.
1
1
1
..
• —
17
12
1
1
—
- Åge
80—
11
1
2
7
1
27
27
—
_
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
3
1
1
1
64
61
4
2
—
2
4
6
28
4
3
—
2
1
3
1
—
1
1
1
—
—
—
1
—
. —
29
23
1
.—
—
—
Yhteensä
Summa
Total
386
76
240
6
39
25
153
153
—
—
—
—
—
—
.—
—.
—
—
.—-
—
64
28
33
11
11
2068
1862
30
29
7
58
250
108
1009
72
52
34
60
42
50
4
4
20
33
15
24
1.7
20
75
55
26
22
4
6539
1604
499
40
64
10
0 - 4
13
7
4
2
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—.
—.
—
1
1
—.
—
6
6
13
_
—
.
_ -
_ —
—
—
—
—
—
. .
—
1
1
2
—
4
5
—
—
135
117
38
16
40
—
5 - 9
3
.—.
.
—
_
—
—
—
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
3
_
—
. .
—
_
—
—
—
1
1
1
_
—
—
52
48
25
8
—
10—14
13
11
2
—
_
—
—
—
—
—
—
.—.
—
—
—
—
—
5
4
—
1
_
—
3
—
—
—
—
—
—
3
—
_
.—.
—
27
27
18
1
—
15-18
10
6
3
1
1
1
9
—
—
—
.—-
—
s
1
4
1
—.
—
2
2
—.
—
1
1
10
1
—
.
1
_
.
3
_
1
4
1
_
—
48
28
14
3
—
20—24
17
9
6
1
1
8
6
2
47
1
2
—
—
3
7
8
20
2
3
1
1
—
1
—
14
4
.
. .
1
.
1
.
1
.
1
1
1
3
3
2
1
1
63
36
9
3
—
25—29
9
8
1
—
3
2
1
73
—
7
—
1
2
9
8
33
5
4
4
—
1
1
22
8
i
3
. .
1
_
2
1
1
2
6
5
_
—
56
25
8
2
1
Naispuoliset — Kvinnkön
30—34
16
4
11
1
—
3
2
1
90
4
6
3
5
2
13
15
31
3
4
4
2
1
1
—
—
45
29
.
1
6
1
2
.
1
.
11
1
6
_
.
1
10
5
2
1
1
55
29
12
4
—
35-39
13
4
7
1
1
9
7
2
57
5
5
1
2
2
10
7
13
3
6
3
4
4
—
—
57
50
1
14
3
1
1
3
1
17
7
1
1
1
4
2
_
—
48
30
7
2
—
40—44
31
23
4
4
C
1
34
3
3
1
1
1
5
5
7
2
2
4
2
2
. —
1
1
130
111
2
1
4
36
3
2
1
5
37
17
3
2
4
7
6
_
—
53
29
5
1
. 2
—
45—48
26
i
20
3
—
4
—.
—.
—.
—.
. .
2
2
—
6
6
—
—
164
142
1
3
2
5
4
31
6
3
4
4
1
40
2
33
3
1
3
1
9
8
_
—
31
16
4
2
—
— Sex
50—54
27
.—
22
1
J
1
3
1
1
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
_
—
197
181
2
—
1
5
7
73
6
3
6
4
47
17
1
9
2
1
8
5
_
—
33
18
1
1
2
—=
? feminin
55—58
32
25
3
1
1
1
—
. .
—
—
—
—.
—
.—.
—
—
—
8
1
6
1
—
263
246
2
2
3
16
108
10
3
2
11
1
55
3
26
1
3
2
3
2
5
5
_
—
38
29
4
1
—
60—64
47
1
34
6
o
Û
—
_
—
. —
—
—
— .
—
—
—
10
10
—
2
2
299
277
5
.—.
1
10
22
120
14
7
7
9
49
26
4
3
1
2
3
3
6
7
1
1
28
23
2
4
1
65-69
35
6
23
3
3
1
1
—.
—
—
—.
—
.
.
—
21
.1
19
1
_
—
370
343
3
1
3
5
26
173
19
10
6
14
3
45
2
21
2
10
3
5
1
1
8
9
_
—
36
25
.
1
—
70—74
27
Ç
16
F
i
—
—
7
,
6
1
1
1
318
303
1
—
,
4
29
165
20
8
6
14
6
25
2
18
3
2
1
3
6
5
_
—
35
31
4
—
75—79
16
1
c
t
1
1
1
—
—
—
—
—.
—
—
—
.—.
—
5
2
3
• —
_
—
225
208
1
X
1
2
2
5
13
104
24
9
2
8
15
19
1
2
2
2
7
6
_
—
45
43
2
1
6
—
80—
1
—
_
—
—
—
.
.
.
—
5
3
o
. _
—
157
150
A
*x
1
2
1
12
79
8
5
6
8
1
12
1
4
4
2
1
.
1
5
_
—
53
49
1
3
—
Yhteensä
Summa
Total
345
64
221
F;
o
3718
35
21
14
314
13
23
5
9
10
47
46
110
16
19
16
82
15
60
7
12
12
2 290
2 053
Q
18
8
11
41
134
912
114
55
35
84
17
356
11
194
17
40
9
26
15
18
92
77
4
1
3
836
603
154
19
84
2
1943 — 89 — 1943
N:o
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
Vulnus punctum, incisum, scissum
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio aliment i
Inanitio Exhaustio
Alii casus mortiferi
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
Vulnus punctum, incisum, scissum
Veneficium /
Homicidium
Infanticidium
Mortui in bello
b) In navibus mercatoriis mortui
Mortui ex effectu rmagistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indieata,
Mors subita
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0 - 4
18
1
1
16
1
3
1
2
—
—
16
O
6
5
46
20
26
Yhteensä — Summa — Total 1 3185
5 - 9
1
1
37
10
2
1
1
—
—
6
1
5
9
3
• 6
626
10—14
4
2
32
18
1
1
=
9
2
7
2
2
446
15—19
3
1
42
32
2
35
2
5
1
21
1
5
588
10
567
3
8
12
2
10
1380
20—24
1
36
12
6
4
48
2
7
2
1
26
4
6
2042
28
2 001
4
3
6
33
.3
30
2 862
25—29
1
47
9
10
1
73
7
5
3
40
4
14
909
27
876
1
1
4
30
3
27
1707
30—34
45
2
9
20
1
1
77
5
19
6
1
42
1
3
540
20
510
3
2
5
9
3
6
35-39
5
56
2
6
20
5
65
2
21
5
31
1
5
162
18
132
11
1
28
9
19
40—44
2
2
70
5
17
3
4
63
24
5
2
20
6
6
57
26
24
2
3
2
28
11
17
45—49
3
1
49
3
2
8
1
3
46
2
18
5
2
17
2
35
14
15
5
1
21
5
16
50-54
2
2
45
2
6
3
45
5
17
4
2
13
3
1
17
7
4
6
30
14
16
1478 |l 115 |l 172 |1258 |l 477
55—59
49
1
9
27
1
13
2
2
9
8
3
1
4
38
19
19
1759
60-64
42
2
4
4
2
24
1
13
1
1
6
2
3
2
1
30
13
17
2034
65—69
1
38
2
1
1
15
3
8
2
2
4
2
2
26
14
12
2 265
70—74
36
2
1
7
1
4
1
1
2
1
1
18
6
12
2093
Naispuoliae t — Evinnkön — Sexe femim
Ålder — Âge
75—79
CO
 
1 
1 
00
—
4
3
1
1
1
13
6
7
1623
8 0 -
20
1
1
5
5
—
1
1
10
1
9
1816
Yhteensä
Summa
Total
21
, 11
670
11
110
125
3
3
12
25
535
24
165
38
15
229
20
44
4400
5
167
4130
13
66
I Q
383
132
251
0 - 4
1
12
2
6
1
1
—
—
18
11
3
—
4
45
21
24
28 29612 478
5 - 9
1
10
1
2
1
—
—
4
2
—
2
6
1
5
449
10-14
1
2
2
3
—
—
—
—
—
—
3
1
2
338
15-19
1
7
1
2
8
2
1
co
co
 
1 
1
12
4
5
3
1
1
611
20-24
1
12
2
3
4
1
1
11
1
3
3
4
16
5
8
3
4
1
3
707
25—29
1
10
1
2
—
13
5
2
1
1
3
1
18
7
4
7
2
2
722
30—34
—
9
1
3
22
3
6
2
11
1
3
—
4
1
3
797
35—39
17
1
3
.
14
3
4
—
7
2
1
1
2
2
678
40-44
1
15
1
2
1
1
15
3
4
—
1
7
5
1
3
5
3
2
767
45—49
8
1
1
—
12
4
4
—
4
1
_
1
i
4
4
767
50-54
1
6
1
2
2
1
1
i0
2
4
1
2
1
5
2
1
2
11
4
7
856
55-59
1
19
2
h-
i 
h-
l 
|
9
1
4
1
3
—
_
—
—
14
5
9
60-64
2
1
9
1
1
2
3
1
1
1
2
—
—
2
14
5
9
65—69
22
1
1
—
8
2
4
2
—
3
1
—
2
12
3
9
70-74
—
26
1
3
1
2
—
2
—
—
1
14
5
9
1167 11 455 |196512 329
75-79
—
32
1
1
—
1
Î
—
—
2
—
—
1
9
4
5
2189
80—
—
44
1
—
1
1
—
3
—
—
3
8
2
6
3 232!
Yhteensä
Summa
6
6
260
11
18
30
1
1
6
5
130
27
34
14
1
8
44
2
103
11
33
23
35
1
158
57
101
21507
12
1943 90 — 91 — 1943
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
Décèdes au-dessous de 5 ans par cause de décès par âge et par sexe; décédés au-dessous d'un an par cause de décès, par département et par mois.
X:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
I
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
Variola ,
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica —
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tviberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri . .
Tuberculosis intestini, peritonei . .
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna . .
Syphilis congenita
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
MorHT system, haematopoët. et
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia .
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii . .
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et seeretion. intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
149
699
80
65
540
1
1
1
3
3
33
20
27
170
1
1
3
1
5
31
4
225
.1
9
3
57
1
1
8
• 8
76
17
48
11
20
41
5
1
•—
4
15
2
4
28
2
4
1
2
6
65
13
47
4
1
1
15
2
1
1
—
6
1
4
127
13
1
1
1
2
71
32
5
21
2
1
3
12
106
2
25
4
18
. .
. .
—
109
—
•—
• — •
4
4
1
49
1
1
9
2
z
2
3
1
1
3
=
27
3
16
1
2
3
2
—
1
4
—
—
1
1
—
2
4
_
4
717
85
540
53
39
422
2
1
4
8
1
38
10
25
—
173
.—
1
13
36
1
1-H
9
1 
1 
00
30
7
18
2
z
2
1
21
40
8
1
—
3
4
5
1
—
7
7
—
—
—
163
—
—
—
3
6
12
23
9
—
18
—
—
Z
4
5
3
_
7
—
60
10
43
1
6
—
—
13
9
2
1
1
—
—
5
4
2
—
5
5
—
—
—
110
—
Z
z
3
5
5
36
1
—
6
1
—
4
4
1
1
1
—
33
11
17
1
4
—
—
9
4
—
2
—
—
1
1
—
—
.—
—
—
—•
89
—
—
Z
2
3
4
37
2
—
8
—
—
3
3
1
—
1
—
22
1
18
1
___
2
—
—
3
3
1
1
—
—
—
1
2
1
Ensim-
Läänit
C? 2
? p
221
40
142
24
15
123
53
3
20
10
5
3
17
182
31
120
23
32
16
1
13
maisena ikävuotena kuolleet
— Län
A
hvenanm
aa
 1
Åland
 
1
8
3
4
1
7
i Ï
2
—
—
—
4
2
1
— Départements
H
äm
een
Tavas
 tcliu
s
198
31
136
22
i
75
1
1
2
23
—
1 
Oi
 
1 
CO
1
15
4
8
1 3
i
—
—
—
—
—
' i
— i
7
7
i
—
1
—
3
1
Viipurin
Viborgs
303
33
227
21
22
129
1
3
4
8
59
—
3
14
4
2
10
5
5
—
6
15
9
—
—
2
1
1
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
81
10
55
9
7
48
1
2
1
3
21
—
2
4
1
2
2
x
1
—
1
—
3
1
1
— Döda under det första levnadsåret — Décèdes au- dessous d'un an
K
uopio
n
K
uopio
239
37
182
9
11
109
1
4
8
1
6
41
—
4
1
10
2
5
3
11
' 2
7
2
2
10
q
H-
l
1
1
1
1
V
aasan
 
1
V
asa
22
20
17c
21
131
o
ilp
17
• F
11
1
40
1
1
2
11
to
os
18
4
13
1
—
14
o
i
—
1
7
2
Oulu
n
U
leàborgs
159
19
124
11
i
147
]
26
t
6
62
13
1
13
1
11
-
5
10
—
—
1
Lapin
Lappland
s
9
1
li
97
—
1 
co
o
so
s
65
t
5
1
T-I
 CM
7
2
4
1
—
3
—
—
—
—
Tam
m
iku
u
Januari
165
22
7!
—
i 
C
O
C
O
O
S
29
1-H
13
2
1
12
2
10
—
3
3
2
—
2
—
—
H
elm
iku
u
Februari
138
25
95
10
<
67
—
i
i
24
3
2
1
2
8
3.
5
—
4
9
1
—
—
5
M
aalisku
u
M
ars
160
22
116
13
c
69
1
1
8
2
4
19
1
5
i
1
12
2
10
—
8
6
i
—
—
1
1
Kuukaudet — Månader
H
uhtiku
u
A
pril
149
19
102
13
15
85
1
7
3
5
33
2
5
2
4
11
2
5
4
5
7
—
—
1
1
1
Toukoku
u
M
aj
141
18
99
12
12
83
—
c
6
28
4
—
12
5
5
2
7
10
—
1
—
3
1
K
esäku
u
Juni
146
20
110
10
6
79
1
1
1
5
1
2
33
2
8
1
i
1
3
11
2
8
1
3
4
—
—
—
3
1
H
einäku
u
Juli
144
21
97
12
14
- 81
—
• 7
51
2
5
1
1
7
-
1O
SO
S
—
1
5
—
—
1
1
— Mois
Eloku
u
A
ugusti
124
21
90
9
4
91
—.
7
2
2
54
—
1 
Oi
2
1
11
3
7
1
2
4
—
—
1
—
Syysku
u
Septem
ber
137
14
107
8
8
71
1
3
1
1
42
3
6
1
1
4
2
2
2
6
2
—
2
1
1
Lokaku
u
Oktober
135
26
89
13
7
74
1
1
4
5
3
26
2
1
7
3
11
2
6
1
1.
2
8
2
—
—
2
1
M
arrasku
u
Novem
ber
121
10
90
14
7
70
—
5
2
4
31
1
12
2
2
—
—
2
6
1
—
Jouluku
u
Decem
ber
15
1
118
10
i
113
f
c
\(
28
1
2
2
20
1
1
1
7
5
2
2
13
—
—
1
2
2
—
—
2
Yhteensä
Summa
Total
1710
234
1239
133
104
962
3
2
5
11
4
71
30
52
1
398
1
1
22
3
93
2
2
17
16
106
24
66
2
13
1
41
81
lo
1
1
3
8
20
2
5
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illêgit.
180
11
144
16
9
103
1
1
2
1
1
2
3
52
13
3
1
7
1
6
13
3
II
 
1 
M
 
H
1-H
5
1943 — 92 93 — 1943
N:o
2390
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2750
2800
2820
VII
\3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
vin
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5240
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis*
Mb. org. sensoiiorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Phlebftis. Thrombosis. Embolia . .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Brönch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale .
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis . .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestino-
rum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum . .
Nephropathia acuta
Nephropathia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Alii mb. org. genit. feminarum . . .
y
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
7
2
110
11
94
3
2
4
2
1
1
1
1
339
7
279
44
5
2
2
73
14
30
5
9
1 
1 
Oi
1
4
4
4
3
1
—
1
25
4
18
1
1
1
7
6
1
1
4
1
91
7
66
13
2
2
1
14
1
3
2
2
1
1
' 1
2
1
3
2
1
i
—
—
i
44
1
27
11
h-
i
1
h-
i
2
7
1
1
1
1
1
—
1
1
5
II
 
IM
U
i
i
—
29
1
20
5
—
co
l
—
—
9
1
5
—
1
1
1
1
II
 
M
IU
—
7
z
4
2
—
1
3
3
1
2
17
5
11
1
—
—
6
z
2
1
—
1
2
1
1
—
4
72
1
16
53
2
2
2
2
263
15
203
36
h-
i
4
4
40
3
21
—
5
3
2
co
l
3
4
3
II
 
UI
1
1
19
1
4
10
1
3
84
7
65
5
1
4
1
1
11
Ensim-
Läänit
3
1
16
7
8
1
—•
—
17
2
14
1
rSï
maisena ikävuotena kuolleet
— Län
A
hvenanm
aa
Åland
—
—
—
1
I
1
! —
:
—
•
- i
.
i
—
— i
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
2
16
1
4
11
—
36
1
29
6
—
5
to
to
1
—
1
1
V
iipurin
Viborgs
19
4
14
1
2
1
1
1
106
3
89
11
2
1
35
2
19
6
3
—
M
 
to
oo
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
1
13
1
11
1
2
2
2
29
1
26
2
—
4
4
—
—
1
1
i
— Döda under det första levnadsåret — Décidés au- dessous d'un an
K
uopio
n
 
1
K
uopio
16
1
13
1
1
—
97
5
74
17
1
16
2
6
2
2
2
—
2
1
1
—
V
aasan
V
asa
4
1
33
4
28
1
1
1
-i
—
108
2
92
13
—
1
11
3
2
1
2
2
_ l
1
1
1
Oulu
n
Uleåborgs
1
26
2
24
—
75
2
61
11
1
16
5
6
1
2
1
1
2
2
—
Lapin
Lappland
s
—
26
o
ù
24
—
—
54
2
42
10
—
8
5
1
1
—
1
1
1
—
Tam
m
iku
u
Januari
—
19
3
14
1 
1 
to
—
30
1
21
5
—
3
11
1
3
2
1
—
2
2
2
1
1
H
elm
iku
u
Februari
4
i
22
5
16
1
—
41
2
34
5
—
9
2
3
2
1
1
1
1
—
M
aalisku
u
M
ars
—
11
2
9
1
1
1
49
2
39
8
12
4
2
2
1
—
1
2
—
Kuukaudet — Månader
H
uhtiku
u
A
pril
1
1 —
23
3
20
2
1
1
i
66
2
58
5
1
10
1
6
2
—
1
1
1
—
Toukoku
u
M
aj
2
19
3
14
1
—
73
1
54
14
2
1
1
10
2
6
1
—
r
i
i
K
esäku
u
Juni
2
13
—
12
1 
1 
1 
h-
i
_
46
2
36
5
1
1
1
12
41
8
—
—
1
1
—
i
H
einäku
u
Juli
1
8
1
7
!
1
1
1
—
21
16
. 5
—
12
2
6
to
 
| 
|
—
1
1
—
— Mois
Eloku
u
A
ugusti
9
1
8
—
—
—
17
1
14
2
—
•—•
7
2
4
1
—
—
—
Syysku
u
Septem
ber
—
8
2
6
—
—
27
2
22
1
2
6
4
1
i
1
1
1
—
i
Lokaku
u
Oktober
1
14
1
i
1 4
CO
1
—
41
3
28
9
1
8
2
O Iå\
1 
i 
to
2
—
—
j
M
arrasku
u
N
ovem
ber
—
15
3
12
1
1
—
1
70
1
56
11
—
1.
1
7
1
2
1
3
—
1
1
— i
Jouluku
u
D
ecem
ber
2
i _
20
1
1
—
1
121
5
104
10
2
9
3
1
2
1
—
2
—.
Yhteens
Summa
Total
11
2
182
1
27
147
3
4
6
4
v-
l
q
1
1
602
22
482
80
1
CO
2
6
113
17
51
5
14
9
37
7
8
6
1
1
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illègit.
4
1
12
1
11
|
1
—
1
52
6-
39
6
—
1
21
2
15
2
1
II 
M
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II
 
U
1943 — 94 — 95 1943
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin | Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Âge, ans
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
xvn
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritfs chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suff ocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum ..
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Homieidium ..
Infanticidium .
Alia homicidia
Mortui in bello
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita ..
Alii casus
—
8
8
4
1
1
2
36
27
2
13
4
2
3
1
1
1
9
5
3
1
30
14
16
—
1
1
2
1
1
53
51
24
5
9
1 
00
 
1
8
1
1
2
2
7
4
3
1
1
—
4
1
3
35
35
18
4
9
1 
CO
 
1
2
—
—
4
4
—
—
2
1
1
32
31
16
1
6
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
41
37
21
1
4
— — 1
31
18
1
9
7
1
1
2
1
1
34
33
12
4
10
=
—
1
5
1
1
1
4
1
3
—
4
1
1
2
21
21
10
5
=
5
1
. —
—
3
1
2
—
4
—
3
1
30
29
10
2
11
1
5
—
1
1
1
1
1 —
Ensim-
Läänit
I i
Yhteensä — Summa — Total| 216l | 389~| 247] 1891 1991 16051 iïif| i t t | 167| 145~i 458~| 350
mäisenjt ikävuotena kuolleet — Döda under det första levnadsåret — Décédés au- dessous d'un an
— Län—Départements
A
hvenanm
aa
Åland
1
1
2
2
1
—
—
1
19
H
äm
een
Tavastehu
s
1
1
—
10
7
4
2
—
1
3
2
1
2
2
348 |
V
iipurin
Viborgs
4
4
1
1
9
6
4
1
1
—
3
3
14
4
10
625
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
1
1
2
1
1
2
1
—
1
1
5
3
2
1921
K
uopio
n
K
uopio
—
—
13
8
1
2
4
—
5
4
1
8
5
3
5031
V
aasan
V
asa
2
2
1
—
1
9
6
2
1
T-i
-,
i
3
2
1
9
5
4
540
Oulu
n
U
leåborgs
2
2
—
6
3
1
—
2
1
1
7
5
2
441
Lapin
Lappland
s
1
1
1
—
i
4
1
1
1
1
1
4
2
2
2901
Kuukaudet — Monader — Mois
Tam
m
iku
u
Januari
1
1
1
1
1
—
—
1
1
7
3
4
318
H
elm
iku
u
Februari
1
1
1
i
5
2
1
—
i
3
3
6
3
3
297
M
aalisku
u
M
ars
1
1
7
4
1
2
—
3
2
1
4
2
2
316
H
uhtiku
u
A
pril
—
5
4
co
co
—
1
1
1
1
344
Toukoku
u
M
aj
1
1
5
1
1
—
4
3
1
3
2
1
340
K
esäku
u
Juni
—
4
4
—
6
3
3
310
H
einäku
u
Juli
3
3
1
1
5
3
1 C
O
1
—
2
1
1
4
2
2
282
Eloku
u
A
ugusti
2
2
4
2
1
—
—
i
7
4
3
262
Syysku
u
Septem
ber
—
2
2
1
1
6
4
1
1
1
—
1
2
2
6
3
3
268
Lokaku
u
Oktober
—
1
1
1
1
—
6
4
1
2
.—
—
i
2
1
1
3
2
1
286
M
arrasku
u
N
ovem
ber
—
3
3
—
—
9
7
3
2
—
2
—
2
1
1
6
1
5
306
Jouluku
u
D
ecem
ber
—
1
1
—
—
10
9
1
5
2
.—
1
—
1
1
9
6
3
437
Yhteensä
Summa
Total
14
14
7
1
1
1
1
3
67
45
3
22
11
2
3
1
2
1
22
16
5
1
62
31
31
3 766
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
DoM
Mégit.
1
1
20
3
2
i
~~ !
1
17
14
3
6
1
5
402
1943 — 96 — 97 — 1943
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under I år efter ålder och kön.
Décèdes au-dessous d'un an, classés par cause de décès, par âge et par sexe.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I
0001
0150
0250
0300
1100
; nio
1125
1150
1220
1400—1480
1520
| IV
I v
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurua ..
Laesiones inträ partum
Aliae • caiisae mortis neonatorum
Morbi infedionis ..
Pertussis
Diphteria
Influerza
Gastroenteritis acuta. .
Septieaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita ...
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumohia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
Ikä —
Vuorokausia
10 11 12 13 14 15 16
A. Miespuoliset —
Yhteensä — Summa — Total 249 133
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus ...
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infedionis ..
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta .
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita ...
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi-
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi mganorum digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum • •..
Morbi systematis cutanei et subcutanei . . .
Tumöres .
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita ion
238
27
179
27
5
2
i
2
-
—.
—
—
__
6
i
5
—
2
733
9
109
12
3
—
_
.
-
—
—
—
_
—
—
. .
 11
97
6
78
5
2
—
.
-
2
—
—
.
—
—
—
92
55
6
32
11
6
—
5
5
2
i
—
. .
2
i
—
62
37
9
18
4
6
2
i
i
2
-
—
—
7
—
—
2
42
33
7
22
1
3
2
i
.
—
—•
—
7
2
—
—
—
36
22
i
12
6
3
2
i
—
2
i
7
i
—
—
—
26
14
2
9
1
2
—
—
—
2
i
_
—
—
—
15
19
3
13
2
1
4
—3
j
2
i
2
i
—
-—
—
25
14
—
12
1
1
4
2
—
2
i
2
i
—
2
i
—
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20
2
14
1
3
2
i
—
2
i
—
—
—
2
23
14
2
10
1
1
2
—
_
2
2
2
i
.—
—
—
18
16
4
12
—
—
4
i
2
2
2
1
—
• — •
2
24
13
2
4
2
5
3
i
i
—
to
1
—
—.
—
—
-
—
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—
8
—
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3
—i
2
l
—
-
2
1
—
—
—
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8
2
6
—
—
2
—2
4
4
—
-
—
—
—
—
14
3
i
2
—
—
2
i
—
i
2
i
—
-
2
i
—
—
—
—
7
168
17
127
21
3
12
i
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105
5
93
7
55
7
40
5
3
23
3
14
2
4
30
3
19
4
4
21
4
10
1
6
17
1
14
1
1
16
2
13
2
Yhteensä — Summa— Total |1821107 | 581 251 341 241 191 211 16 | 11
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17
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—
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4
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4
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_
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—
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8
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_
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24
2
1
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—
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14
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-
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9
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1
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_
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12
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1
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1
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—
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11
4
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to
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_
121
27
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1
4
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—
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—
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11
4
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-
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1
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2
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—
-
—
—
_
6
28
2
i
i
3
i
i
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—
2
i
—
—
—
6
3
3
-
O
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1
2
—
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i
—
—
_
8
29
2
i
i
4
i
i
2
i
—
-
2
—
—
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2
i
i
-
2
l
2
—
—
-
2
_
7
0
526
94
593
79
52
87
i
i
4
31
22
3
4
26
24
22
20
2
2
22
4
5
2
6
994
595
61
454
51
29
3
1
5
23
13
1
4
19
14
2
26
22
7
2
24
i
ii
2
5
752
i
Ht*
20
48
9
3
4
6
38
11
1
6
16
15
42
40
20
8
2
2
2
2
—
7
238
55
6
40
2
7
51
6
1
4
15
8
1
7
1
2
7
6
39
38
22
2
2
i
6
175
2
46
6
30
1
3
84
4
2
3
53
8
3
4
25
13
2
44
40
2
2
2
2
i
i
6
208
27
2
13
2
69
5
1
8
31
7
3
3
2
5
4
1
31
26
7
5
2
i
7
139
Kuukausia — Månader — Mois
3
14
4
9
1
55
5
1
4
31
3
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1
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20
6
40
38
12
8
2
2
2
—
4
141
26
3
12
1
44
4
2
26
2
1
1
i
2
3
i
42
38
3
2
2
2
2
118
4
24
7
43
2
1
3
21
4
4
1
4
22
10
2
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40
3
2
2
—
2
126
5
2
6
35
2
2
17
5
1
2
—
20
9
27
26
3
3
2
i
3
87
5
é
5
3
32
3
2
2
13
1
8
2
2
22
10
43
43
5
1
3
3
—
2
109
7
2
5
42
3
1
2
22
6
2
—
3
2
25
16
3
3
2
2
2
76
6
39
6
3
8
4
11
2
2
5
4
32
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!
2
3
3
—
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—
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7
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2
2
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2
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4
4
1
7
1
2
1
13
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~-~
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1
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2
1
4
2
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—
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2
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3
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3
2
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—,
—
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~ Yhteens
Summa
Total
993
149
699
80
65
540
33
20
27
225
57
76
20
O
15
110
94
339
323
73
30
4
4
36
27
4
30
2161
717
85
540
53
39
422
38
10
25
173
36
30
21
8
5
72
53
2
263
239
40
21
6
3
31
18
11
2
32
1605
13
1944
— 98— . _ 9 9 —
1. Kuolemansyyt lääneittäin; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman- syyt. — Dödsorsaker länsvis; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès par département; causes de décès se basant sur les déclarations de décès.
S 7 ö
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun- Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1080
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210-
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—|
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
157
158,159
160
161
,'excl.
1260 =
161c
162
98
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda —
Viiia primae conformationis. M jr bi neonatorum
Kehitysvirheet —•> Bildningsfel — Viiia primae cmformationis
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd
— Débilitas congenita. Partus praematurus
Lasten syntymävammat — Förlossningsskador hos barn — Laesiones inträ partum
1
2
39
31
5b
28
34
38 e
35
10
33
44 c
4
119,120
27
58 d
11
115 b
24
36
37
6
161c
26 a
7
38 b
12
43
13—2:
13
14
15
20
16,17
22 a
( 18,19.
21b,
I 22 b, c
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt
causae mortis neonatorum
• Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis .
Vanhuudenheikkous — Ålderdomssvaghet — Marasmus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand — Gangraena senilis . . .
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus —• Paratyphus
Pilkkukuume — Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus
Toisintakuume — Återfallsf eber — Febris recurrens
Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangi)
Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Vesirokko — Vattkoppor *— Varicellae
Tuhkarokko —• Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Iniluenssa — Influensa — Influenza ;
Sikotauti — Påssjuka —• Parotitis epidemica
Aasialainen koleera —• Asiatisk kolera — Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus —Akut mag- och tarminflammation — Gastroenteritis
acuta
Punatauti —• Rödsot — Dysenteria
Tarttuva keltatauti. (Weilin-tauti) — Smittsam gulsot. (Weils sjukdom)—Iderus
infectiosus acutus (morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism — Polyarthritis rheumatica acuta ..
Ruusu — Ros —• Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys —Allmän blodförgiftning — Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus —• Barnförlamning — Poliomyelitis ant&twr acuta
Unitauti — Sömnsjuka •—• Encephalitis epidemica seu lethargica
Kulkutaudinluonteinen aivokalvontulehdus — Epidemisk hjärnhinneinflammation —
Meningitis cerebrospinalis epidemica ,
Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — Pemphigus neonatorum
Räkätauti —• Rots — Matteus
Pernarutto — Mjältbrand —• Anthrax
Vesikauhu. Raivotauti —• Rabies. Vattuskräck — Rabies
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus ,
Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — Actinomycosis
Tuberkuloosi — Tuberkulos — Tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — Tub. pulmlaryngis. Pleur. tub
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — Tuberculosis
meningum, cerebri
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi — Tarm- och bukhinnetuberkulos —- Tuberculosis in-
testini, peritonei
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen — Tuber-
culosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — Tuberculosis ossium,
articuloruni
Miliaarituberkuloosi —• Miliartuberkulos — Tuberculosis mûiaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i andra organ
norum
Tuberculosis aliorum orga-
230
44
150
22
14
585
565
20
1616
5
3
5
22
17
123
21
128
4
5
28
19
103
17
20
2
1005
890
56
17
5
11
23
141
27
16
10
216
207
9
955
3
3
81
1
2
16
11
61
10
2
615
546
27
12
3
10
14
252
41
162
28
21
805
773
32
1746
17
5
10
29
33
168
44
110
7
9
45
17
84
3
9
18
1
1079
935
87
13
24
62
10
36
Q
104
95
9
355
5
Ahvenanmaa
Å and
Yht.
S:ma
Total
2
5
2
21
18
222
205
10
1
12
4
5
1
Kaup.
Stad
Ville
34
24
7
2
1
1944
10K
102(
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1944 — 100 —
— 101 1944
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1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
44 b
23
30 da
30 dd
44 a
41
42
40,42
44 d
25,26
b, c, 29,
32b, 38
a,c,d,f,44a, d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
J73b—
td,75,76
60
/ 67,68,
1 69, 71
70
61
62
63 b
J 65 a,
64
(63 a, c,
d,65b,
66
83 a
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
/ 80b,
1(81), 82,( 83b-e,87. 88,89, 30db
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos — Lymphogranu
lomatosis maligna
Spitaali —• Spetälska — Lepra '
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syfilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis — Syphilis acquisita ,
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom —• Lymphogranuhma ingvinale
Rakkulamato — Blåsmask — Echinococcus
Trikiinitauti — Trikinos — Trichinosis ...
Muut matotaudit —-Andra masksjukdomar —• Aliae helminthiases
Muut loistaudit —Andra parasitsjukdomar — Alii morhi parasitarii
Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — Alii morhi infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets
och blödningssjukdomar — Mirbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diatheses
haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi — Ancamia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi -r- Pseudoleucaemiu. Aleu-
caemm
Verenvuototauti — Blödarsjuka —• Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Morhus
maculosus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit —Andra sjukdomar i blodet och i
de blodbildande organen — Alii morbi sangvinis et systematis haematopo'ètici —
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekretio-
nens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti —• Gikt — Arthrihs urica
Avitaminoosit — Avitaminoser — Avitaminoses
Riisitauti •— Engelska sjukan. Rakitis — Rachitis
Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit — Hypofyssjukdomar — Morbi glandulae pituitariae
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaf örgiftning. Basedows sjukdom •—
Thyreotoxicosis. Morhus Basedowii
Addisonin-tauti — Addisons sjukdom — Morhus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit •— Sjukdomar i bisköldkörteln — Morhi glandularum para-
thyreoidearum :
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar — Morhi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit—Andra ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnes-
siukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — M »bi systematis nervosi. Morbi mentis.
Mwbi organorum sensoriorum
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning —• Haemor-
rhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — H järnböld — Abscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus —Varig hjärnhinneinflammation —MeningUis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Tdbes dorsalis
Kaatumatauti — Fallandesjuka — Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen — Allmän paralysi —• Dementia paralytka
Muut mielisairaudet — Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer
— Otitis medica cum complicationibus
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk-
domar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
31
15
70
54
673
564
6
23
4
13
10
12
5
13
23
Kaup,
Städer
Villes
16
19
27
380
315
5
17
3
5
5
9
2
10
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
42
1
600
488
18
24
29
5
6
27
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup,
Stad
Ville
131
108
6
4
2
3
1
27
24
1
Hämeen läär
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
t
4
1
20
40
15
14
2
1
3
5
43
1
1
27
10
1
2
1
486
389
2
18
2
12
22
10
5
5
21
Kaup
Städe
Villei
c
—
7
7
1
3
1
1
1
9
3
4
1
1
144
116
1
4
' 2
5
5
« 1
2
8
1
 Viipurin läät
Viborgs län
. Yht.
r S:ma
Total
•
f
t
1'
t
52
59
43
5
1
3
7
54
1
1
2
40
7
—
3
726
588
6
25
6
25
27
15
6
9
19
Kaup
Städe
Villei
) ]
)
7
8
7
1
—
10
1
7
2
—.
—
140
114
2
5
4
3
7
1
3
1
Mikkelin
S:t
. Yht.
r S:ma
• Total
î
]
16
23
13
3
3
4
21
—
18
1
1
—
1
301
257
2
3
5
5
12
1
4
2
10
klichels
än
Kaup
Städe
Villei
)
L -
1
4
1
2
—
1
—
1
—
1
—
—
—
34
26
2
1
3
—
2
Kuopion
lääni
Kuopio
län
. Yht
r S:ma
Tota
c
i
i
c
i
s
34
41
29
4
4
4
50
3
2
37
3
1
2
2
400
311
4
21
3
16
10
4
8
6
17
Kaup
Städe
' VUlet
! ~~~~~
\ i
2
3
2
1
—
—
2
—
2
—
—
—
42
30
4
1
1
1
1
3
—
1
Vaasan
lääni
Vasa län
. Yht
r S:ma
Tota
t
f
r
—
36
31
15
6
—
4
6
60
—
5
49
3
o
1
—
565
424
4
13
3
24
38
8
6
16
29
Kaup
Städe
1 Villet
i ]
i ]
4
4
3
—
—
1
9
—
7
1
—
95
72
3
1
1
8
1
3
6
Oulun
Uleåborgs
län
. Yht
r S:ma
Tota
1
]
1
53
20
10
4
1
4
1
18
1
1
15
—
—
1
323
235
1
18
1
11
31
5
4
8
9
Kaup
Städe
1 Villet
—
—
—
3
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
47
42
1
2
—
2
Lapin
Lapplands
län
. Yht
r S:ma
Tota
1C
9
4
2
—
. —
3
12
—
11
—
—
1
142
105
9
3
18
1
2
1
3
Kauj
Städe
1 Villei
—
1
—
—
1
3
—
2
—
—
1
25
24
1
—
—
Koko maa -
Pays
Kaupungit
Städer
Villes
. Mp.
Mk.
' S. m
i
u
22
13
4
t.
1
—
3
27
1
1
19
—
3
3
391
278
8
26
4
8
18
20
5
6
18
Np.
Kvk
S. f.
(
(
lï
23
49
20
12
2
5
10
51
1
37
8
2
2
1
648
570
16
2
9
11
'7
3
12
18
— Hela
entier
Maaseutu
i Landsbygd
Campagne
!
i
Mp.
Mk.
S. m
1:
1
2:
î
12S
119
50
29
2
2
13
23
135
1
4
4
110
1
3
2
3
7
1351
967
11
66
14
66
91
22
23
23
68
Xp.
Kvk
. S. f.
(
ii
112
139
84
25
1
9
20
159
1
2
7
120
24
1
1
3
1853
1570
6
41
4
50
77
13
15
22
55
riket
Yh-
teensä
~ Summa
Total
2
4(
71
C
(
280
320
158
71
O
g
27
56
372
2
8
12
286
1
35
4
1
9
14
4 243
3385
25
149
24
133
197
62
46
63
159
to
 h
'S' -^ £ïf |
1'3 :
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» , | ?
£ ~- *
-
3 r
18
10
1
—
1
6
35
—
1
25
1
6
1
1
380
283
4
16
1
17
27
6
6
7
13
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1 1500
- 1510
1 1520
3 1521
| 1530
-! 1550
-1 1560
• 1570 i:
-j 1580
1 1610 |
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IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750 !
2800
2820
1944 - 1 0 2 - - 1 0 8 - 1944
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3 « § 3 ^ ^ , T • Pays entier ^ 3 " g
- * S l ï ï = 3 ' " n l A J B I " ™ T a » ™ I4vj5t.hu, v i ta» Un
 S : , Michel» Kuopio ^ " ' Ulesborgs L»ppto<ls Ku.pom.it Jtacum i j j f Ç - i ïPiille K,,o,e™Myy »»—- A - - - Y^la° - - ^ ^ 2 Ï Vh. I l i H l î
S I E3 | * H 3 Dödsorsak teensä ,, g. 2- S"S g.S'
§! | f g i I § - | 2. Ca«s<? de décès J — " " . Summa *" g = l ' | § g
*|il'ï»|i YM KauD Yht Kam, Yht Kam, Yht. Kaup. Yht. Kaup. Yht. Kaup. Yht. Kaup. Yht. Kaup. Yht. Kaup. Yht. Kaup. Mp. Np. Mp. Np. Total f S |- | | |
If! 1^1 • £ £ S ; S^ ma
 8 S r Sma S " S:ma Städer S:ma Städer S:ma Städer S:ma Städer S:ma Städer S:ma Städer S:ma Städer Mk. Kvk. Mk. Kvk. « 3 | g3
 I § S ?§ TZ F S " | TZ *££ TZ VUle Total Villes Total Villes Total Villes Total Ville, Total Villes Total Villes Total Villes S.», S.f. S. m. S.f. ^
_ J :
V H V T t Ï Ï s ° e ^ 973 1284 278 55 6 1124 267 1745 274 640 76 1119 1111359 212 662 106 273 50 1218 1 1 3 5 4 374 3 204 9931 859 VU
30303J 58a-94 Sydäntaudit-Hjärtsjukdomar - Morbi cordis 1355 782 J083 224 24 4 954 235 1514 235 559 63 970 102 1127 182 576 93 241 44 1076 888 3 885 2 654 8403 776 3m
3000 58a, 90 Sydänpussin tulehdus —Hjärtsäcksini lammation—Pericardit is 2 1 5 2 — — 1 1 ° ' • j . • : A ] «
 A 7 i 15 Q 43 33 99 9 3010
3010 58 b,91 Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus— Akut endokardit — Endocarditis acuta 21 10 19 5 — 6 — 14 1 4 — / 1 id 1 0 4
3020 92 Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel .„„ __ .„
 r iOc; ,r. 1 o n 1F- an « o n m «9 110 421 336 949 44 30^0
-Endocœrditischronim. Vitiä vakuhrum côrdis 136 71 131 29 3 - H8 20 160 20 43 5 125 16 127 15 67 6 39 10 82 110 421 ddb y g « ^
3030 58c,93 Sydänlihaksen taudit - Hjärtmuskelsjukdomar - Morbi myocardii 965 548 792 145 20 3 712 1811110 176 425 47 648 55 840 136 352 55 171 22 701 667 2 7.8 19dJ b Odo 616 dOdO
(3035 94 Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronär- 1 1 . 7 0 0
 9 9 , 00 Q7 H IQQ 90 144. 99 146 28 23 11 273 102 688 237 1300 101 3035
! artärer. Angina pectoris —Morh arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris 231 152 136 43 1 1 Li< ? ùti ?^ ™ ar o cc IQ ir A 19 ^ 41 79 9nq 21ri 538 33 3040
i 3040 97 Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning — Arteriosclerosis 107 53 68 20 22 1 6 4 u 9 5 1 0 32 — 36 2 86 ld Ib 4 1- d 41 (» -vo
\ 3043 30c, 96 Aortan ja muu t valt imon l a a j e n t u m a t — A o r t a - o c h andra aneurysmer — Aneurysma 1 1 1 9 9 1 - 10 5 17 9 34 1 3043
3045 102 K o C ^ " r ' 4 T ^ ^ ^ ^ nl 84 73 à 1 1 6? 1* 78 16 24 I 68 ~5 101 10 60 4 D 2 46 111 135 3oi 594 23 3M5j 3055 100b Laskimotulehdua. Veritulppa — Blodåderinflammation. Blodpropp — PMebitis. Throm- o o /io I Q 01 ^ Q« 9 m fi 19 5 8 — 38 51 110 120 319 21 3055
i bosis. Embolia 69 44 49 11 4 — 32 3 48 ld 21 o dö & 01 0 i y
I \f 30 do,
oA7 n |J0905 'f98 ' Muut verenkiertoelinten taudi t — Andra sjukdomar i cirkulationsorganen—Alix morbi o Q K 19 1 3 1 7 1 9 4 11 43 5 3070
I joi, organornmcircidationis 4 2 7 — — — 5 2 3 — à ö ö — ld 1 0 1
[ 103'
V I I I Hengityselinten t a u d i t - A n d n i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
 m % m ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m 2 1 4 5 3 4 17 1686 1346 3 902 371 V I I I
3505 105,106 Kurkunpään ja henkitorven t u l e h d u s — S t r u p - och luftrörsinflammation—-Laryngo-
 nr. on o ia o 13 1 1 .^ S 7^ W 155 7 S505
trachéite. Bronchais 19 10 23 4 1 — 6 ! 1 6 2 4 ~ 2 0 ~~ ål 6 l b * lö
oMft J" 1 0 7 ' Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri — Katarral lunginflammation. KapiUär .
 2 7 7 q 9 I 4 Q i n 212 242 958 867 2 279 230 3520
d
^
U \ ( 1 0 9 ) bronkit — Bronchopneumonia, Bronchitis capillaris 309 197 254 50 17 — 190 51 331 42 101 11 280 18 d71 4d all ål 149 iu - ^ &*& JOÖ
3 5 3
° ' { a ° o V j 0 h k 0 k e U h k 0 k U U m e ~ K r U P P Ö S l U n ^ ^ ^ •'•••• 1 7 8 1 3 0 1 1 5 26 3 - 97 26 161 31 48 4 84 7 112 19 63 5 33 7 141 114 343 296 894 78 3530
3532 105 Aänijänteiden vesipöhö — Glottisödem — Oedema glottidis 1 1 5 1 — — 3 — 4 — 1 — o 2 d — 1 — — 11 IQ 39 25 85 17 3535
3535 110b Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation— Pleuritis 9 7 11 2 — — 12 " 9 1 4 1 IU 1 10 4 10 _
3545 110a Keuhkopussin märk iminen— Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae 23 12 26 11 2 — 1 4 4 24 3 4 1 14 d 15 1 l d £ o 1 tö xo
3555 114c, d Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa—• Lunggangrän. Lungabscess—Gangraena i c o r i p . 9 7 9 1 3 13 5 32 12 62 6 3555
pulmonis. Äbscessus pulmonis \ ' 10 4 6 3 1 —• ? ' 3 16 3 b 1 o l i & -i •" ^ „
3570 112 Keuhkoastma - Bxonkiahstm* - Asthma bronchiale 24 14 31 7 2 - 12 3 25 o 10 4 21 4 35 4 4 1 6 2 26 18 93 dd 170 14 dDW
f 104,(105,
' n 6 ) - ^ u u t hengityselinten t a u d i t — A n d r a sjukdomar i andningsorganen—Al i i morbi o -1 n 11 1 93 9 4 8 5 68 12 93 8 3585
0000 n i , organorum respirationis 10 6 16 2 1 — 13 1 8 1 7 11 l to * *
I in
{ a, b, e
IX Ruoansulatuselinten taudit - Matsmältningsorganens sjukdomar - Morbi organorum
 2 2 0 2 4 n g 2 3 4 9 4 l g 2 1 6 7 M 4 4 9 5 1 4 8 8 9 8 I x
mgestioms n\ 100 £m o* 1 4 - 1 x " ' " " * T* ^ o on $ AR * 94 9 5 — 47 fi 169 42 264 21 4005
4005 117 Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — Ulcus ventrimli, duodeni 30 17 42 10 3 — 37 9 db 4 11 d ÖV 0 » o ^ c
4020 120 Pitkällinen maha-ja suolitulehdus—-Kronisk mag- och tarminflammation —Gastroen- . o . i n o R I Q 1 4 A Q C { I I I O 5 4090
teritischronica.com 16 13 11 5 1 - 8 2 21 3 6 - 14 _1 18 _1 10 2 5 - 13 .14 49 ai nu 0 ^
4030 119 Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia, infantum 3 1 4 2 — — ^ ^ n, ^ o 1^ o ^ Q 91 4 5 1 19 19 58 93 189 Y> 4040
4040 121 Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation — Appendicitis 21 15 30 2 2 — I 7 5 24 b • « — l / ^ 44 d ^1 * o ^ ±v ±v o ^ » ^
4050 122 a Tyrä. Kohju — Bråck — Hernia 8 1 8 3 1 - Jl ~ ]2A J « - 17 — 9 2 / d | d t 00 o ^
4060 122 b Suolitukkeuma —TarmocWusion —Occïtisw tnfc««nt 53 30 34 13 4 1 36 1 7 4 4 9 27 2 27 1 37 5 2J b 1^ 1 4Z 4d 144 /4 ouo
4070 118,123 Muut maha-ja suoli taudit—Andra mag-och tarmsjukdomar — Alii morbi ventriculi 1 1 9 0 9 — — — 5 2 27 17 51 5 4070
et intestinörum 7 2 9 1 — — *> ~ ^ ~ 4 ~~ ^ _ « _ _ _ __ __ » 4 3 y( 33 2 4100
4100 125 a Äkillinen maksan surkastuminen—Akut leveratrofi — Atrophia hepatis acuta 11 6 6 1 — — 4 — o o c o i 1 _ 1 1 Q 9 1 1 9 fin 4 4110
411'0 124 Maksankovettuma — Levercirros — Cirrhosis hepatis 16 13 8 1 1 — 8 2 1 3 2 3 ~ à ~ b d i ~~
. 1 o n f 127a, Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti—-Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom _^ o Q m IA Q ti7 70 4 4120
4 1 2 0
 I 126 -Chokcystäis. CholeUthiasis ë ! 11 9 15 6 1 - 11 4 8 2 1 - 5 1 15 2 3 - - - 10 14 9 37 70 4 4UU
41S5 / 125 b, Muut maksan ja sappiteiden taudit—Andra sjukdomar i levern och gallvägarna— Q O I Ö Q A 7 5 — 3 6 8 27 20 61 8 4135
[ 127 b Alii morbi hepatis et viarum biliarium 9 8 7 1 — — ° 2 1° ° 4 • ? j 3 4 7 j5 2 4200
4200 128 Haiman taudit —• Sjukdomar i bukspottkörteln •— Morbi pancreatis 6 4 4 — — — 1 2 1 " - • J .
4300 129 Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd ^ _
 n .._ i i i 1 1 0 o 9 Q 9 £ 4 4 f i 9 141 P 4^00
oTMk—Peritonitisecausaignota 27 14 25 9 1 — I 5 3 20 5 9 — 13 1 11 1 Id 2 7 - y ^ 44
4500 115,116 Muut ruoansulatuselinten taudit—Andra matsmältningsorganens sjukdomar — Alii c o 0 1 A Q 7 1 5 2 1 4 5 18 20 47 2 4500
morbi organorum digestimis 3 2 3 — — — " 2 9 1 4 1 9 t-
I .
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— 104 — — 105 — 1944
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X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
J 130,
1 (132)
f 131,
1 (132)
134
f 133 a,
1 135 a
133 (a)
b,135b,
136
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoëticorum
Äkillinen munuaistauti —• Akut njursjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti —• Kronisk njursjukdom —• Nephropathia chrmiica
Munuais- ja rakkokivitauti — Njur- och blåssten — Lithimis renis et vesicae
Virtsateiden tulehdus •— Inflammation i urinvägarna — Cystopyelonephritis
Muut virtsaelinten taudit —• Andra urinorganens sjukdomar —• Alii morbi organorum
uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium ..
137 Eturauhasen taudit —• Sjukdomar i blåskörteln — Morbi prostatae
138 Muut miesten sukupuolielinten taudit —Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium virorum
139 a Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar
Salpingo-oophoritis
/ 139 (a) Muut naisten sukupuolielinten taudit —Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
b—d Alii morbi organorum genitalium feminarum
151,
152,
153
55
45 a
45 b, c
45 c
47 a
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar — Morbi
gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta —• Placenta praeviaf 143 a,1 146 a
fl43b,c,
U46b-d
141
149 a
149
f 144 a,
1 148 a
147a, b
140
142
147 d
( I44b-d,
145,147
<Ja-c, 148
b-d,149,{ 150
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — Morbi ossium
et articulorum
154 Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflam-
mation — Osteomyelitis. Periostitis
59 a, b Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation —< Arthritis chronica
155,156Muut luuston ja nivelten taudit— Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Alii morbi ossium et articulorum
Muut verenvuodot — Andra blödningar - Äliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrky tystä) — Missfall (utan sepsis) — Abortus (non septicus)
Emän repeämä —• Livmoderbristning — Buptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra f örlossningsstöringar —- Äliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — Eclamp-
sia gravidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning—-Septi-
caemia puerperalis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall — Sep-
ticaemia post abortum
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa — Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystaudit—Andra havandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar — Alii morbi e graviditate et partu
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit —Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet — Svulster—Tumöres
Syöpä — Kräfta — Carcinoma .
Syöpä huulessa — Kräfta i läppen — Carcinoma labii ....
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget •— Carci-
noma mucosae cavi oris, pharyngis
Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slemhinna—Carcinoma mucosae cavinasi
Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet — Carcinoma hryngis
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
125
26
80
1
15
40
29
817
742
76
16
48
10
4
7
39
1
2
21
6
13
451
404
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
112
24
69
2
15
26
10
2
26
7
16
1
1
710
652
2
9
2
11
21
4
15
162
146
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
46
1
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
55
15
27
2
6
5
23
18
4
1
33
—
1
1
2
5
8
11
1
3
1
13
10
—
1
1
558
506
2
5
Kaup.
Städer
Villes
12
1
10
1
—
—
5
3
1
1
13
—
—
1
4
3
4
1
—
3
3
—
1
1
144
129
1
1
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
Total
128
24
88
1
10
5
25
19
4
2
57
2
4
4
2
9
6
21
2
3
4
25
7
18
—
6
6
800
742
6
9
4
19
Kaup.
Städer
Villes
20
6
11
—
3
—
3
2
—
1
11
_
1
1
1
2
3
3
7
3
4
—
—
—
138
128
4
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
38
6
27
1
2
2
16
11
1
4
21
—
5
1
2
5
5
1
2
—
15
3
12
—
1
1
208
190
1
r
4
Kaup.
Städer
Villes
4
—
2
—
1
1
1
1
-—
—
3
—
—
1
—
1
1
—
1
1
—
1
1
27
23
2
1
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
76
17
45
2
6
6
24
19
4
1
39
2
6
1
8
13
4
1
2
2
22
7
14
1
4
4
369
324
F
1
4
Kaup.
Städer
Villes
7
2
4
—
1
—
1
1
— •
- —
2
—
—
—
—
1
1
—
1
1
—
—
—
33
27
—
Vaasan
lääni
'Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
91
26
55
1
6
3
17
14
2
1
39
—
3
1
6
13
8
1
4
3
31
7
23
1
3
3
668
613
6
6
14
Kaup.
Städer
Villes
8
—
7
1
—
—
3
2
1
—
11
—
1
E
i
3
5
1
5
2
3
—
_ —
—
98
87
1
2
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
79
25
46
2
4
2
11
7
4
—
40
1
1
2
1
2
9
13
7
1
3
16
7
8
1
5
5
287
260
5
4
1
5
Kaup.
Städer
Villes
25
5
19
—
1
—
1
1
—
—
2
—
• —
1
1
—
—
2
1
1
—
1
1
46
42
1
1
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
20
7
12
—
1
—
1
1
—
—
13
—
1
z
5
—
5
1
1
5
1
3
1
—
—
104
89
1
4
1
Kaup.
Städer
Villes
5
1
4
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
26
24
1
1
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
90
13
67
2
6
2
27
27
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
21
13
7
1
1
1
451
407
7
1
11
Np.
Kvk.
S. f.
90
23
54
—
11
2
17
11
6
114
1
2
5
3
1
11
21
62
1
3
4
24
5
18
1
4
4
676
605
8
3
2
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
288
73
163
5
27
20
117
117
—
—
_
—
—
—
—
—
—
69
24
40
5
10
10
1720
1557
24
23
4
44
Np.
Kvk.
S.f.
267
62
173
5
21
6
34
24
10
238
5
20
6
2
5
46
59
60
9
15
11
75
12
61
2
9
9
1729
1595
6
15
4
16
Yh-
teensä
Summa
Total
735
171
457
12
65
30
195
144
35
16
352
6
22
11
5
6
57
80
122
10
18
15
189
54
126
9
24
24
4 576
4164
30
53
12
73
1
K
iiolinilm
oit
D
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D
éclarations
 a
57
14
34
2
3
4
5
4
1
—
8
—
—
1
1
1
1
1
3
19
2
16
1
3
3
338
292
4
4
1
8
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X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
14
1944 106 —-
— 107 — 1944
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
.4
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
47 b
46 a
46 b
46 c
46 d
46 f
46e,g,h
52
51b
48,49
/49,51a,
50
53
/54a, c,
\ 55
53
55 b
55 c, d
r (5i,52j
i 54b, 55
l c,d
56
57
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna —• Carcinoma pulmonum
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa •— Kräfta i magsäcken —• Carcinoma ventriculi
Syöpä suolistossa —• Kräfta i tarmarna — Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa — Kräfta i ändtarmen — Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa — Kräfta i bukspottkörteln — Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältningsorgan — Carcinoma
aliorum organorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä —• Kräfta i urinorganen — Carcinoma organorum uropoëticorum
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa —• Kräfta i livmodern och äggstockarna —• Carcinoma
uteri et ovariorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä —• Kräfta i andra könsorgan — Carcinoma aliorum
organorum genitialium
Syöpä rintarauhasessa —• Kräfta i bröstkörteln —• Carcinoma mammae
•>yöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta — Kräfta i andra organ eller utan
angiven lokalisation — Carcinoma aliorum organorum et organorum non mdicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbind-
väven — Sarcoma cutis et subcutis
Sarkooma luissa — Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä — Sarkom i de inre organen — Sarcoma viscerum
Sarkooma muissa elimissä —• Sarkom i andra organ — Sarcoma, aliorum organorum . .
Muut kasvaimet — Andra svulster — Alli tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet — Icke närmare angivna svulster —• Tumöres
non descripti
77
78,79
183
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — Alcoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit—Andra kroniska förgiftningssjukdomar — Aliae
intoxicationes chronicae
182
180,181
190
191
193
192
( 169—
f 176,
\ (186—
I 1S8)
/ 185
1(186)
184
/ 178,
\ 179
J(175ba)
1 194
177
f 182,
1 195 d
189
( 187,
188,
[ 195
164 b
164 a
164 e,f
Våldsam och onaturlig död—Mors violenta,
- Casus mortiferi
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema —
non naiuralis
Tapaturma —- Olyckshändelse eller våda —
Hukkuminen — Drunkning — Submersio
Tukehtuminen —• Kvävning — Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen — Förfrysning--— Congelatio ,
Auringonpisto. Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag — Insolatio.
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström — Ictus electricns
Salamanisku - Åskslag - Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat - Kross- och brottskador - Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Thermoplegia
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava - Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum
Ampumahaava — Skottsår — Vulnus sclopetarium
Äkillinen myrkytys —• Akut förgiftning — Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — Morsus animalium veneficicrum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys - Matförgiftning — Intoxicatio alimenti
Vieraat esineet - Främmande kroppar - Cwpora aliéna
Xälkä. Uupumus - Hunger. Utmattning - Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat - Andra olyckshändelser — Alii casus mortiferi
Itsemurha — Självmord — Suicidium
Hukuttautuminen — Drunkning — Submersio
Hirttäytyminen — Hängning — Strangulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusw. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
97
41
326
38
26
15
29
14
10
73
57
V 20
158
26
15
9
13
12
6
38
33
2 666
479
77
23
1
1
12
2
189
6
19
130
143
3
42
25
3
3
7
4
22
1407
303
41
12
3
1
102
6
9
116
94
2
22
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
40
36
316
41
19
11
19
15
5
54
6
44
9
13
4
7
1
6
20
20
1
1
2 517
286
11
19
3
1
1
134
3
13
27
58
1
18
14
9
62
7
7
4
4
4
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
6
1
24
Kaup.
Stad
Ville
7
1
1
408
75
18
—
9
2
34
co
l
8
1
23
7
2
3
—
28
18
9
1
1
5
1
1
—
4
1
Hämeen lään
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
4
2
24
2
1
1
1
5
3Ï
5
24
12
—
1
2 363
230
55
14
2
1
110
1
17
20
—
—
1
• —
4
70
5
16
3
Kaup
Städe
Villes
1
1
1
2
—
3
—
—
539
74
20
1
=
—
38
1
2
12
—
—
—
—
—
22
2
5
1
1
 Viipurin lään
Viborgs län
. Yht.
r S:ma
Total
6
'7.
37
2
2
1
5
2
1
1
2
2
1
3 874
383
100
3
19
6
187
1
18
42
—
—
1
1
3
104
5
39
7
Kaup
Städe
Villes
1
1
1
1
—
—
1
552
68
20
—
—
—
31
—
8
—
—
—
—
2
28
1
13
1
Mikkelin
i lääni
S:t Michels
län
. Yht.
r S:ma
Total
1
1
c
1
1
4
—
1380
104
30
1
Cl
1
43
1
11
g
2
—
—
1
—
44
6
14
—
Kaup
Städe
Villes
—
.—
—
—
—
—
97
Q
—
—
—
3
1
±
1
—
—
—
—
5
.1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
. Yht.
r S:ma
Total
2
2
16
1
1
2
1
1
1
2162
232
60
—
20
5
93
—
23
—
—
4
5
48
2
22
1
Kaup
Städe
Villes
.
—
—
142
23
6
—
—
__
10
1
X
4
—
—
—
1
6
2
—
Vaasan
lääni
Vasa län
. Yht.
r S:ma
Total
2
3c
c
2
2
2
1
—
2 676
7
2:
o
o
91
o
14
38
2
—
4
2
69
6
17
8
Kaup
Städe
Villes
3
.
1
=
—
—
278
46
—
—
16
—
c.
13
—
—
—
—
22
1
4
5
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
. Yht.
• S:ma
Total
1
14
1
1
1
—
—
188
178
48
15
2
73
4
13
1
1
-2
1
34
2
10
1
Kaup
Städe
Villes
2:
E
—
—
—
19
24
—
• —
—
15
1
—
1
—
—
9
2
1
1
Lapin
lääni
Lapplands
län
. Yht.
r S:ma
Total
i
—
—
106
126
3
—
—
56
o
13
1
—
—
1
24
8
1
Kaup
Städe
Villei
1
—
—
—
—
123
14
—
—
—
6
1
2
1
—
—
—
4
2
_ l
Kan
SI
V
. Mp.
r Mk.
S. m
c
1
18
â
1
1
1
1
1
3419
454
96
c
16
Q
159
8
oo
ila
131
1
2
1
9
168
5
46
10
Koko maa-
Pays
pungit
äder
Mes
Np.
Kvk
S.f.
L
21
c.
o
1
o
1
11
1
3
1
32
184
28
16
—
96
—
34
—
—
—
2
47
3
12
6
- Hela riket
entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m
18
10
88
6
i
1
€
1
1
1
2
1
5
5
—
1612
1211
345
12
50
12
15
6
512
11
r\r\90
131
1
4
1
6
14
326
14
113
10
Np.
Kvk.
S.f.
c
77
c
4
1
F
1
23
12
2
2
1
1
4
4
—
2
743
90
6
60
6
214
1
•4 f
16
20
2
—
1
8
4
57
8
16
6
Yh-
teensä
Summa
Total
33
26
2 06
20
13
13
1
4
35
2
20
3
6
2
4
2
3
15
11
15
10
5
20 612
2 288
559
22
142
18
27
14
981
20
132
316
3
5
4
15
29
598
30
187
32
1
K
uolinilm
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D
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D
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 décès
1
1
16
1
1
•—
1
1
20
—
15 641
427
147
o
16
g
150
—
15
60
—
1
—
2
13
173
2
44
5
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7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040 !
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
1944 108 109 — 1944
SUB S.
» O g#
i B
^5"
3
5
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
| l |
i
§ • » § &I s ES
164 d
164 c
163
164 g
198
199
200
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava •— Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum
Ampumahaava —• Skottsår —• Vulnus sclopetarium
Myrkyttäytyminen —• Förgiftning — Veneficium
Muunlaiset itsemurhat — Andra självmord — Alii modi suicidii
165
I 166,
167,
1
 168
196,197 Sodassa
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord —-Infanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — Alia homicidia
kuolleet — Döda i krig — Mortui in bello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten —Milites
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet—Vid sänkning av handelsfartyg dödade
— In navibus mercatoriis mor sis
c) Muut siviilihenkilöt — Övriga civilpersoner — Ceteri
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta —• Döda på föranstaltande av offentlig myndig-
het — Mortui ex effectu magistratuum publicorum
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej upp-
given eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non indicata,
male definita >.
Äkillinen kuolema — Plötslig död — Mors subita
Muut tapaukset —-Andra fall •—• Alii casus
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des
Kuolleiksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés morts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i krig — Disparus dans la guerre
b) Muita —Andra — Autres
Kuolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä — Döda och dödförklarade inalles — Tota
des décès et des déclarés morts
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
5
53
27
6
2044
3
46
1861
6
122
121
13
108
4
31
23
6
1010
2
36
869
98
5
105
9
96
5 388
15
1
14
5403
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
2
25
4
4
2173
19
2 121
1
18
14
55
24
31
8 960
14
14
8 974
3
1
310
292
1
5
14
4
10
1740
5
1745
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
326
1
327
Kaup.
Stad
Ville
24
24
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
2
37
4
3
2063
3
21
2 013
12
14
35
16
19
7 376
6
1
5
7 382
Kaup.
Städer
Villes
14
443
8
426
4
5
5
2
3
1767
1767
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
3
29
9
12
3387
5
32
3 043
296
11
136
35
101
11478
11
•8
3
11489
Kaup.
Städer
Villes
8
2
3
456
1
3
376
74
2
24
7
17
1743
3
2
1
1746
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
19
1232
13
1210
17
10
7
4143
5
Q
2
4148
Kaup.
Städer
Villes
3
1
83
2
78
3
—
3
2
1
394
2
2
396
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
2
12
4
5
1882
6
9
1831
31
5
58
23
35
7 347
9
4
5
7 356
Kaup.
Städer
Villes
C
1
113
—
112
—
1
4
2
2
567
587
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
a
24
3
8
2355
34
2 293
2
12
11
98
30
68
9 694
19
1
18
9 713
Kaup.
Städer
Villes
2
6
2
2
210
2
201
1
c
13
2
11
1147
1147
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
15
3
3
1671
2
24
1614
22
9
79
25
54
6113
56
2
54
6169
Kaup.
S täder
Villes
2
1
2
162
1
6
148
3
4
13
8
5
746
1
1
747
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
12
3
913
11
842
55
5
40
4
36
3119
3119
Kaup.
Städer
Villes
1
1
105
4
95
5
1
2
2
347
347
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
8
72
12
15
2 797
57
2 590
2
122
26
133
22
111
8 230
22
19
8 252
Np.
Kvk.
S. f.
5
21
96
4
11
8
73
—
51
14
37
5 633
4
4
5 637
maa —
Pays ei
Hela riket
ttier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
8
139
13
29
14586
9
110
14210
9
196
52
309
100
209
35 312
85
17
68
35 397
Np.
Kvk.
S. f.
1
11
15
247
10
31
22
184
—
149
44
105
18 971
28
28
18 999
Yh-
teensä
Summa
Total
17
227
61
44
17 726
23
209
16 830
11
575
78
642
180
462
68146
13»
20
119
68 285
I
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D
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2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
X:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
H
lii
-* S. Ö
H
elm
i
Fèvr
M
aalis
M
ai
M
a
0
H
uhti
Apr
Avr
a ». o li?
g; C
III 3 » YhteensäSummaTotal
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
lOoO
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400-
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitiä primae conform. Mb. neonat.
Vitiä primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infeetionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Iniluenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas
Angina septick
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Anthrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri . .
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis ; . .
Tuberculosis ossium, articulorum .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna .
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitära
Alii morbi infeetionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia ..
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici ".
200
29
141
19
11
606
602
4
1045
5
5
34
12
13
113
42
35
4
4
21
11
41
3
1
23
1
627
529
51
15
2
14
13
3
3
32
28
17
173
28
129
7
9
593
580
13
1075
5
3
1
22
13
16
122
51
41
1
3
1
22
12
60
2
1
13
2
633
552
41
10
4
10
14
2
3
6
6
36
29
14
197
30
154
5
644
638
6
1210
3
4
1
1
1
24
26
24
108
56
39
4
6
30
12
49
5
6
17
2
740
627
52
12
3
16
27
3
3
2
4
42
201
21
146
22
12
514
499
15
1111
7
1
1
10
26
17
65
26
1
46
1
3
2
29
19
57
7
3
16
2
737
630
58
11
7
8
22
1
1
1
5
28
29
18
4
182
33
123
16
10
463
459
4
1059
3
5
171
32
118
10
11
445
435
10
965
5
4
151
26
105
13
7
441
425
16
947
8
11
6
15
15
57
22
45
5
5
27
11
57
4
6
12
66
5
5
30
3
50
1
3
9
1
2
1
10
16
47
4
130
3
4
3
23
6
52
3
2
5
2
730
625
51
13
9
11
18
3
5
1
675
569
61
8
3
15
17
2
4
583
490
45
5
3
14
24
2
2
5
4
2
20
41
14
9
6
12
14
25
16
4
3
1
1
1
17
24
12
7
1
2
151
26
107
14
4
334
12
928
13
13
131
23
87
15
6
403
392
11
1021
4
145
21
102
17
5
460
453
7
1041
9
15
143
16
108
10
9
504
492
12
1047
15
10
1
2
5
31
58
5
175
16
4
5
25
8
53
7
1
2
6
40
98
6
210
28
4
3
13
9
45
14
6
9
1
2
5
32
125
203
20
6
2
17
12
50
13
462
391
37
11
2
8
13
489
428
31
13
6
6
5
477
396
38
13
3
13
12
2
10
23
14
3
1
13
24
13
3
1
1
21
22
8
5
2
7
4
5
53
160
130
4
2
4
12
11
51
16
508
437
39
9
1
12
7
3
2
1
4
6
26
25
14
6
1
1
182
22
129
16
15
559
546
13
1096
20
24
2
2
10
48
151
19
1
87
3
2
9
17
16
55
7
3
8
2
578
511
37
3
3
13
9
2
1
3
5
1
21
17
5
5
2
5
2 027
307
1449
164
107
5 978
5 855
123
12 545
97
103
1
1
2
10
115
142
317
1149
255
2
1207
76
46
49
266
130
620
82
39
138
17
17
7239
6185
541
123
46
140
181
23
27
1
40
71
3
3
280
320
158
71
5
3
27
56
111 — 1944
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
i
Janu
,
Janv
~ G
34
—
1
1
26
1
1
2
2
405
324
2
18
—
11
17
6
3
9
15
1062
903
3
7
106
650
137
60
1
58
35
5
521
20
337
100
3
10
14
7
17
13
119
13
3
11
20
7
32T—
i
2
5
5
9
1
8
2
H
elm
i
Febru
Févr
»* 85 g
58
1
2
1
48
5
—
—
1
379
301
1
10
2
10
24
5
6
6
14
1037
882
2
6
89
645
140
54
3
58
34
6
503
12
315
117
1
10
18
5
14
11
132
26
12
7
15
13
19
4
5
5
8
4
—
10
4
M
aalis
M
ai
M
ai
£ » pr
c
21
.—.
—.
1
14
4
—
—
2
409
326
1
17
4
8
22
5
4
9
13
1012
838
1
8
94
604
131
50
3
80
38
3
511
21
267
156
3
9
20
8
19
8
129
23
5
2
24
7
23
4
2
7
5
3
1
17
6
H
iihti
Api
Avr
s e j
33
.—.
2
2
22
2
—
3
2
406
319
4
8
4
10
24
7
4
9
17
863
727
2
15
94
510
106
65
3
38
24
6
392
21
241
95
3
5
11
2
9
5
142
28
9
6
13
4
27
8
3
13
5
7
1
13
5
feisl
•"•'-•pr
2
23
—
.—.
1
17
4
1
—
—
325
257
1
9
2
8
16
9
3
4
16
862
727
3
14
91
532
87
40
4
63
25
3
317
10
176
82
3
13
9
7
13
4
133
25
13
6
17
3
24
5
—
8
8
4
4
12
4
»3.B1 Sig.»! lïï
Lokaku
u
Oktober
Octobre
30
—
1
—
27
1
—
i—
i
319
258
5
11
1
10
8
10
3
2
11
760
659
—.
6
72
473
108
35i—
i
36
25
4
276
17
154
54
3
5
7
4
21
11
121
18
12
7
19
12
22
3
2
6
5
2
—
9
4
M
arrasku
u
N
ovem
be
r
Novem
bre
35
1
—
2
24
7
1
—
354
279
1
10
3
18
16
4
5
5
13
793
680
2
10
82
471
115
34
4
50
20
5
313
17
183
63i—
i
6
17
7
16
3
98
19
7
5
13
4
21
3
4
1
3
7
2
7
2
qf g Yhteensä
Summa
111
31
—
1
—
23
— •
5
—
—
—
2
402
324
3
23
3
9
17
1
6
4
12
894
762
1
10
91
534
126
63
4
45
18
2
337
17
204
66
4
9
6
5
15
11
126
21
10
6
13
9
27
8
3
2
6
4
1
11
5
372
2
8
12
286
1
35
4
1
9
14
4 243
3 385
25
149
24
133
197
62
46
63
159
9 931
8 403
20
99
949
6 035
1300
538
34
594
319
43
3 902
155
2 279
894
24
85
140
62
170
93
1488
264
110
67
189
77
303
51
33
60
70
61
15
141
47
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000-
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis ..
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
Tnyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum ..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Mb. mentis-
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
OeJema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni . . . . . . . .
Gastroenteritis chronica. Colitis .
Atrophia infantum
Appendicitjs
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar...
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
22
354
283
2
15
2
16
13
2
3
7
11
736
614
1
5
61
455
92
42
2
42
34
2
264
6
140
72
2
4
16
5
11
118
24
6
2
13
3
28
2
6
3
7
6
2
13
3
313
251
10
12
14
6
• 2
2
16
619
519
3
7
47
376
86
32
3
36
23
6
167
5
89
32
1
5
8
3
19
5
116
16
9
5
13
2
26
5
1
3
8
5
1
13
9
23
18
1
1
286
223
3
10
2
11
14
5
3
5
10
579
476
1
6
52
335
31
4
44
23
1
142
5
81
30
3
7
4
5
7
135
35
13
8
15
8
22
6
3
2
7
2
1
13
24)r
1
1
22
1
2
291
240
2
8
1
10
12
2
4
1
11
714
616
1
5
70
450
90
32
2
44
20
159
4
92
27
6
7
5
11
7
119
16
11
2
14
5
32
2
2
5
3
8
1
15
3
1944
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
111
^3 g"
II! rit ï II
Yhteensä
Summa
Total
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
Morbi organorum uropoëticorum
jNephropathia acuta
Nephrojpathia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . .
Morbi organorum genitalium . .
Morbi prostatae ".
Alii mb. org. genit. virorum ..
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum
Morbi gravidarum et puer perarum
Placenta praevia
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium .
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum . . .
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e gravWitate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica -
Alii morbi ossium et articulorum
M b. system, cutan. et subcutan. .
Mb. system, cutan. et subcutan. .
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha
ryngis
Carcinoma mucosae ca\i nasi ...
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoëticorum ..
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum
Carcinoma ali. org. genitalium
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suff ocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
15
3
11
1
g
2
395
359
2
5
37
29
178
16
11
5
12
6
6
23
16
3
4
1
5
2
4
15
9
523
174
35
2
24
3
74
17
48
1
5
C
17
14
1
2
32
1
1
4
. .
4
0
9
1
1
2
13
2
11
2
2
385
5
2
5
31
23
166
12
11
3
12
6
9
28
2
18
4
4
2
4
4
3
16
15
2
1
1
662
145
20
2
17
2
67
18
38
2
6
3
20
11
5
4
33
—
5
3
3
9
10
1
. .
2
12
. 2
10
1
1
415
386
1
5
1
15
38
29
190
18
8
3
10
3
2
33
3
18
h-
l
8
1
2
2
3
12
9
3
2T-i
574
151
17
4
9
3
66
16
35
2
9
4
19
14
5
—
32
.—
1
1
2
. .
5
11
7
1
4
13
4
9
3
3
348
322
4
3
. .
3
22
19
155
25
7
5
10
7
5
29
5
17
2
4
1
3
1
- 5
10
6
1
1
—
596
220
33
3
12
1
50
13
30
—
4
3
19
13
5
1
27
1
.—
—
—
7
5
12
.—.
2
—
15
6
8
1
5
5
404
373
3
7
4
25
23
177
26
9
11
13
9
3
29
20
5
9
4
6
3
3
6
9
1
1
—
652
187
57
1
4
—
75
12
54
1
6
2
20
15
4
1
34
1
3
1
1
—
4
7
14
2
1
17
5
12
—
5
5
321
304
3
3
—
5
23
13
159
13
11
5
11
4
2
29
—
17
3
3
1
1
_
2
9
4
—
—
6 655
190
70T-I
6
—
53
11
32
—.
6
4
11
c
2
—
23
•—.
3
—
—.
2
3
4
6
—.
4
1
19
5
13TH
1
1
385
342
4
4
2
9
18
15
174
16
8
3
9
10
7
32
3
5
6
3
7
3
3
17
10
—
—
6163
233
112
1
6
1
47
6
31
2
6
2
14
11
2
1
24
—
1T-l
—
2
4
5
8
1
2
—
19
7
9
3
—
389
348
2
5
2
6
32
21
173
17
10
4
6
5
4
32
2
16
7
4
3
2
3
3
12
18
1
.—
1
1889
201
58
3
8
—
54
14
34
_
5
1
13
11
2
31
—
—
—
1
—
8
6
11
1
3
1
16
5
10
1
2
2
404
365
2
4
1
7
23
18
190
20
16
4
10
5
2
27
8
23
4
1
3
4
—
1
17
14
1
1
—
631
187
39
1
6
—
56
11
36
1
5
3
11
11
—
30
1
1
— •
—
—
8
4
13
1
* 2
—
8
4
4
—
1
1
361
328
6
3
1
4
25
21
158
19
11
5
13
8
1
31
2
13
—
7
3
5
4
5
13
3
.—
—
I486
204
23
2
22
1
60
13
37
1
8
1
21
16
2
3
34
1
3
—
—
1
4
5
13
3
1
3
13
4
8
1
. .
• —
379
346
2
3
3
4
35
30
166
16
17
4
17
4
2
24
1
13
2
3
1
3
5
3
11
10
3
2
1
461
195
50
2
12
4
57
14
36
—
4
3
15
11
4
—
32
1
2
1
—
h-
i
4
9
11
2'
—
1
29
7
21T-I
2
2
390
350
1
5
—
6
26
20
178
10
15
4
12
3
3
41
2
16
1
7
2
6
1
4
15
12
3
2
1
320
201
45
—
16
4
— 113 — 1944
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
S.gl .
S S. g1
II! N I
Syys
Septe
Septe
Loto
O
kt
Oct
5*0" W
sSg
III
S 3 «>
» i-i p
Joui
Dece
D
éce
g 3&
» S e
Yhteensä
Summa
Total
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissuir
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneiicium
Alii modi suicidii
Homicidium
Inianticidium
Alia homicidia
Morttii in bello
a) Milites
b) In nayibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
Mors subita
Alii casus
1
2
54
16
5
3
18
10
2
295
2
11
269
8
3
48
16
32
1
75
2
7
18
1
—
«3.9
3
10
2
_
16
3
5
478
3
27
306
141
1
4»
24
25
—
89
2
2
20
—
2
41
2
16
3
1
15
3
1
382
2
21
349
9
1
55
17
38
60
2
21
25
4
4
316
2
18
272
2
21
1
38
15
23
78
5
27
5
3
28
6
4
387
1
10
366
7
3
70
19
51
72
23
6 403
1
23
6130
244
5
76
14
62
88
1
19
8
10
5870
2
12
5 721
1
96
38
11
45
5
80
8
20
1
—
1
2
5
52
5
16
2
2
17
7
3
1636
1
14
1587
11
23
43
11
32
L
1
96
14
15
1
—
1
2
4
36
1
6
3
4
13
4
5
408
5
16
375
8
4
32
9
23
2
—
94
1
30
24
.—
1
—
1
3
38
2
11
2
—
14
6
3
1244
—.
17
1204
23
—
64
16
48
•
—
82
2
10
23
_
2
1
.—
6
37
4
13
5
2
8
2
3
229
3
12
209
5
—
55
14
41
—
78
2
16
30
—
—
1
—
4
41
—
14
1
21
5
—
78
1
28
42
7
—
56
14
42
2
14
981
20
132
316
4
15
29
598
30
187
17
227
61
44
17 726
23
209
16 830
11
575
78
642
180
462
Yhteensä — Summa— Total \ 5114 | 5 215 | 5 346 | 4 807 | 4 648 110 3031 9522 | 5 0391 4 075 | 51911 4 338 | 4 548 | 68 146
Kuolemansyyt 1941—45. 15
1944
-
1 1 4
- - 1 1 5 -
3. Kuolemansyyt iän ja snkupuolen mutaan. - Dödsorsaker efter ålder och Un.-Cames de décès par âge et par sexe.
N: o
I
0001
0150
0250
0300
it
AKflfl
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1 (\Qf\lUoU
1090
11UU
11101125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Aiiae causae mortis neonatorum .
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Pavatyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Ma aria
fecarlatira . .
Diphteria . .
Imluenza
Parotitis epiden.ica
C lolera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus iniectiosus acutus .
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Erysipelas .
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Polion yelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica . . .
Meiiingitis cerebrospin. epidemica
PeTiphigus neonatorum
Malleus
Afith ax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
TubwculosisTuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa . . . .
Tuberculosis meningum, cerebri ..
Tuberculosis intestin i, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis .. »
Tuberculosis ossium, articulorum .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis iraligra .
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Aliae hèlminthiases
Alii morbi infectionis .
Morbi system, haematopoët. e<
sangv. et diath. haemorrhagicae
Anaemia pernicicsa . . .
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhoîii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4
1175
177
822
112
64
1726
1
t
—
RO
28
274
65
2
564
15
1
29
12
126
6
6
40
5
243
63
139
3
5
30
3
25
—
100
22
4
6
2
8
2
5—9
]
337
1
—
1
17
153
2
20
8
2
3
5
13
6
4
2
84
21
51
5
1
4
2
—
—
6
4
2
1
1
10—14
<
c
a
201
5
t
—
o
9
53
C
1
1
1
a
3
2
12
3
2
9
1
83
44
21
4
5
• 9
—
—
3
5
2
3
15—19
—
450
4
3
—
15
36
1
3
1
1
4
2
3
10
7
7
1
348
280
24
9
2
14
18
1
1
—
—
3
9
2
4
1
2
20—24
—
607
1
L
—
1
8
1
4
1
2
6
9
7
1
556
504
13
10
7
11
11
2
1
—
7
2
?,
3
25—2Ç
—
395
ù
—
—
—
1
1
2
4
a
1
1
362
332
4
5
4
7
8
2
3
—
—
2
4
1
1
2
30—34
—
452
6
6
—
1
z
q
2
5
4
7
2
1
1
__
405
374
7
7
5
8
4
2
3
—
1
2
1
1
35—3<
—
403
6
1
—
1
2
Q
1
1
1
1
C
11
2
1
2
; 361
343
4
5
4
2
2
1
1
3
—
?,
7
2
2
3
)4O—te
—
391
—
—
1
2
4
2
1
1
4
—
14
1
1
343
330
5
3
1
2
2
1
7
—
2
6
1
3
2
45—49
—
397
—
—
3
1
6
—
1
2
10
1
24
1
2
2
1
325
310
5
2
2
5
1
1
7
1
3
7
' ' 3
2
2
50—54
•
348
i
—
—
1
2
o
1
1
1
c
2
17
1
2
280
265
1
3
3
6
2
2
11
—
3
13
3
5
5
55—59
—
g
t
i
288
O
Cl
2
—
1
1
1
2
2
—_
i
—
18
2
1
3
241
229
1
4
2
3
2
1
2
—
2
6
2
2
2
60—64
—
41
33
8
277
i
o
—
—
1
F
6
2
]
1
16
1
21
2
1
211
203
3
1
2
2
1
—
1
4
13
11
2
—
65—69
—
151
140
11
206
—
—
10
3
1
2
1
11
1
15
1
—
152
149
1
2
2
—
5
8
7
1
70—74
—
400
386
14
135
!
j
!
—
—
11
13
1
1
9
1
9
j
i
t
i
— i
i
84
i
81
—|
• i
3
l j
2J
3
16
14
•is
—
;
1944
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe lé minin
Ålder — Age
75—79
Total
80— I Summa | 0—4 | 5—9 |lO—14J15—19J20—24J25—29|sO—34|35—39
518
508
10
56
im
1153
13
29
27
26
1
1
40—44
1179
181
822
112
64
2 284
2 224
60
6 698
34
45
1
4
62
72
127
540
115
2
845
123
627
52
43
.
—
1549
2
10
6
40
24
183
263
56
647
37Î
16
23
120!
45
319
41
21
69
12
4113\
3562
275
64
31
77,
95|
9
16
1
25
39
145
132
541
34
2
3
13
26
435
17
26
16
80
5
27
12
250
61
133
39
15
80
19
9
22
6
160
5
18
5
1
2
3
4
9
3
3
12
93
29
45
224
3
9
1
1
31
1
8
9
7
1
10
115
78
25
319
266
31
6
2
4
8
2
37
— 2
4 2
391
356
11
6
2
7
9
1 -
410
4
2
1
4
1
2
2
4
2
17
5
1
2
348
330
5
5
3
4
1
- I 1 1
12
3
5
438
13
332
4
2
279
6
2
365
347
4
6
4
3
1
240
2
2
282
261
5
7
2
4
3
193
3
2
7
1
181
5
2
28
26
2
191
4
3
212
207
2
1
2
2
2
10
2
1
18
3
18
176
160
6
3
4
3
134
122
2
3
1
3
2
1
i2i
114
108
98
2
1
5
1
1
10
5
3
15
9
2
18 19
12
5
1 - -
1
. 1
157
149
184
2
3
1
12
13
4
2
2
15
17
101
97
1
1
27
23
2
505
495
10
136
13
1
18
4
13
64
58
17
16
1
810
798
12
82
1
10
18
3
1
1
7
29
21
1
2186
2 156
30
70
1
11
1
2
18
18
848
126
627
52
43
3 694
3631
63
5 847
63
58
1
1
l i
6
53
70
190
609
140
56(
146
81
30"
41
3126
2 623
266[
5S
15
63
86
14
11
15
135
18$
m
37
3
14
30
1944 — 116 — — 117 1944
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3^35
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010
5020
5030
5040
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae . . . .
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum ..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
internae
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis .
Morbi cor dis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa ;
Oedema glorttidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . .
Ulcus ventriculi, duodeni •••••.•
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia inïantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Aliimorbi ventriculi et intestinoruin
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis . . .
Alii mb. hepat, et viarum biliar..
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota . . . . .
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
JNephropathia acuta
Nephropathia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . .
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä Ålder — Age
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74
20
4
3
170
39
2
109
1
7
12
16
8
1
3
3
1
1
7
851
51
644
113
12
5
17
122
13
383
6
2
14
1
4
11
q
11
7
2
1
1
14
11
1
3
7
28
26
15
7
4
26
4
10
4
1
4
1
12
10
1
12
12
19
18
1
5
9
3
21
1
9
4
1
1
1
4
12
7
4
14
13
1
3
3
52
43
3
12
14
13
47
10
20
1
3
11
2
28
1
2
9
1
9
14
1
2
5
40
36
1
4
16
14
23
5
3
5
1
2
2
3
1
16
2
12
1
1
1
2
7
51
46
5
20
16
4
1
22
10
3
2
2
4
1
1
2
1
73
70
1
2
21
32
14
4
3
1
4
130
117
23
62
29
1
6
5
1
41
15
16
1
3
3
3
52
22
1
7
22
11
64
24
2
10
4
4
9
3
2
6
228
205
37
107
59
10
2
58
23
23
1
2
1
6
2
45
22
3
4
9
11
23
2
1 —
10
335
305
1
2
40
164
98
41
28
3
5
8
13
1
69
21
3
4
2
24
3
2
1
2
2
28
8
17
1
2
455
416
34
258
124
2
6
15
13
3
85
1
32
22
1
9
4
11
5
82
32
4
5
3
12
1
2
6
3
6
1
5
2
41
9
31
156
133
2
4
2
1
4
4
1
5
660
609
1
3
52
406
147
9
3
15
22
2
163
4
55
52
6
9
6
16
15
75
33
3
4
5
15
1
2
5
5
41
4
29
6
2
171
157
1
2
1
2
1
4
873
789
1
67
550
171
20
6
29
23
6
160
2
62
49
5
12
8
14
8
85
28
4
7
7
23
3
5
1
4
3
20
2
i
11
i l
230
213
2
1
1
4
2
2
5
957
873
56
685
131
41
27
16
170
8
61
49
6
6
3
21
16
74
18
5
2
21
1
1
10
2
2
1
3
31
3
18
4
6
11
279
266
743
67
573
102
56
2
41
17
1
150
3
76
27
2
18
1
8
75—79 80—
Yhteensä
Summa
Total
0—4
478
393
19
321
53
57
2
19
5
2
91
2
41
28
3
1
21
149
145
264
18
220
26
59
9
4
1
54
1
40
9
162
1
5
5
129
1
3
2
10
1742 126
1245
19
5—9 10—14
10
92
18
74
109
42
28
29
86
5 592
4961
10
58
503
3429
961
244
27
181
148
31
2139
88
1170
484
15
50
92
45
119
76
826
216
62
38
77
39
186
32
12
32
19
33
5
53
22
378
86
230
7
33
22
21
710
45
543
92
6
3
13
1
4
3
15
29
5
1
15
6
4
4
25
25
2
22
12
11
20
18
2
6
10
16
18
17
3
3
27
27
4
11
5
42
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69
1
2
27
23
I
Q
11
7
30
14
8
1
2
1
2
2
27
25 11
1 —
— 1
3
5
43
30
15
9
1
11
1
21
1
4
56
41
13
20
1
13
1
36
17
12
1
2
2
2
2
1
9
1
22
9
10
1
1
1
1
7
1
15
8
6
5
2
11
3
7
4 11
1 -
2 7
1 2
— 1
— 1
41
25
* 2
2
1
3
1
7
100
24
45
13
7
8
1
38
13
15
4
2
1
1
1
6
3
24
7
14
61
42
1
1
2
3
4
5
137
100
30
62
1
22
13
1
31
11
13
5
1
1
52
7
5
7
4
9
2
2
4
5
1
1
5
31
5
25
95
82
1
1
1
4
197
151
32
102
17
29
13
58
26
18
4
4-
1
4
1
42
2
3
4
2
9
4
1
11
2
1
3
4
24
1
3
1
162
146
1
2
1
1
2
7
289
247
1
1
35
178
32
2
2
31
7
71
1
37
19
3
4
1
5
1
52
10
1
3
5
13
1
1
4
5
2
1
6
28
3
21
20
3
1
70—74 75—79
267
246
1
3
2
3
3
2
374 480
352 471
1
2
6
4
6
538 736
438
56
326
55
9
68
23
95
2
48
33
2
1
2
4
3
53
7
5
600
55
484
60
21
1
89
125
1
63
42
6
2
2
6
3
52
5
3
862
j Yhteensä
80— I Summa
Total
345
341
2 —i
607
703 472 410
3
5
10
1
1
6
11
3
2
2
37
4
25
1
7
61
567
74
56
1
79
22
1
172
3
102
48
4
1
2
9
3
46
7
2
31
410
31
79
1
40
15
34
3
26
1
4
80
30
2
1
1
4
12
j
1;
5831
344|
371
124
41!
119 132
1 2
210
1
3
7
157
32
2
it
3!
417
412
—
—
2 501
2 140
6i
57
59!
4 33
3 44,
1
4
446
2 606
33'
294
413
171
12
1763
6
1109
410
9
35
48
17
51
17
662
48
48
29
112
38
117
19
21
28
51
28ilOJ
88
25!
357
85
227
5
32
1944
— 118 —
— 119 — 1944
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de dtcès
Morbi organorum genitalium . .
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum ..
Salpingo-oophoritis
Alii inb. org. geni t. leminarum
Mjrbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haeniorrhagiae
Abortus (non septieus)
Jluptura uteri
Aliae dystochiae
Kel. gravid, et parturientium . . . .
Scpticaemia puerper. post partum
Septieaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e giaviditate et partu
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum .
Mb. system, cutan. et subcutan. ..
Mb. systelu. cutan. et subcutan. ..
Tumöres
Carcinoma --.
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha-
ryngis ._
Carcinoma mucosae cavi nasi . . .
Carcinoma laryngis
Carcinoma puimonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma ventriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis . . .
Carcinoma org. uropoéticorum ..
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum . . . .
Carcinoma ali org. genitalium . . . .
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non indic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae
Mors violenta, non naturalis
Cas us mortiferi
Submersio
Suffocatio
Cjmbustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnns punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
0—4
—
—
—
4
3
—
1
E
5
9
_
—
—
—
.—
.
. .
.
—
_
.
—
1
3
2
3
—
—
215
181
72
9
32
1
1
—
39
2
18
5—9
T
—
10
7
1
2
—
7
—
—
.—
. .
.
—
__
3
.
3
1
.
—
171
142
85
1
5
—
3
1
38
8
1
10—14
—
5
5
—
—
—
6
—
_
—
.—
—
. .
—
—
.
—
.
—
- 2
1
2
1
_
—
—
128
100
46
1
2
• —
—
24
1
23
2
15—19
—
—
3
2
—
1
—
14
2
—
.
—
1
—
—
.
—
_
. ,
1
1
1
3
2
1
4
—.
—
2 299
123
40
1
1
—
2
—
40
1
30
5
20—24
—
—
1
—
—
1
—
12
4
—
.
—
—
.—.
.—.
1
1
—
—
—
_
.
2
—
.—.
1
5
2
_
—
—
7 988
113
43
1
1
1
2
27
6
27
25-^29
—
—
2
1
1
—
4
1
—
—
—
—
—
1
.—
—
—
—
—
—
1
.—.
—
1
1
1
1
—
3435
122
26
.—
4
1
2
1
40
3
7
32
30—34
—
—
3
3
—
• — •
—
28
16
—
_
—
.—.
2
1
7
—
2
1
—.
1
—
1
. .
1
1
1
.—
1
7
2
_
—
—
2 501
134
22
—
2
—
3
—
60
3
8
36
35—39
—
—
3
1
2
1
1
46
36
1
,
—
1
5
1
19
4
1
1
,—
2
—
1
—
.—
—
2
6
2
1
1
—
1496
153
28
—
3
2
2
—
75
4
6
30
40—44
2
2
—
6
1
5
—
—
96
85
—
3
—
3
10
4
47
6
1
1
3
2
—
_
1
4
—
3
1
—
5
2
2
1
1
479
110
18
—
2
2
1
—
44
1
4
35
45—49
—
—
6
3
3
• •
—
133
122
2
2
—
6
13
7
71
6
—
2
5
4
—
1
3
—
2
—
3
5
1
1
1
—
214
114
19
1
1
2
3
1
54
2
5
23
50—54
2
2
—
9
3
6
•
1
204
180
1
2
10
40
8
92
8
4
5
7
1
1
__
1
4
4
1
2
8
5
2
2
—
176
91
9
1
1
—
2
48
2
3
21
55—59
3
3
—
6
—
6
~
1
336
310
1
4
1
6
69
13
175
10
6
7
9
2
2
1
1
3
2
3
3
—
8
10
1
1
—
145
84
10
—
5
2
—
45
1
3
17
60—64
18
18
—
5
3
2
1
339
322
7
4
1
8
48
20
186
15
8
2
10
5
3
1
3
1
2
4
1
—
4
6
2
2
—
99
58
10
—
2
—
1
35
—
3
6
65—69
28
28
14
1
13
"
1
402
377
5
4
—
10
46
25
214
10
17
3
10
9
16
2
2
1
3
1
5
1
2
7
9
.
—
—
81
54
4
—
—
1
1
—
39
1
2
6
Ikä —
70—74
42
42
—
10
4
5
1
1
305
291
2
6
—
4
30
21
162
17
14
1
9
7
12
. .
4
2
—
—
—
2
1
11
—
—
60
41
3
—
4
—;
—.
—
29
—
1
31
Ålder — Age
75—79
29
29
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
139
132
9
ù
3
4
6
14
60
10
6
1
5
7
o
1
—
1
4
1
2
—
2
2
_
—
30
23
4
1
—
16
1
.
8 0 —
20
20
—
—
t
—
—
—
—
—
• — •
—
—
. — .
91
86
Q
O
4
i
X
2
8
12
38
2
3
3
.—
4
—
2
—
—
1
—
—
2
2
—
25
22
2
1
—
18
—
—
1
Yhteensä
Summa
Total
144
144
—
—
.
—
—
—.
—.
—.
—
90
37
47
o
1 1Å.X1 1
XX
2171
1964
91
30
55
277
126
1073
89
62
27
58
44
_
7
2
13
26
13
26
16
19
69
64
10
q
v
1
19542
i 665
441
-1 R
66
13
18
8
671
19
112
262
0—4
—
—
•
.
— .
—
. — .
— .
—
2
2
_
10
XV
inxu
8
.
—
—
—
—-
—
—.
—
—
.
—
—
—
—.
1
—
3
1
3
___
—
142
105
29
c
40
—
17
—
1
4
5—9
—
—
.—.
—
—
—
—
1
1
_
2
—
—
—
.—
.—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
59
44
20
oLi
5
—
—
15
—
—
1
10—14
—
—
,
.
_
—
—
—
2
2
—
5
_
—
—
—.
—
—
—
—
—
,
—
.
2
1
2
—
_
—
49
24
11
_
—
1
1
7
—
3
1
15—19
f
i
1
11
5
—
—
1
1
—
1
7
2
—.
—
:
,
1
,
. .
1
.—.
3
2
—
63
30
9
3
1
1
—
15
—.
1
20—24
j
8
1
69
13
14
33
—
2
2
2
2
__
12
7
1
.—
3
1
—
—
. .
—
,
2
2
1
1
1
_
—
92
41
8
1
—
1
1
24
—
2
4
25—29
6
5
1
8:
_
3
-
11
23
28
L
i
3
1
1
—.
21
8
.
—
.—.
1
—
1
—
—.
—
2
1
2
1
—
1
—
2
1
6
3
—
87
37
13
3
1
—
15
—
—
3
Naispuoliset — Kvinnkön
30—34 35—39
5
i
—
81
i
i
3
-
11
21
27
c
1
L
1
1
24
14
—
.—
6
—
—
—
—
—
4
1
3
—
—
1
2
1
1
3
2
_
—
104
43
8
4
3
—
13
—
4
10
8
1
61
t
cù
11
12
17
•_
i
1
2
—
2
64
50
2
__
16
3
2
.—.
2
—
17
1
3
—
4
—
3
1
—
6
4
3
3
58
28
6
1
—
—
13
—
2
5
40—44
7
5
43
F
ù
L
\
6
11
1
1
3
5
1
4
123
106
1
4
3
33
8
3
—.
1
—
36
1
15
—
1
—
2
—
2
9
4
1
i
X
66
30
4
2
—
1
9
—
2
12
45—49
i
c
o
a
7
c
2
1
1
—
—
1
5
1
4
168
145
1
2
2
6
37
5
5
3
2
3
43
2
31
—
3
—
—
1
3
13
6
—
48
28
3
—
1
—
18
—
2
4
— Sexe
50—54
-
1
—
—
—
—
—
— •
—
8
1
7
193
181
1
1
8
7
50
6
7
4
7
2
51
—
34
1
2
—
2
—
1
6
3
1
1
54
31
4
3
—
1
18
1
—
3
féminin
55—59
1
—
.—.
—
—
—
—.
—
—
—
5
9
u
285
272
1
X
1
10
14
114
17
10
1
10
5
55
3
21
1
9
—
2
1
1
8
1
__
"—
39
18
—
1
—
2
14
—
1
60—64
i
—
—
—
—
— .
—
—
14
11
i
j
ij
332
313
6
2
4
6
17
146
16
11
3
14
5
44
1
30
2
6
1
2
1
4
7
4
_
37
24
2
4
—
1
—
14
—
—
3
65—09
—
—
_
—
—
•—.
—.
—
—
15
—
14
1
J
388
367
4
X
4
13
28
189
17
10
5
10
2
47
3
25
3
6
—
1
1
2
10
7
—
47
34
1
1
2
—
26
—
1
2
70—74
i
j
1
—
—
.—.
—
—
—
—
20
2
18
i
J
1J
374
358
A
rk
4
•t
X
2
7
28
201
26
13
4
19
4
23
3
14
4
1
2
1
—
2
5
6
—
41
29
—
3
2
—
22
—
—
2
75—79
j
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
8
—
8
225
215
i
1
2
2
16
114
14
4
5
6
4
21
4
10
9
2
3
1
—
1
2
3
—
35
32
—
2
—
. .
—
30
—
—
—
8 0 —
—
—
_
.—.
—
—
—
— •
5
1
4
i
J
1J.
174
163
i
i.
5
2
2
3
16
81
6
6
4
6
1
14
1
12
3
—
3
1
—
—
2
5
—
49
45
—
3
—
,
—
40
—
1
Yhteensä
Summa-
Total
51
—
35
16
352
O
22
11
6
57
80
122
10
18
15
99
17
79
Q
O
13l v
Xö
2 405
2 200
a
23
n
t
1858
135
991
119
72
29
77
26
358
21
202
24
34
12
22
12
20
84
55
5
i
.J.
4
1070
623
118
7
76
5
9
6
310
1
20
54
1944 120 — 121 — 1944
8602
8604
8606
8610
8650
n
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Morsus aninialium veneficiorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneiicium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia horaicidia
Mortni in bello
a) Milites
b) In navibus mercâtoriis morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74
34
9
8
17
76
27
49
29
29
26
24
1
2
31
5
24
2
2145
2106
2
24
23
1
22
63
2
7
2
2
39
3
7812
22
7 740
2
11
37
39
1
38
59
3
11
28
4
10
3254
22
3200
3
15
14
24
1
23
66
4
12
1
4
34
2
9
2301
23
2 244
1
22
11
27
2
25
1
2
59
1
17
4
2
28
2
5
1284
24
1227
1
26
31
7
24
1
2
56
3
19
1
2
20
7
4
313
25
248
1
34
25
9
16
1
2
36
2
16
2
1
11
1
3
64
10
22
1
31
32
19
1
2
8
1
1
53
38
30
1
16
1
1
9
1
1
31
5
2
24
43
20
23
3
1
1
11
28
8
20
11
20
5
15
Yhteensä — Summa — Total \ 4 422; 702j 469 2 986 8 795 3 991 3181 2 293| 1449 1382| 1542 1934| 2157 2 392| 2 373
Naispuoliset—Kvinnkön—Sexe féminin
Ålder — Åge
75—79
1
3
1
1
1
4
1
3
13
6
7
1574
80—
3
2
1
9
1
8
1900
Yhteensä
Summa
Total
1
5
Q
7
23
494
19
159
20
16
211
25
44
17383
9
167
16 800
11
318
78
442
122
320
0—4
1
1
2
5
—
37
14
4
19
55
14
41
4354213 592
5—9
1
—
15
3
12
7
1
6
583
10—14
—
—
25
1
24
4
1
3
376
15—19
6
1
1
2
2
27
2
5
20
1
1
701
20—24
15
1
1
2
4
7
36
6
9
21
5
5
832
25—29
1
1
17
1
3
1
4
8
33
3
6
24
9
3
6
754 i
30—34
1
20
3
1
7
9
41
6
7
•28
11
5
6
835
35—39
1
8
1
2
2
3
22
3
19
2
2
752
40—44
—
12
3
4
1
4
24
5
19
3
1
2
766
45—49
—
3
—
17
3
14
8
2
6
813|
50—54
1
7
2
4
1
16
3
13
10
4
6
908
55—59
—
6
4
1
1
15
9
4
5
1170
60—64
—
3
1
1
1
10
1
9
14
6
8
65—69
1
3
2
1
10
2
8
19
5
14
70—74
—
4
2
1
1
8
2
6
19
6
13
75—79
—
—
3
,
3
14
4
10
1649|2186|2 73l|2 304
80—
1
—
M
l
 
1
 I
I
 1
4
1
3
10
2
8
3652
Yhteensä
Summa
Total
2
1
8
6
104
11
28
12
1
16
36
343
14
42
30
257
200
58
142
24 604
16
1944
_ 122 —^ — 123 — 1944
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
Décèdes au-dessous de 5 ans par cause de décès, par âge et par sexe; décédés au-dessous d'un an par cause de décès, par département et par mois.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä, vuosia — Ålder, ar — Age, ans
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1030
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
Vitiä primae eonformationis. Morbi
nsonatorum
Vitiä primae conformationis ..
Débilitas congenita. Partus prae
maturus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus ,
Febris (typhus) exanthematicus
Variola "
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Dipliteria '.
Iniluenza
Parotitis epidcmica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus inlectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta . . .
Encephalitis epidemica sen lethar-
gica
Meningitis cerebrospinalis epide-
mica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulinonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri
Tuberculosis intestini, peritonei
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum
Lymphogranulomatosis maligna
Syphilis congenita
Äliae helminthiases
Alii morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. et
sangy; et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
1155
162
817
112
64
2
19
2
73
50
43
451
6
1
26
3
94
1
16
1
25
14
9
5
—
—
268
—
1
1
14
4
31
51
11
1
65
2
— •
1
2
13
2
—
4
—
52
15
29
—
1
7
—
—
13
3
—
—
1
2
—
4
—
1
2
2
2
•—
—
188
—
•—
—
11
10
9
56
3
1
20
2
—
2
3
11
2
1
8.
42
14
22
—
1
3
2
—
7
6
—
4
1
—
1
2
—
—
1
4
4
—
—
161
1
—
— •
7
5
6
65
6
—
18
3
—
4
3
h-
i
3
7
29
4
21
h-
3
—
—
3
4
—
1
3
—
4
—
—
2
—
_
—
—
121
.—
1
•—
2
7
5
52
2
—
10
2
—
5
—
—
_
—
35
12
19
—
3
1
—
—
—
2
1
—
z
—
1
2
—
.
1
830
112
623
52
43
821
2
4
2
18
3
113
26
39
338
7
—
25
4
62
1
—
12
12
79
15
43
3
17
1
15
—
59
8
—
1
z
4
3
6
1
2
1
12
8
4
—
296
—
— •
3
10
6
43
66
7
—
52
3
—
. .
2
7
2
—
8
—
74
22
40
—
11
1
—
13
2
—
2
—
—
3
—
2
—
1
1
_
.—.
—
150
—.
—
1
• 7
3
7
47
3
19
1
—
. 1
3
3
—
—
5
—
45
11
20
1
5
8
—
1
4
2
—
—
z
1
H-
l
3
1
2
—
—
—
161
3
.—
3
6
17
64
4
—
18
3
1
.
6
5
1
—
2
—
25
7
13
—
3
1
h-
_
—
3
5
.—
—
z
2
3
2
—
1
1
121
27
6
17
2
Ensim-
Läänit
226
40
150
22
14
210
249
38
162
28
21
157
46
28
5
11
1
11
maisena
— Län
Ahvenanm
aa
Åland
12
4
5
1
2
1
—
—
—
'
—
1
1
—
—
—
—
—
• —
1
1
ikävuotena kuolleet -
— Departements
H
äm
een
Tavastehu
s
190
38
125
18
9
137
1
6
14
1
9
39
1
2
1
22
__
4
3
17
1
13
1
2
8
9
3
1
2
—
2
1
Viipurin
Viborgs
329
36
260
22
11
239
2
3
1
25
8
10
102
2
10
1
19
4
3
14
5
8
1
5
30
3
1
1
1
—
—
M
ikkelin
S:t
 M
iehels
98
9
VI
00
 
Oi
 
CT
79
—
1
2
1
12
6
8
21
2
10
1
8
2
3
3
2
5
2
1
1
—
M
IM
— Döda under det första levnadsåret —• Décédés au-desso
Kuopio
n
K
uopio
267
37
198
20
12
171
H-
8
17
6
7
69
3
3
16
. ,
4
1
19
7
8
1
3
CO
15
1
—
1
3
2
1
V
aasan
Vasa
330
34
248
29
19
232
—
2
39
13
17
80
1
6
12
.
7
2
30
3
24
1
1 
CO
3
20
1
—
1
3
3
Oulu
n
L'leå
 borgs
184
27
136
13
8
318
1
2
7
1
34
9
17
173
4
20
3
1
15
1
9
1
3
1
5
26
3
1
2
—
Lapin
Lapplands
100
11
81
5
3
265
3
1
4
1
20
17
4
161
5
1
3
1
12
H-
I
3
4
17
7
9
1
2
5
1
—
1
1
1
Tam
m
iku
u
Januari
199
28
141
19
11
141
—
12
9
8
16
31
2
11
10
1
16
3
11
2
5
20
2
1
1
—
3
1
H
elm
iku
u
Februari
169
25
128
7
9
128
—
7
8
5
16
26
5
1
16
1 
CO
 
CO
15
2
10
3
6
19
2
1
1
1
1
M
aalisku
u
M
ars
193
26
154
5
8
156
—
1
6
1
17
10
15
34
5
18
1
1 
CO
 
CT
22
4
10
8
2
17
2
1
H-
__
1
1
is d'un an
Kuukaudet — Månader -
H
uhtiku
u
April
198
19
145
22
12
102
—
3
2
11
4
4
28
5
14
1
2
17
5
8
1
3
1
10
2
1
1
4
1
2
Toukoku
u
M
aj
178
30
122
16
10
119
1
11
5
7
34
5
1
18
—
1 
1 
CO
20
1 
OO
 
00
3
1
1
14
—
—
—
1
1
K
esäku
u
Juni
165
27
117
10
11
111
1
1
4
6
5
3
51
2
14
3
1
14
10
1
3
—
6
2
1
1
—
—
H
einäku
u
Juli
149
24
105
13
7
154
—
1
1
11
4
1
90
1
7
1
9
—
1 
CO
 
|
11
2
3
1
4
1
5
10
1
1
—
2
1
— Moii
Eloku
u
A
ugusti
150
25
107
14
4
153
—
1
2
1
18
2
2
86
2
v
a
l 
CT
I
—
3
4
10
2
4
1
3
5
5
—
—
—
—
Syysku
u
Septem
ber
129
21
87
15
6
193
—
19
5
1
140
2
2
10
—
2
1
3
2
1
—
4
4
1
1
—
—
M
 
M
 
1
Lokaku
u
Oktober
140
19
99
17
5
226
1
1
23
8
5
138
7
5
2
12
—
1
8
1 
CT
CO
1
4
11
1
—
1
—
M
arrasku
u
Novem
ber
135
9
107
10
9
181
1
2
29
9
3
84
2
4
1
11
1
2
15
2
11
1 »
4
13
1
1
—
2
1
1
3 —
S* Ï
180
21
128
16
15
145
3
1
24
11
9
47
4
1
16
o
2
2
13
3
9
1
3
7
1
1
—
—
M
 
1 M
Yhteensä
Summa
Total
1985
274
1440
164
107
1809
2
6
4
37
5
186
76
82
789
13
1
51
7
156
2
2
33
17
164
33
91
5
33
2
40
136
15
3
2
7
3
14
2
6
2
Siitä
totuin,
Därav
utom
äkt.
Dont
illé'jit.
218
19
176
16
7
181
—
2
11
5
6
99
2
16.
_
1
1
15
6
4
1
4
11
12
1
1
—
1944
— 124 — 125 — 1944
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Miesp. — Mankön — Sexe masculin I Naisp. — Kvinnkön — Sexe
Ikä, vuosia — Ålder, år — Age, ans
2390
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3043
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glanduiae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Ml), mentis.
M ). org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5240
Morbi organorum digestionis
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis ..
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi etintestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum .
Nephropathia acuta
Nephropathia chronica
Lithiasis renis et yesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium —
Alii mb. org. genit. feminarum . . .
130
23
98
1
2
6
584
36
453
80
2
3
6
2
2
9
33
5
17
13
1
17
—
3
133
4
109
10
3
1
3
1
2
6
c
1
—
72
5
43
12
3
1
6
1
1
11
3
- I 2
34
3
23
6
2
28
3
16
5
2
483
27
393
57
1
2
1
2
15
1
11
108
7
77
19
1
10
1
3
1
2
1
56
6
29
10
3
1
5
1
38
2
25
5
1
1
1
11
Ensim-
Läänit
25
3
19
1
1
17
22
5
3
1
5
3
30
3
25
87
5
66
13
2
1
14
4
maisena ikävuotena kuolleet — Döda under det första levnadsåret — Décédés m
— Län-
A
hvenanm
aa
Åland
—
1
—
—
1
4
4
t —
—
1
—
—
1
—
— Départements
H
äm
een
1
 
Tavastehu
s
1
28
os
l
21
1
74
2
56
15
1
—
14
1
6
1 
c
o
l 1
2
3
—
V
iipurin
Viborgs
—
31
oo
l
22
1
170
5
133
30
1
1
35
7
20
1
3
3
—
1
1
1
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
—
15
1
12
1
56
4
45
6
—
-<
8
co
l 1
3
2
—
—
K
uopio
n
K
uopio
—
16
5
8
•i
1
177
15
144
17
—
1
15
3
2
2
4
2
2
1
1
V
aasan
V
asa
—
38
3
32
184
9
149
23
1
-i
21
4
9
3
2
1
2
O
ulu
n
Uleåborgs
—
33
3
29
1
131
6
115
7
M
-
 
l-i
-1
10
2
3
1
2
—
1
1
2
2
Lapin
Lappland
s
—
20
2
17
1
98
9
77
8
CO
 
CO
12
1
8
2
—
1
Tam
m
iku
u
Januari
2
22
3
15
CO
 
T-I
206
10
172
20
1
3
14
10
4
—
1
1
H
elm
iku
u
Februari
—
21
T-I
19
1
152
5
131
12
1
2
i
18
2
7
2
3
1
1
2
M
aalisku
u
M
ars
—
23
2
20
1
123
8
93
22
—
11
co
co
1
2
2
—
1
1
1
1
i-dessovis d'un an
Kuukaudet — Månader -
H
uhtiku
u
A
pril
1
24
—
21
—
110
10
84
16
—
19
2
6
3
4
1
1
2
Toukoku
u
M
aj
—
19
co
l
16
1
92
5
65
20
1
1
14
3
5
3
1
—
1
1
K
esäku
u
Juni
—
17
6
11
—
66
1
46
17
1
1
as
1
1
1 
00
 
1
—
1
H
einäku
u
Juli
1
17
4
12
1
i
1
31
1
26
4
—
11
2
4
co
co
 
1
—
1
1
1
— Mois
Eloku
u
A
ugusti
—
16
3
13
—
29
2
26
1
—
19
o
o
co
2
3
—
4
Syysku
u
Septem
ber
—
14
L
10
—
38
3
29
3
1
> 
O
O
 
CO
i 
CO
CO
1
1
2
2
1
1
Lokaku
u
Oktober
—
13
7
1
1
71
8
55
8
—
12
1
6
2
2
—
1
1
1
—
M
arrasku
u
Novem
ber
—
18
C
14
1
67
4
51
8
1
1
1
1
10
1
3
3
1
—
1
1
—
Jouluku
u
 
1
Decem
ber
—
25
6
17
1
1
82
6
68
6
1
1
10
2
5
1
—
2
—
Yhteensä
Summa
Total
4
229
39
175
1
8
6
2
2
1067
63
846
137
2
4
8
3
4
152
20
59
5
26
16
1
3
12
10
6
5
1
Siitä
tornia
Därav
utom
äkt.
Dont
Mégit.
—
18
6
11
1
80
3
62
13
1
1
20
5
11
3
1
—
1944
— 126 127 — 1944
XIII
6000
6010
6020
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica ,
Alii morbi ossium et articulorum
Miesp. — Mankön — Sexe masculin
Ikä, vuosia — Ålder, år — Age, ans
Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
XIV Mb. system, cutan. et subcutan.
6530 Mb. system, cutan. et subcutan.
XV
7000— |
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
Tumöres
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
C
8800
8900
8950
Carcinoma
Carcinoma laryngis ..
Carcinoma pulmonum
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma org. uropoëticorum .
Carcinoma ali. org. genitalium ..
Carcinoma inammae
Carcinoma cutis
Carcinomaaii. org. et org. nonindic
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Mors violenta, non naturalis
Casus mortiferi
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Homicidium . . .
Infanticidium .
Alia homicidia
Mortui in bello
XVIII Causa mortis ignota, non indieata,
maie definita
9000 Mors subita . . .
9010 Alii casns
Yhteensä — Summa — Total
Ensim-
Läänit
. _ _ _
O 1 2 3 4 0 1 - 2 3 4 g § «Ä £
s ? o'
. . . — — 1 2 1 1 1 _ _ _ _ _ —
-1 O 1 1 •
-t ^ ^ _ _ _ _ .
2 1 1 — 1 9 — i _ _ _ _ —
. . 2 1 1 — 1 9 — i _ _ — —
. 2 1 3 2 1 1 4 1 1 1 — 1
Z Z Z Z Z 1 Z — _ _ _ i
.— 1 i —• 1 —
1 t . 1 —
...... 1 1 i _ _ _ 2 i _ — _ —
34 49 48 47 37 33 31 29 26 23 11 4
17 45 43 44 32 13 26 27 21 18 5 4
1 15 23 18 15 — 7 7 7 8 — —
3 4 1 1 — 4 — — 1 — 3 1
3 10 5 9 5 7 10 9 10 4 1 1
4 3 9 14 9 2 2 5 3 5 — —
Z Z Z Z ~ 2 Z Z ~ 7 Z Z Z C
\ 3 1 1 3 1 ' — — 2 2 — — 1 1
; 3 _ _ i i _ - _ _ _ _ _ i
z — — _ _ _ _ i — i _ _
i7 4 5 3 5 2 0 J 2 5 5 6 —
2 1 3 1 1 1 1 — 2 — 1 —
6 3 2 2 4 5 4 2 3 5 2 —
56 11 3 2 4 33 9 5 7 1 15 4
21 4 1 — 1 1 0 1 — 2 1 5 2
35 7 2 2 3 23 « 5 5 — 10 2
| 30691 5111 i i f j 279] 2161 2 381| 493| iiTj 259( ÏÛ] 59Ï1 547*
maisena ikävuotena kuolleet — Döda under det första levnadsåret — Décédés au-dessous d'un an
— Län — Departements
A
hvenanm
aa
Åland
—
—
—1
 
1
 1
 1
 1
 1
—
—
Il
l 
I
I
20
H
äm
een
Tavastehu
s
—
1
1
—
10
6
2
1
3
—
—
4
3
1
5
3
2
4641
Viipurin
Viborgs
1
1
3
3
—
12
1
1
—
—
11
5
-I
5
25
5
20
849
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
1
1
—
2
1
1
—
—
1
1
5
3
2
266
K
uopio
n
K
uopio
1
1
i
1
9
2
2
—
—
—
7
6
1
«
4
2
669
V
aasan
V
asa
2
2
i
-t
7
3
1
—
1
1
4
3
-i
12
7
5
831
Oulu
n
Uleåborgs
3
3
7
5
1
4
—
—
—
2
2
13
1
12
704
Lapin
Lappland
s
—
5
3
1
1
—
1
2
2
4
1
3
506
Kuukaudet — Månader — Mots
Tam
m
iku
u
Januari
1
1
4
2
1
1
—
—
—
2
2
9
1
8
602
H
elm
iku
u
Februari
2
2
11
4
2
1
—
1
7
3
1
3
11
6
5
515
M
aalisku
u
M
ars
—
6
4
1
1
1
1
—
2
2
9
3
6
525
H
uhtiku
u
A
pril
—
5
3
1
1
1
—
—
2
2
6
2
4
470
Toukoku
u
M
aj
3
3
1
1
5
4
1
2
—
1
1
1
12
4
8
444
K
esäku
u
Juni
2
2
—
7
1
1
—
—
—
6
1
i
4
6
3
3
382
H
einäku
u
Juli
—
—
7
1
—
i—
i
—
—
6
2
4
7
3
4
381
Eloku
u
A
ugusti
—
—
3
1
1
—
—
—
2
1
4
4
374
Syysku
u
Septem
ber
1
1
1
—
1
7
2
1
1
—
—
5
5
4
1
3
398
Lokaku
u
Oktober
1
1
—
2
2
1
1
—
—
—
—
2
2
470
M
arrasku
u
Novem
ber
1
—
1
5
2
—
—
1
1
3
3
11
5
6
431
Jouluku
u
D
ecem
ber
1
1
1
1
—
—
5
4
3
__
1
—
1
1
8
3
5
458
Yhteensä
Sumina
Total
1
1
11
11
3
1
1
1
67
30
1
7
10
6
3
3
37
23
3
11
89
31
58
5450
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illéqit.
22
1
1
21
18
3
10
3
7
550
1944
N:o
- 1 2 8 - —129 —
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku-
 p u o l e n m u k a a n . _ Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kön.
décidés au-dessous d'un an, classés par
 muse de décès> ^ âge et par sexe.
Kuolemansyy
Dödsorsak
Causes de décès
Ikä —
Vuorokausia —
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
v
VI
2640
VII
VIII
3520, . 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500- 8560
8800
8900
XVIII
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
3250, 3530
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus ..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mor tis neonatorum
Morbi infectionis ...
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta .
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita . . . .
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulatimis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. . .
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Inf anticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
275
22
152 21
A. Miespuoliset —
Yhteensä — Summa — Tota
Vitia primae conform. Mb. neonat
Vitia primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus ..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis ...
Pertussis
Diphteria
Inf luenza
Gastroenteritis acuta ..
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8560
8800
8900
XVIII
Morbi systematis haematopoëtici et sangvi
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae
Morbi systematis nervosi. Morbi mentit
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulatimis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, male
definita
2881157 | 981 791 331 28 31 39 j 32 f 14 f 261 211 20 311 25 281 17
187
17
146
20
14
14
34 32 16
25
B. Naispuoliset —
Yhteensä — Summa—Total | 2031 951 431 44 i 261 321 311 191 231 13[ 211 251 181 19J 281 141 18
1944
Ålder — Ane
Dygn — Jour
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2
Kuukausia
3 4
— Månadei
5 6
— Mois
7 8 9 10 11
Yhteensä
Summa
Total
Mankön — Sexe masculin
10 16
— I 2
10
2 \ - 1 \ - I - 2 \ - I - I -
960
116
686
106
52
139
1
1
24
22
58
55
16
12
2
9
1
18
146
17
1
8
61
2
1
11
85
3k
24
131
16
18
72
26
124
7
4
4
71
10
13
53
10
89
41
10
65 35 38 53
27 16
251 28 | 22 | 24 | 18 18 | 201 17 201 201 16 j 18 j 16 j 12291 3711 282 | 235 1182 , 152 | 133 1137 | 89 j 86 | 99 | 74
Kvinrikön — Sexe fémin :n
1155
102
817
112
64
988
73
50
43
451
94
85
25
130
98
2
584
96
33
2
2
34
17
9
56
8
i
6
1
sO
1
1
1
—
3
2
1
1
—
181
2
4
i
2
1
1
1
2
2
i
—
18|
10
i
8
1
1
2
3
2
.
M
M
—
5
i
3
1
1
1
—
i
i
—
2
201 121
12
3
c
7
i
i
4
—
1
1
i
i
i
i
221
4
1
6
2
2
1
1
1
1
—
9
i
7
1
•i
1
2
—
4
1
—
131 191
fl
1
6
1
7
2
2
1
1
1
3
3
—
1
201
4
2
M
M
 
1
2
i
! 
1 I
 
1
—
7|
4
4
i
1 
M
M
—
1
1
—
1
i
i
1
i
2
1
1
—
131
g
i
7
i
2
5
—
2
i
—
18,
r
5
1
1
—
1
1
—
7 |
662
74
506
48
33
105
7
1
11
30
20
2
2
2
23
22
43
40
7
4
2
15
14
1
20
869|
76
4
65
1
6
110
18
5
6
40
15
2
2
6
56
54
20
4
2
1
9
273,
26
9
16
1
111
17
1
3
62
8
4
5
2
20
7
50
47
6
2
2
2
i
2
208|
25
7
11
87
14
1
3
37
3
11
3
2
20
7
52
50
5
3
3
1
3
1841
g
i
7
1
76
3
3
4
42
6
5
1
13
8
53
51
6
2
1 
1 
I 
1 
1 
1
to
 
1
1591
77
4
7
65
10
i
3
35
4
4
2
5
4
32
30
2
2
118|
2
5
2
53
7
2
22
3
10
1
2
6
6
53
49
6
i
i
3
2
1331
>}
2
4
1
62
7
2
3
32
9
2
6
31
27
3
2
i
:
1131
5
45
9
1
2
12
1
12
1
2
2
i
32
26
2
2
2
2
i
:
921
Q
1
1
1
37
8
4
2
8
1
8
2
3
38
33
3
2
2
i
2
891
O
42
6
5
1
13
1
8
2
2
6
27
25
2
i
2
841
29
i
F
6
2
2
i
25
18
2
i
3
2
1
2
830
112
623
52
43
821
113
26
39
338
62
79
15
8
6
99
77
483
450
56
26
2
2
2
33
13
14
6
33
591 2 381
Kuolemansyyt 1941—45. 17
1945 — 130 — 131 1945
1. Kuolemansyyt lääneittäin; kuolinilmoituksiin perustuvat kuoleman- syyt. — Dödsorsaker länsvis; dödsorsaker, som angivits genom dödsanmälan.
Causes de décès
 Var departement; causes de
 décès 8e bamnt 8ur ^ déclarations de décès.
S-S s1
S.» a 2a a a
a g g. =•
2 o
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480 1/
3. M
3
ï if
I O P
3 g
asEo:
Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda —
Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum
157 Kehitysvirheet •— Bildningsfel — Vitia primae conformationis
158,159 Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä — Medfödd svaghet. Förtidsbörd
— Débilitas congenita. Partus praematurus ;
Lasten syntymävaramat — Förlossningsskador hos barn — Laeswms inträ partum160
161
! excl.
U260=
( 161c.
162
98
v 1
\/ 2
v 39
31
V 5b
V 28
v 34
38 e
35V
V 8
V 9
V 10
33
44 c
v
 4
119,120
</ 27
v 32 a
58 d
V 11
v 115b
V 24-
V 36
V 37
V .6
161c
26 a
V 7
V 38b
v 12
43
13-22
V 14
v 15
u 20
U6,17
* 22 a
( 18,19,
21b,
(22 b,c
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt—Andra dödsorsaker hos nyfödda — Aliae
causae mortis neonatorum
Vanhuudentaudit — Ålderdomssjukdomar — Morbi senectutis .
Vanhuudenheikkous — Ålderdomssvaghet — Marasmus senilis
Vanhuudenkuolio — Ålderdomsbrand >— Gangraena senilis
Tartuntataudit — Infektionssjukdomar — Morbi infectionis
Lavantauti — Tarmtyfus — Typhus abdominalis
Paratyyfus — Paratyfus — Paratyphus
Pilkkukuume — Fläcktyfus — Febris (typhus) exanthematicus ,
Toisintakuume — Återfallsfeber — Febris recurrens
Undulanttikuume — Undulerande feber — Febris undulans (Bangi) ..
Horkka. Vilutauti — Malaria — Malaria
Isorokko — Smittkoppor — Variola
Vesirokko — Vattkoppor — Yaricellae
Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
Kurkkumätä — Difteri — Diphteria
Influenssa — Influensa — Influenäa
Sikotauti —• Påssjuka — Parotitis epidemica
Aasialainen kolera — Asiatisk kolera — Choiera asiatica
Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och tarminflammation
acuta
• Gastroenteritù
Punatauti •— Rödsot — Dysenteria
Tarttuva keltatauti. (Weilin-tauti)—Smittsam gulsot. (Weils sjukdom)—Icteru
infectiosus acutus (morbus Weili)
Äkillinen nivelleini — Akut ledgångsreumatism — Polyarthritis rheumatica acuta . . .
Ruusu — Ros — Erysipelas
Angiinamyrkytys — Anginaförgiftning — Angina septica
Yleinen verenmyrkytys —Allmän blodförgiftning —Septicaemia. Pyaemia
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis anterior acuta
Unitauti —• Sömnsjuka — Encephalitis epidemica seu lethargica ...
Kulkutaudinluonteinen aivokalvontulehdus — Epidemisk hjärnhinneinflammation —
Meningitis cerebrospinalis epidemica
Vastasyntyneiden rakkoihottuma — Pemfigus hos nyfödda — Pemphigus neonatorum
Räkätauti —• Rots — Mallens
Pernarutto — Mjältbrand — Anthrax
Vesikauhu. Raivotauti — Rabies. Vattuskräck — Rabies
Jäykkäkouristus — Stelkramp —• Tetanus
Sädesienitauti — Strålsvampsjuka — Actinomycosis
Tuberkuloosi — Tuberkulos —• Tuberculosis
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
— Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit — Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pley-
ritis tuberculosa
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi — Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan — Tuberculosù
meningum, cerebri ;••.••
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi —• Tarm- och bukhinnetuberkulos —• Tuberculosis in-
testini, peritonei
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi — Tuberkulos i urin- och könsorganen — Tuber-
culosis urogenitalis
Luu- ja niveltuberkuloosi — Ben- och ledgångstuberkulos — Tuberculosis ossium,
articulorum
Miliaarituberkuloosi — Miliartuberkulos — Tuberculosis miliaris
Muiden elinten tuberkuloosi — Tuberkulos i ändra organ — Tuberculosis alwnim orga-
norum
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
331
50
220
43
18
490
481
9
1529
5
19
1
6
25
59
2
1
178
3
6
3
12
8
97
17
3
15
2
6
2
1015
902
49
11
5
12
32
205
36
133
24
12
150
146
4
911
4
11
3
10
28
128
1
3
60
10
2
2
605
536
31
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
310
48
204
35
23
706
680
26
1628
17
10
61
135
10
103
7
3
16
11
81
32
3
21
1
4
1053
900
81
18
21
23
64
7
40
11
79
4
332
2
3
27
2
2
3
2
20
5
217
191
17
2
2
2
3
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen lään
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
237
42
163
21
11
605
589
16
1183
"i
8
1
6
44
77
19
94
6
2
4
12
12
57
13
7
14
2
1
760
653
45
' 17
2
14
26
3
Kaup
Städei
VUles
75
13
56
r
1
73
68
5
348
F
1
1
10
17
11
41
1
tj
3
21
1
2
5
1
—
211
189
12
1
—
2
6
1
Viipurin lään
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
350
52
243
33
22
736
718
18
1475
13
30
i
2
4
58
143
11
1
139
2
1
2
16
11
79
15
6
31
1
2
839
721
54
16
4
18
23
3
Kaup
Städei
VUles
4t
3i
3
74
Ti
237
o
Û
F
1
13
15
2
23
4
13
3
6
—
135
121
7
2
—
2
3
—
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
144
18
106
12
8
415
410
F
511
c
17
15
41
2
70
6
1
2
7
3
22
9
10
1
267
227
19
9
1
5
5
1
Kaup
Städei
Villes
2<
19
1
28
28
79
2
F
1
2
18
1
5
3
1
36
32
2
1
—
1
—
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
326
39
226
32
29
704
6995
1348
14
13
1
1
1
78
146
16
142
"J
4
13
24
13
62
9
4
16
—
737
605
67
22
4
20
14
5
Kaup
Städei
VUles
2i
25
Ç
28
28
102
o
2
6
1
14
1
3
5
—
—
66
57
6
1
1
1
—
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
343
33
253
27
30
755
742
13
1890
c
25
1
c
52
187
21
154
c
F.O
6
21
12
60
15
7
28
2
2
i
1211
1033
109
19
6
20
22
2
Kaup
Städer
VUles
48
F
38
Ç
3
45
43
c
192
1
2
4
14
18
1
1
2
2
1
1
—
140
122
13
1
—
2
2
—
Oulun
lääni
TJleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
257
29
197
18
13
544
536
8
1510
38
4
F
74
135
le
2
258
1
3
20
10
61
4
1
17
1
—
793
631
84
18
2
26
29
3
Kaup
Städe
VUles
3!
27
i
3
41
41
195
10
13
1
•
54
2
6
11
1
~ 5
—
- —
83
71
5
2
2
2
1
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
117
11
87
11
8
152
152
801
4
25
4
!
6
58
90
10
131
4
8
1
7
2
47
4
7
4
2
—
1
358
274
53
7
2
1
21:
i
Kaup
Städer
VUles
13
2
c
2
24
24
80
1
2
1
8
23
1
1
2
1
4
—
—
—
35
32
3
—
—
—
—
Kokc
Kaupungit
Städer
VUles
Mp.
Mk.
S.m.
314
45
212
39
18
153
146
"3
1488
10
18
3
25
67
10
184
1
5
2
19
2
71
10
5
17
1
1
988
891
52
8
6
9
21
1
Np.
Kvk.
S.f.
233
29
175
18
11
393
382
11
993
6
15
1
6
38
53
6
162
12
7
68
13
4
15
3
2
543
463
44
9
3
6
17
1
maa —
Pays e
Hela riket
ntier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S.m.
1060
140
727
108
85
1880
1831
49
5 251
38
56
2
4
14
162
449
4c
518
21
1 9
10
17
58
34
209
63
20
66
5
10
2
3264
2 767
266
52
16
69
84
10
Np.
Kvk.
S. f.
816
108
591
69
48
2 709
2 674
35
4196
31
96
c
(
26
240
446
45
1
409
16
16
22
46
39
222
32
g
58
2
3
Û
2279
1856
209
68
9
53
73
11
Yhteensä
Summa
Total
2423
322
1705
234
162
5135
5 033
102
11928
85
185
2
C
14
12
49
465
1015
104
4
1273
38
37
41
135
82
570
118
38
156
11
16
4
7074
5977
571
137
34
137
195
23
1
K
uolinilm
oi
D
ödsanm
älr
D
éclarations
 i
» 5" e
I-" p
339
19
293
12
15
781
777
4
950
7
11
2
3
i
51
66
18
1
114
1
3
2
6
2
16
8
2
590
528!
29
5
2
13
11
2
!?g§
o w 3
a.- —
-k<» o 85
S- ~ 3 33'
»Scg.
<S> < * t - J Tfl
?B-
3 3.3
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1 01 AlolU
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1945 — 132 — 1 QQ 1945
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
44 b
23
/ 30 da
30 dd
44 a
/ 41
* 42
V 40, 42
44 d
, 25,26
b, c, 29,
< 32 b, 38
!a,c,d,f,
I44a,d
73 a
74 a
74 b
72 b
72 a
f 73b d
\ 75, 76
60
f 67,68
1 69. 71
1
 70
61
62
63b
/ 65 a,
I (21a)
63 e
64
( 63 a, c,
f d,65b,
66
83 a
80 a
81
30 a
85
86
30 b
84
89
( 80b,
1(8.), 82,f 83b-e,
1 87,88,89,30db
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi — Malign lymfogranulomatos —• Lymphogranu
lomatosis maligna
Spitaali —• Spetälska — Lepra
Synnynnäinen kuppatauti — Medfödd syiilis — Syphilis congenita
Saatu kuppatauti — Förvärvad syfilis — Syphilis acquisita
Nivustaivegranulooma — Ingvinalgranulom — Lymphogranuloma ingvinale
Rakkulamato — Blåsmask — Echmococcus
Trikiinitauti — Trikinos — Trichinosis
Muut matotaudit — Andra masksjukdomar — Aliae helminthiases
Muut loistaudit — Andra parasitsjukdomar — Alii morbi parasitarii
Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — Alii morbi infectionis
Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit — Blodbildande organens, blodets
och blödningssjukdomar— Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diatheses
haemorrhagicae
Verinäivetystauti — Perniciös anemi — Anaemia perniciosa
Leukemia — Leukemi — Leucaemia
Pseudoleukemia. Aleukemia — Pseudoleukemi. Aleukemi — Pseudoleucaemia. Aleu-
caemia
Verenvuototauti — Blödarsjuka — Haemophilia
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti — Purpura. Werlhofs sjukdom — Purpura. Morbut
maculosus Werlhofii
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit—Andra sjukdomar i blodet och
de blodbildande organen — Alii morbi sangvinis et systematis haematopo'ètki
Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit — Ämnesomsättnings- och den inre sekretio-
nens sjukdomar — Morbi nutritionis et secretionis internae
Kihti — Gikt — Arthritis urica -
Avitaminoosit — Avitaminoser — Avitaminoses ;
Riisitauti — Engelska sjukan. Rakitis •— Rachitis
Sokeritauti —• Sockersjuka — Diabetes mellitus
Aivolisäkkeen taudit —• Hypofyssjukdomar •— Morbi ghndulae pituitariae . . . .
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti — Strumaförgiftning. Basedows sjukdom —
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Addisonin-tauti—Addisons sjukdom — Morbus Addisonii
Lisäkilpirauhasen taudit — Sjukdomar i bisköldkörteln — Morbi glandularum para-
thyeroidearum
Tyymuksen taudit — Tymussjukdomar — Morbi glandulae thymi
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit—'Andra ämnesomsättnings- och den
inre sekretionens sjukdomar — Alii morbi nutritionis et secretionis internae
Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit — Nervsystemets sjukdomar. Sinnes-
sjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar — Morbi systematis nervosi. Morbi mentis.
Morbi organorum sensoriorum .
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblödning, hjärnhinneblödning — Haemor-
rhagia cerebri, meningum
Märkäpesäke aivoissa — Hjärnböld — Abscessus cerebri
Märkivä aivokalvon tulehdus—Varig hjärnhinneinflammation—Meningitis purulenta
Selkäydinkato — Ryggmärgstvinsot — Tabes dorsalis
Kaatumatauti — Fafiandesjuka — Epilepsia
Pikkulasten kouristukset — Kramper hos småbarn — Eclampsia infantum
Halvaava tylsistyminen —Allmän paralysi —-Dementia paralytica
Muut mielisairaudet —Andra sinnessjukdomar — Alii morbi mentis
Välikorvan tulehdus lisätauteineen — Inflammation i mellanörat med komplikationer
— Otitis media cum complicationïbus
Muut hermoston ja aistimien taudit — Andra nervsystemets och sinnesorganens sjuk-
domar — Alii morbi systematis nervosi et organorum sensoriorum
18
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Ahvcnanma
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup
Stad
Ville
46
30
565
2
31
4
17
10
7
4
11
18
24
14
313
254
2
23
3
8
2
5
3
3(
11
586
479
2
21
20
10
10
5
32
10
130
112
29
26
1
1
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Mikkelin
lääni
S:t Michels
än
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
JSTp.
K v k .
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
1STP.
K v k .
S.f.
Yhteensä
Summa
Total
5 II
a. g. S
S g. 3
—
25
28
16
'
—
L
32
1
. .
26
—
3
1
1
474
384
2
14
6
16
20
6
1
6
19
—
7
8
i
3
—
1
7
—
.
6
—
1
—
—
109
90
—
8
1
1
1
2
—
2
4
2
51
57
36
5
0
ù
12
45
1
—
37
—
4
1
2
693
545
4
28
6
18
28
24
5
9
26
—
1
\
—
6
0
ù1
1
10
1
6
—
1
1
1
154
125
2
4
2
4
2
8
—
1
6
j
3
1
18
32
19
1
F
—
25
1
19
—
3
2
261
228
1
6
1
5
12
2
1
—
5
—
—
1
—
—
1
—
1
.. .
1
—
—
—
4
 —
26
23
—
1
—
—
—
—
—
—
2
l
c
i
£
36
41
22
F
1
J
2
11
43
2
2
33
—
2
1
3
427
315
2
12
5
20
31
10
5
4
23
—
—
—
0
ù
4
—
1
—
3
3
—
—
—
—
37
33
—
—
—
3
1
—
—
—
—
O
ù
l
8
—
42
44
19
8
2
0
ù
4
9
53
1
2
40
1
3
1
X
1
4
614
450
5
30
2
26
47
2
13
6
33
—
ù
' —
3
6
2
2
—
2
8
5
—
1
1
1
85
69
—
2
2
2
2
2
—
—
6
j
c
L
—
44
20
1
5
16
1
2
10
—
2
—
1
313
213
1
25
—
14
31
1
6
5
17
.—.
•
—
»
c
3
—
1
2
—
—
1
—
1
—
—
52
43
—
3
—
3
1
—
1
—
1
r
—
18
8
1
3
1
1
2
7
—
1
6
—
—
—
—
157
94
2
20
—
2
29
2
1
3
4
—.
—
—
—
—
—
—
.—
2
1
1
—
—
—
—
17
10
—
2
—
—
3
2
—
—
—
11
18
—
17
39
7
17
3
1
J
2
c
23
1
X
1
17
— •
1
X
1
1
333
235
3
26
7
11
6
18
—
9
18
6
i.
F
—
21
43
20
15
1
4
44
1
,
27
—
7
9
U
5
2
592
526
1
18
1
13
7
4
4
2
16
10
7
23
3
131
112
49
29
e
c
23
116
1
X
4
4
91
—
F;\j
1
X
1
1
4
5
1441
1030
12
76
10
49
121
28
16
23
76
6
8
7
i
J
2
114
163
84
27
6
13
33
128
2
2
100
1
11
2
10
1857
1508
5
68
6
66
84
14
21
17
68
25
30
53
1
Fj
283.
357
160
88
13
A
1
23
69
311
9
7
7
235
1
24
A
12
18.
4 223
3299
21
188
24
139
218
64
41
51
178
33
17
13
233
168
23
4
19
15
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750 I
2800 |
2820
1945 — 134 — — 135 — 1945
ils!
2 o i
.&£
s -Eg s»
VII
\3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
90—94
58 a, 90
58b, 91
92
93
94
97
30 c,
96
102
100 b
130de,95,
I i>8, 93,
i 100 a,[101,103!
105,106
/ 107,
,(109)
108,
1(109)
105
110b
110 a
114c, d
112
104,
(105,
106)
111,
113,
114
a, b, e
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup
Stad
Ville
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi organorum circu
lationis
Sydäntaudit —• Hjärtsjukdomar •— Morbi cordis
Sydänpussin tulehdus —• Hjärtsäcksinflammation — Pericarditis
Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus —Akut endokardit —• Endocarditis acuta ...
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat — Kronisk endokardit. Klaffel
—• Endocarditis chronica. Vitiä valvularum cordis
Sydänlihaksen taudit — Hjärtmuskelsjukdomar —• Morbi myocardii
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris — Sjukdomar i hjärtats koronär-
artärer. Angina pectoris—Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris
Verisuonten kalkkiutuminen — Åderförkalkning •— Arteriosclerosis
Aortan ja muut valtimon laajentumat — Aorta- och andra aneurysmer — Aneurysma
aortae et alia aneurysmata
Kohonnut verenpaine — Höjt blodtryck — Hypertonia arterialis
Laskimotulehdus. Veritulppa — Blodåderinflammation. Blodpropp — Phlebitis. Throm-\
bosis. Embolia
Muut verenkiertoelinten taudit
organorum circulationis'.....
• Andra sjukdomar i cirkulationsorganen — Alii morbi
Hengityselinten taudit — Andningsorganens sjukdomar — Morbi organorum respira-
tionis
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus—Strup- och luftrörsinflammation — Laryngo-
tracheitis. Bronchitis
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri — Katarral lunginflammation. Kapillär
bronkit —• Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris ,
Lohkokeuhkokuume — Kruppös lunginflammation •— Pneumonia crouposa
Äänijänteiden vesipöhö — Glottisödem —• Oedema glottidis
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflammation — Pleuritis
Keuhkopussin märkiminen —• Varbildning i lungsäcken — Empyema pleurae
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkossa — Lunggangrän. Lungabscess —• Gangraena
pulmonis. Äbscessus pulmonis
Keuhkoastma — Bronkialastma — Asthma bronchiole
Muut hengityselinten taudit—Andra sjukdomar
organorum respirationis
andningsorganen —Alii morbi
Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Morbi organorum
digestionis
117 Maha- ja pohjukaissuolihaava — Mag- och duodenalsår — Ulcus ventriculi, duodeni
120 Pitkällinen maha- ja suolitulehdus — Kronisk mag- och tarminflammation — Gastroen-
teritis chronica. Colitis
119 Lapsinäivetys — Barnatrofi — Atrophia infantum
121 Umpilisäkkeen tulehdus — Blindtarmsinflammation — Appendicitis
122 a Tyrä. Kohju •— Bråck — Hernia
122 b Suolitukkeuma —• Tarmocklusion — Occlusio intestini
118,123 Muut maha- ja suolitaudit —Andra mag- och tarmsjukdomar — Alii morbi ventriculi\
et intestinorum
125 a Äkillinen maksan surkastuminen •—Akut leveratrofi — Atrophia hepatis acuta
124 Maksankovettuma — Levercirros —• Cirrhosis hepatis
f 127 a, Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti •— Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom
1 126 — Cholecystitis. Cholelithiasis i
J 125 b, Muut maksan ja sappiteiden taudit—Andra sjukdomar i levern och gallvägarna —
\ 127 b Alii morbi hepatis et viarum biliarium
128 Haiman taudit — Sjukdomar i bukspottkörteln — Morbi pancreatis ,-.
129 Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä — Bukhinneinflammation utan känd
orsak — Peritonitis e causa ignota
115,116| Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra matsmältningsorganens sjukdomar — Alii
morbi organorum digestionis
147
1156
1
18
127
774
230
160
16
104
43
553
10
299
174
9
19
8
18
16
232
44
16
4
18
8
54
11
7
15
855
634
1
13
56
391
173
105
13
79
22
350
185
112
6
14
4
11
13
120
24
6
2
9
30
5
4
13
10
128
1038
121
771
140
101
55
418
15
215
109
13
25
25
202
51
13
7
23
12
43
9
6
7
291
24,
175
4
1
19
91
45
2
52
12
3
4
8
1
ämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
ä:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Oulun
lääni
Uleàborgs
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä
Summa
Total
S1 o- ö
gj w p.
§• s 5'
lit
A3 £.
> s s.
lîll
116=1iil
1032
862
1
3
92
639
127
68
7
59
33
310
8
169
82
4
3
17
6
11
10
m
27
2
16
284
235
23
177
34
17
2
17
12
1455
1216
5
12
130
860
209
10
454
13
254
119
213
42
16
K
2
257
218
1
3
19
152
58
637
540
1
9
48
389
93
45
3
35
11
178
103
54
66
58
2
8
32
16
3
2
3
31
157
990
1
9
129
647
204
39
9
82
29
401
268
145
25
If
]
24
87
54
24
18
19
316
107
3
14
110
804
176
75
4
85
36
554
23
363
100
4
6
18
1
25
14
195
35
24
10
22
1
3
162
137
101
25
50
602
85
401
110
25
2
42
21
394
266
70
16
135
2
101
84
60
20
5
7
5
49
14
282
242
1
1
46
159
35
11
2
12
13
246
10
176
35
1
1
8
45
36
25
1194
1011
3
69
642
288
77
17
46
36
19
12 195
134
1
10
25
8
19
12
164
42
le
e
16
723
1
11
81
525
105
97
106
36
219
100
15
158
1
,1
12
9
34
4174
3618
5
36
407
2 464
706
235
26
158
111
26
1574
55
936
337
45
3069
2 432
5
22
340
1834
231
221
10
285
104
1169
40
771
257
6
18
33
28
44
32
6
2.
6
3
7
1
2
3<
1
4
1
7784
14
78
897
5 465
1330
630
59
595
287
51
3 518
109
2121
828
15
55
131
55
131
73
1447
282
14
54
16
6
31
5
2
6
556!
495
26
390
71
12
VII
300)— |
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
261
174
49
10
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
1945 — 136 — — 137 1945
- K » O S»
s si *j. i-
S'S es.
3£
33 fi£ o
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
l | g
g, 3 Ç S
a s P &
«715.5
§3
BS-
f 130,
m
/ 133 a,
1 135 a
l 133(a)
b,135
l b,136
137
138
139 a
J139(a-)
\ b - d
f 143a,
I 146a
J143b,c,
1146b-d
141
149 a
149
f 144 a,
i 148 a
147 a, b
140
142
147 d
f I44b-d,
145, 147
a-c, 148
b-d,149,
150
154
59 a, b
155,156
( 151,
! 152,
l 153
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organorum uropoè'ticorum —
Äkillinen munuaistauti — Akut njursjukdom — Nephropathia acuta
Pitkällinen munuaistauti — Kronisk njursjukdom — Nephropathia chronica
Munuais- ja räkkokivitauti — Njur- och blåssten — Lithiasis renis et vesicae
Virtsateiden tulehdus — Inflammation i urinvägarna — Cystopyelonephritis
Muut virtsaelinten taudit — Andra urinorganens sjukdomar — Alii morbi organorum
uropoëticorum
Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi organorum genitalium .
Eturauhasen taudit •— Sjukdomar i blåskörteln — Morbiprostatae
Muut miesten sukupuolielinten taudit — Andra sjukdomar i de manliga könsorganen •—
Alii morbi organorum genitalium virorum
Munatorven ja munasarjan tulehdus — Inflammation i äggledare och äggstockar —
Salpingo-oophoritis
Muut naisten sukupuolielinten taudit —Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium feminarum
Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossningssjukdomar — Morbi
gravidarum et puerperarum
Eteinen istukka — Framliggande placenta — Placenta praevia
Muut verenvuodot —Andra blödningar — Aliae haemorrhagiae
Keskenmeno (ilman yleismyrkytysta) — Missfall (utan sepsis) — Äbortus (non septicus)
Emän repeämä — Livmoderbristning •— Euptura uteri
Muut synnytyshäiriöt — Andra f örlossningsstöringar •— Aliae dystochiae
Raskaus- ja synnytyskouristustauti — Havandeskaps- och förlossningskramp — Eclamp-
sia gravidarum et parturientium
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter förlossning — Septi-
caemia puerperalis post partum
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys — Septikemi efter missfall — Sep-
ticaemia post abortum *
Emänulkopuolinen raskaus — Extrauterin graviditet — Graviditas extrauterina
Lapsivuoteisen veritulppa •— Blodpropp hos barnsängskvinna — Embolia in puerperio
Muut raskaustilan ja synnytystaudit'—Andra havandeskaps- och förlossningssjukdo-
mar — Alii morbi e graviditate et partu
Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar — Morbi ossium
et articulorum
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus — Benmärgsinflammation. Benhinneinflam-
mation — Osteomyelitis. Periostitis
Pitkällinen niveltulehdus — Kronisk ledgångsinflammation •— Arthritis chronica ..
Muut luuston ja nivelten taudit—Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
— Alii morbi ossium et articulorum
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit •— Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Kasvaimet —Svulster —Tumöres
45a—55 Syöpä — Kräfta — Carcinoma
45 a Syöpä huulessa —• Kräfta i läppen •— Carcinoma labii
45 b, c Syöpä suun limakalvossa tai nielussa — Kräfta i munslemhinnan eller i svalget — Carci-
noma mucosae cavioris, pharyngis
45 c Syöpä nenän limakalvossa — Kräfta i näsans slemhinna—Carcinoma mucosae cavinasi
47 a Syöpä kurkunpäässä — Kräfta i struphuvudet •— Carcinoma laryngis
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
134
26
86
ö
17
34
24
2
1
1
9
2
32
5
3
27
5
21
894
801
Kaup.
Städer
Villes
2
1
49
6
2
25
5
1
488
425
6
10
Turun-Porin
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S: ma
Total
3
3
733
682
4
4
12
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Stad
Ville
16
11
177
160
1
4
58
54
2
Hämeen lääni
Tavastehus
Iän
Yht.
Sima
Total
68
13
42
1
5
7
14
13
_
1
50
2
2
-ê
1
1
1
10
7
21
1
2
2
22
3
17
2
_
—
559
496
5
\
12
Kaup.
Städer
Villes
26
9
14
1
2
—
—
19
1
1
4
2
9
1
1
5
1
3
1
_
—
123
109
1
1
Viipurin lääni
Viborgs Iän
Yht.
S:ma
Total
103
15
69
2
11
6
22
10
8
4
49
2
1
A
4
2
9
4
20
2
1
4
31
8
22
1
4
4
792
728
2
6
14
Kaup.
Städer
Villes
21
3
16
1
1
—
8
2
3
3
12
—
1
3
2
6
—
5
5
—
__
—
148
138
1
1
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
40
4
26
8
2
8
7
1
—
18
2
—
4
1
5
1
3
2
10
3
7
—
2
2
264
2
1
1
5
Kaup.
Städer
FtMes
4
1
2
1
—
1
1
.
—
5
—
z
3
1
1
—
—
—
—
23
20
—
Kuopion
lääni
Kuopio
Iän
Yht.
S:ma
Total
90
20
52
1
9
8
16
15
—
1
54
4
7
1
4
6
10
8
1
7
6
22
12
8
2
2
2
393
362
5
1
1
8
Kaup.
Städer
Villes
4
2
2
—
3
3
—
—
2
1
_
—
1
—
1
1
—
—
27
24
—
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
111
32
63
2
10
4
27
19
2
3
3
56
4
3
2
9
12
15
5
4
2
20
5
14
1
6
6
655
581
4
4
2
8
Kaup.
Städer
Villes
17
2
11
1
2
1
4
1
2
1
13
1
—
1
—
2
8
1
—
4
1
a
—
1
1
89
77
—
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma
Total
64
22
31
6
5
9
9
—
—
—
34
1
3
2
10
5
8
1
1
Q
%j
13
7
6
—
3
303
274
2
4
Kaup.
Städer
Villes
7
4
2
1
—
—
—
—
—
7
1
—
1
1
—
4
—
2
2
1
1
58
51
1
—
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
40
11
26
1
2
6
6
—
—
—
18
1
3
1
1
—
4
6
1
1
5
2
—
1
1
108
96
2
2
Kaup.
Städer
Villes
4
1
3
—
1
1
_
—
—
4
—
—
—
—
4
—
1
1
—
—
—
20
18
—
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
106
28
62
1
11
4
25
24
1
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
9
F
2
2
2
2
489
430
t
13
Np.
Kvk.
S.f.
76
13
50
4
9
—
12
—
7
5
122
3
6
1
4
1
18
11
64
6
3
5
23
2C
• —
1
1
669
597
1
L
i
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
303
57
178
6
34
28
110
109
1
—
—
—
—
—
—
—
—
59
28
28
12
12
1829
1677
29
12
6
53
Np.
Kvk.
S.f.
245
64
150
21
10
25
—
13
12
263
14
21
8
3
10
48
37
66
14
19
23
79
16
61
2
I
7
1772
1611
c
12
Yhteensä
Total
730
162
440
11
75
42
172
133
2
20
17
385
17
27
9
7
11
66
48
130
20
22
28
170
52
111
22
22
4 759
4315
33
30
81
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
38
8
25
2
3
3
3
—
—
—
4
—
—
—
—
1
8
1
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1
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]
247
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o
m
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n
o
m
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finlandaise
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
18
1945
II H
«•• a H
3 B S
— 138 — — 139 —
1945
%2$
n a * S
a n> s c.
fa gl-i s ES
s . ©
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
n
8700
8710
8720
47 b
46 a
46 b
46 c
46 d
46 f
46 e,g,h
52
51b
48,49
r 49,
1 51afc
50
53
f 54a, c,
55
53
55 b
55c,d
f (51,52),{ 54b, 55
c, d
56
57
77
78,79
183
/(174),
182
180,181
190
191
193
192
I 176,
I (186-
l 188)
f 185,
1(186)
184
/ 178,
I 179
f(i75ba),
I 194
177
I82,195d
189
( 187,1
 188,
195
164 b
164 a
164 e, f
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Syöpä keuhkoissa — Kräfta i lungorna — Carcinoma pulmonum .""7
Syöpä ruokatorvessa — Kräfta i matstrupen — Carcinoma oesophagi
Syöpä mahalaukussa —Kräfta i magsäcken —Carcinoma ventriculi ..
Syöpä suolistossa —Kräfta i tarmarna -^Carcinoma intestini
Syöpä peräsuolessa —-Kräfta i ändtarmen —Carcinoma recti
Syöpä mahasylkirauhasessa —-Kräfta i bukspottkörteln - Carcinoma pancreatis
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä — Kräfta i andra matsmältningsorgan - Carcinoma
aliorum organorum digestionis
Syöpä virtsaelimissä Kräfta i urinorganen Carcinoma organorum uropoeticorum ..
Syöpä eturauhasessa — Kräfta i blåskörteln — Carcinoma prostatae
Syöpä emässä ja munasarjoissa — Kräfta i livmodern och äggstockarna — Carcinoma
uteri et ovariorum
Syöpä muissa sukupuolielimissä — Kräfta i andra könsorgan —• Carcinoma aliorum
organorum genitialium
Syöpä rintarauhasessa — Kräfta i bröstkörteln — Carcinoma mammae
Syöpä ihossa — Kräfta i huden — Carcinoma cutis
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta—-Kräfta i andra organ eller utan
angiven lokalisation — Carcinoma aliorum organorum et organorum non indicatorum
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa — Sarkom i huden och underhudsbind-
väven — Sarcoma cutis et subcutis
Sarkooma luissa —• Sarkom i bensystemet — Sarcoma ossium
Sarkooma sisäelimissä —Sarkom i de inre organen —• Sarcoma viscerum
Sarkooma muissa elimissä —Sarkom i andra organ —• Sarcoma aliorum organorum ..
Muut kasvaimet — Andra svulster —• Alii tumöres
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet —• Icke närmare angivna svulster — Tumöres
non descripti
Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar — Intoxicationes chronicae
Pitkällinen alkoholisairaus — Kronisk alkoholism — Akoholismus chronicus
Muut pitkälliset myrkytystaudit—-Andra kroniska förgiftningssjukdomar — Aliae
intoxicationes chronicae
Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Våldsam och onaturlig död — Mors violenta,
non natufalis
Tapaturma •— Olyckshändelse eller våda — Casus mortiferi
Hukkuminen — Drunkning — Submersio
Tukehtuminen — Kvävning —Suffocatio
Palovammat — Förbränning — Combustio
Paleltuminen — Förfrysning — Congelatio
Auringonpisto. Kuumuushalvaus — Solsting. Värmeslag —• Insolatio. Thermoplegia
Sähköisku — Skada genom elektrisk ström —-Ictus electricus
Salamanisku —• Åskslag — Ictus fulminis
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår — Vulnus punctum, incisum,
scissum
Ampumahaava —Skottsår —• Vulnus sclopetarium
Äkillinen myrkytys — Akut förgiftning — Intoxicatio acuta
Myrkyllisten eläinten puremat — Bett av giftiga djur — Morsus animalium veneficiorum
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys — Matförgiftning —Intoxicatio alimenti
Vieraat esineet —• Främmande kroppar •— Corpora aliéna
Nälkä. Uupumus — Hunger. Utmattning —Inanitio. Exhaustio
Muut tapaturmat —• Andra olyckshändelser — Alii casus mortiferi
Itsemurha — Självmord — Suicïdium
Hukuttautuminen —Drunkning —Submersio
Hirttäytyminen — Hängning —Strangulatio
Ruhje- ja murtumavammat — Kross- och brottskador — Contusio. Laceratio. Vulnus
contusum. Fractura
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
79
38
324
47
32
18
27
27
20
85
6
48
7
17
11
8
10
42
13
5
5
644
402
74
17
2
1
5
1
246
5
11
29
150
8
42
45
23
141
26
18
13
15
17
11
50
3
35
3
9
7
6
4
26
11
3
3
393
233
37
148
3
5
23
98
3
25
Turun-Porln
lääniÅbo-Björne-
borgs län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
49
39
329
48
15
11
13
10
61
2
38
6
19
4
6
10
5
14
12
6
5
457
328
105
11
5
3
1
150
4
13
26
78
11
30
11
6
49
24
6
5
6
7
4
16
2
11
2
6
2
5
2
6
2
2
1
143
100
26
29
4
Ahvenanmaa
Åland
Yht.
S:ma
Total
3 -
Kaup.
Stad
Ville
Hämeen lääni
Tavastehus
län
Yht.
Sima !
Total
46
38
227
21
14
8
14
16
4
38
1
30
7
10
3
g
6
8
17
20
a
2
403
290
76
Q
10
4
«
150
1O
lo
2
~~
7
3
Caup.
itäder
Villes
14
7
42
6
4
2
5
3
13
9
1
1
—2
i
X
1
5
5
—
—
127
89
19
L
1
;
50
r-
i
2
1
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma S
Total
75
64
350
31
19
8
16
13
6
61
4
34
9
16
56
4
2
22
25
. _
—
577
392
110
6
16
L
•
202
i
23
\
10
4
1
Kaup.
>täder
Villes
9
13
53
5
6
4
5
3
3
22
7
2
4
1
6
3
—
—
126
88
24
3
\
c
m
46
2
1
mammmt
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma i
Total
21
14
128
7
6
2
9
6
2
15
14
5
Q
1
7
1
6
5
a
1
j
206
134
48
i
r
c
53
1
i
4
1
Kaup.
Städer
Villes
3
6
1
2
3
1
3
1
—
z
1
—
—
Q
il
1
]
21
12
i
—
——
7
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma i
Total
42
21
177
14
10
6
14
8
6
25
17
3
4
7
4
1
12
7
2
2
—
404
284
85
7
13
.
126
25
7
Kaup.
Städer
Villes
2
1
11
2
1
2
1
1
2
1
—
z
1
1
1
—
—
37
27
o
a1
—
13
Vaasan
lääni
Vasa län
Yht.
S:ma i
Total
33
44
320
22
14
6
23
9
4
42
o
u
26
7
11
a
O
cO
5
Q
25
29
1
1
—
460
315
93
7
. 20
Ç
Q
C
136
It
16
1
7
1
Kaup.
Städer
Villes
11
6
29
3
2
2
6
1
1
10
5
1
i
X
1X
—
3
7
IH
T
H
—
66
39
11
1
3
—
16
_
1
Oulun
lääni
Uleåborgs
län
Yht.
S:ma i
Total
14
9
146
12
5
4
11
7
1
17
3
17
, 7
8
Q
to
c
3
11
10
1
1
—
288
226
86
6
11
_
:
84
ii
1
3
1
Kaup.
Städer
Villes
2
3
22
3
1
1
1
10
1
CO
CO
 
}
1
—
—
3
]
—
47
33
t
•
—
_ _
—
14
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma i
Total
9
5
47
4
3
1 
co
co
4
1
3
1
4
1
1
t
Q
—
234
196
33
—
7
.
•
10
&
1
1
Kaup.
Städer
Villes
3
2
4
1
3
1
1
2
1
—
__
2
—
—
31
20
—
—
12
2
Koko
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S.m.
86
34
177
24
13
9
16
20
22
—
5
6
6
8
7
4
20
14
m
—
744
476
123
4
165
•
i
1
230
16
63
.
15
&
1
Np.
Kvk.
SJ.
14
27
182
47
23
18
30
15
127
7
76
6
17
6
5
5
6
32
18
2
o
Û
252
170
19
5
i
—
—
12
.—
6
1
maa — Hela riket
Pays entier
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
<S\ m.
235
110
930
63
39
21
42
48
35
—
3
1
16
34
11
22
. 17
13
54
35
10
10
__
2181
1526
471
22
46
20
12
70
1
10
8
2
•
2
6
27
35î
31
14E
22
Np.
Kvk.
o. ;.
35
104
785
74
44
16
58
20
224
9
155
25
35
7
18
15
10
52
59
—
—
531
426
109
16
46
i
—
198
2
6
1
i 2
Y hteensä
Summa
Total
370
275
•2 074
208
119
64
146
103
57
351
19
232
52
92
30
53
44
33
158
126
19
17
o
ù
3 708
2598
722
47
113
32
<
Ii
16
1262
24
12
17
1
3É
.63
5
23
4
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D
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17
5
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5
6
2
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1
9
—
6
6
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—
1
—
o
8
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—
—
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—
i
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3<
1
1
8
1
-
>
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7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
85508560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
86068610
8650
B
8700
8710
8720
1945
— 140 —
— 141 1945
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
[VIII
9000
9010
164 c
164 c
163
164 g
165
166,
167,
168
196,19
198
199
200
Uudenmaan
lääni
Nylands län
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Turun-Porin
lääni
Abo-Björne-
borgs Iän
Yht.
S:ma
Total
Kaup.
Städer
Villes
Ahvenanmaî
Åland
Yht.
S:ma
Total
Kaup
Stad
Ville
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava — Stick-, skär- och huggsår •— Vulnus punctum, incisum
scissum
Ampumahaava - Skottsår — Vulnus sclopetarium
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Yeneficium
Muunlaiset itsemurhat - Andra självmord - Alii modi suicidii
Murha tai tappo — Mord eller dråp — Homicidium
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticidium
Muut murhat ja tapot — Andra mord och dråp — Alia homkidia
Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in hello
a) Puolustusvoimiin kuuluvat — Personer tillhörande försvarsmakten — Milites ..
b) Kauppalaivojen upotuksessa kuolleet — Vid sänkning av handelsfartyg dödade
— In navibus mercatoriis mprsis
c) Muut siviilihenkilöt — Övriga civilpersoner — Ceteri
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta — Döda på föranstaltande av offentlig myndig-
Mortui ex effextu magistratuum publkorumhet-
Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty — Okänd, ej upp-
given eller otillräckligt definierad dödsorsak — Causa mortis ignota, non indicata,
male definita
äkillinen kuolema — Plötslig död •— Mors subita
iuut tapaukset — Andra fall — Alii casus
92
39
28
34
Ok
1
26
25
2
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total des décès
'uolleiksi julistettuja — Dödförklarade — Déclarés mörts
a) Sodassa kadonneita — Försvunna i krig — Disparus dans la guerre
b) Muita — Andra — Autres
26
10
16
uolleita ja kuolleiksi julistettuja yhteensä-
des décès et des déclarés morts
•Döda och dödf örklarade inalles —
7 299
15
1
14
7 314
4 065
14
1
13
6 687
404
7
397
4 079| 7 091
1447
394
1
393
1841
310
316
29
29
Tavas
là
Yht.
S:ma
Total
1
16
7
38
3
21
13
1
38
14
24
5220
10
10
5230
n lääni
stehus
n
Kaup.
Städer
Villes
2
4
12
8
3
1
10
2
8
1355
5
5
1360
Viipurin lääni
Viborgs län
Yht.
S:ma
Total
3C
c
82
2
41
33
6
98
33
65
7154
34
2
32
7188
Kaup.
Städer
Villes
1
6
14
1
7
4
2
14
8
6
1210
16
16
1226
Mikkelin
lääni
S:t Michels
län
Yht.
S:ma
Total
14
F
30
1
19
c
1
37
14
23
2876
—
2 876
Kaup.
Städer
Villes
2
1
4
2
2
—
1
1
321
—
321
Kuopion
lääni
Kuopio
län
Yht.
S:ma
Total
2
15
10
1
50
20
21
2
89
36
53
5664
8
8
5672
Kaup.
Städer
Villes
2
2
4
2
1
1
6
1
5
429
2
2
431
Vaasan
lääni
Vasa Iän
Yht.
S:ma
Total
6
32
1
73
s
42
28
—
192
21
171
7 292
38
38
7 330
Kaup.
Städer
Villes
8
1
12
8
4
—
16
4
12
832
2
2
834
Oulun
lääni
Uleâborgs
län
Yht.
S: ma
Total
1
12
F
29
1
16
11
1
92
23
69
4 692
395
395
5 087
Kaup.
Städer
Villes
2
t-
7
6
1
—
12
6
6
635
391
391
1026
Lapin
lääni
Lapplands
län
Yht.
S:ma
Total
1
25
13
c
1
2
77
14
63
2 326
1
1
2 327
Kaup.
Städer
Villes
2
9
6
1
1
1
7
1
6
275
1
1
276
Koko maa—Hela riket.
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
s
51
22
116
2
57
45
4
8
111
26
85
5610
694
7
687
6 304
Np.
Kvk.
S.f.
10
31
22
1
15
6
40
14
26
4 988
131
131
5119
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Mp.
Mk.
S. m.
12
136
c
4
298
c
145
.135
9
460
99
361
21248
68
13
55
21316
Np.
Kvk.
S.,
2
6
20
37
8
22
7
196
57
139
17 674
18
18
17 692
Yhteensä
Summa
Total
17
203
82
4
473
20
239
180
4
30
807
196
611
49 520
911
20
891
50 431
1
K
uolinilm
oituksia
D
ödsanm
älningar
D
éclarations
 de
 décès
1
30
5
4
207
1
27
149
4
26
542
12
530
4 780
911
20
891
5691
Suom
alaisen
 nim
istö
n
 n:o
Finsk
 n
o
m
enklaturnum
m
er
N:o
 de
 la
 
n
o
m
e
n
clature
finlandaise
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
1945 142 —
2. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker månadsvis. — Causes de décès par mois.
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
165
24
114
19
8
555
546
9
1202
12
25
—
1
1
3
16
59
146
16T-l
 
|
88
4
2
11
21
12
55
5
1
11
—
.
—
672
589
45
11
—
12
11
4
11
^
5
—
—
33
40
19
8
1
5
7
H
elm
iku
u
Februari
Février
156
25
106
19
6
522
514
8
1081
5
23
—
—
r-l
5
7
71
119
31
—
55
1
1
5
13
11
67
4
1
15
—
—
597
521
43
8
2
7
15
1
3
5
3
—
38
30
16
4
2
1
7
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
178
28
117
23
10
567
554
13
1134
3
11
—
*
—
2
2
8
71
103
23
2
56
1
1
4
12
8
57
5
3
18
2
2
700
561
79
14
3
15
25
3
3
5
3
—
29
35
19
4
1
2
1
8
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
139
21
97
9
12
405
398
7
1092
4
13
—
—
1
5
60
82
11
—
64
—
5
2
14
8
43
5
7
9
—.
2
1
717
621
61
6
2
9
17
1
1
3
4
—
1
30
43
21
13
2
—
1
6
Toukoku
u
M
aj
M
ai
162
17
123
12
10
393
384
9
1060
5
5
2
—
2
—
2
52
82
4
—
72
—
6
1
13
7
43
9
3
25
—
3
—
700
566
63
16
2
17
35
1
2
3
3
—
1
15
35
7
15
1
1
6
5
K
esäku
u
Juni
Juin
181
18
141
14
8
380
371
9
911
8
5
—
—
2
.—
2
31
54
4
—•
63
—
2
2
9
7
41
3
3
18
2
2
1
632
519
59
15
5
9
21
4
—
2
. —
1
17
29
12
10
2
—
5
H
einäku
u
Juli
Juillet
227
27
158
25
17
367
360
7
920
3
5
—
—
.1
—.
t-i
27
51
2
—
154
4
2
3
6
3
39
4
1
11
1
3
572
484
41
10
7
12
13
5
2
co
l
6
—
—
16
26
16
6
—
1
3
Eloku
u
A
ugusti
Août
217
25
147
22
23
328
320
8
1027
3
19
—
1
2
—
2
25
45
1
1
291
20
—
5
7
8
40
33
3
8
—
1
489
407
38
15
3
12
13
1
3
3
—
1
15
25
12
5
1
.—
1
6
Syysku
u
Septem
ber
Septembre
246
39
172
20
15
335
327
8
923
9
41
—
—
1
—
1
23
75
4
—
180
6
7
3
9
2
45
21
7
16
2
. .
1
443
374
34
11
2
13
9
3
2
6
—
—
16
19
5
3
—
—
—
11
Lokaku
u
O
ktober
Octobre
249
33
175
27
14
405
397
8
820
10
14
—
—
1
17
94
5
—
82
1
3
2
16
4
52
15
4
8
1
2
—
458
386
38
12
2
10
9
1
2
2
8
—
—
19
16
8
2
1
—
2
3
M
arrasku
u
N
ovem
ber
Novembre
240
36
167
21
16
372
364
8
798
16
12
—
—
1
—
4
14
80
2
—
78T-l
4
1
5
8
34
7
2
6
2
1
481
425
26
7
1
11
10
1
—
2
8
1
1
27
28
14
4
2
1
5
2
Jouluku
u
D
ecem
ber
Décembre
263
29
188
23
23
506
498
8
960
7
12
—
:
1
1
—
1
15
84
1
—
90
—
4
2
10
4
54
7
3
11
1
1
—~
613
44
12
5
10
17
1
5
3
2
—
—
28
31
11
14
—
—
—
6
Yhteensä
Summa
Total
2423
322
1705
234
162
5135
5 033
102
11928
85
185
2
3
14
12
49
465
1015
104
4
1273
38
37
41
135
82
570
118
38
156
11
16
4
7074
5977
571
137
34
137
195
23
25
30
53
1
5
283
357
160
88
13
4
23
69
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia primae coni'ormationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis
Marasmus senilis
Gangraena senilis
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus . .
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Inlluenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta . .
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Malleus
Anthrax
Rabies
Tetanus
Actinomycosis
Tubercuhsis
Tuberculosis -pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis menin gum, cerebri ..
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum ..
Lymphogranulomatosis maligna .
Lepra
Syphilis congenita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale .x ..
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases
Ali i morbi parasitarii
Alii morbi infectionis
Morbi system, haematopoët. el
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
143 — 1945
N:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Tam
m
iku
u
Januari
Janvier
40
1
1
34
1
—
1
2
398
305
1
21
1
7
27
10
1
3
22
918
795
1
7
86
560
141
48
5
45
23
2
411
21
252
87
3
8
11
4
14
11
128
23
9
2
21
3
28
5
3
8
5
1
2
14
4
H
elm
iku
u
Februari
Février
20
1
2
16
—
—
1
412
334
2
21
1
13
14
7
1
5
14
966
823
—
9
91
600
123
60
2
47
26
8
433
16
276
101
6
12
5
10
7
123
23
8
4
14
6
20
2
2
4
14
5
2
16
3
M
aalisku
u
M
ars
M
ars
28
—
20
5
—
2
1
380
298
2
16
12
17
8
5
5
17
948
811
3
5
95
574
134
67
3
43
21
3
425
12
270
94
1
5
21
3
12
7
114
22
7
5
20
4
19
5
1
5
9
1
2
10
4
H
uhtiku
u
A
pril
Avril
,
—
ii
i
i
—
—
383
291
1
17
2
5
31
3
4
12
17
809
653
2
8
58
485
100
61
10
57
21
7
375
12
232
84
1
6
14
5
14
7
122
27
14
8
8
5
25
2
4
5
4
6
—
9
5
Toukoku
u
M
aj
M
ai
27
1
—
23
1
1
1
—
378
302
—
18
1
11
22
—
4
5
15
753
609
—
12
62
439
96
46
6
55
33
4
320
5
200
77
.—.
5
14
5
10
4
116
25
12
4
17
7
19
1
1
8
6
4
—
7
5
K
esäku
u
Juni
Juin
19
2
11
2
1
—
3
318
235
2
17
1
20
16
8
6
1
12
745
606
2
8
81
416
99
50
8
58
21
2
252
3
153
59
—.
4
12
9
7
5
117
26
10
1
15
6
31
5
3
5
5
1
4
5
H
einäku
u
Juli
Juillet
19
1
—
13
3
—
1
1
286
225
3
10
2
12
13
3
3
3
12
606
470
—
4
58
336
72
53
3
51
27
2
173
4
101
38
—.
2
13
5
5
5
102
18
14
1
10
2
24
6
2
4
5
4
1
7
4
Eloku
u
A
ugusti
Août
25
—
20
2
i
1
1
1
279
220
—
11
1
19
4
9
2
1
12
552
441
2
4
63
299
73
46
3
44
15
3
137
5
79
29
—
5
6
6
2
5
135
20
18
5
19
6
21
9
1
6
8
8
—
10
4
Syysku
u
Septem
ber
Septembre
26
3
—
14
2
—
1
6
305
234
3
• 10
1
7
19
4
4
5
18
685
585
1
4
71
399
110
33
5
36
23
3
164
8
71
47
1
6
6
5
15
5
124
30
11
7
7
6
32
4
1
8
6
7
—
3
2
Lokaku
u
Oktober
Octobre
31
i
—
25
4
—
1
335
268
1
12
5
9
15
4
5
3
13
770
627
—
4
71
434
118
47
5
53
33
5
243
6
147
61
1
3
5
2
12
6
122
26
13
4
10
4
27
6
2
5
5
7
—
9
4
M
arrasku
u
N
ovem
ber
Novembre
28
,
—
22
2
1
2
1
333
258
2
19
2
13
15
3
2
4
15
732
603
1
4
78
405
115
54
2
48
19
6
251
6
134
72
5
4
5
2
17
6
113
14
13
8
14
5
30
4
2
1
5
6
3
6
2
! ! !
Ils-
Yhteensä
Summa
Total
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Arthritis urica
Avitaminoses ,
Rachitis ,
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae .
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Epilepsia
Eclampsia infantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis ;
Pericarditis
Endocarditis acuta
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis . . .
Laryngo-tracheitis. Bronchitis . . .
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Msrbi organorum digestionis —
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis .
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliaiium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota ,
Alii morbi organorum digestionis
416
329
4
16
7
11
25
5
4
4
11
922
761
2
9
83
518
149
65
7
58
25
6
334
11
206
79
3
,1
5
181,
28 !
I l 1
5
10
11
i
311
2
7
7
235
1
24
4
1
12
18
4 223
3299
21
188
24
139
218
64
41
51
178
9406
7 784
14
78
897
5 465
1330
630
59
595
287
51
3 518
109
2 121
828
15
55
131
55
131
73
1447
282
140
54
165
65
313
57
24
64
75
53
12
99
44
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
S II
ai*
» £
s£ o
" i *S (S
s &5 Pi •n
Yhteensä
Summa
Total
X
5000
5010
5020
5030
5040
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000—
7060
7000
7001
7002
7004
7005
7006
7010
7020
7022
7023
7025
7026
7028
7030
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
8500
8510
8520
8530
8540
M jr bi organorum uropoëticorum
iNephropathia acuta
Nephropathia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis
Alii mb. org. uropoëticorum . . .
M r^bi organorum genitalium . .
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum ..
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia
Aliae haemorrMgiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri
Aliae dystochiae
Ecl. gravid, et parturientium .
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et part
Morbi ossium et articulorum —
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. .
Mb. system, cutan. et subcutan. .
Tumöres
Carcinoma :
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris,
ryngis _ . . . .
Carcinoma mucosae cavi nasi ..
Cai'cinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini
Carcinoma recti
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis ..
Carcinoma org. uropoëticorum .
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum
Carcinoma ali org. genitalium
Carcinoma mammae
Carciaoma cutis
Carcinoma ali org. et org. non indic
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae
M)rs violenta, non naturalis ..
Casus mortiferi ....
Sub:nersio
Sufiocatio
Combustio
Congelatio .
Insolatio. Thermoplegia . . . .
10
37
2
2
408
377
3
3
1
9
30
18
186
18
9
6
9
13
2
33
2
20
5
10
3
6
1
4
6
11
243
146
32
2
13
2
38
13
•6
6
1
2
2
340
315
1
1
1
3
31
21
162
13
3
3
12
8
2
23
5
13
4
9
1
5
3
1
3
12
249
152
11
4
11
2
41
17
2
14
1
1
1
413
354
3
6
33
31
146
16
10
4
18
9
11
25
3
23
6
8
3
3
11
3
18
21
2
1
256
178
12
5
10
9
1
1
388
345
1
9
37
22
173
13
8
6
12
5
3
24
2
17
6
4
3
4
3
7
17
9
2
2
286
194
65
2
6
1
78
21
43
6
6
13
11
1
1
386
351
3
1
1
20
25
184
16
9
6
21
5
7
25
15
7
6
4
1
7
1
12
10
3
2
1
264
70
4
13
1
1
392
368
4
3
1
5
36
16
167
23
17
3
4
29
2
30
4
8
1
5
1
9
226
70
6
6
62
15
33
10
18
14
-
24
1
5
'i
2
C
1
13
7
6
—
2
2
407
366
5
4
—
10
24
14
184
15
16
8
8
8
2
40
—
18
3
7
2
3
5
5
14
12
,
—
470
361
159
4
12
2
1
45
10
25
<
15
10
i.
o
û
46
5
•
o
Ci13
i
10
t
1
6
16
c
6
1
4
4
405
373
1
3
2
11
28
20
187
19
13
4
13
8
3
25
1
21
6
8
1
7
3
1
9
11
1
1
325
227
60
5
2
—
46
10
25
c
23
17
q
Û
i
26
—.
o
Ct
:
1
F
1
F
.—.
î
2
18
8
10
—
3
s
421
372
1
1
1
7
27
28
185
15
5
3
11
11
6
31
—
25
6
9
6
4
6
1
24
8
1
1
279
204
25
5
11
1
61
16
39
i
6
j
.
—
26
—
F
f
Ci
C
:
l
L
12
6
F
1
3
436
389
2
5
—
6
42
29
181
16
13
7
14
13
9
29
14
4
5
3
6
3
6
19
10
2
2
329
247
86
3
12
5
58
1
40
3
8
5
ù
1
40
Cù
—
F
2
13
L
î
6
15
1
13
1
2
2
383
353
6
3
2
6
34
27
145
25
10
7
14
8
4
36
3
16
—
7
3
4
1
1
13
8
3
3
290
219
88
4
11
4
•
59
13
35
~5
6
7
—
23
a
1
g
3
7
—
3
1
18
2
15
1
—
380
352
3
2
—
8
28
24
174
19
6
7
6
7
4
31
1
20
1
11
—
5
1
2
14
6
1
1
245
180
44
3
6
6
730
162
440
11
75
42
172
133
20
17
385
17
2\
11
66
48
130
20
22
28
170
52
111
22
22
4 759
4315
33
30
9
81
370
275
2 074
208
119
64
146
103
57
351
19
232
52
92
30
53
44
33
158
126
19
17
2
3 708
2598
722
47
113
32
2
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Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès B
wesäk
Ju
n
JM
 i»
- — pj
. Weinäl
Juli
Juill
"~ B
©•<» g!
yysk
ptem
pten
» H)
OT
 M
 c
b. « g
§ < 5
si*
er O'**7'sltBœ
 1-1 p
§1§
»Is
Yhteensä
Summa
Total
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
B
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium ,
Intoxicatio acuta
Morsus animalium veneficiorum
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortiferi
Suicidium
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu-
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium
Infanticidium
Alia homicidia
Mortxxi in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis morsis
c) Ceteri
Mortui ex effectu magistratuum
publieorum
Causa mortis ignota, nonindicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
37
15
»1
2
11
60
2
11
42
5
77
16
61
105
5
13
49
1
22
3
15
16
14
70
20
50
111
4
5
17
1
4
39
12
3
2
18
4
39
3
21
13
2
54
2
21
3
1
15
12
38
25
12
1
89
30
59
54
15
39
1
—
131
1
14
21
—
—
1
7
69
6
26
4
2
24
6
1
35
3
25
6
1
~
42
11
31
3
2
111
1
11
8
2
6
79
10
30
4
19
14
2
63
2
18
35
1
7
58
14
44
7
8
132
3
13
13
1
__
1
5
64
9
21
7
—
24
3
—
45
3
17
25
—,
48
7
41
2
6
110
1
22
13
1
—
—
2
3
63
11
17
4
1
24
6
• — •
35
1
28
6
.—.
56
19
37
—
124
2
13
16
_
1
—
3
3
44
6
16
.3
2
10
7
—
31
—
21
7
2
1
73
13
60
2
—
105
2
12
17
—
—
1
1
1
57
6
26
4
2
12
7
—
25
2
16
7
-—.
93
17
76
1
—
86
2
6
15
—
—
_
.—.
2
39
3
9
2
4
14
7
—
32
—
26
6
—
75
17
58
1
—
90
3
5
17
—
—
1
—
4
43
1
20
1
1
15
5
—
22
1
16
5
—
72
17
55
19
16
1262
24
129
176
2
2
4
10
38
637
55
235
41
17
203
82
4
473
20
239
180
4
30
807
196
611
Yhteensä — Summa — To!al\ 4 705 | 4 538 | 4 725 | 4 237 | 4 183 | 3 876 | 3 770 | 3 638 | 3 717 | 3 959 | 3 7691 4403 | 49520
Kuolemansyyt 1941—45. 19
1945 146 147 — 1945
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker
N:o
I
0001
0150
0250
0300
II
0500
0600
III
1000
1010
1020
1030
1035
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1510
1520
1521
1 1530
1550
1560
1570
1580
1610
IV
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
Vitiä primae conform. Mb. neonat.
Vitiä primae conformationis
Débilitas cong. Partus praematurus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum ..
Morbi senectutis
Marasmiis spnilis
Gangraena senilis
Morbi infeetionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus ..
Febris recurrens
Febris undulans (Bangi)
Malaria
Varioin
Varicpllap
Morbilli
Scarlatina
Pertussis ,
Diphteria
Iniluenza
Parotitis epidemica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Icterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta ..
Ervsipelas
jr y, c
Angina septicaSepticaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar-
gica
Meningitis cerebrospin. epidemica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis.
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri .
Tuberculosis intestini, peritonei ..
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum .
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum .
Lymphogranulomatosis maligna .
Lepra . .
Syphilis con°"enita
Syphilis acquisita
Lymphogranuloma ingvinale
Echinococcus
Trichinosis
Aliae helminthiases .
Alii morbi parasitarii —
Alii morbi infeetionis
Marbi system, haematopoët. e
sangy. et diath. haemorrhagicae
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici ".
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Ikä —
0—4
1368
179
939
147
103
1770
2
14
—
3
3
5
180
268
34
2
597
10
5
1
26
10
116
8
5
48
6
1
301
83
157
4
2
52
3
17
—
108
20
5—9
3
3
—
288
2
—
1
3
7
124
3
19
4
3
1
5
11
5
1
7
3
82
28
44
3
1
2
4
—
—
7
6
1
9 2
2
4
5
1
2
10—14
2
2
—
158
1
—
3
29
1
2
3
4
1
2
9
8
3
11
1
79
34
34
4
1
4
2
—
1
6
4
2
15—19
—
—
470
9
8
1
—
2
51
1
4
2
2
2
3
14
18
7
—
338
267
29
14
2
9
16
1
1
1
—
6
4
1
2
1
20—24
1
1
—
665
5
6
1
3
18
—
5
1
2
1
3
11
14
3
2
2
585
539
14
8
1
12
9
2
—
—
2
3
1
1
1
25—29
—
—
396
3
1
—
7
1
1
2
5
10
10
—
354
333
6
3
1
5
5
1
1
1
—
3
1
1
\
30—34
—
—
405
2
6
—
3
6
1
3
1
14
6
2
1
—
354
329
10
Q
2
n
3
2
2
—
2
9
2
2
1
4
35—39
—
—
438
6
6
,—
1
8
3
3
3
7
2
1
1
—
391
367
10
3
6
3
3
—
7
2
2
1
2
40—44
—
—
432
5
6
—
3
5
4
3
15
2
3
1
—
377
359
3
4
8
3
4
3
—
1
14
5
4
1
1
3
45—49
—
—
385
5
5
1
1
8
1
6
10
2
1
335
314
4
6
3
4
3
1
1
7
—
1
11
3
4
4
50—54
—
1
1
363
6
6
1
2
8
2
2
5
1
15
3
1
1
298
284
4
2
1
4
1
2
9
1
2
8
2
5
1
55—59
5
4
1
310
2
2
—
2
1
2
2
1
2
2
13
1
1
1
268
255
3
2
1
7
2
4
—
4
14
8
4
2
60—64
—
26
24
2
278
1
5
—
1
3
8
6
65—69
122
112
10
189
2
3
—
1
2
13
1
2
3
1 —
14
2
1
8
21 .
QOQ UV
218
2
2
1
3
2
A
140
1
3
3
70—74
—
360
347
13
116
2
—
3
11
1
2
5
5
!
1
78
73
2
2
1
3: A\
f
1
2
15
12
2
1
4
11
g
—|
4
12
s
1 3
1 _
3 1
efter ålder och kön. — Causes de décès par âge et par sexe.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Aider — Age
75—79
471
457
14
51
1
3
6
1
6
3
1
29
27
1
1
1
î
fi
1
1
80—
1048
1033
15
25
1
4
1
2
5
8
8
4
i
-
Yhteensä
Summa
Total
1374
185
939
147
103
2 033
1977
56
6 739
48
74
2
3
4
Q
17
187
516
53
Q
702
22
18
19
77
36
280
73
25
83
6
11
i
4 252
3658
318
60
22
78
105
1
13
18
4
14
15
5
4
3
0—4
1047
135
766
87
59
1549
2
15
9
7
12
268
225
28
1
449
4
2
2
14
8
107
8
4
40
5
—
241
62
135
2
11
87
2!
r
i.
8
5—9 ]
2
2
—
317
4
1
1
6
7
128
1
24
3
4
6
12
5
2
c
1
98
29
47
8
o
o
1]
1
1
i
LO—14
—
191
2
4
1
7
3
31
1
5
1
3
2
3
c
2
1
—
115
73
23
F
C
10
1
1
4
1
1
2
L5—19 iÎ0—24 25—29
i
—
415
6
18
—
447
7
10
— j
356
4
6
i i
j
3
47
5
1
2
1
1
8
5
6
9
1
298
250
21
14
3
8
2
1
3
5
1
1
a
o
29
3
2
1
2
3
2
13
5
1
2
—
312
13
14
4
8
7
3
1
12
1
1
3
1
1
18
8
__
2
1
290
273
5
7
1
4
4
1
1
2
6
2
2
1
1
—
1
3
2
1
30—34
—
348
1
10
5
2
1
3
i
6
3
—
306
286
2
5
6
5
1
1
8
4
1
1
2
35—39
—
276
4
4
4
5
2
1
1
1
11
3
2
—
221
5
4
2
1
2
8
3
3
2
40—44
—
242
2
4
6
1
2
2
1
14
\
203
192
2
2
~6
1
2
45—49
—
200
2
6
4
2
4
2
3
3
16
—
153
141
4
! 3
4
1
50—54
—
148
2
5
1
6
2
2
15
1
1
i
106
96
3
3
4
3
i
2i 1
i
12
2
3
1
É
2
8
4
2
2
8
6
—
55—59
—
3
3
175
2
6
1
3
6
1
3
3
20
2
—
121
109
1
1
i c
1
; 1
1
F
21
10
!
 6
1
4
60—64
—
16
16
167
1
6
3
2
13
1
I
4
9
3
1
1
113
105
1
5
1
1
1
1
27
17
5
1
1
3
65—69
—
122
119
3
142
2
5
1
15
3
1
4
2
14
1
1
87
83
1
2
1
—
5
23
19
2
1
i 1
70—74
—
403
393
10
124
5
2
6
17
1
10
14
1
60
53
5
2
1
. 7
30
24
c
2
75—79
—
656
650
6
45
1
1
3
1
2
27
26
1
—
c
10
8
- -
80—
—i
—i
1902
1875
27
47
2
5
7
1
6
—
10
8
2
—
4
1
1
— •
Yhteensä
Summa
Total
1049
137
766'
87;
59 '
3102
3 056
46
5189
37;
- 111:
10I
9;
32
278:
499
51
1
571
16
19
22
58|
46
290
45
13
73
5
2i
2 822\
2 319I
253
77
12
59
90
• - 12'
12
; 12
! 12
1
i 2
135
206
i 104
1
| 16
i 37
1945 148 — — 149 1945
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
V
2300
2325
2350
2360
2370
2390
2410
2430
2450
2470
VI
2600
2610
2615
2620
2630
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000-
3035
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3043
3045
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
Mo. nutrition, et sécrétion, intern
Arthritis urica
Avitaminoses
Kachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitaiiae
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Morbus Addisonii
Mb. glandul. parathyreoidearum ..
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
X
5000
5010
5020
5030
5040
Mb. system, nervosi. Mb. mentis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri
Meningitis purulenta
Tabès dorsalis
Miespuoliset— Mankön — Sexe masculin Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin
Ikä —
Epilepsia
Eclampsia iniantum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cura complicationibu
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis . . .
Morbi cordis
Pericarditis
Endocarditis acuta ..
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arteriarum coronarium cor-
dis. Angina pectoris
Arteriosclerosis
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Hypertonia arterialis
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Laryngo-tracheitis. Bronchitis ..
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis
Pleuritis
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus pulm.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis ..
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculi et intestinorum
Atrophia hepatis acuta
Cirrhosis hepatis
Cholecystitis. Cholelithiasis
Alii mb. hepat, et viarum biliar...
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum . .
Nephropathia acuta
Nephropathia chronica
Lithiasis renis et yesicae . . .
Cystopyelonephritis
Alii mû. org. uropoëticorum
0—4
4
2
190
3
41
127
10
9
12
10
3
6!
l i
819(
39
632
117
21
124
25
25
9
4
19
14
5—9
15
15
10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74
21
1
4
7
19
17
3
2
10
2
12
22
11
29
28
2
6
9
11
25
6i
25
13
41
34
!
2
5
31
9
13
1
6
1
20
3
l!
7j
1
1
2
4
39
38
14!
12
58
5
18
25
10
1
1
7
2
22
52
17
2
6
1
11
5
2
3
5
121
21
65
22
1
2
7
1
46
1
16
17
1
6
2
2
1
51
23
1
1
1
1
21
6
12
1
2
60
27
3
5
10
2
219
110\ 197
21 4
28
106
59
2
2
39
11
28
302
1
2
37
162
100
7
9
14
4
91
2
36
27
1
1
6
3
11
4
67
32
46
6
31
1
5
3
115
92
2
2
1
1
12
478
428
138
2
6
17
21
4
93
2
25
30
3
4
7
14
6
26
2
2
145
11!
10
568
42 39
248 351
20
7
24
1
4
13 10
il 1
11 9
11
785
696
62
482
178 151
24
9
29
24
3
135
1
60
34
2
9
3
18
22
2
1
3
1
4
1
37
3
25
3
4
2
885
53
578
135
56
1
42
17
3
161
4
63
53
5
9
1
12
14
71
16
4
5
8
19
4
8
22
5
3
205 2U 250
171 2001 245
870
766\ 723\
il
534
117
80
5
39|
21 !
2
145
1
72
48!
3
4
1
9
7
52,
12
1
3
2
22
îi
4
4
1
37
5
14
13
51
Ålder -
75—79
3
—
.
—
—
180
175
1
1
501
398
_
32
319
47
72
1
25
4
1
91
3
64
17
3
"2
2
26
3
3
1
2
12
,
2
,
2
1
23
2
7
1
85
- Age
80—
—
—
—
—
—
—
158
156
1
1
,
,
—
321
243
—
12
202
29
68
7
3
74
1
48
22
1
1
1
19
2
3
2
8
1
1
1
1
—
7
1
3
2
1
Yhteensä
Summa
Total
139
o
108
6
p
5
6
1774
1265
15
102
17
60
1 O 1
\à i
4616
32
94
5 368
4 629
8
45
476
3106
994
312
43
• 204
147
33
1983
60
1131
471
9
32
90
45
88
57
840
236
65
OK30
90
25
208
34
8
32
19
23
5
44
26
409
85
240
n
t
4532
0—4
19
o
Ù
J
5
8
159
_
. .
52
.
n i
yi
8
8
9
8
1
—
4
3
1
673
40
531
76
d
1
17
3
2
99
29
29
6
9
9
1
3
9
4
5
4
1
5—9
6
6
—
—
22
1
11
5
2
3
24
22
6
10
6
1
1
36
2
19
7
2
11
2
2
12
2
3
2
1
1
3
5
5
_
—
i
10—14!
1
9
—
Q
1
—
—
—
13
-
2
7
4
23
22
2
2
15
a
. .
—
1
12
4
4
1
2
_
1
18
1
1
10
1
3
2
11
4
7
_
—
15—19
10
—
7
z
—-
1
2
18
1
1
3
9
1
—
21
19
—
3
13
3
.
1
1
24
13
5
-i
1
3
.
1
1
16
—
8
3
1
1
;
2
1
13
3
9
1
20—24
8
—
7
.
1
19
1
1
1
11
2
.
2
29
22
1
7
11
1
1
4
1
25
1
10
8
2
4
.
—
23
1
3
6
1
1
2
5
1
3
—
16
7
6
1
2
25—29
8
1
4
1
1
—
15
4
1
2
6
_
—
1
1
40
30
1
5
7
17
,
1
7
2
14
1
8
2
2
1
—.
—
27
2
6
•
8
1
1
2
1
4
2
10
4
6
—
30—34
5
—
4
1
—
31
8
DO
9
2
—.
ç
38
28
—
3
14
10
1
1
1
7
1
27
1
9
11
1
1
—
1
3
15
1
—
4
5
1
1
—
2
1
19
9
8
2
• —
35—39
4
1
i
i
2
—
31
11
1
2
6
2
3
2
4
62
49
.—.
3
12
28
6
—
1
2
10
—
20
—.
9
7
. .
1
2
1
—
33
4
• 2
8
4
—
2
2
5
—
1
5
—
25
7
15
2
1
40—44
3
2
33
17
*—
1
—
5
4
1
3
95
76
3
25
41
7
g
9
1
19
—
7
6
1
3
—
2
—
31
3
1
3
2
6
—
3
3
4
1
4
1
24
7
16
1
—
45—49
4
—
3
1
—
—
69
42
—.
1
1
6
2
1
2
14
133
104
1
—
35
57
11
4
3
16
6
—
44
—
17
18
2
3
3
1
43
4
3
5
2
12
1
1
1
3
5
3
3
30
7
21
2
50—54
t)
_
3
2
—
1
95
69
—
3
2
6
5
1
4
175
131
—
1
21
83
26
oo
5
25
11
—
45
—
18
20
2
—
—
3
2
36
2
3
7
1
5
1
—
4
5
3
1
4
•—
32
6
21
3
2
55—59
17
2
12
3
• — •
—
147
127
—
2
1
T
*
1
11
279
209
—
1
27
144
37
6
1
50
11
2
49
—
27
14
3
1
—
3
1
39
6
3
•2
3
7
2
1
5
3
6
—
,1
—
26
4
17
2
2
1
60—64'65—69
1
21
—
20
1
—
255
234
1
1
1
1
3
6
1
» 7
469
369
—
1
43
270
55
8
1
61
30
—
57
1
24
23
2
2
—
4
1
41
5
4
2
7
8
1
—
3
7
1
1
1
1
30
3
23
4
—
20
—
17
3
—
332
320
—
1
1
2
2
•—
6
678
558
—
—
57
433
68
29
1
74
16
—
116
— •
68
40
2
—
1
3
2
59
9
. 5
2
9
12
1
1
4
8
3
1
2
2
26
2
20
2
2
—
70—74
16
14
2
—
416
407
— •
1
—
2
1
5
812
658
—
2
59
537
60
64
1
72
12
5
145
2
88
40
3
1
—
9
2
60
3
9
2
11
8
1
—
5
11
5
1
4
—
23
2
15
5
1
75—70
14
—
13
1
~~~
375
374
•
1
—
—•
—
—
570
432
—
—
43
348
41
81
48
9
—
131
1
75
47
2
1
1
3
1
31
6
5
1
2
7
1
—-
2
4
—
—
2
1
15
2
9
4
—
KO—
2
2
—
419
419
—
—
•—
—
—
.
—
—
581
418
—
- — •
29
365
24
123
1
31
6
o
98
1
70
23
—
—
—
4
—
24
1
3
2
7
1
—
1
4
1
1
3
—
11
1
7
3
—
"Yhteensä
Summa
Total
172
3
2
127
1
18
2
7
12
2 449
2 034
6
86
7
79
91
18
25
19
84
4 038
3155
6,
33
421!
2 359
336|
318
16
391
140
18
1535
49
990357
g
23
41
10
43
16
607
46
75
29
75
40
105
23
16
32
56
30
7
55
18
321
77
200
4
S10
1945
— 150 — 151 — 1945
XI
5210
5215
5230
5240
XII
5500
5510
5520
5550
5560
5600
5610
5620
5630
5650
5700
Morbi gravidarum et puerperarum
Placenta praevia ..
Aliae haemorrhagiae
Abortus (non septicus)
Ruptura uteri .,
Alicae dystochiae . . . .
Ecl. gravid, et parturientium
Septicaemia puerper. post partum
Septicaemia post abortum
Graviditas extrauterina
Embolia in puerperio
Alii morbi e graviditate et partu
XIII ! Morbi ossium et articulorum
Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
39140— 44|45—49|50—54|55—59|60—64|65—69
Morbi organorum genitalium
Morbi prostatae
Alii mb. org. genit. virorum
Salpingo-oophoritis
Alii mb. org. genit. feminarum
i 
Kuolemansyy
N: o  Ikä —
', s   s ~
0—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40 44 45—49 50—54 55 59 60 64 65 69 70—74
; j - — . .
_ . _ _ _ _ _ ; i _ _ _ _ • _ g 9 27 40
. __ . . ! j ; • i
— — — — —i — | — — — —
: i
~ _ ' ' 'j ~j ' " ~ Z Z _
__ I I . __
; Z Z Z Z Z Z i Z ^ Z Z Z Z Z . Z Z Z
Z . Z Z Z Z Z1 Z: Z| Z Z Z Z Z Z Z
j I
7 5 6 6 1 — 2 2 4 2 5 4 4 9 7
7 5 6 5 1 —j — 11 2 — 1 1 — — 3
— — — 1 —| —. 2, l! 2 1 3 2 4 7 4
. ~ ~ ~ j i I X X X w
8 — — i _ _ ; i _ _ _ _ 1 1 2 —
8 — — i — — : i: — — — — i i 2 —
i . j
15 7 2 10 7 11 24 46 89 137 217 350 402 409 332
_ _ _ _ _ 3! 3: ie 27 79 109 197 324 382 390 324
; J
_ _ • _ _ _ _ _ ! _ ! 1 _ . 2 1 1 1 6 2
_ _ _ _ . _ _ _ _ : 1; — 1 _ _ 1 2 1 —
— — — — — —i —; —I 5 9 6 12 4 12 10
— — — — 1 lj 2 61 15 23 37 63 77 58 27
— — — — —| — — l! 4 8 9 23 29 24 25
— — — — lj 1 7 12 42 53 103 176 202 209 184
— — — — — 1 1 3 6 4 10 10 12 17 16
— — — — — —i 1 — — 1 2 8 8 11 7
_ _ __ _ _ _J 3 2 1 1 6 3 4 6 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 4 6 8 . 8 13 5
— — — — — — i l — 3 2 9 7 9 12 15
_ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ 1 3 8 10 13
Z ~ Z Z Z Z i Z i Z Z Z Z Z I Z Z
I
 Ê ! i . j
_ _ _ _ _ i _ | _ 1 1 — 1 2 2 3 4
_ _ _ _ _ _ ; _ 1 _ 2 5 4 11 4 7
— 2 — 1 — — ! — ; — 1 4 2 2 3 1 1
2 — — 1 2 1 ! 1 3 j — 6 3 4 2 3 1
5 — 1 — 1 1 1 1 2 ! 2 2 3 2 1 1 2
1 — — t —! —| i i 2 I 2 2 — 4 1 2 1
7 4 1 5 1 5 ! 5 7 5 7 8 5 8 4 1
— 1 — 2 —• ' i l —! 5 — 7 4 9 5 - 8 2
! 1
— — — — — Z 1 3 3 4 2 2 1 • — 1
. _ _ ! _ _ _ ! •)! .q! 3 A o o i ••
6000
6010
6020
XIV
; 6530
! xv
7000—
i 7060
j 7000
!
 7001
! 7002
I 7004
! 7005
; 7006
! 7010
• 7020
I 7022
! 7023
i 7025
; 7026
! 7028
!
 7030
: 7035
! 7040
i 7050
! 7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVI
8000
8150
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
Osteomyelitis. Periostitis
Arthritis chronica
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan
Mb. system, cutan. et subcutan
Tumöres
Carcinoma
Carcinoma labii
Carcinoma mucosae cavi oris, pha
ryngis
Carcinoma mucosae cavi nasi ...
Carcinoma laryngis
Carcinoma pulmonum
Carcinoma oesophagi
Carcinoma yentriculi
Carcinoma intestini .
Carcinoma recti . . . .
Carcinoma pancreatis
Carcinoma ali. org. digestionis
Carcinoma org. uropoëticorum
Carcinoma prostatae
Carcinoma uteri et ovariorum
Carcinoma ali. org. genitalium...
Carcinoma mammae
Carcinoma cutis
Carcinoma ali. org. et org. non.indic
Sarcoma cutis et subcutis ..
Sarcoma ossium
Sarcoma viscerum
Sarcoma aliorum organorum
Alii tumöres
Tumöres non descripti
Intoxicationes chronicae
Alcoholismus chronicus
Aliae intoxicationes chronicae .
Mors violenta, non naturalis ..
Casus mortiferi ,
Submersio
Suffocatio
Combustio
Congelatio
Insolatio. Thermoplegia
Ictus electricus
Ictus fulminis
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
tusum. Fractura
Vulnus punctum, incisum, scissum
Vulnus sclopetarium
Intoxicatio acuta
199
182
72
18
36
1
1
134
133
77
1
4
112
52
115 253
175
48
2
2
3
2
85
1
23
4
379
221
69
1
1
1
95
5
28
268| 309 301! 246 172
170\ 171 200
59! 46 51
—! l! 1
li 2i 2
li 5| 4
158
35
1
1
j
l! —
83| 86! 101
2! 1| 7
13!
84
2
7 . 9
23! 21
112
29
2
1
59
3
13
138
82
10
2
2
4
1
1
46
1
1
13
127
83
13
60
2
5
46
80
55
11
1
2
3
1
1
1
31
1
3
Ålder -
75—79
29
29
—
_
—
1
1
—
174
171
a
o
2
8
15
78
4
11
1
11
5
1 R
10
1
3
4
1
1
1
_
—
30
22
2
—
—
17
2
-Åge
8 0 —
26
26
—
—
—
3
1
2
—
86
82
n
I
1
4
6
39
Q
2
7
3
2
. _
4
—
22
17
2
2
—
10
1
1
Yhteensä
Summa
Total
13
1 3 i
—
—
68
33
3i
14
14
2 318
2107
29
17
6
66
321
144
1107
87
52
30
58
68
er?
oi
3
1
21
40
17
30
24
17
74
49
17
17
2 925
2002
594
26
62
25
z
179
937
22
120
143
0—4
—
—
,
. .
—
4
3
i
1
A4
4
11
_
. .
.
. .
—
,
2
1
3
2
3
125
UI
30
17
31
_
1
21
6
5—9
—
—
,
,
,
—
•
—
7
_
_
.
—
. .
3
3
1
_
44
42
27
1
4
_
—
7
3
10—14
—
—
. .
.
—
L
1
—
5
_
—
•
1
2
2
_
28
26
13
1
—
_
1
10
1
15—19
1
1
10
1
l
—
_
—
5
2
—
—
—
—
—
1
—
_
.
.
—
3
1
—
45
37
12
__
—
1
1
1
20
—
2
20—24
8
4
4
66
5
3
1
12
9
23
1
6
6
1
:
1
—
12
6
_
1
—
2
—
—
1
1
1
1
1
2
1
1
__
40
23
7
1
1
—
—
9
—
5
25—29
—
8
12
4{
• ' .
—
13
_
-
—
—
—
—
—
1
—
1
1
4
54
31
9
—
—
2
1
—
12
—
2
4
Naispuoliset — Kvinnkön
30—34
1
F
2
101
8
8
4
14
13
37
8
2
7
4
1
3
—
43
30
—
—
8
1
1
—
1
14
3
1
1
1
2
7
3
45
15
3
—
—
—
1
8
1
2
35—39
74
15
12
16
i
5
•
—
64
52
l
]
10
l
1
—.
3
—
18
—
g
1
3
—
1
1
—
6
4
54
29
4
—
1
2
—
18
1
—
3
40—44
4
1
3
43
1
3
2
2
2
10
5
7
5
1
5
3
1
Ç
•
111
102
0
a
2
ö
\
24
f
j
—
1
—
34
20
3
—
1
—
1
4
3
35
25
4
—
2
—
1
15
—
—
3
45—49
3
1
2
5
1
1
•
—
—
•
—
_ _
—
—
185
163
1
]
l
45
6
6
3
> 8
4
45
36
1
3
2
1
3
2
11
3
1
1
X
46
27
3
—
1
—
2
16
—
2
3
— Sexe
50—54
1
1
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
—
6
1
5
—
192
176
1
•>
L
65
10
c
1
10
4
35
2
27
2
5
—
2
1
1
8
4
1
1
X
38
25
.3
—
1
—
—
17
—
1
3
féminx
55—59
-—
—
—
—
—
—
—
—
Vi
12
:
271
243
c
1
<
6
92
15
7
j -
i
3
54
2
33
1
5
—
2
1
3
11
11
•
22
14
1
—
2
—
—
11
—
—
—
n
60—64
1
1
,
—
—
.—.
—
—
—
—
—
—
—
—
22
1
21
—
368
339
\X
4
7
27
159
18
ç
10
14
1
41
3
33
1
11
2
2
4
1
8
12
36
30
3
—
—
—
—
24
—
—
1
65—69
1
1
—
—
—
.—.
—
—
—
. .—
.—
—
14
2
12
—
389
368
2
1
X
11
26
179
28
9
3
21
7
39
1
27
4
10
4
4
1
1
4
7
—.
34
27
4
1
il
i
—
20
—
—
—
70—74
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
9
1
8
1
381
363
3
1
6
33
199
20
7
5
8
10
34
5
22
4
6
1
4
—
1
4
8
—
30
28
2
—
—
1
—
23
—
—
2
75—79
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13
—
12
l
x
1
224
209
1
5
1
20
110
10
10
2
4
1
22
2
12
7
1
—
2
—
—
6
7
—
47
47
3
1
4
1
—
38
—
—
—
80—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
3
1
2
—
160
149
2
2
1
3
8
69
5
5
4
10
5
13
1
8
9
3
—
—
1
2
8
—
60
59
~ ,
2;
i
—
56
i
—1
Yhteensä
Summa
Total
j 37
20
1 17
! 385
! 17!
! 27
9
7!
n66
48
130
20
22
28
102J
19!
81!
0
S
\
j
24411
2208.
4!
13
Q
15
49
131
967
121
67
34
88
35
351
16
231
31
52
13
23
20
16
84
77
2|
2;
!
783:
596\
128!
21!
51!
7
2
325
2!
9i33'
1945
— 152 — 153 1945
JS": o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
8602
8604
8606
8610
8650
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8790
C
8800
8900
8950
8960
XVIII
9000
9010
Morsus animaliuiïi yeneficioruni .
Intoxicatio alimenti
Corpora aliéna
Inanitio. Exhaustio
Alii casus mortii'eri
Suicidimn
Submersio
Strangulatio
Contusio. Laceratio. Vulnus contu
sum. Fractura
Vulnus punctum, incisura, scissum
Vulnus sclopetarium
Veneficium
Alii modi suicidii
Homicidium ,
Ini'anticidium
Alia homicidia
Mortui in bello
a) Milites
b) In navibus mercatoriis mor sis
c) Ceteri
Mortui ex effectu rna-gistratuum
publicorum
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Mors subita
Alii casus
0—4
Ikä —
5—9
56
21
35
35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—7.
21
2
1
46
8
.35
3
6
56
2
10
6
28
3
1
108
29
73
1
5
66
3
63
57
25
30
1
1
39
23
46
11
44
4
25
2
2
10
45
7,
3
13
Yhteensä — Summa — Total] 4616| 550, 375| 875| 1277|~ 865| 992| 1135J 1273i 1352| 1575| 1867| 2 115| 2265| 2320
Ålder -
75—79
—
—
i—
i
8
1
5
1—1
 T
A
—
z
—
—
—
21
7
14
1608
- Age
80—
—
—
1
ö
4
—
—
I
—
—
—
8
3
5
1798
Yhteensä
Summa
Total
2
4
7
31
509
36
199
37
lo
18731
4
414
11
202
180
4
17
571
125
446
26858
0—4
2
3
—
—
—
14
9
4
1
40
12
28
3 767
5—9
—
—
—
—
2
1
1
4
2
2
489
10—14
—
—
—
—
2
2
—
2
2
320
15—19
—
4
.
—
—
1
3
4
3
1
4
3
1
587
20—24
—
10
3
1
2
4
7
6
1
4
1
3
704
i
25—29
1
21
3
6
1
2
9
2
1
1
5
1
4
635
Naispuoliset
30—34
—
22
3
5
—
3
11
8
5
3
6
' 2
4
697
35—39
—
19
2
4
1
1
5
6
6
3
3
5
2
3
666
— Kvinnkön -
40—44
—
7
2
—
—
1
4
3
3
—
8
2
6
664
45—49
—
14
4
3
—
1
6
5
3
2
9
6
3
780
- Sexe
50—54
—
10
2
5
—
1
2
3
3
15
7
8
798
féminin
55—59
—
8
—
5
—,
—
3
—
—
20
4
16
1084
60—64
1
2
6
2
1
—
—
3
—
—-
—
21
V
14
1531
65—69
1
5
1
2
1
1
—
2
2
—
32
8
24
1988
70—74
-—
1
— •
1
—
—
—
1
1
—
25
8
75—79
—
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
— •
19
3
17 16
2475 |2152
80—
—
1
—•
1
—
1
—
—
—
—
—•
•—
17
3
14
3 325
Yhteensä
Summa
Total
1
3
7
128
19
36
4
2
16
51
59
9
37
13
236
71
165
22 662
20
1945
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
I Naisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
0001
0150
0250
0300
III
1000
1010
1020
1080
1070
1080
1090
1100
1110
1125
1130
1140
1150
1165
1190
1200
1210
1215
1220
1230
1240
1250
1260
1300
1310
1400—
1480
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1480
1500
1520
1570
1580
1610
Vitia primae conformation». MorLi
neonatorum
Vitia primae confomiationis
Débilitas congenita. Partus prae-
maturus
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Typhus abdominalis
Paratyphus
Febris (typhus) exanthematicus
Variola
Varicellae
Morbilli
Scarlatina
Pertussis
Diphteria
Influenza
Parotitis epidemica
Choiera asiatica
Gastroenteritis acuta
Dysenteria
Tcterus infectiosus acutus
Polyarthritis rheumatica acuta
Erysipelas
Angina septica
Septicaemia. Pyaemia
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis epidemica seu lethar
gica
Meningitis cerebrospinalis epid
mica
Pemphigus neonatorum
Tetanus
Actinomycosis
Tuberculosis
Tuberculosis pulmonum, laryngis
Pleuritis tuberculosa
Tuberculosis meningum, cerebri
Tuberculosis intestini, peritonei
Tuberculosis urogenitalis
Tuberculosis ossium, articulorum
Tuberculosis miliaris
Tuberculosis aliorum organorum
Lymphogranulomatosis maligna .
Syphilis congenita
Aliae helminthiases
Alii morbi parasitära
Alii morbi infectionis
IV | Morbi system, haematopoët. et
sangy. et diath. haemorrhagicae
2000
2010
2020
2030
2040
2050
V
2325
2350
2360
2370
Anaemia perniciosa
Leucaemia
Pseudoleucaemia. Aleucaemia . . .
Haemophilia
Purpura. Mb. macul. Werlhofii
Alii mb. sangv. et system, haema-
topoëtici
Mb. nutrition, et sécrétion, intern.
Avitaminoses
Rachitis
Diabetes mellitus
Morbi glandulae pituitariae
1356
167
939
147
103
1114
9
2
1
130
55
27
1
511
4
3
24
4
102
1
29
103
26
48
29
17
83
7
1
1
3
Ikä, vuosia — Ålder, år — Age, ans
11
272
43
68
22
38
3
1
4
158
1
1
2
6
52
2
19
1
1
1
1
öl
1
3
6
SO
15
26
1
136
3
7
48
2
19
2
1
1029
119
766
— I 85
59
90
— 6
1
1
39
6
2
3
186
34
17
374
1
1
12
1
281
1
1
3
4
54
63
5!
1
21
5
II -
46
10
28
34
10
17
67 \
14
39
1
1
12
71
18
43
67
7
1
Ensim-
1 -
143
5
2
1
1
16
42
2
10
1
44
1
1
— I 1
1
1
12
45
14
22
3
II 3
2 | 12
21 -
117
2
2
1
4
9
40
4
1
29
15 i
1
1051
1
3
46
29 \
8
16
el
328
47
— I 220
43
18
272
3
20
41
13 159
1 -
1
2
2 | 37
2
31 7
- I 2
22
7-
6
1 - -
Läänit
305
43
204
35
23
187
62
1
4
2
26
- 1 5 4 - — 155 —
4. Viitenä ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan; ensimmäisenä ikävuotena kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain.
n , , , , , Dödsorsaker för döda under 5 år efter ålder och kön; dödsorsaker under första levnadsåret länsvis och månadsvis.
necedes au-dessous de 5 ans, par cause de décès par âge et par sexe; décédés au-dessous d'un an par cause de décès, par département et par mois.
1945
maisena ikävuotena kuolleet -
— Län -
Ahvenanm
aa
Åland
8
6
2
4
2
1
—
1
1
1 
1.1
—
—
—
—
—
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
233
38
163
21
11
201
32
8
64
1
26
o
o
l 
1
2
26
13
7
o
sl 
1
o
sl 
1
16
—
—
z
i
K
ym
en
K
ym
m
en
e
343
45
243
33
22
233
1
2
41
103
93
2
1
25
1
9
1
11
3
6
1
1
8
25
2
—
1
1
2
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
143
17
106
12
8
80
—
8
5
1
40
2
7
co
l 
1
—
3
2
1
3
9
1
__
1
2
— Döda under
K
uopio
n
K
uopio
319
34
226
30
29
225
—
579
6
82
1
2
9
1
14
5
—
19
1
12
6
1
19
3
—
—
3
3
1
V
aasan
Va«a
340
30
253
27
30
235
1
1
33
11
c
97
1
6
13
1
6
2
26
3
21
1
1
1
27
1
—
1
6
1
1
det första levnadsåre
Oulu
n
Uleåborgs
253
25
197
18
13
385
1 o
o
l
2
1
1
51
18
5
1
195
1
6
1
30
7
1
34
' 4
20
10
1
22
1
—
1
1
Lapin
Lappland
s
113
87
11
8
195
1 c
o
l
4
2
32
13
91
1
3
11
2
2
14
3
6
5
1
12
—
—
:
Tam
m
iku
u
Januari
160
19
114
19
8
179
—
1
1
41
11
8
56
6
1
13
5
—
14
2
9
3
1
21
2
—
1
1
3
; — Décédés au
H
elm
iku
u
Februari
151
22
106
17
6
181
1
1
2
41
15
16
32
2
1
30
8
—
11
5
5
1
5
16
3
1
1
1
M
aalisku
u
M
ars
174
24
117
23
10
179
4
2
1
52
10
8
1
38
5
12
1
5
2
19
1
13
5
5
14
2
—
1
1
2
•dessou » d'un
Kuukaude
H
uhtiku
u
A
pril
136
18
979
12
163
3
1
45
6
2
49
2
1
11
2
—
19
5
11
3
3
19
1
—
—
1
Toukoku
u
M
aj
160
15
123
12
10
150
—
35
7
2
60
2
14
3
—
16
2
7
7
2
9
1
—
1
1
%n
; — Månader —
K
esäku
u
Juni
180
17
141
14
8
125
—
2
1
23
4
1
49
12
7
2
16
4
10
2
—
8
1
—
—
1
2
H
einäku
u
Juli
224
24
158
25
17
171
—
1
15
4
1
112
1
8
6
1
12
6
4
2
to
 
1
8
1
1
— •
1
- Mois
Eloku
u
 
1
A
ugusti
215
23
147
22
23
226
—
1
17
1
163
4
2
10
1
1
2
—
14
5
5
4
1
6
—
—
—
1
Syysku
u
Septem
ber
244
37
172
20
15
198
2
18
4
1
123
1
2
5
14
4
2
12
3
7
2
2
o
o
l
—
—
—
3
1
Lokaku
u
Oktober
246
30
175
27
14
151
3
10
i
4
67
2
7
1
29
1
1
9
1
5
3
2
00
 
1
—
—
—
1
M
arrasku
u
Novem
ber
238
34
167
21
16
129
1
ç
63
1
17
1
1 
1 
CO
9
4
2
1
2
CO
 
1
19
3
—
3
M
 
es
 
1
1
Jouluku
u
 
1
Decem
ber
257
23
188
23
23
165
10
13
73
4
20
1
6
1
19
2
9
1
7
3
14
—
—
—
3
1
Yhteensä
Summa
Total
2 385
286
1705
232
162
2 017
15
Q
O
3
3
316
89
44
1
885
5
4
36
5
190
1
3
50
11
170
40
87
1
1
41
28
150
14
2
1
6
5
20
1
1
1
Siitä
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illegit.
i
241
22
183
21
15
246
3
z
1
19
6
4
136
2
25
1
6
1
•
13
4
4
8
Z
18
—
1
1
1945
X:o
Kuolemansyy
Dödsorsak
Cause de décès
239
243
245
247
VI
260i
26K
261
263(
2640
2700
2750
2800
2820
VII
3000—
3035
3000
3010
3020
3030
303
3043
3055
3070
VIII
3505
3520
3530
3532
3535
3545
3555
3570
3585
IX
4005
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4100
4110
4120
4135
4200
4300
4500
X
5000
5010,
5020
5030
5040
XI
5240
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
Mb. glandul. par thyreoideanun .
Morbi glandulae thymi
Alii mb. nutrition, et sécrétion,
intern
Mb. system, nervosi. Mb. meniis.
Mb. org. sensoriorum
Haemorrhagia cerebri, meningum
Abscessus cerebri *î...
Meningitis purulenta
Epilepsia
Eclampsia iniaritum
Dementia paralytica
Alii morbi mentis
Otitis media cum complicationibus
Alii mb. system, nerv. et org. sens.
Morbi organorum circulationis ..
Morbi cor dis
Pericarditis
Endocarditis acuta ..
Endocarditis chronica. Vitia val-
vularum cordis
Morbi myocardii
Morbi arceriarum coronarium co;-
dis. Angina pectoris
Aneurysma aortae et alia aneurys.
Phlebitis. Thrombosis. Embolia .
Alii morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis ..
Laryngo-tracheitis. Bronchitis ..
Bronchopneum. Bronch. capillaris
Pneumonia crouposa
Oedema glottidis .*,
Pleuritis "
Empyema pleurae
Gangraena pulm. Abscessus puim.
Asthma bronchiale
Alii morbi organorum respirationis
Morbi organorum digestionis . .
Ulcus ventriculi, duodeni
Gastroenteritis chronica. Colitis
Atrophia infantum
Appendicitis
Hernia
Occlusio intestini
Alii morbi ventriculiet intestinorum
Atrophia hepatis acuta
nirrhosis hepatis
holecystitis. Cholelithiasis .....
Alii mb. hepat, et viarum biliarium
Morbi pancreatis
Peritonitis e causa ignota
Alii morbi organorum digestionis
Morbi organorum uropoëticorum
Nephropatia acuta
Nephropatia chronica
Lithiasis renis et vesicae
Cystopyelonephritis .
Alii mb. ore. uronoëticorg. uropoëticorum
Morbi organorum genitalium
Alii mb. org. genit. feminarum . . .
156 —
Miesp. — Mankön — Sexe masculin | JSTaisp. — Kvinnkön — Sexe féminin
157 1945
3
2
138
1
23
103
1
587
21
474
80
1
1
9
87
22
24
2
1
11
10
Ikä, vuosia — Ålder, år — Age, ans
31
1
7
19
123
5
88
23
1
5
1
117
30
79
1
16
2
7
3
2
1
—
446
22
368
47
1
7
77
24
27
18
118
10
84
17
1
5
55
4
40
4
2
36
3
25
6
24
110
5
82
18
Ensini-
Läänit
n
maisena ikävuotena kuolleet
— Län
Ahvenanm
aa
Åland
— Départements
H
äm
een
Tavastehu
s
1
—
—
• —
—
2
1
1-
—
—
—
—
—
1
21
1
-15
—
76
2
58
13
3
18
3
6
5
1
—
—
1
2
—
i
K
ym
en
K
ym
m
en
e
1
1
37
11
21
3
2
118
5
96
14
3
26
7
10
1
3
—
1
2
2
—
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
2
14
3
11
—
60
3
45
11
1
8
3
1
1
1
—
—
2
—
— Döda under
K
uopio
n
K
uopio
2
26
—
24
2
1
1
156
6
134
14
1
1
17
10
1
1
1
.—
1
2
1
—
V
aasan
V
asa
1
3
50
1
4
44
1
181
7
146
27
1
23
6
9
1
2
1
1
t-i
 
1
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*
 
1 t
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det första levnadsåret — Décèdes au-dessous d un
Oulu
n
Uleåborgs
1
37
7
28
2
149
8
128
12
1
21
4
8
2
3
—
—
3
1
1
1
Lapin
Lappland
s
29
4
24
1 
KA
102
5
84
11
1
1
12
6
4
1
—.
—
1
Tam
m
iku
u
Januari
1
2
32
6
25
1
126
7
103
15
1
13
2
2
2
1-
1
1
—
3
1
H
elm
iku
u
Februari
20
6
12
1 C
O
141
8
112
18
3
10
2
4
1
1
1
1
M
aalisku
u
M
ars
1
1
19
4
14
1
142
7
115
17
3
13
1
5
2
1
—
3
1
1
1
an
Kuukaudet — Månader -
H
uhtiku
u
A
pril
39
4
29
5
1
117
4
97
15
1
13
1
7
2
1
—
1
1
Toukoku
u
M
aj
1
20
3
16
1
100
87
11
2
14
8
4
2
—
1
1
K
esäku
u
Juni
2
15
2
12
1
75
1
66
6
2
10
5
1
2
2
—
—
H
einäku
u
Juli
1
11
1
10
—
41
1
32
5
3
9
4
1
CO
 
CO
—
—
— Moi
Eloku
u
A
ugusti
1
5
3
2
—
29
1
23
5
14
CO
 
CO
1
i
—
2
1
1
1
s
Syysku
u
Septem
ber
2
18
2
15
1
35
1
26
8
16
4
.7
co
co
—
1
—
Lokaku
u
Oktober
1
18
5
11
1
1
69
1
60
7
1
20
7
4
1
2
—
3
3
1
1
—
M
arrasku
u
Novem
ber
1
1
26
10
13
2
1
1
1
63
5
45
9
1
1
1
1
16
2
8
3
1
2
1
1
Jouluku
u
Decem
ber
2
32
1
7
23
1
—
95
7
76
11
1
16
4
5
1
4
1
1
1
1
—
_
Yhteensä
Summa
Total
7
10
255
1
53
182
14
5
1
1
43
842
127
2
1
16
2
164
46
51
2
1
19
16
HA
3
16
9
6
4
1
1
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illegit.
2
1
26
9
16
1
103
4
85
10
4
198
7
2
—
—
1
1
1945 158 —
— 159 — 1945
N:o
XIII
6000
6010
6020
XIV
6530
XV
7000-
7060
7004
7005
7010
7020
7026
7035
7040
7050
7060
7500
7510
7520
7550
7700
7800
XVII
A
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8602
8604
8606
8610
8650
C
8800
8900
8950
XVIII
9000
9010
Dödsorsak
Cause de décès
Morbi ossium et articulorum
Osteomyelitis. Periostitis
Alii morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et subcutan. .
Mb. svstem. cutan. et subcutan. .
Carcinoma org. uropoëticorum . . .
Carcinoma ali. org. genitalium . . .
Carcinoma ali. org. et org. non inclic.
Sarcoma cutis et subcutis
Sarcoma aliorum organorum
Mors violenta, non naturalis
Insolatio. Thermoplegia
Contusio. Laceratio. Vulnus con-
Vulnus punctum, incisum, scissum
Morsus animalium veneficiorum .
Causa mortis ignota, non indicata,
maie definita
Alii casus
Yhteensä — Summa — Total |
Miesp. — Mankön —
0
—
7
7
4
—
1
3
39
24
12
7
1
1
2
1
15
i i
4
37
14
23
3 389
i
ï
1
1
1
4
—
o
34
34
13
1
12
—
4
4
9
3
6
5131
2
2
2
1
—
—
1
52
51
24
3
10
—
7
A
1
1
1
i
3
1
2
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Ikä, vuosia—Ålder, å r -
3
2
2
4
—.
—
a 
to
44
44
23
1
4
—
11
i
i
q
6
3
3
243
4
2
2
2
•
•
—
30
29
12
1
3
—
11
i
1
1
1651
0
2
1
1
4
4
3
—
—
-
. .
— •
_
2
34
22
12
5
—
2
9
26
8
18
2 662 |
— Age, ans
1
—
2
—
—
• — •
—
z
—
—
. —•
1
1
26
26
7
3
8
—
—
6
—
• •
•
—
—
—
6
2
4
476 |
2
1
1
5
— •
—
—
—
—
—
1
—
1
2
1
23
23
9
1
7
—
—
2
—
2
—
—
1
—
—
—
5
1
4
256 !
— Sexe féminin
3
—
—
—
—
—
—
.—.
—
—
25
23
9
6
—
—
6
—
1
—
—
—
1
2
— •
1
1
2
1
1
2101
• 4
1
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
17
17
5
1
5
Z
—
5
—
1
—
—
—
—
—
—
1
1
163 j
Ensim-
Lääiiit
Uudenm
aan
N
yland
s
1
1
1
1
2
—
—
—
—,
—
—
—
1
z
1
7
6
2
2
—
1
—
1
1
1
' i
i
j
3i
2 i
1 i
773 Î
Turun-Porin
Åbo-Björne
-
borgs
2
2
— •
- — •
—
—
—
—
—
—
— •
6
4
1
2
—
1
—
—
—
• —
2
2
—
5
3
2
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maisena ikävuotena kuolleet— Döda under det första levnadsåret— Décédés au-dessous d'un an
- Län — Départements
Ahvenanm
aa
j
 
Åland
—
1
1
i
—
—-
15
H
äm
een
Tavastehu
s
1
1
12
8
4
3
1
—
4
3
1
2
1
1
I 565
K
ym
en
K
ym
m
ene
2
2
11
5
3
2
_
—
6
2
4
5
1
4
| 779
M
ikkelin
S:t
 M
ichels
1
1
5
3
1
1
.
1
2
1
1
3
1
2
| 317
K
uopio
n
K
uopio
1
1
2
2
15
8
4
1
1
1
1
7
7
11
7
4
| 779
V
aasan
V
asa
i
1
2
2
11
7
6
—
—
1
4
3
1
3
1
2
| 854
Oulu
n
Uleåborgs
2
2
2
2
4
3
3
—
—
—
1
1
10
3
7
866
Lapin
Lappland
s
—
1
1
1
—
—
—
21
3
18
| 473
Kuukaudet — Månader — Mois
Tam
m
iku
u
Januari
2
2
5
3
2
1
—
—
—
2
2
6
1
5
1 528
H
elm
iku
u
Februari
1
1
8
4
3
1
—
—
—
4
3
1
4
1
3
519
M
aaliskuu
M
ars
l
1
1
1
6
3
1
2
—
—
—
3
3
11
4
7
| 551
H
uhtiku
u
A
pril
1
1
3
3
2
—
—
1
1
1
| 474
Toukoku
u
M
aj
1
1
1
1
11
7
3
1
1
2
—
4
3
1
1
1
461
K
esäku
u
Juni
1
1
1
1
8
5
3
2
—
—
—
3
2
1
5
2
3
423
H
einäku
u
Juli
—
1
1
2
—
2
7
2
1
1
—
—.
—
5
3
2
| 468
Eloku
u
A
ugusti
 
1
—
2
2
1
—
1
5
2
1
—
1
—
3
1
2
. 2
2
! 501
Syysku
u
Septem
ber
 
|
—
1
1
—
6
6
3
—
1
1
1
2
1
1
! 523
Lokaku
u
O
ktober
 
|
—
1
1
—
5
3
2
1
—
—
—
2
2
15
5
10
527
M
arrasku
u
Novem
ber
—
1
1
1
—
1
5
5
4
—
—
1
8
3
5
i 495
Jouluku
u
Decem
ber
—
—
—
4
3
1
1
1
—
—
1
1
8
2
6
1
Yhteensä I
Summa j
Total
2
1
1
11
11
7
1
4
2
73
46
24
12
1
1
4
3
1
27
20
7
63
22
41
5811 6 051
Siitä
aviot-
tomia
Därav
utom
äkt.
Dont
illegit.
1
zi
1
32
9
6
1
! i
! 1
,•
23
18
5
i l
4
679
1945 160 — — 161 — 1945
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
1400—1480
1520
IV
v
VI
2640
T7/
VIII
3520, 3530
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
XVIII
5. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja suku- puolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 år efter ålder och kon.
Décédés au-dessous d'un an, par cause de décès, par âge et par sexe.
10 11 12 13 14 15 16
Vitia primae conform. Mb. neonat.
Vitia priniae conformationis
Débilitas eong. Partus praematurus ..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectianis ...
Pertussis
Dipliteria
Influenza
Gastroenteritis acuta .
Septicaemifi. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
Morbi systematis haematopoètici et sangvi
nis et diatheses hacmorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae ..
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensariorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respiratimis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu-
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum
373
24
284
59
6
172
i
135
19
3
119
18
75
19
7
80
15
41
16
56! 32
3
20
4
5
Morbi organorum, uropoitkorum
Morbi ossium et articulorum
Mb. system, cutan. et suhautan. ..
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
Causa mortis ignota, non indicata, maie
dejinita
30
2
18
35 36
3 !
27 i 2.
17
A. Miespuoliset -
16 \ 12 \ 14 \ 13
2'î'î'î
10
1
2
1 \ 1
1
I
0001
0150
0250
0300
III
1100
1110
1125
1150
1220
400—1480
1520
IV
V
VI
2640
VII
VIII
20, 3530|
IX
4030
X
XIII
XIV
XV
XVII
8500—8650
8800
8900
Yhteensä — Summa — Totu
Vitia primae conform. Mb. neonat . . . .
Vitia primae conformationis
Débilitas congenita. Partus praematurus ..
Laesiones inträ partum
Aliae causae mortis neonatorum
Morbi infectionis
Pertussis
Diphteria
Influenza
Gastroenteritis acuta
Septicaemia. Pyaemia
Tuberculosis
Syphilis congenita
Morbi èystematis haematopoètici et sangv
nis et diatheses haemorrhagicae
Morbi nutritionis et secretionis internae .
Morbi systematis nervosi. Morbi mentis
Morbi organorum sensoriorum
Eclampsia infantum
Morbi organorum circulationis
Morbi organorum respirationis
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris. Pneu
monia crouposa
Morbi organorum digestionis
Atrophia infantum ,
Morbi organorum uropoëticorum
Morbi ossium et articulorum
Morbi systematis cutanei et subcutanei
Tumöres
Mors violenta, non naturalis
C a s u s m o r t i f e r i
Infanticidium
Alia homicidia
XVIII Causa mortis ignota, non indicata, rnali
387 | 174 | 122 | 83 | 62 | 35 | 36 | 42 | 33 | 22 | 27 | 21
276
22
212
31
11
13
12
12
il
i
22 I 231 20 I 25 I 28
B. Naispuoliset -
1 2 \ 1 1 \ 8 1 1
Yhteensä — Summa— Total] 29111341 911 611 301 40 i 321 22 j 18 17 | 13 j 11 151 21 j 18 2l | 22
Ålder
Dygn-
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— Age
— Jour
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2
Kuukausia —
3 4
Månadei
6
— Mois
7 8 9 10 11
Yhteensä
Summa
Total
Mankc
16
i
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3
6
—
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—
2
9
24
K vi ni
72
9
3
2
„
1
1
—
2
2
2
2
i
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12
2
9
1
4
—
3
__
2
5
5
2
24
ikon
7
6
1
6
i
2
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—
—
3
—
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1 16
Sexe
11
l
7
3
5
1
1
5
1
-
2
?,
2
2
L
7
25
—<Sf«
7
2
5
—
4
i
—
3
—
-
—
9
2
2
—
—
1 I*
måsc\
13
10
i
7
—
i
-
—
5
3
2
27
ce /en
7
4
1
2
6
—
3
1
—
3
3
—
—
1 16
din
5
4
1
—
—
4
-
2
i
3
3
2
_
16
5
7
1
2
—
i
—
-
—
2
—
—
7
1 12
2
i
_
14
6
-
—
2
_
2
17
5
i
31
5
—
i
• -
2
i
?.
•2
—
—
2
i
1 18
11
6
4
4
1
1
—
2
i
2
17
24
2
0
1
6
—
i
0
-
—
2
—
2
i
7
23
7
6
1
6
3
—
4
4
—
17
5
7
5
—
9
-
-
2
2
2
i
2
—
—
1 18
11
7
1
9
_
5
-
7
4
4
—
2
26
6
4
1
5
4
-
—
2
i
—
2
—
1 14
7
6
-
5
3
-
2
2
i
—
—
17
5
5
_
5
1
4
1
2
—
7
1 15
5
8
-
7
3
—
2
i
2
—
2
18
6
5
4
2
-
—
2
i
2
i
—
—
2
1 13
2
2
5
i
-
—
2
i
2
—
9
5
4
1
9
3
3
9
2
i
4
3
2
—
—
| 20
6
5
-
7
—.
3
9
—
2
i
2
i
2
i
—
2
i
2
18
3
2
1
20
4
2
-
—
1
1
2
2
—
16
2 255|
116817
143
82
141
58
56
30
3
2
2
21
18
45
41
25
3
—
2
17
411
2
9
1417
559
658
48
117
5
92
49
28
5
1
21
17
36
34
12
3
1
3
17
7
9
4
| 1071
93
1267
2
12
166
14
3
89
23
5
1
23
15
51
47
15
4
1
1
3
3
5
362
71
1452
4
143
28
1
4
70
18
9
3
7
2
15
13
57
53
11
5
2
2
2
2
4
312
39
ii21
1
6
250
18
3
5
87
6
3
5
7
2
20
17
7
55
51
17
5
2
2
4
4
3
294
42
26
4
225
31
4
4
59
12
3
2
.7
7
10
4
46
43
19
9
—
2
4
3
3
254
16
1
126
20
3
3
10
11
2
2
—
14
12
97
94
11
6
—
—
—
4
277
29
i i
9
53
17
37
14
4
—
3
25
10
52
48
4
i
—
2
1
1
4
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13
6
7
—
101
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?,
3
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1
1
1
7
5
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7
3
—
1
2
2
3
213
16
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1
79
n
9
2
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6
6
5
13
6
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49
5
3
7
—
3
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7 !
43
—
oo
OO
14 !
4
1
4
11
—
1
2
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8
55
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7
3
—
1
2
3
2
1
3
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7
2
5
-
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17
9
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2
4
1
2
—
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5
43
37
3
i
2
i
2
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6
4
2
—
55
13
3
3
5
14
1
—
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8
_ _
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45
4
' —
—
—
3
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1
i
—
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14
1
30
9
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—
9
4
39
34
3
1
2
2
2
2
1127
6
i
4
1
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9
5
3
2
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—
—
12
8
37
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1
—
—
3
2
1
2!
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4
2
2
—
50
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1
1
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1
4
j
7
5
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2
—
2
i
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—
52
8
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2
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—
3
2
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2
—
7
2
i
__
—
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4
i
i
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5
.
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3
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—
5
6
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5
2
—
2
2
2
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i
.
—
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7
4
3
2
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2
4
2
24
24
3
2
1
2
i
3
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2
2
—
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14
2
1
8
2
8
2
—
3
3
26
25
6
—
2
i
2
| 82
2
i
i
45
6
8
.{
4
7
2
—
7
5
30
25
2
—
—
2
2
_
2
90
5
2
3
" —
35
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5
2
11
3
—
—
2
2
29
19
2
i
—
2
i
2
| 69
33
6
—
3
5
—
5
3
29
28
—
—
3
3
_
73
—
—
—
35
10
6
•—
7
2
—
5
4
25
26
2
1
2
2
2
| 76
2 356
167939
147
1114
130
55
102
103
17
7
5
138
103
2
587
554
5?
24
4
7
4
39
24
4
37
3 389
1029
119766
85
59
903
186
34
17
374
88
7
12
117
79
446
415
77
27
2
2
4
34
22
9
3
26
| 2 662
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Kuolemansyyt 1941—45.
